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tm-a, (noxt peäfx Fsepez- eZkntexFöZ-en a' Z/*ejxeuäk-Zxs
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Es ﬁnd bereits zwey“ Jahre verﬁoffem als meine prakti
fchedeutfche Sprachlchm fiir geborneUngarm inzween ziem
lich fiat-ken Bänden zum Druckeausgefertigtwdrdenijt. Gro
ße Verlagsunkiiﬁen und der Gedankez ich k6nne„ als ein un
bekannter Schriftﬁellery auf keine willige Aufnahme meiner
Schrifren mit Gewißheit rechnem haben mich. cinentfchloffen
gemacht diefes Werk heraus zu geben. Die vorliegenbe kur
ze deutfche Sprachlehre kann als ein Entwurf jener Prakti
-fchen angefehen werden. Viele' hundert uibungsﬁiickex _Er
zählnngen/ Briefe und deren Rachahmungery welche in der
praitifchen deutfchen Sprachlehre enthalten ﬁndx entgehen
zwar der Geaenwärtigen; demungeachtet können die Herrn
Lehrer, die ﬁch derfeiben als eines Leitfadens in deutfthen
Lehrfiundeir bedienen» durä) mündliche uiberfeßungen jenen
Mangel ergänzen. * 7
Ich habe mit Zeitwörtern angefangenxum den Herrn
Lehrern die bequemfie Gelegenheit zu gebenx an der deut
fchen Ausfprache ihrer Zöglingm mit erwiinfchtem Erfolge
zii-feilen. Wer nach diefer Spraehlehre die rdeutfche Shea-he
kennen ler-nd der wird gewiß nicht ausfprechcni ikh bin
-aukh in der Kirkhe' nikht gewwehUfen» Die deut
fche Sprache iii ferner in ihren Nenn -und Fiirwöttern weit
leichter und viel wenigern Veränderungen unterwörfem als
die ungarifche. Uibrigens man kann darin 'auch mit den Nenn
und Fürwörtern den Anfang machen. Ich bemerke aber da
bcy nur den Umﬁand (welchen ich aus meiner eigenen Er
fahrung in meinen Privatﬁunden kenne) daß mam befon
ders denena welche keine Sprache aus der Kanji gelernt-ha
ben „ ungleiih mehrere Schwierigkeiten in ihrem Anfange le
--7-1. wer-bm als wenn man ﬁe mit Zeitwörtern zu unterrich





Mär KFZ xxxfanäcM _Fuß-RMX eK, et' mZöZt-x m' e):
xxaKokoZt-xtä Zfämet (Zreenimccfäjceim T_ .cZaWeteW ZW:
xz-arojc .tsämära keit mexZe-Zootäz- Naxz» Fest-Msn .mj
Zä :pw eZjcäz-ZYZW. F Wax-y* nFomtc-to' jcäZta-Zx, *e29 ax
o' xunäofat, Zac-ZF- .F-x, mfut unde-Treffen Frei, fränk
jmna/c semmx* Fccävesö eZ/'axaefta-Eäxajjcke! nam Tart
Fmtnäc exeXz-s Öjsonxoxxäxxc-Z ,tx-imot, _NZZ-ZVG- tm*
totfäfc exe-n munjcänajc jcjaääxät. .Fs eWNZaY-»Fc Mp6,
räojä Fämet QkceMUUÄW-Zf uz-_z-*ZEZ-.et NGZ-u', min: cm
mcjc a' xxexjcuwZtatänwX kajsoZcattF-äf. C0): ,Mä- Z-_z-*ex
jwkfä cLamxöojc, fäkfäneW-jc, LEON-Mc, c7..- esejmeä. 7:0“
vefäaefjc, a' mefZz-ejﬂex' xxcejsokuZt-xtö MGMT“ (Funn
matjjcäöcx öäjYz-Zeftatuejo, ujutxeneFc “xx-xu mes* -e' _
jeZauo-:Zööan: mZn-Imkäfta! ce' Nmjtäjc, a' KW cx- ä'.NEWS!“ nz-*ewet tcmitä &RWTH-m 833e! mfnt uexärFa-h
'WWW Wuejc, ut a' /uxz-atäuäcict xZöpaZ 'WW _Fo-Neff
*tei-GFZ &ZZ-ZZ jcäxcötoÖkcattxäK.
T?: cu' /xöjcen Feescfsxtsm, 7770x9- o' ?c-nitäK-mju
Lex 7'056 aUmZmcetöFF-Zxut taofxäLtcxxx-LK, ?anjtvänxa
LK' Fömct Zjmoncwwjmt Fcjuä-:t 'ßcwsonucxf jcipaZZöj-*ua
m'. xi' 7x1' TMG-uke* nNeZM-eZ e' .css-Mt a' (ZrammatjFc-x
.gxeköut ZEWÖÖÖEKIÜK mex, a' SZZc-yy-uxem Nam _MZ ix)
bemäZ-u*: ikb bin aukb in *>61* [fix-lebe nikbf_ gem-web
cien. 4F' &Einst 79-8212 toocäWä 43 c7 Neve-ZW, eK* Möv
mäucxjra ?UZ-we xoK-.Fmf &Ganz-EW , U* .toFcjc-:Z Leeden-W,
oäZtox-Zxßjcyx-xjx mm 4W oetoe, mju! a' MccxF-:t UFEZU.
xxx-Marsa: NWZ Zä* ZeZ-„et cx' Mays/gez» ,' .Sz- ﬁäe-määoain
_KexcIe-ej. Saum-z.. F!: a.: frei-et km76 ext m? 657x784?
jezz-um mex (a) MEZZKNEZ' max-Zum* Gräfe-M;- tstt tu
Zajäon t4pm73taZäxqFﬁGäL tkecfojc] 7240x7- ZNjOcFZI-'Fcöxpßu
_WoFcn-jc, a' KW me? .z-emmx' uz-Noq-Ynem taxtxäfajs_
mexcorxäxexm, WWW? :WG neZx-“Zxöxot 747m4 as sm.




Wennmun der Herr Lehrem bey-der Abhandlung der
Zeitwörtem feinen Lehrlingen/ fiir jede Lehriiunde nur 2
Zeiten einer Abwandlung und 12 Wörter aus dem_ Anhan
ge„ zum Auswendiglernen aufgiebt: fo hat er ﬁe dann in*
- mündlichen Uiberfeizungen zu üben» Ich nehme zum Beyfpiel
die erfien fechs Wörter aus_ dem_ Anhange ünd die erﬁe Zeit
vom_ llagz-ok, ich binz an. Daraus entﬁeht folgendes ni:
bungsﬁiick: ich bin mit meinen Gedanken im Öimmel/ du
hifi fchon neun_ Jahre auf der Welt; unfere Erde iﬁ auch
ein Himmelskörper; es_ iﬁ auf Erden alles eitel; wir find
__ nahe bey der_ Höller wenn unfer Herz eine Hölle iii; ihr
feyd zur Wache am königlichen Pallaﬁe; alle Mitglieder der
kaffee-lichen Familie [ind heute in der Varga zu Wien; Sie
find alle fchen drey Tage_ im Zipferfcleloß u.f- w- Verfährt
nun der Herr_ Lehrer auf diefe Art im unterrichte wöchent
lich binnen vier Stundem f0 ift er in einer Zeit von fiinf
Pkonathen 1.1.1.1*: meiner. kurzen yeutfcbeeSprc-Glehre zu Ende
Ich merke wehla was man mir hier einrvenden kann,
Man kann_ nämlich fagem daß ich den Herrn Lehrern das„
ohnehin mit_ vielen_ Befchwerden verbundene/ Anetnoci) mehr
:erfchwerez Aber auch diefer_ Befchwerde will_ ich abhelfen.,
Nächﬁens werden Llibungem unter diefenr ungarifchen Titel» .
der Preffe_ unterbreitet_ werden i_ Zu Johann Samuel Öuffens
kurzen deutfchen Sprachlehrcz fiir geborne Ungarm gehöri
ge uibungsﬁiicke. Diefe_ werden denSchülern zur Vorberei
tung-und Wicderhohlung (ehr rpehl dieuenx, und den_ Herrn
Lehrern eine Beranlaﬂungzum weiternRachdenkjen geben:
Die kurze deutfche Sprachlehre, kann. in höhere. Schu
len fewohlz als auch in niedern zum Leitfaden des Unter
richts in der deutfchen Sprache dienen., Sogar Miidchem
welche keine Sprache aus der Kunft_ gelernt habem k6nnen
ﬁch darnach» ohne fenderbare Schwierigkeiten/ die deutfche
Sprache bekannt machen. Sehr wqhlwiirdemanjenerSchul
jugend rathen: welche aus deutfchen und ungarifchen Mit
' gliedern beliebt: wenn man fie nach diefem Lehr-buche unter
richten möchte; denn die Oeutfckien könnten auch - mit ei-_
niger Oiachhiilfe des Seren Lehrers - fehr viel Nützliches_
aus der ungarifchenSprache lernen. *
[Fee 771-27* moxt a' ?WZZYZÖ 'ax LYNET NZZ-j Gäu-i..
7cm_- Wfuitväny-qjoxx! mjncfxßn Het-NSW wa?: 2 Fcfät a'
FFcxjwxatäxÖäZ, Ü? 13 .U62 4' JVZWWÄNGGZ &Guy-o 7x87
jc-LZ_ mextcm-ZZEECZ: aswtäu c7' ..YGO-NZ 7747-0“ _Fokcjjfäxöe
xK-*MZHQNQZZFM 07MG_ _Z-'EZC-ßxssm 77.70, Ex' Nat .>76 675k a'
[NjZcIaZäFcHcjZ, 5x m? EZW W6C“ *cf ?agxok- ich bin »GEZ
NÖWZ s' Zc-JUEWOZEWCZZ x7ex7cprZä (Ia-AG WZ' EW.“ :'71
YoncIoZkF-“Zmm-M (x7 äz-Ge Dax-KANN: x Es 777.727- FHZZEWZI exz
*tsncjejß Nox)- 4' 1777-23-07? 0xxxx; Tmß/ZZUHZZ-ujc iz* (um.
85:7* EYZZMZ; mjncfsye_ a) mi qÄ/WcIän_ 72477„ WWZWWÖ
FjäWZ pxxz-,z-*xeujc a'- pqjcqZN-:sz _Na cx' 7m* xxfmänjßyojcofj
t1* .vcrz-_z-toß a* Gücü-ZUM_ 4' FEZ-YOU' yczwtäkzäZ ,- (FG-kä
.e-ärx* Ncemjfjänajc _UZ-Wä-W tas-jez?) ga' Bär-LEFT* - pcesotä
k:: oemmxZc 77m Nz-Zxäß; :xs Z/-x 29277-27 mätbäromncxy
Lä! 07kg! Uma_ cx' *Mey-CY pair?? WTB. FFW 'Mär moxt a'
Laufe!? Zk-etßnjcYnt 748'397* &x471 eW-seränt Nix-e' Emtjfäxäxx
tebät 72x)- eWu :"77 _Hßxefvä MSN-NZZ“ (Zrcxmmakjjcämkan
G? NäZn-xdj- (U) 4W!? (NGZ-xxx är,
- 72339772 Gute a.: gfZex-uostäxt. .477 moncIZecxttF-x u
_xkz-aniä oc-Zcxjcx', 770x9- -Äw a' .Äeenjtcjßuejc jcxZwmöe-zn t*:
tE-'NEO NjyatexZqj-:cxt mäx :NZ-HU: WENN-Jitsu, eK* cx' mex
Zcäoäntatä YK/'WÜUVZÜGYFNWÄx txuxcIn .ZUM-F 43 ä äxäjj-LZ
„Ni-ZG sZäcxcZääajjcy-a GFZ-om. Ne Me» cx' noNsKxäx-:n Zwe
ZZZEK. Mam, .DOKU-a _MY-Mc 4' .mjtä (ZW WEZ-WL* 'WSW-ZDF'
(JzwajcoröcjxoFc-Yxt käse-e 37x39x67* (A771, Watt; D." klas
Jänoa Zämußl röyjä Uämßf SbCWWÄKjL-läzä-bo; tarkoxä
87ay-0ÜÖ Üäkqbqk a' äxültzbeäcct Maxx-Wok gcämäka. ZL'
Ze/c c2' Äanfwäuzxyßucxß ax SWM 7277W eZjccZxxitöxrs, 6K*
Üydöt eZäNYt-?Zyß _Fyxnajs FZNZZÖZNZ; a' /Äcmjtäjcnajc Z78
Üx 037cc!? xxqIy-MZH cx' LYNÖÖÖZ xoncZcaZZ-„uääxmx,
k D? xx' y-äpjci Fämßt Epe-mmcxtjßcx mänt czVmxz-WHG,
?WW cx' SYMHÖH (yäZqcoZä-ZcGc-n oexöy-_Foucxß-ZZ' .JZUZZÄZNWÜ
e!: Mämet 7178W tcmZFcZxeZÖan. WEZ THEcZNK-*ja-ZK ZG, N'
ZW Efmml* [LK/EINE: nem ÄcZWZZZZc-j.“ mextskääxexsu, 7:72
Zönöz* nsNääa-Yxsjc WÖZZNLZ exmskjceähefnejc mex e' .exe
?ÜW (l-'Mömet WFT-NWZ. FFcxx273ox>71 Öännänak 473W cx'
*TM46* Wefsäz-xa! c2' 771MH- ZWm-Zt 6K* Wcxz-_z-*ax- tcxxojc»
F
Oie Syntax wird _hier vermift. Ich habe fie blos dene
zwehten Bande der praktifchen deutfchen Spracblehreworbe
h.lt'e'n„ worin diejenigem welche deucfch wohl oerﬁehen und
fertig fprechem init dem Geiﬁe der deutfchen Sprache ver
traut gemacht werden. Sie wird darin nach Adelungifchen
Grundfäßen vorgetragem durch Erzählungen* Briefe und '
deren Rachahmungen erläutert.
Zum uiberﬂuiie erwähne ich noch x daf die wenigen N0- .
in und Anmerkungen/ welche ich aus Oﬁerlamm» Mar
und Adelungs deutfchen Sprachlehre entlehnt habe„ den
Anfängern nicht_ zum 'Auswendiglernen aufgegebem fendern
blos im Borbeygehen erklärt und gelegenheitlich erwähnt
werden feilen,
' Ich wiinfchez dai? diefes kleine Buch dazu beytragen
mhgw die Anzahl gefchicktem ordnungsliebender und wohl
geﬁtteter Menfchen in unferm geliebten Baterlande zu meh
ren; die Freude der Eltern an ihren Kindern_zu erhöhem
und das frohe Vewußtfeyn-diefen Segen des Himmels den
Herrn Lehrern zu ﬁcherm daß ﬁe auch hiedurch manchesGu
te den zarte-n Gemiithern ihrer anvertrauten Zöglinge bey'
gebracht habem deffen ﬁe ﬁch einﬁ in reifern Jahren und.
noch im fpiiteem Alter dankbar erfreuen können.
“ Ich fchließe meine Vorrede mit der Bittm daf man ei
nt biﬂige Rachﬁclyt bey_ meinen ungarifclyen Fehlern habeum
fe mehr, da ich außer dem Umgange mit gebornen Ungarn
lebe- Wagendriffel am 51._ Iäner 1818._ -
Serieller
WL U!, ZW cut easy; 7:67.71- xxekänt kaufte-BMW; mut
F &Wmetaj- iz* tancxZZz-:tnänajc - cx' ?anjtä eexjtteäs-äö
ocZ--xojc Znxxsnoä* (TM30: a' UND-ay- »NGZ-MGU
.ä- _Üz-Wekcxjcjx ?mjomäuz-W it: njntz- m63-, Ö7
cxst c1' ZFTZUVOZZMZÜ Mämet (By-cxm-natifeänajc tm). ct*
mämcffß' jcätefj-Fre "Maxx-term, a' msfZx-Öen N707-, a' K27
NY-net-ZZ F6! GWS-MF; ä.- Zcöxxxöxz-ZZ GexsäZnEjc, a' 279"
mek »New xeZjcäo-Z cxmekjce-Itefneje mex. Is, TÖÖW a!
ZWEI-mx täkuäox* :VSt-WZ .me-Fat Fox exe? mfatfniz
Bärtänetejc, Zäuefejc ejz- (LN-Bua). Käuetöxejjo äZtc-Z mcg.
ojZejxoxixWtnc'.
NGZ-Mex- emZZtem mäx, Noxz- eZZc-*Fsät a' &ee-Zä- Nä
xufäjcut, (Zä- Fez-z-*Zä-eejcet, a' meZH-*sjcet ax Qatar-Zuma.,
Wei-Fon ä.»- xFcIeZ-xkex IWW-t (ZrmmnWZF-.äjäöä Zefa-ef
Fem, nem, ZEW k!“ 7anZtvcZuF0xZ7c>Z jcänz-*vuäfj-ZZZ ta
keccftottﬁf, Xmas-n tm!: meZZexZex mexmaxz-m-äxufy
Ü' W aWceZkkmtoxxcixZxox Fceäpext mexemfitani.
LÜoeZkm-Zm Nox)- exxsn jZsjnxoetz-jce 'e22 eZÄcccZmcetox,
ksnäueketäz 8K* 7'() ekjcäZtx-Z emGeksjcn-jc .s-sämäk "ZONE
fett BMW-MW.. „excxxokfxzcnäx cx' .z-ZZXZYK" YFM-NEWSK
Gen m-Zä (jk-WWW WSUEZFW* ,- YO 4W a' Qfcleöm GNTM 77165-
xz-öxäcjäxf--W-.t exe? eZz-Z ajäucjßeZFcat, a' Äuenjtäjcöetn mex
eﬁöxxjtenä; Q0433- 57c es äZtNZ, tßäjoß öjxatotk Äcmif
uänz-ajje' zJ/*enxe efmäjejcöen offz- Nau-mt taff-Mc, z'
mäß-en asojc ex-_z-Fcok .Zr-WSW exätencZejej-Gen, Z4* m53*
oönjcoroÄek-em Ze ZxcZZä-Iafoaem äweneI-“esketu-K, N
NYkeFcea-Ztem eWÖexxZcjem-x aua! a' KÜNÜOTKZ7 Nox)
a' Z1'. U. a* maxx-akxcjx eZZen set! MGU-n er-Znt :Nen
(Iö Keäoexäxxsf ZYxz-en, äkmK-fücxZ :'5- Znjc-Zöö, mintNoxx
F!: e' xxäfefett WEFFMKGÖNTZ oaZä tcjrxaZjcocleZ-on Fu'
NZZ e787'. Naxemjkiexxkföan S14E17- Fandeäyjuxk. 1818.
4' .exe-Fö
.l. KSW. ä' Zecülckö] .Z3 äudknak jijtböucjäsköl
:4- NSW() NEW-x?" _ÜZZMNWZÄFZF/FFNZ(
2-06443-227-1,
ll, [W82. 4' Zezxäänsk [Wem-jk
Ill. ZEN. Z2 lxäkköl_ -'-_ -'-*
l-. U' Zegikö [JUN-öl -
ll. M_ 'ÖZElSLM-W_ [ZEW-ö] _
Lll. 21' 82om7ßäö 'lxe-(kköl
1". xX'_'1-j828_26'1]ä [YFM-öl
7. ä'_](ö7.äp LZUU-öl: _k
7L. M_ Zknäqfbßn lgcäkröl
Äll. ä' “kzooka lxökrö1__ ,
Älll. _ZZ 08I78kö. 'aänwtf 13s
U'. RS327 2)' dlädzxnayakr 1 >
7. [LSM. xZﬂUäü-määäqji-öl -
Äfl. [W82. M' Uatäronökxöl_ _-*-,





Älll. RS323_ Z2 ßZybefoxlxqökräl __ 125
[A. IE8!, 2.' [Äöxbouecö, Zcax-akröl 12?
L2A, RS3!, K' l-Lslyoziräzkäl - „ *
N.. Lxzyoebänz» Naval-z mejlyejxlcej a2 lZ-äknejc baj
foxafäoajknä] a' fox-(Lifäßban 1x211 (Z111i -- 127
8. Eßnßge Regeln einer feinen Lebensart -- - 156




B' f. ö" Ü NÖOZ D. '
x1' Nee-Mm?! e'.- axajnaxk akjmoaFäFoj-U.
 
J 1. .WWU-un -oz-elynek :.337 Es aprä km11 nel!:
2N a: 0178M -a. „O, o: clp-aaa o.
B7 b: „ b. 37 p: „ y.
C- e?“ a' 9T. k* 7-11? z. q
O- d? ,9 Ü. Rx t? z. t.
ZF S7 z. t? F» 1;- s? z. , Be.. 8!. *
x 7 u - F' 7 .u * *
k . u *" u.
„(3, z: 1._ B: :F: :: 1).-,
?x1 f u "1- WF w? z' 7* _
L 7F: 7 „ Ü. x; „ x, 111.-. .
911.111:: 1L.. ZYX* -Z: T). - .'
NF n xx 11
*““"“'“"'“" 1F:: 171;. E* 31T* 'NICK' CL2":- 173:
ü. * fp- pb- ﬂ. S. ß.
ot-äxt. EYMk-ZIY. f. 8x82. -o2. T12.
acäezanzaxax. Ye. ä: Ö. Oe. s, 17,_ ue._ii.
e, e. He, ö. 1,11.
J 2. 4F' NejxmFäaux-:GN XjmoneiäxoF-öf.
l. K' ,eh-Yet 11x7 12611 017138111 mini: a' 1111-111 jdkäbd,
mjnc peäjg a' 1411-311, 301m um mjof a' 124k, 11a
, kom 7111116133 mjot a' 'kät ch-ät.
2. a' chs-xmoc 11 11.211 017-18111, mini: UKW-Wei:: .o.
der Ochs. o y. 01:82. a2 51261-3 fcchß ol'. :a 82,
kat; wachfenz 017. yaksxoo, 115111; kikäyän wach
fmm 01m 7211111324771, *3 a' 1:.
ö. Z2 fp- (S3 | kjmonääääröl .ZZ-Ref 11.11 mexjegz-eßni 2
a. Kae-kat a' 821173.1( ewjän- 71181-1 8x1- Ö8 st-nek 1:611
017113111, y. 0. der Sturm 7 017. turm , a' .xälyänz
 
" lid-MQ: Richtfchnur 'o a' t.
ö
K
2. 1. 1-1582. K' 80111111211 E8 Wokmlcjmoncläsoktöj.
zßzkzya-.HFFFÖ-F-HFO*.FNFLFYFFK
dcr Sprung. 017. Sprung, a2 1131-88; der Stiefel.
017. Rike] , a' Ztjblj.
b._*1)e mäx a' 820701( köaoyäu 08703011-18703103
8x7- 08 815-1181( K011 0170.801 0111101', 116. r 1101:1! äll
0161:1611; p. 0. die Wukﬁ. 017. 7m-8b, Luxx-lm; zuerﬁ,
017. 121101-81, logelözeör; biirﬁen. 017. diät-Won,
Kdfälni. ' ' *
c. Lxyädakäpt mini; a' 820' 1162131011 mini; a." 70x0!!
Wy- (Z8 3303-31. 11011 0170.310 a7. fp Ö8 jk 1701111100:
 
4.* x.. *0. ge|exn„ 017. 38821017!, tag-aux); die Knoﬁyez*
017. 101082 0, bjmbä; du bi|„ 017. äu,1)18:t, k.
7037; wo |1' 017. 70 me? 1101 70.11?
g z. 4* Uaxojöaaäauxäsj &Zwäuääxää-äx.“ .'
1. e-t 01828701( en; et xefk. qt-ögtaxjnif ..an lgäkken-igey *
köx-jclen kel] 1117001100111, mmtba e 80 701110. a
n. t. .Z8 ft 316cc: p. 0. geben. 017. 38011, 401x17
du fageﬁ „ 017. 20.38215 t0 1110000482; du gehejly 017.
308W, t0 771837. . x
2. Win-Ion .WaZäbanw-mgxä 110828211 a' h 0151:1; y. 0.
Lehre. 017. 101-0, 10000162117; mehr. 017. m61-,
több; Ohr. 017: 01-, F111. ._ . .
6. 110828201( a7 msgkettöeöfc Waxäbanbängnök, y. 0.
_ das Meer. 017. m01-, 1003er; *der Saal x 017. 2811-',
" a2 ebäälöbän. - * "
4. 110828211 äId/lagäbanbanxm?, 110a: i a2 e 0161:1: x111,
0. der' Friede, 017. friäo, bäke880g; hie" 017.
. jk, 111:; Wien. 017. 71011, 1301:8. _ '
5. 116710 a' 171a äbaubangxä, 11a a' Waxäbanbanxxä
käl: 11421883. 11.271320 016W 0.11, p. 0. wetten. 017-.
701km, foxaänj; bitter y 017. bitter, lcegekü.
_->* J "4, UöcueUy pälcläk a' kimoocläzra. 7 -L
a. abet. 0176.86: aber, (10. k, kommen, 017. kommen,
b. :bittem „ bitten, käkni. - jöunj.).
c. Cut. „ 110k, 01-703108. l. Laus, „ 101182, kotü.
* d. dumm. „Üqmkkhoäfobu- m, Maus. „e maozwgxxär.
e. eben. „öbenm-fypetyezjk. n. Ruß, ,-, 01132, (110.
f. faul. „- faul, 1-880 o. oben. „ oben, fe1ü1.
g. Gefahr, „ 301'211* ,70820- p, Polﬁcr. ,zyolz-for, 7x111-
* ->- 0010m. 1x08.
h. Hals, „ 110182, 0701i. q„ Quaal. „ 147W, xzröfro
immer. „ immer. mjxxcIZZZ., | L 4 10m. x
K:_.._-,_-_. _llukäs-e-S' Ze-Nöänek [Kösaekyöl. _ 5.
t. "rejxu, u 1*.) x tio-Fa» tfclz. rutfcfxenyg-„z put-zen.
F', fcuxberW :au er, 1811103. 1 t3118211j... . ' -x .- x
_t. taub.; „ taub, 3111.21, . . Quelle. „uve11e,1autkö.
xauntec. „ unter, alatt. , Stein. „ 8131711, 146.“ '" '
o. Vater. „ W121-, atz-a. [k. Stab. „ 81411), bot.
w.Wonze.-„ Kant-e, a- fp. Spielen.. „ opüenzjä-y
lat: a, 110 i.
x.Xenophon. _„ jjzm-nofoo, jk. Mani!: „ 7a1181t, 113a.
„ 1 Usxeuczfov. ph, Philofoph ,z- 1110101',
y. Hey. z, baj, wellett. _ ] F11020fus.,
Z. zart._ „ tzäkt, 37.311313. [f. lajfen", „ läzeseen,
1!., mich. „ 11111111, e11 emet. . 1111x7111(
>„kk„ Zweck.„t27e1( ,t2'ö1. ß, Huﬁ, „ 111181, 111152.
fü). fcblafcn. _.4 8c111äfen, [z. rißen. „ titwen, 1cm-
-*' “ " 1 alucluj." y 7-7 * _m0111j.
nfch. Menfch. _ „ mentz. ä'. Achte; z, öko, 113111182.
“ 1 * “ E- 61'“.
ntfch. Hentfchel. z.. klentsel. 118189'gez.
F» o
6. möglich. _„ mögljkb, 1e- -
ä
110111361. u, uber;*,. 111701- _*,'! fc-Idtfxß* .
_-..
„H“ _.' _ 3111103222( 1111.12. *.7 U' NcxZe-'Fucä Nekxef-y-YZ.- *'
k.. ." .Z 5. 1X* Les-UI' 153261 x261::
1. (ZW-z Zeitwörter (ÜN-ba.)
2. MWG-NRW, Nennwörter ( 11011111111.)
_ - Z-NWWÜ-WÜ- Fijrwörtee (kronomina.)
-. >14. FFeetcZwxW-x Nebenwscter (Qclyerbju.)
- Z* TWZWOäZj-ZWK. Vor- und NackzfeßwZrterUü-ae
' ' ef koztpozifiooez.)
-, " * - *6- Lxy-öß/'oxZxZäZäBiudewö ter (Soniuoctjmzeo.)
,z ( - _ - 7. 21611272216 13111-111-, Zwi chenwörter (lpferiog
. - 1,7 *-' __ ' “ - cfjoneä.) ?
' ZFNNNNFNZZFNYOZ. ' “ '
.41 'TNF-W (Von Zeicwörcern.) 1
J' 6. F71. .Zxäj 0117311 823x731!, Molly-ek Läuse,
cFe-Zejeäeect, Nuova-Wer Max)- ya1ame117 &Ma- ß
' yotcjrÄeleoteoek.
11" 1111W] 1x537: FeWo-etz (Aq eigende Art» Lara-away
W (Gebletende Art), I70' Zafä ?Lex-bindende Aux NGZ-
Feetetfen (unendliche Art . -
' .-12
1 * (a' 0010x101 7.t'e"xjö1-.820
*4 -- 1. z.- xezicz lxskköj. Von HMO-Zen...
- ?ne- laö 6te: Faxen-New' Gesenn-'ärtf eZeiex-*xxe-:x:man» (Kqu er? gene). es -e-xm-xc- Hsm-gm ang'
nexsöxemn“ ee cing|oee'gangene)„Fäe-m ä(Zukün * e .
ß' Zxätklkoftö: Tx728(Eix1z"ah1)L'WÖeF(Meh1-zg l Z
__ F 820111017 110171171: BZÖ“, _E11, ich: mit? Wen-N
ÜN. te, du: bi, -ibtMWk-macüﬂmö,emﬁeiesxöle, ﬁe.- -'7
„Z 73.11.2 130k nyölczfäwk, cjzxzeounfs- ' »_ Q
1. .cx-FW (Öiilfszeitwiicter ._1l. ?x-:Zex-vs (tb-Wise). !
F11. -FZOku-*GCZN leiyende . l7. ee-.s-ZäZ-J (döppelperﬁäni
Tel). 17. Tex-Sp' mittlere , 7L. ZeWcLWLe-x (unregelmäßige).
t. 7.07.1... Eunpecfön(icbe).ä8;'1i11l.-. 0.3.4.2.:: exe-c (zu.
fainmengefeßte Jeicwöreer). - '
1. .13 83x03- 73.1.5721 (You; za1fsu1*cäöeenn)'.],i
 
. px. *>71* .cyz-xe-.zexzßzäö-...eiß „
.. 74'701-, WNiYb - Z. »Yo-n 1.2111.FG Zitieren-f
2. o' om*7av' i' ' “a 2.* .Üxjä 0111820 a. i ae.
*xäkem 711018, ic!) habe _ g. 110x701!, ich 111111. '
* **'nick]t. - *kLoxäte-Lc, ich lajfe bein
5. LE-ZKQk. " " a. , >* * **_ 1 '4 812311-018, i wiﬂ. 10. 11010km ladet, ich kann.
5. 31.3.01., ichqxtag., -. * ' qqeäx-ueeokäß kannbitte..
6. 001mm R011, ich fell. * Y f_ _ i" ._ . _
- Z? - - 5 9-
i ",1, W „e, in, ven( jgz- bajto *avenue
_I . AnzeiYZnde Art. FEZ-nen 2W . _*
* GegenwättigeZeit. 'FsZem-äw (Ü). _
-* b ej allen d . öyieunxie-Hä-i; 'v e e n e i n e n d 7 104740-000
B. Su“ Öaxydlc, 1cb-bm, . ».011 nom 78x70mm. bm nicht.
t0 70x7“. du 111|. t0 00017087, du biﬂnicht.
i") 783-700 7, 76.11., ö 111018071 ,.(F c10105-1-017xa' ktZq-j- er 1| dﬁicbt.
(ak färjjiüuak jelonjÖ?
Fjüoaktä7011ätäd0n.)."i|* Ex_ ijänicex. , 1
töbekß-lüknqzErjﬁp . .Ze iﬁ-.niefjß 7 . NO_ _ 1
meZ17n01cfä7011et0beu)ﬁe in. Sie in *niehL(a8 fejäk 8201110171161( je? es 1| nicht; ' -
lauläfäbaxQ-Leoä-Z Sie 1|. man ifk nicht; - "
.l~** p * ... -N -
“Lgz-e., Eßzjzghc x 811.501.125; jköhhe3,::2nx.*ß7zgß(7 1-fa
111118.
'X
' _- 1.17937701:. “iQ bin. - 9-. F *
- 4-», 4'.. .,
  
- * es 1|. . . .4
.- .. “man 1|. * , *
*lkmivaxzruukz You-ﬁnd. mjuemyagznnüßwirﬁnd nicht.
ü yaxyxok , ihr feyd, t1 nemvßxyßok, ibrfeyd nicht.
. _BLM-a 71111117. 71111111111, B11 nﬁjpfäüueß, ' Ü
' (T110 031-617. 11113111116- ﬁe ﬁnd. ﬁe ﬁnd nicht.
'tekpzzktzäyo1läte1cbeo) * ' *1 “
a1 111x, a1 1182810117“, Sie ﬁnd. Sie ﬁnd nicht.
j37e1111ec1 '8 a' b)- jes ﬁnd( es 171W nicht. M
'_ : *fx-ag en d. jcäkcjex-uön. . .4 7
bejab e nd „ öfxonz-Zta-än. ucrnei nend „ texz-aä-oän.
k. 71137010-1? 1» bm ich ,7 : M2111 yagz-ok-Ö .7 bin ich nicht .7
743-795? biﬁ du? 118m 'aM-SZ bjﬁ du nicht?
17.370114 y. fan-Wifi er? njncom-e?“ 1| er nicht?
- iﬁEr? . _' _' * 11k Er kxicht?





1 _ x: 1| ic? ,. 1| Sie _nichty
_ „_ .r iﬁ es? 1| es naht? 1" -
"' iﬁman? 1. - -. 'f1 man nicht?
Luxx-u'1111-11? *md wir? oem *ya . *11111-e*? ﬁnd wir nicht?
'aYzfkolc-C? fxzdihrk' 11.2111 x-ZFZL-Tok-ö? fe d ihrniGt?
W 'axzruak-ä? y. .-1111- njntäenok-ä? ﬁnd ce nicht?
111114.:?? ﬁnd ﬁe? _ e. l _
“ ,/ end Sie? Sud Sce-kucht? .
.1 .x ﬁnd es? nd es-nicht? 4, .
Kaumverﬂoffe nc. FjZZxm-ZLO.»
[cjabend, 5130717110-211. -verneinend. tex-WKN»,
"7 741W. ich war. .Z111 116m yalökz ich war nichß“.
t9 "UW, du warik. fragendz liörslezx-so.
676W. er (Emﬁy Sie.- . _- _ . 1
_ es. man) war. b e jak. c n d„ öesanz-*Zt-Oän.
"Il "älä-Lk. wir-waren. faläkzä? wax ich? *5 a' f- -
t1 73111014, ihr meet. verneinend, tax-WOMAN
d1( 761111111111, ﬁe (S117 118m yaläk-ä? war ü!) Mehr?
. es) waren. '8 a' c. .
~
* x12_ "es-SWL 6'111.21( 3,' UeZmx-tek a1 Dgzxezbßo .Z8 a' '[611- .
ZcZTben a' 1121111141111( 828111141711611 WUEK-QZPYNWLc-Zzo *
6 eff. ' . ,
** I1' 'Zan--dc-»L 1111121( aBL-Zmetek ,H milmc Tmolqääöba'
ee a')_81ä (1111111) HQj11_bj1.011z-05 megbatäkoxotzf 31.9
mälzxt 1231 , 112119111 61111111111; 111611711811 holz-Eben ä"
1111137111-011 ä' 16111168 826111111 karmaäjk :Zomälz-töl.
scölläuäk, * - _
7
'_ .Zn 761cm!: 76.161 , ich war 7
t6 yöxlfal 76118. , du warﬁ
6 l. a* Iexjtö jgäkröl. Von Hülfszeicwäetecn.
Völligveegangeny Bxeﬁesenm-ZZT.
 
. _ bejahend„ öisoyxz-Ztqväu. ' » x*
.Zn 761mm, ich bin 7 oder„ ich wer-de
ee oä1cä1, y be? du wirﬁ 3-.
ö delt, er C r„ e„ c2 er (Em 770 Z
See, es.» man] iii 3 Sie/eG ma-Nwird , 7:mj yälfqokz wir ﬁnd -Z wir werden K
ti yälfatok, ihr feyd Z* d ihr werdet Z
ök völcak, ﬁe [Sie es ﬁeCS-im es) Z*
ﬁnd 5 werden l .
veeneinenw tax-acI-u-Zn.
än new 7Ük4kßx ich, din nicht gewefen: oder ich
werde ncebt gewefen feyn. '8 a' t. '
fr agend„ jeeär-ciexyän,
_b e ah e n d „ ÖLZQWK/'ZÄ-UÖW
'cﬁtaw-W den ich gewefem oder „. werde ich gewefen feyn?
x ._ verneinend4 te-z---I-o-Zn..
140m_ 'Uterm-ä? bin (cb nicht gewefe .7
_ch nccht- gewefen feyn? '3 a' t.
F..
Längﬁvergangencm Näxenm-ZZG»
*b e j a b e -n d d öZZoyy-*jf-Uäw- v„e r n ei n e n d d te-xacI-oäu.
x L11 :um 'Timm 78.161 ,
ich war mehr gewefeu '8 aÄt
 
_ö 'Elf 78114: er war- Y fragend „ »Lärche-Wye
mj 'Elfunlc 73.151, wir (xi xzölfam-ä 731a? way ich
. ' waren "Z- gewefen? *8 a' k
tj yölfatok 76.13. , ihr Z' v] e t* n e f n e n d „ ÄWx-eefyäu.
r ' war-et vom ?öltäm-Ö 7.119,? war
 
öl( kältßliW-_Lazﬁe waren 5 ich nichtgewefen? *8 a' f.
Zukünftf-gex .Moe-LW
b e'_j-a h e n d 7 öfxonyit-oäw. v e r n ein e nd „e, taz-WANN!
.511 W301( 1.311333_ ich werde? Ep 416m fogok 19m1j, lt()
ts kqsee 12-1111„ du wirft werde nicht feyn. '"8 &'72
ö kog- Loxwi , er wird fr a g end„ KSMIGNZÖÜ
mi fq-Zuok Lennj ,4 wir b c j, a h e n d 7 öäxojrF-xtoäy
werden y ' Kogok-ä lsuoj? werde lcd
ti foxwk lanoßihr wer-det > feyn? *3 0;' f.
G12 kogoak tex-ni, ﬁe e ver neiue-nfw t-xxcxej-Wu- '
Ä ' werden "Wem koxok-ä ÜIFÜLZ? werd"
- * . ich nicht fepn? *3 s-'Ü
odek werde. * "
. ,"„*-J“*'-F_»-'_*-',*.':'W*2'F0K;. Mn;- , | . , _
~ -
 
-G t-b f? t e n d e A r t'. LcZr-aﬁkz-ofä WMI.
b e-jah e nd „ öjxonz-Zt-oän. *v e rn ein e n d „ ÄMYeLcZ-oäu.
lui-sy! "ey dcx! -_ Z A0 15-37! fey du nicvex „
?Foxx-EW fcyjxr! fey Sys! ue lxegz-on! feyEr! fe-y Si.
.. . . ., - nx-ht!
_NJW-IW .lajfet uns feyn? 112183711118! laffet u1'1_s nikht
- _ * cyn.
_jexz-otek! feyd! ne 1637913812! feyd nicht!
»Logyenc-R! feyen Si?! pebzxz-epaMfeyenSienicht!
cx a Vetbindfenbe Art., Djs-ZUM MW.
Gegennzärtige- Zeit. *FeZe-c WW 2.23..
._- bejahend„ _ÖZZok-.z-jtoän» verneinenw fcxxaäyäkx.
'711 l-äßzxek; ich [ey. . ] En ne [EZ-FER, ich [ey nicht,
te 1-637, du fcyﬁ. '3 52c. _ _
ö _183-7611, er fc-y. b ejah. &eso-e 1:22.
A!!! Yegz-üok , _wir feyen. .lacZgz-ek-ä? ob ich ey Z 'ä a' t.
YlLOZFQ-fek... lhkZ feyd., oe-rne in: ÜWZTCZ-»VLZW
o1( LeZz-eoek , ﬁe feyen* AZ 163781173 .7 cZbfictz njjztfeyk'
8 ö. .
Kaum-verﬂoffenw .xNfz-mxäft., 9 "_- F
* bej a hc nd/ äixonz-*Zt-ocjn. 1
.Zn 176111279 ich wäre. oder„ ich 'wiirde feyn. * *9
tbe oälnäl, du x-väreﬁ. du wxirdeﬁ feyn. N -
kWp-L. er wqxm_ „x - er* wuxxex [W41, -, >
"Fl 'jqllxä-xk, xver mgren. xmr nZ-urden feyn..."
t1 oolnakok, ehr warct. ihr wucdet feyn..
W "Üjuäuäkz ﬁe wären. ﬁe würdeu feyn.
/
12 e cn e i n e n d- . tazcaä-uä-x.,
Ü) 'Ls-m t-älnök, ich wärZnicLZtXode-x„ ich wiirde nikbt-[eyn.
8 U. . x y z
ft-_a g e_ n d „ KätoZexQY-a.
b e_j ah e nd , öfam-N-ft-u-Zu, *
ÄGLnxZk-ö? wäre ich .7 oder x würde ich. feyn i7'
verneinend„ tzexaci-pän. *'
"W ?Ölnäk-ö? wärx ich nicht? oder( würd; ich nichtfcynYB
W F' »- “K-Ö, k*- b _ K y e!“
.
K.




bejahend, Öjxoaz-ft-oäu. _,- “
En Völfawlägz-exgiel) fey? oder ich werde
eo 761m1 1537M, du feyﬁ du werdeﬁ e.
dyältlägz-on, er fey q, er werde Z
* miyälcunlclöxz-erix', wir Z wir werden Z.
eyen w e'
üväleatok Lexy-nf ildr* Z' ihr werdet 3;
ey *
B1. 'sw-Ic löxyep , ﬁe ﬁe werden 7
feyen
oerneinend. fax-MLM".
Cp- oem w-öleam 17737.11, ich fey nicdt gewefenx eden ich
- werde mehr gewefen feyn_'o Ct. '
fr a g end 1 FeeZr-cjsxoän.
* b ejahcnd7 ÖZZÜFV-*Zf-väu.
"Guam-E wzz-one ob ich gewefen fey? oder, oh ich
werde gewefen feyn?
verneineud, Rega-IWW.
um 'älfam-ä 15 zum? ob ich nicht gewefen fm? oder
" ob ich ni r werde gewefen feyn? '8a't.
Längﬁver g ang ene, Nexommät.
b ej ah e n d „ örxouz-rt-uän.
So oältamx-älnegiäy wäre oder 1 ich wiirde
te 7611;? 761m1, du wäreﬁ du würdeﬁ 0d
67151121- 1113 er wäre er würde Z
mi 76mm). r-Uua Y wir Z oder, wir wiirde. -Z.
_ waren 'Z . _ -
t1 'ölfafok 761m1., ehr _-4 .hr wurdet 7;*
4 . wäret " M Z
öl( 761m1( 7611m , xﬁe . ﬁe wurden '
wären z Z
“verneinendx taxmiq-än.
En nem oältäm 761m3, ich wäre nicht gewefeu, oder
ich würde “nicht gewefen feyn. 'a a' t5*
fryazend 7 &SWM-Dem
7' bejah en d 7 ÖixouNZt-uän.
delta-eve' yöloa? wäre jeh- oder» würde ich gewefcu
„ *Z 8.* fi Ü*
freu?
a
7> ' -7 * 1-738767!, WU.; 7 .- N9
'i z:vetneinend„ t-z-mi-väte- 3::* 276m yälkam-ä 761cm? wäre ich nicht gcwefcn? oder,
x K' würde ich nicht gewefen feyn? sFr. *
> M *Zuküu-ftign FHNW-fx?: ' ,
"B ejahbend- öjsonz-*it-uän» oerneinendz tax-ä-e-än. 7
x' ,Co lejöuäek, ich werde so nom lojäoäok, ich werde
ß nicht fcyn. 'e Mt.
te 19jäoäe82, du werdcﬁ Y fr q en d x ßökeiaxosn.
d lejänä , er werde -3 b ei a e ndN. öxxonz-ityän.
111i Lejänclüok, wir werden Z*- Hejänäek-.Z ?wet-Mich feyn .ö
ti Lej öucjewk, ihr werdet (-7 v c r n ei n e n d „ -texaä-oän.
öl( lojäncleuek _, ﬁe werden Liam Lejäoäo-KÖ? wcrog ich
. ß nicht feyn? 'za' k.
unendliche Art. yzz-Neceexeq WW.
Gegenwärtige. FeZenoW-j.
bejabend, ZZ-onz-it-oän. verueine nd, 'tags-KMK
Leoni , feyu, oder, zu feym. diem leoujznäcbtfeyn» ode»
oder. um zu few.. nicvtzufeynNdeNumx-ichv
, zu feym _ »Y
Mittelwör-ter, Wax-usa„ "
We , Cinch der buggy-fen iﬁ. Wem761k , Einer „ der d.
- _ nicht gewefe» iﬁ.
7TB. Exner. der da iik. _ Wem 70.16, Einem, der d.
nicht iii.
x Y 1o. Wiedechohlung, Üjka ebnooääs.
"'-.'6]6ntö WW. An-.e-jgende Art. k0gla1äKl.Verb.,A. “
* Ge w"rt' ' - - „ .z.1Zj:'Ö-a*1*z'jgäe?.“'" :j *asyok- (cb b-u- 1627W- *cd "cy
KÜüwekﬂoﬂenN_ - - *VwGO ich wäreÜIWÜK- x MUM' “b war“ oder (cb würde feyn;
"-- . - Dälcam ich bmg?"- WlfämWZz-eo ich?ol-ügoerga-*ägeW- wefetyoxex-„ich wer- fcy aewefem otJer





Längﬁoeygangene _. 761mm 'Ma , ich
 
- . *xp-Fire qewefcn oder " *Rexenmolt' war gewefen' __ ick» wiZrdc gc-a/mfcyk; -
,Zgkünfxige„ W307( 1.33''ui , ' ich [wzäuäek, icbwee:
“Thx-encw. wccde feyn.- dc feyn.
“ e
710 1. segicö [Zeil-WL. Von Hiiifszeitwiirrern.
-ZÄMW~D~
yaraofaqlä Gebietende *>71 ?risk-Meilen W66. Unend
x. W6C. Am.; -r liche Art. ﬂxpz»
' * “ *" ?l-nndfeyn-zu fern»
: . umzu feyn.
> ewefen iﬁ." '
73.1? Einer der daiﬂ.
 
    
 
.
Y 11. Anmerkungen. 10373-55-311,
1. L2 a' Zexjtö 130 oämolly Hören FFM öoxvetoﬁ:
K151i 8e ici focmälnj. xxo. ich bin geref-ﬁ. üßaxtamz ich
bin gefa ren. Leoeein ment-gm; ich bin gegangen „ menten..
2. 11' Waxyakbän a' 12m; (es onna-rie gz-alckan 81
kagyöäjk, a' Aämetheu 80119. 89111. y. o. a' bätyäm be.
tex (17.111 ,] mein Bruder "ﬁ krank; 111081; a* 10178.1( jxeo
äkäsäk Maxx-mid) 1etzt ﬁnd die *pferde fehr theuer.
p _5. L-la a' feyn. Fix-kal öZZL-etecf "CSU-Rüben Wää
e1öft äLl, 111221373111 köbbnzr-jro 137 tei-eiii( ki, Zaire-Z,
Lese-Z.- p. o. wo iﬁ er. zu ﬁnden? 1101 121161; megkaläwi?
Er ice zu bedauern, zajoawj 1011er fötetz] diefes iﬁ noch
abzufchreiben, weg 02.7; 1o 11911 1111i; wann iﬁ er zu Hau
fe änzutreifen? mikok 181181; jäe 11x123 taläloi?
4. x13 um zu abban leülömböeik a' zu- 1:61, 110H
z!, a: e151 äll-ä jgcäoel( oli-ﬁt aäjä, ?8 maxx-MU js j 7
Zwkkuk többnzxjke kitennj: Teer-t N05()- p.,0. ic() ?e
fvchte ihn. bloß 11'111 bei) ihm zu feyn. reak axöreläfogat
kam m63-, 11037 ö v5.1.2. iäxz-elc.
ü bu n_ g. Ezkerjcokfäx,
Ich hin ein Student; du war-fi vorhin mager» rend
jeizt biﬁ du auch nicht fett; Herzog Arpad iﬁ kein Chriﬁ
gewefen. fvndern ein Öe-yde; warEw Nkfßlx: "chen damals
fo groß gewefen: als 1etzr? Wird ﬁe um zehn Uhr vormit
tag zu Haufe feyn? Sehe-n Sie wielkommen-i Man fant
Sie. Suschen. fen nachliiﬁig/ untreu und zänkifch; das
Buch fcy "o-cb nicht gebunden. Im man_ hehciiixztet: wii-wä
ren heute "ehr fand. und. würden- in der Schule nicht_ feyn.
wenn Ö?" LW??? nicht befonders aufuns aufmerkfamwärc.
Seyd ihr vorgeﬁern in der Kirche gewefen? Ihr werdet
vermuthlick) im Wirthshaufe oder im Kaffeehaufe gewefen
fryn. Wären Sie in unfercr Gefellfchafr gewefen. Sie wiir
den gewiß nicht Zornig gewefcn feyn. Werden Sie f0 gjixig
feyn zu. uns zu kenxmen.- fe ﬁndwir- bereitwillig auch, mer
x
»*7 1 '* FÄBagJ-WÄLH bin; ' -'" *.9* .7 11"
tV71 bey *J-_bnen zu zu_ feyn. Es wexden ici-dfefem
tiefe keine Befehlw "andern nur Ermahnungen feyn; Ey!
das "checkt ﬁch vichy in der Schule fchläfrfg zu.i*eyn.
ein Studentzäeälc. [as Buch„ 116477._ oasäxunkban.
vorhim Q2615A. noch nichymäg nem gewiß dj30nz-ära._
mager „ biU-änzx- geb-undeyy köttöcye. zomig feyn z. baro





auch „ js» älöbjäk. 8-?17888-3321 101m1.
fett „ Lcöyär- -heute„ ma.; . u uns; box-Wk.
Herzog Aep_ad„ m* ehr faul7 nagz-oo zu komme.» jöxmi.
pacl Jork-ex. , rezcelc. bereitwilkigyjxäﬂan-.
kejnChciﬁx-wnxke- in der Schule „ a2 (I6
ksoZtäny. 08k01äbau. auch morgen x [1612
fondern „ bauen» Her-r Lehrer 7 tanitö pay-js.
eiu_“F:>eyde„ NZZ-Ray. U17. „ ' fo Nfeklßf- x
*Pccckzl „ WWW.- befonders 4 Lcülöxxög bcyYxhnen :Lexy-el
(chou _da11xals„ Wär 3:711. meänäl.
akkok- ' wenn „km zu Mittag zu feynx_
f0 großNLl-z-axxnagy. auf uns „ käauk. qbääre lvxmi.
als» mink- l aufmoxkfaxrxfgypzü- inyjefenx Brjxfe-Eb
um zehn uhx „ fi; ä.. Zz-Qlomem. ' beoa -lqx-(Ubvn.
k-Tkok- . . vorgcﬁerm boZ-nay- keine Befehle „nem,
vormittag „ ääloWbt. 615W. yayanfäolakok.
in der Kirchm 6.,' num wak
tqtnpxomban. die? Ermahnung-etw.
oern-1ut-hkicb„ bjbe. NWZ-Ne. _
Z_ tökeyyen. Ey! 07x173 130!
mcxßfagt/axt moml- cm WircbShaufe-z a' *das fcbcckt ﬁclxncchh,
76- - “ fenäägjdxaäöbäo. Wk oemilljk.
SuskheP 'W123i, jmKaFeehaufw kä- fchläfrig feym T11-,
x1achla7feg4_ koäß. pebäxban. xxxpänglz Leoni.uxzt-reu» blxetleu- in: nnferer Gefeﬂ? N e
zanktfcf» teu-aYoW. (a7 afr „ a* mj few.
zuÖäufe octbon,
Sehen S-ie willkom
men „ [zum 11082
fä. a: Ukät.
_ 12. Ü" 2411]( 803x16 [gez,
_ a' d-/xqgz-aroknak nimm-n 35'“ haben-bv). bqzonlä 0-.
ZUM -lgczzylzx kanem e' daß-oki; a.) Lanka* [Ze, bakmääjlx
zWmelZ-vu-ßl Elm-ks t. j. mm., MILF, Own-WK, mJZwZc,
ZEW'- s-"ZWZHF a." 171611791( meLLeU; 'jllz-qnkoc 4' 82v-,
man ehauptet „, a3?: fo .xx-tätig feon „iuyexxe e
mälzm-jzelz 9.37.31. aää- Ljkääbeo (Datjyosban) 6.' dirt*
P7601703* yeäix NEZFNZtYFcFx-ZL äjx- jZ-y; WGZ-em 0W. J6 Aca
-Z-yom, ich habe einen gutenxföue.
c.
k'. cl. a* Zexjfö "x-Ekkö!, Ven7'-f1'ölf'.eiwörtern.
.._„..“_..„..»..».a»-N»-F-W*-*ko*-'>kF8».I'NKk
.-2- Fee-m von, ich habe ixz- bajtogabeßßﬁlc:
“ k- Anzeigende Art. .FSL-mes Mei-I.
Gegenwäetige Zeit. Feiern-oki Ws.;
. Einzabl- TeX-e»
- Röhm-n m11: e37 12611778111, ich habe
näkeä 'an e37 köuz-yeä, du haﬁ
11511-1 'an e57 MHZ-vo , er (Er. ﬁe.
ie. es. man] bat
dökijnkyan 11x7 lcöozmünle, wir haben
däktok 17ern .exy könz-x-efok , »ihr habt _
..Wk 'an exz- 1151177615 ﬁe F?? es)
a en
M chez ah!, KWG-m.
Aäkem 7.111118): Kö Keim, ich habe Ä .
näkoä 'aonak Lcöo viel , du hafk
oökiyanuakköuz-yej, er (Er. ﬁe „ Sie. 4N
' es. man) hat m
oäküuk 7111111314 1115117761111( , wir haben D*
11mgu..*"*
 
dökfek 7811111511( 116117761112): , ihr habta jk 'ram-uke [Onyx-eilt, ﬁe CSie 4 es)
' - haben Z
f r a g e n d „ Zeäkejeppöa.
E i ..z ah l. Bxxee.
74111-1? näkem köoz-x-em? habe ich * 7 
'an-ä :Wheel Winx-UNI? haﬁ du .k K_
Man-ä wiki 146117712? hat er (Eryﬁe „Sie 1 _
- es „ man) U
71111-15 näküuk lcöoz-'üokk haben .wir Z_ *
'au-E 1161x161( köoz-yotek? habt j k -
'an-ä oäkjl( _ködzq-ök? haben ﬁe ..SWF
Mehzzght_ 26121225.. *z “
'Xaonak-ö nökom ,kWh-keim? habe ich 71*eemnak-ä näkeä knöuyt-e-jä? haﬁ du
'aonak-ä W141 Rönz-yej? hat er ("Erxﬁex
Sie. es. manN f
 
(MI
'anrmk-Ö nei-Klink könzxyeiuk Z haben wir
yänneik-(Z näkfak 125117761161( .7 habt ihr










FCKW 'ala *LcöUZ-KEU, i haute
nölcok 'ala -KZj-zryoä , du attefk Z- _
pälci 'ala [(611776 , er »hatte
. näküok yaLaköuz-yüuk, wir hatten
** n-Ütok 'alexlcöxzyyetekz ihr hattet
oäki): 'al-L- könyyök, ﬁe haften-h
: MeHrZahKFBÄW-K* .7 3-;
Äökem yalänak Lcöuyx-'simz ich hatte 7 F , 4 '
ncZkeä KaLZ-ikak Lcönzu-ojä ,- du, hatceﬁ k '-'-'f
nökj TQLQn-lk lcöozK-ei, ec *hatte “
näkijnk yaL-Znßk Llönyyeink, wir hatten [T |
NEUE): 'MLM-all jcänz-y-ejtajc, 'ße hattef[- M .
mßkjk 'x-*aläuak- KEY-FUNK, ﬁe atten _ z h: -f
' ' ÜÜKKN-*Z *,-_ L . y. - “ -*7);-*.)**7. :4 *
cc“ f_tha g en dx .joä-ä-soeßn
. ' Efnäxfhk. EFZ-JW*- _ h _f
_van-ä ßäkßm', könmmy 531mm ein WM' *o a) t.
-Mebh-tzah-x. WWU» _ _





*Böll iqgoefgqng-eng ?xäeZenWBZ-ZZ- zz'
Einzahl. TNF-ex. h
Aäkemyölfkönyööm ichbäbeßHc-xodei ich werde
näkeä 'ölfköxqyeﬂ/Z ?du hat? Y Öu wirﬂ
pökj 751c 116117712, cr hat [z: er wird, , .
uäliüok7öLt Köjjyyüoßgbwit 75 *wir werden* :
a en Y
päktek yöltkönzwetek, ihr habt *Z* h ihr werdet
.äkünält köuyfök, ﬁehaben 5,? ﬁe werden
M e h tz ah l. ?GGG-m
~mq-*ÄZÜ-ax'
Aäkem yältak könzmejm, &ich habNW ode» ich werd. 2 Ü,
näkecl 761m1( könN-ejä, du haﬁ_ z: du wit-fl* , e:
näki 'Qtek 11521 bei, erhat ' »S- er wird 39-*
»Öküuk 'öltak öoz-oojnk, wir *** * x _ wir werden
Qh>m : ?L
näktek yältak könz-x-eitc-Lgßhr habt U; ihr werdet K*
däkj). 'Gluck könxyegjlcx [Fe bqbey FX h _ h ﬁewetden_ z I'
*-7.7




fragend, jcäkäex-oän. . Z,
Einzahl. YZF-Nö"
'761t-6oc-(kein1cönz-7em? habe ich ein Buch, gZhabt? oder»
werde ich ein Buch gehabt haben? 8.. t,
8 _ Peehrzahl. W558-
7ä1tak-ä 43511.27» KönZK-ejm? hab.: .jeh BiixlZer ögehabt?
ode» werde ich ücbet gehabt haben? 8a t. ,
Längﬁvergangenm Nöxenmüff.
* Einz-abl. Lxyex.
Aälcem 761i: 781a 16511778171, ich hatte11611.26 761i; 73.19. 1 1 7 86-, du atteﬁ (N
oäkj »zu 7818 1.6.1773, er hatte 'Z
oäkönk 761b 781a köozwüok», wir hatten Z- '
uäktekzWlbt-ala köozmetek, "hk hattet 1x.“ ' 1 -
1161x111 7611:7816. 1cön77ö1c, ﬁe hatten [Z.
Mehrzahr. 765km.. z'
4 11617.2!!! 761m1( 7818146117781111, ich. batte 78 _
'"* HCl-coe] 761f81c 78.18 1461177816 , du hattefk t::
11616 761ta11 781a 126117781, er hatte_N 161111( 76118.1: 78.18. köoxWejxßlx, wie Z . .F
* * “ ' atten *- '“
* _* däkfek 761ta1c7a18kön77ejte1( ihrhatceq? '
38181* x-ölcak 1-1118 14613-775111, 17c haften 5.-*
1'.
.k- - ' " frügeud7 XÜ71I6Ä-Vx".* ."'.' F12*: 1.:*
2 Einzahl. 115-788. “ ,j '
71761t-ö 781a 161mm 11611776111? „hatte ich ein BMJ gehabt?
_, '8 a' t. '
* * * Mehrzahl. 766531.
Lk61ta1c-6 781a Lcöoyt-ejxv? hatte ich Büchergedavcy -os--t.
_- _ p Z*uk1'inftiqe„.)ö"o8n>6.'
' * Einzahl.- DYMO. *,L-R; c - l *
' ' 176141km 198282 146117712171 z ich werde ?Q 'N' *
*“ 11761166 188282 11671778() , du_ wjfﬁ e? *' J',
* väki 128282 1-611-770, e1- wird 6 1,-: * --*'
Z 7361611114 188282 1F15o77ün1c, wir werden B» "
11614161( 128282 Üönz-?efekj ihr werdet [J 7**: **1 -
_y 1161111( '188282 11687761: _, ﬁe werden z?





. nokta]- lesanek könymzjtok , ihr werdet 3, _
-Fx
.- 91.* Felix-gn“ vau, jÖ*hgbe.'.z*-' .7 .5
 
Me h ezc1h l. FEST-e,...
näkecl 16831121( kövzq-ojcl , du wirﬁ
oälci “leäanolc 1161177111, er wird
_dökünk Lezmek Lcönyyojnkz wir werden' 1 "'
oökjk 10321101.“ Leönz-yeik', ﬁe werden
'i h h 3*




Hause-ä oälcem 11511772111? werde,i>) ein Buch haben?
„.31- -. .
F*
> -7 uöküok 1.?
Leäxxdek-o' 115121-111 köoz-yejm ZK. Bücher haben?
..x
p






Cinöqhl* LYNET* -. 1:7.)
ﬁäkoä läxz-on Lcönz-yecl, habe du ein Buck( *L .c
näkj 1113-7911 11611776 , habe Er (Sie) ein Buch. "“
37011 könzwünk, laﬂefuns ein Buch haben.
*a- *_-,
* näktek 11137.11 könyydtek, ihr babet ein Buch
: 11141 1937311211 Lcövz-fejä, habe du Büäzee. '
'k
qäkjk lägzken könzu-ök, kaffee ﬁe, ein Buclphabenx c *
und laifen Sie ﬁecin Vucfpbabeinx.
Meh-rzahQWL-öex.
1' .
1121111 Leg m31: könzrx-ei, habe Er (Sie VijÖer. ' *
ueZj-ünk oZz-enok könyyejok, l-affetun Bücher habeg.
ooktek lexyenek Lcönzxyejtek, ihr habet Bücher.
nözküc 1257121121( 1161177011( , laffet ﬁe Bücher habenx _..
und lqffen Sie ﬁe Bücher baden. e
Berbiendende Urn Nox-MW WW- -
Gegenwärtige Zeiw .FeZsnm-Zö 21W.
Einzahl, FIN-ex. ,
[Lczgz- näkem 12437211 118117712111 , daßich ein Buch habe,
A037 näkec] D37011 1161171761] , daß du cin Buch babeﬁ.
1103-7 näkj [CW-eo 11611717.: , daß er ein Buch habe.
X1057 näküok 1637611 1151171411174, da? wir einBucb haben.
11037 näktek läßz-eo könyyotek, da? ihr ein Buchhabeßt,
bo3711äkjk_1ä37e111_1ö1177ökz kaß Sie ein Buch haben.
.xu
.6 1. I' 80x113- jxäkrd! , Von- Hülfßeitwöctecn.
' M eh r 7 a-h l.- 76GB...
11037 11611811-1 161370111111 116117701111 , daß icb Bücher habe.
11057 116140111651781101111511770111 , da? du Bijcbet babeﬁ.
11037 näki 1637011011 116117701, daß er Bjjcher habe.
11037 11611111111 1637811811 116117701111. , daß wi!? ?fu-bee
x a en.
11037 päkwk 163781191( kö1177oitek , daß ihr *Zbijcher
e 4 ' ha et.
11037 11811111 16x7o11o1c 11611770111 , beaß Sie Bücher haben.
c _ _ _ e, _ fragenw 7167112112611. -
.1-*„. x ;..t..: .- EYKFNhKY-x( 1... .. 8.'.
döxz-.o-e' 116110111 116117781117 obich einBuch habe? '. fi(
c Mehrzahl, 766688. _ *
* lexZ-edek-.Z 116118111 116117781111? ob ichlBiiG.. Haß., **
Naumverﬂoffene, 1411471111111. * 1
F3. . Einzahl. 11x781. -“
116110111 1.11118 11611778111, ich' hätte) od." ich würd. 4,3_
uäkecl 181-11110 1101177011 , du“ hattefu" du wütye-N Z
11.5111 1.11118 11011779 , "er hatte_ 15** .r wiirde [
käküdlf 181111.1 110117711111( , wer 97 wir wüxden f9
hätten Z_ »x
1111111011101111014151177121811,kbrbättet.. u„ wurde. 17;
11.11111 1.11112 1101177011, ﬁe hatten z ﬁe würden z?
-Mehrzahl. 7'665.11.
Aälcomklmoönek 11811778111', ick.) oder x 1F) wijtde 7 
hätte
71611011 10111161161( 116117781?, d? du würdeﬁ- d7
ätte] . --2
1-16111 1e1-111611e1( kö1177ei, er hätte er wijßbe * Ä*
11611111111101111611121-11161177911111, wirÖs] wir wurdenbätten u k
116111811191111611011 116117791191( , ihr *** ihr würdet Z
. hättet *
11512111 1ennänek 11611776111, ﬁe ﬁe wiirden
'- hätten 5 . 5
F*
fr a g e n d „ ZcZ-?kcfex-oän.
E i nzah!, Zxxu.
damn-ö 11611011111611778111? bätteicb ein Buch? oderz wiirde




" '*'*: “ J0* "K".Meh t* z- ah l, 70060.1.
K011ﬁ011e11-0 110110111 116117701111? hätte ich Bücherkhoher,
wurde ich Bücher haben? kast.
Böll igvergangene- Lxä-unmüfk
Ein z ahl. LSP-ee.
1-1057 110110111 701i: 701110. 11ö1177o111, daß ich einBuch
_ . __ gehabt habe.
11037 11011011 701i; 701110 1101177011, daß du ein Buch
_ gehabt habeﬁ
1105-7110111 701k 701110 11011770 , daß er em Buch gßhabt
a e.
11037 11011111111. 7011: 701110 11ö11Y-i11111, daß wir ein
' uch gehabt haben.
11037 11010.11 701k 701110116117701011, daß ihr ein Buch
gehabt habet.
1105-7 11011111 701b 701110 11511770114 daß ﬁe ein Buch
b bth b .Mehrzahl. 70000.1. ge a a m
.7 AM7 110110111 701ta1c 701110. 116117701111, daß ich Bij
h cher gehabt habe.»
110P- '11011011 7011011 701110. 11611770111, daß du Bü
cher gehabt habeﬁ,
110x77 110111 7011011 701110 116117701, daß er Bücher ge'
habt habe.
11037 11011111111 70115011 701110 1161177011111, baßwirBü
cher gehabt haben.
11037 110111011 70110.11 701110 1161177011011, daßihr Bij
1 cher gehabt habet.
11057 11011111 7011011 701110. 11011770111, daß ﬁe Bücher
' gehabt haben.
' dEinzahl. 1153-13, o **'**“87 Mehrzahl. 76113.-,
daß i werde Q daß i werde U
daß d1? werde| l7?“ daß dh) wetdeﬁer_ werde NÖY_ er_ rbe 73.3
daß wer werden 'Z daß wir werden :Z2
daß (hr werdet ZU daß cbt werdet [ .J
daß ﬁe werden Z* g daß ﬁe werden z Z
fr a g e n d 7 Xäkäezwoön.
Einzahl. BZF-ee. .
'01t 701110-0 110110111 11011 em? ob ich ein Buch gehabt
habe 'e Gt. 3 -
.8 l. a* Segitö lgäkköl, Von Hülfszeitwhceecn;
FFY-GYFGFFGGGNFGGYYGOY~
M e h rz a h c; [add-x. ..
K
?altak Möwe-e* nale-am könz-yaim? ob ich Büäzec gehabc
habeZ. 'ä a' t.
* dhEinzahl. EFZ-ea, o er* "By Mehrzahl. 7ädhex.
ob ich werde ein* uch gehabthaben? ob ich werde Bücher gehabt
'Z a' t. haben? 'Z a' f.
Längﬁvergangenw sägen-WW?
- Einzahl. Egg-ea.
Z037 oäkem left 761m. könyoam, daß ich ein Buch
gehabt hätte.
11037 paket] lebe 7611m köoyyecl, „daß du ein Buch
gehabt hätteﬁ.
11037 oölci [att 761113 könyye, daß er ein Buch ge
habt hätte.
110V' nöküok left 761114 Lcönyyünk, daß wir ein
Buch gehabt hätten.
[x037- oäktelc Loft; 7.513. könzu-ecek, daß ihr ein Buch
gehabt hättet. _
box)- nökik left: yälua ködzryök, daß ﬁe ei!! Buch
- - gehabt hatten.
Mehrzahl. ?aaa-a
U037 näkem Lethal( 761km [Gaza-aim, daß ich' Bü
_ - cher gehabt hätte,
[1037 uäkeä Lotta-k 76.1118 köuzq-ejc] , daß du Bücher
gehabt hätteﬁ.
11037 näki lebte-k välna [Wozu-ei, daß er Bijeher ge
habt hätte."
boxy näküuk lettel( ?Una Lcöuyyoiok , daß xvirBu
cher gehabt hatten."
[-1037 näkkek lefbek yälua köuyvejtek, daß the But cher gehabt hätt-et.
1108-7 oäkik lettelc ?Una jcöozyyajk, daß ﬁe Buche:
_ d gehabt hätten.
* o Öl' 7Ü-8Einzahl, XFN-ea. g x 7 Mehrzahl. ?VWD-O'
daß ich wY-jrde 9:3?- daß ich wxirde 7du kda ﬁ Ä du -Zlrdeﬁ [-2,
daß er_ wuxde MY daß er_ wurde 3...,
daß xmr warden T39. daß yon,- w-urden x03
- daß ehr wucdet 3G daß ehr nx-urdet - Z“.
daß ﬁe würden x k* g daß ﬁe wurden Z*
,' .Z 2. 'UC-kom - 7311 , ich habe. _19
f ra g e n d „ Fcökäen-än.
"Einzahl, D9948.
Leki: 'Uns-ä oäkom köuyyem? hätte ich ein Buch ge
habt? odm würde ich ein Buch gehabt haben? 'c xt.
7-' ' Mehrzahl. ?When
[etfek 'Una-ä qäkejy köxzxyejm? hätte ich Bücher g.





11057 oäkem 1ejöoc1 köoyt-oxo, da? ich ein Buck) ha.,
.|. .'-
-ben werde.
1x037 nälcec] Lejäncl könzryeä, daß du ein Buch ha
'- !_ >* ben werdeﬁ.
1105-7 näkj 1ejänc1 könyye, daß er ein Buch hdaben
--- wer e.
11037 nökönk Lojänc] könyuünk, daß wir ein Buch
- haben werden.
U037 uäktok lejöoä köuzm-etek, daß ihr ein Buch
-"- » haben werdet.
, 13337 uäkjk Lejänä köuz-oöxc, daß u. ein Buch ha- .
/ Mehrzahl. 7655-3.
Roxy oäkem 1ejäoäeoo1. Lcöozryeim, daß fcb Bijcher
* haben werde.
haben wccdeﬁ.
Nagy väki lejänäouc-Lc köozwej, daß er Bücher ba
. ben werde.
[1037 däküuk lejänäeoek köuz-x-eink, dai? wir Bü
cher haben werden. y
11057 uäktek ,Lejäoäenok köuyyojtekz daß jbt Bü
cher haben werdet. *
[1037 oökjk lejänäeoek köxqvejk, daß ﬁe Bücher
haben werden*
fr a g e nb „ X-äkcjex-oän. '
Eiuz qhl. Exxet.
l-ejeuä-Ö uökem Lcödzwem .7 ob ich werde ein_ Buch haben .
M eh rzah' l, 76773.23.
[..jeuäenek-ä oäkemKjänNejm? ob ich werde Bücher haben?
K 2
ben werden. c „
'Roxy daS-Rees] _lejäuäenek könzweich daﬁ du Bücher '





(gg unendliche Art. l/'äxtoetetfen Wes-I.
Gegenwättige Zeit. Friend-xda nic?,
Benni, haben „ odew zu habenz oder x um zu haben.
Völligoergangeny Zxörxenmüit. ,..-.-.
Benni, gehabthabenz oder gehabt zu haben» oder/ um
gehabt zu haben.
Mitt etw o r t, MrZZt-kciaxuüfä. _
761k , gehabt. '
Z 15, Anmerkungen, 5037208019
1. a* 780101075 [Zölmak a2 TxaFxenm-ZZZ E. NZZ-en
mcZZt lclölebou mjnäeokok an ich habe Zerg-ZW 15070!_ tä
totoek 68270 '8 0.220] bäjtoxaföänäk p. 0. ich habe ge
fagh monäot-tam; ich hatte gefagtx mouäottam 761c;
ni. habe gefagt» monclokkam Lexy-eu; ich hätte gefagt,
'ﬂooclotkam 701110.. -.
2. Wiicok a' haben lg-Suek 'äxketetieo Wääj. mäa
[x0 utän köxkebkeejk og7an 3.3011 mooääabgn, akkok
aa elojbo zu tätetiic, 1710117017 Wa37a1-ü] többoz-ire jz7
tes-iin!: ki: Fre-amy., 730x9- 72cm, 70.37 ix7: -ke-Fe fm
nr' , _km77 Zen-tc. x). 0. 110m 01036-12, yälamjke akakatjä
nal( Leoni , 7. 11037 0.2 embexxnek 'alämjko akakatja 70.11:
es iﬁ nicht genug „g den Willen zu etwas zu haben.
5. a* ?eight-tation .LgäWenmülfi-IK:: gehabt zu haben,
WaZ-z-akül többnz-jro i37 tor-ü!: Lei: koxg- tariff. y, a.
K' kaläla utan aemmjt 5a bääaoäl, 11027 0.2 embeknok
lexnaxz-obb änclaxzä ai-iz yöltäk, nach dem Tode hilft
.s dem Men chen “nicht „ auch die größten Neichthümet ge
habt zu' haben. , “ .
t b u n g. (Zycxhod-Zär.
Ich habe um" einen Grofchetm Pﬂaumen in meiner Ta
-frhez du hatteﬁ vorgeﬁern einen Brief von Kafclyau in der
Hand; er hat viel kleines Geld bey ﬁch gehabt; Andreas„
Er hat.eine Biirﬁe im vordeﬁm Zimmer gehabt; ﬁe wird
zum Abendeﬁen wahrfckieinlcch_ Suppe „ Nindﬂeifcl) „ Einge
machtes, Zufpeis/ und ecnenBraten gehabt haben; Lischem
Sie wird einige Kreuzer oderPfennige haben; hier habt ihr
euern Wochenlohn! Man giebt vor: es habe jeder Kaufmann
einheimifchm und auslandißhe Waaren. Hat inan auch ge
fragt: ob _man poﬁfreye Briefe aafder Pdf! hatte .7 ob 101c
m allen vier Iahrszeiten un» FruhlmN tm Sommew im
l
y
(z. Reken. eau. W bad“ zu
'
 
' Herb 7 und im Winter Gäﬁe gehabt haben i* ob ihr geiﬁrei
the etränke4 als_ nämlich: Weit» Brandw,ein„ und Vier täg
lich gehabt hättet? ob ﬁre-bey ihrer Verfcbwendung einﬁcns
aueh, nur Salz fiatt_ Gewurze haben werden-i Haben Sie die
Gut-ez ein Paar Zeilen an den Wohlehrwurdigen Herrn zu
fchretben. Man fpriclet; es hätten nur die fremden Kaufleute
ei_n„englif'ches„ rothes Tuchxnberx ich denke_„ es werden anch
die hceﬁgen haben. Auch die Erinnerung iﬁ angenehmx ie..
mals gute Freunde gehabt zu haben. t » .
um einen Grofclmt oebäoz- teuer. gate 1101-.
e37 game-ert.: euren Wochenlohn e das Bier, 3er. .
die Pﬂaume „ zeile-a. befjdekejteket. täglicl-„mjnäenoay
in meiner Safchm a2 man gi.e.b_tyvor„ ert bey ihrerVerfctzwenz
ed xäebomben. monäzak. dung„ yanerläeqj
vor eﬁer-n „ teguay- jeder Kaufmann» ki- elta!,
e öff. Lei lie-clever. :fuß-ms _. 7316.110..
ein Brief*4: Lex-U. einheimifcfyeWaarenz das Salz , 56.
oonKafchau„ [(08.5:- banäj pokfekäk. ,ij-my a' benz-eff.
käl- ansländifche, Waa- die Gewjjrzm Fü
in der Hand zu' Lre- renxicülföläj xwk- e enekznämok
Zeclbe. -. - tenen. haben Sie die Güte „
vielkleines Gelwook batman auch gefra-gy nx anja-ZWI- a:
..prä 93-33. lcercbentek-e i3. Ur.
bey W6 näla, ma. poﬁfreye Briefe x16- einPaarZeiletyo zr
äuä] etapenekö] ment: ueber-iz- 80x0 .8' - 7
Lindreaß 7 aua-zz. kMelek. an denWohlehrwürx
eine Witt-ﬁe „ kefe. auf der Poﬁ 4 a' x16- digen Het-rm ,ek
in vorderm Zimmem stem., *tieeteleteo 17t
a2 oleöbb: eeohä- in aﬂen vierIahres- 113k. h
ban. eiten„ a: eenteu- zu fchreiben „ jroj.
zum Abendejfen- 71-0.- 511e): mjoclen- man fprichn: : ace
fävkäkäq -. n53- reeeejbep. moncljäk. “ g
wahrfcfyeinlich , bj- im Frühling „ tax-a- nur .die f r em d en
»befökäypene 3'201). Kaufleutm tea):
die Suppe „ [eyes. im Sommer» 117e-/ a7. W636!) [(3.1
dasRfti-dﬂeifcfymat- ron. mein-ok. '
'hebe-m im Herbfh 6321.202. ein englifehesxrothes
Eingemachtes „ de-im Winter-Nelken. -Tucb „ ungut-j
_tqmäW . i die Gäﬁe „ yeoiL-ä- ?eyes you-w'.
dceZufpeiszfönelek. xek. aber „ (Le.
d" B-kqtsnk yetee- geiﬁreiche Getränkmich denkm gemie
A79. . babbatäe jtatak. 10m. _
Lxsxbeu-Lr-xika. * alsnämlicly conne- auch die hieﬁgenz 1
elntgeKreuz-nezzr- 11m4. äeyaläk-jz.
_Hewi-ny xrajtcär-[der Wein, boy- die Erinnerungg e
"ulssPfennigvegz-»idc-:t B-candweim e- zxede jqtfatiw
,7
22 11' 8031W 130111-61.- Von Hülfszeicvehrbeen.
YVYYFFFFF-F-'UYFFGÄ .PFF-Ik
angenehm. keäyeä-lguteFreunde gehabt] jö buätjaj 701-)
jcmals„ 7511111111. zu haben/ 11037] _K019
S 14.
Q' 1710376111011 0' 11017011: 110m. mm 112i; 11101161111( 2
njntx, 08 0' 11017011: fe 710m. oem, 02.1; moncjjok: 8mm.
Q1110A: 11011101111, 11x7 t08281ü1c 11i-, ich habe keiner" 7_
keine „ 7. kein: y. 0. njnta kal-Mom, ich habedkeinen Hut;
1111118 yennäch du haﬁ keine Feder; 1111118 11-080, er hat_
kein Meffer '8 a' t. L21: peäig 8111W, jYz-Ämoocljäk, ich
habe auch keinem oder keine„ oder kein.
Z 15. 11707km- 711-111-, ich habe nicht „ odcr-Trio 137
' 1137031161111; r '
*Anzeigende Art, .few-W MW. .
Gegenwärtige Zeit, FeZeno-:Zä W6.
Einzahl. YZF-ta.
 
1101111( 1111118 g701-t7äjo1ig4 ﬁe/ (Sieg es)
110110111. 1111113 3701-1701111, ich habe 7
oä1i0c1 11j11t8 370217311, du haﬁ I.
110111 1110W 37011707-1, er (Er. ﬁn Sie Z' * '
es „ man) hat “" -
11012111112 1111118 5710117111111, wir haben ZB
1'101(t01( 11i11t8 37011701014, ihr habt 8L. : *
haben 5 -
„ Mehrzahl. 7'655.11.
-xKAU-.om 011118011011 x701-t7äj111, ich habe
110110.1 1111118011011 3701170111, du haﬁ
110111 1111118011011 37011701, erx (Er. ﬁex
Sie. es. man) hat
11011111111 1111118011011 370117011111, wir haben
110111014 111111801101( 370117011011, ihr habt
1101111( 111111801101( g701-t7äj1c, ﬁex (Stey
es) haben 5
oderz 7237 .,
1110110111 311113 g701-f7äm, ich habe auch keine K rze. '8 Ct.
*(192493*aux-g
 
17011011-1 811118011014 3701-1701171 , ich babe auch k ne Kerzen.
* '80' f.
. n fr a g e nd 1 1111120141-171. X
11111113-0 1101101113701-1711111? habe ich keine Kerze? 'aa-Ät
x ?111118011011-0 110110111 5731-1711111.- habe ich keine KetTen?
. . p 7 78a- R
*>
* keiten: ojnte, ich habeniehcz oder kein. 23 ““
 "Fe xa-eqj-.d .FFF-HEY
oder x W37
nei-em xyeneyäm eines-e? habe ich auch keine Kerze? 'o o." t.
Aekem xyerfyäim-ejuceenek-e .7 habe ich auch keine Kerzen?
'a a' t.
Kaumverﬂoﬂe n e. xFZixm-Zft.
Einza hl. LPs-ea.
17611km hints xz-erkziäm rule, ich hatte keineKerze. "8 a' t.
Mehrzahl. Löbau.
Aekomnjntzeoek gz-ei-Wäön rain, ich hatte keine Kerzen,
_ _ 'ä Tr.
oder x_ 'exz
nei-em zints xz-ertz-am rala, ich hatee auch keine Kerze.
'o GL1:.
Reken! eines-mei( gz-erfz-äjm Yale, ich hatte auch keine
- Kerzen. 'e a' t.
fr a g e 1nd, ieer-ciex-oän. _ "
Uints-vaba-e nekem Zz-ertziäm i hatte ich keine Kerze? '8 xt.
Ujnteenek 'ala-e nekem Zziertz-äjm .7 hatte ich keine Ker
. - zen? 'z a' t.
oder x va
dienen» gz-ereyem 3e 'ale-Gi Mer ich auch keine Kerze? "
8 3.
Uäjeem xyerfz-äjm 8e- 'älänak-e? hatte ich auch keine
t Kerzen? *5e'r.
Vö-l ligve rgange ne* Bxöreenm-W.
, Einzahl. Lig-Fea- - _
Reken.. nem 'eilt g-z-ekfyäm, ich habe keine Kerze gehabtz
ode» ich werde keine Kerze gehabt haben. 'a Ct.
M eh r z a-h l. [abba-r.
Aal-rom nem röltak xz-ertzcäjm, ich habe keine Kerzen-ge
bqbbx oder» ich werde keineKetzen gehabt haben. 'ea t.
z : oder x W37
Reken-x nem een.- xz-ertz-am, ich habe auch keine Kerze ge
habt» oder» ich werde auch keine Kerze gehabt haben. "3 a' b.
Weitem 86m 'alten 3761+. äim ,ich habe auch keine Kerzen ge
habt x oder „ich werde au keine Kerzen gehabt haben- "8 key-t»
q fr q g e u d z Karriere-ven. 4
Aeon ?eilt-ö nekem Zz-ektzyäm? habe ich keine .Kerze ge
habt? oder„ werde ich keine Kerze gehabt haben? *8 a' t
Aem ?Öltak-ä näkem gz-ertyäim? habe ich keine Kerzen
gehabt? odcrz werde. ich. keineKerzen-.gehabte haben? "3 a' f
.4 1. a* 915x716 lxäkrköl. Von Hüifszeityöetetn.
oder„ 7-37
Böker.. 3m. .talk-ö xyertz-am? habe ich auch keine Kerze?
oder: werde ich auch keine Kerze gehabt haben? 'ä a' t.
RS110... 8er.. vältak-e? gyertz-äjm? habe ich auch' keine Kerzen
gehabt? oder-werde ieh aueh keine Kerzen gehabt haben? *8 a' t.
L ängﬁv ergangenm Nexenm-ZZF.
Ei nz ah l. FFF-ee.




Weka... nem 7611m!: 'ala xz-erbz-äjm , ich hatte keineKer
zen gehabt. "3 eff.
z obety WF- _ _ “ *
Reken. 3er.. 761l: 'ala 3701-137 m, ich hatte auch keine
Kerze gehabt. 'z eye.
Jake... 3e... 761ta1e 'ala Warez-aim, ich hatte auch keine
Kerzen gehabt. 'a a' t.
fragend „ Feet-cfemyän.
uem 761m3 vom.. näkem gz-ertz-ä...? hatte ich keine Ker
ze Zgehabt? "3 eff.
Fo... 'ältak-ä 731a ..Ek-dm Marty-Rim hatte ich keine
Kerzen gehabt? 'a 93k.
oder. Mg)
Reken. eem yält-ä ya1a gyertyäm? hatte ich auch keine
Kerze gehabt? 's a't.
Reken. .am e-öltak-ä 70.13. 3761W aim? hatte ich auch kei
ne erzen gehabt? "3 xt.
Zukünftig e, FÖVGWZZ
Einzahl. B572... t
Reken. mm1 1.28232 Z-z-ekfz-äm , ich werde, kelizne Kerze ha
* en. '8 a' t.
. Mehrzahl. Äöbbee.
Melee... ..am [oe-even Zz-ertz-äjm, ich werde keine Kerzen
* haben. 's Okt.
»dem .m37
Reken. 3e... 1632s: xyektyäm, ich werde auch keine Ker
g ze haben. 'exe
ASL-em am. loäenek gyeykgejm, ich werde auch keine Ker
. zen haben. "8 TK.
fr a g e n d „ FceZr-eIe--c-Yn.
ke... keeeex-ö ..Eleven Nee-Nam? werbe ich keine Kerze
haben Z 's o." t.
'7* Reken; 717m9. ich babe-richt, oder kein; 25
 
»Lem 12323211-1? oäkom xyektz-äim? werde ich keine Ker
zen haben? '8a"c
- oder» W33- 7 ,
uäkem 39m jexßsß-ä Zz-ereyäm? werde ich auch keineKer
ze -haben k '8 a' t'.
Rskem oem lozauek-»ä Merry-Kim? werde ich auch keine
' Kerzen haben? 'oakk
G ebierend e Art. karcx-*at-wfö LWS-I
E i :rz a h l. xxx-rx.
U9 KEY-en oäkecl gzxertz-äﬂ, habe du keine Kerze 's a' v.
e , Mehrzahl, Ääööee. 4 -
no laxz-odok näkeä- gzrercz-äjä , habe du keine Kerzen 73 a' t.
oder x W37_ . _ -,
Uäkec] 8o [egyen oykz-ää, babe du auch ?eme Kerze '8 a' t.
ASL-Sei 88 [HN-ene Z7ekf7äjä,habe du auch keincKerzen '8 &'13
Verbindende Are. ADSL-Nö WW.
Ge g enw-ärt-i ge Z e i t. Fe-Zenoe-Zä ZW'
* (Hinze-hl. E5723; -„
[i037 oälcam ue 1.237.211 Z-zrertyäm , daß ich: keine Kerze
babe "8 a' t.
1 Mehrzahl. ?WG-e
11037 geleert! ne Lege-coole Z78rk7äjm,*daß ich keine Ker-x“
, f zen habe 'ä aäc.
' oder: '--1,37- . 7 _ .
U037 uäkem zekkkoxz-eo gyekfyäm, daß ich auch keine Kt'
ze hebe '8 GFX.
Roxy qÄcem 3e L euekgzreptyäim , daß ib auc() kerne* e ?I7 Kerzen* habe 'v a f»
fr 4g e de Käufe-BONN_
U037 na läxz-en-e* uäkem gyekkyäm? daß. ob ic() kei/US.
_ Kerze bube7'*? ä* 77.
A057 ue LoZz-euELe-»oökom gzrertzöäim? daß ob-lcl", kun?
Kerzen habe? 8 ö- 'cx
oder-r W37 r _
l-logF-uäkom 82103781144. gzrepßyäm? daß- ob ich auelxkecne,
, Kerze: habe? '8_ 6- k
liogy näkem 3e legzreoeLc-ä yerc äjm? daß ob 'GNU-h
ein. erzen habe? 's u k.
.6 1.' segne lxökröl. Von ßätfezenmemcu).
.zFFßFG-xa-.q-FHF-F-G-.x-:VYGGOGKGG-FÖYH
Kaumverfloffene. äZZz-mxeke.
, Einzahl. NZZ-er.. -
Malie... ...m 761.... ßz-orcz-am, ich hätte keine Kerze. oder.
.ch wiirde keine Kerze haben. 'e a' t.
Mehrzahl. 7-3553..1761:2... ..em 7613er... gziertz-äjm ,i ich hätte keine Kerzen.
oder. ich wiirde keine Kerzen haben. '3 a' t.
oder . ...x7
ASL-o... 3e 1-61... gz-errz-äm, ich hätte auch keine Kerze.
oder.. ich wiirde auch keine Kerze haben.. "8 8"(
.Aälcem se eolnänale Z-z-ertz-äjm, ich hätte anä) keineKer
zen. oder. ich wiirde auch keine Kerzen haben. 's n'e
fr ag end. Frey-Ferne...
die... .rälna-ä ..Neem Zzee-.rtz-äm? hätte ich keine Kerze.
oder.. wiirde ich keine Kerze haben? Ain't. .
Lie... yolnävale-ä ..Elium Zyekfz-äi...? hätte ich auch keine
Kerzen. oder. würde ich keine Kerzen haben? '8 sFr.
Z oder. 'e137 ,
. Melee... 30 'Glow-ä gzrercyäm? hätte ic() auch keine Kerze?
oder. wiirde ich auch keine Kerze haben? '8 Ti:
Uälxem 3e .iolnävak-ä ZYELÖJZ-*ljmy hatt? ich auch keine
Kerzen .7 oder. wiirde ich auch keine Kerzen haben? "8 a' f.
i V/ölligvergangene. Txäe-enm-W
.-' Einzahl'. Lex-great.
* FeWo... ne... 1761i: Löxz-e.. Zzrerfz-äm, ich habe keine Kerze
gehabt. oder. ich werde keine Kerze gehabt haben. '8 a'.
*Mehrzahw [GZ-bee.
Weile-dm ..em yölfak löxye.. gz-eyrzräj... , ich habe keine Ker
zen gehabt. oder. ich werde keine Kerzen gehabt haben. '6 n' t.
_ ' - z oder . 'e137 “ _
Anke... 3e 1761i: 195-76.. gyertzreirr., ich habe auch keineKer
ze gehabt. oder. ich werde auch keine Kerze 'gehabt haben.
' '"8 akt.
RING... 8e 761'031( läxzie.. Zz-ektz-äjm, ich habe auch keine
Kerzen gehabt. oder. ich werde auch keine Kerzen gehabt
haben. 'eo-W
_ . „f r a g e n d „ jexär-ckeäoö... x _ Q
Re... ..exe-ä 15x7... oökem _Preetz-amy ob. ich keine Kerze
gehabt habe? oder. ob ich werde keine Kerze gehabt: ba
- den. 'e ..Ff
/
* Ute-kern nine: , ia, habe nicht z oder z kein.- 27
Liam ?Slick-E [ä e11 näkern gzrektyäjm? ob ich keingKer
zen gehabt habe oder x ob ich werde keine Kerzengehabt ha
en . '8 akt.
1 F F . _i .
174210km 8e milk-e 19371211 Niet-Wem? ob ich, auch keine Ker
ze gehabt habe? oderz ob ich auch werde kehcxleYerz: gehabt
RS148!!! 8e e-älfak-eLäxz-eo Z ertz-äjm? ob ich auch keineKerzen gehabt habe? oder» obiich auch werde keine Kerzen
gehabt haben? 'ä a' t.
Längﬁverg ang-ene Regent-Näf.
E inzahl. Egg-ee.
Reken. dem 761i: 761118. Zz-ertz-äm , ich hätte keine Kerze
gehabt „ oder„ ich würde keine Kerze gehabt haben, 'ä ert.
Mehrzahl. 7c7höee. -
Malz-dm dem röltnk 7611m. ?Yet-f aim, ich hätte keine Ker
zen gehabt„ oder „ ich würde eine erzen gehabt haben." *3 a' t.
> oderz easy /l - -
Reken: 5e 7,611: '(31118 ZZ-ertzräm , "ich hätte auch keine Ker
ze gehabt; oder „ ich würde auch keine Kerze gehabt haben.
86. -
Aäkem 8e 761131( 7611m Jerez-aim, ich hätte auch keine
Kerzen gehabt x oder„ ia; wiirde auch kein? .Fetzen gehabt
_ z , a en. 8a .
_ f r a g e n d z iräktjeevän,
Lem ralf_ 'Una-ä Year-WSW?, hätte ich keine Kerze 96
habt? 'oder „ wiirde ich keine Kerze gehabt haben? "8 a' b
Aem 7611M. reiben-E gyertz-äjm? hätte ich keine Kerzen
“ gehabt? oder wiirde' ich keine-Kerzen gehabt haben? 78 a' f»
eder„ easy
Käkem 8e "Üif .yäloeuä Zz-ekfyäm? hätte ich auch keine
Kerze gehabt? oder-z wiirde ich auch keine Kerze gehabt
. t ' “ i i haben? 'Zäh
USK-am 3e fältal( Löwen-ä gzkektzräjm? hätte ich auch
keine Kerzen gehabt? oder: wiirde ich auch keine Kerzen
gehabt haben? *8 a' t. -
Zu kii nfti g e. Fat-entlä
Einzahl. BZF-d'
diäkem nem leöncL Zzrertz-äm, ic() werde keine Kerze
“ ben. 'Ta' k
ha
j28 1.4K' Iexitö lgökkölpVon Hüffszeitwörtecb.
FHFZÄ  FZFKF-L-HKFF-FÖKFFJGZÖF
f Mehrzahl. ?ÜÖÖEH -Zf
Aäkem nem leäoäouok gz-ojfyäjkxj, ich werde keine Km
- ' zen haben, '"8 a' t.
oder» W37 *7
Asked-x 8o loäuä gzxektz-äm, ich werde auch keine Kerze
- haben. *8 a' b. »
Uäkem .se leöocleuek xz-ertyäjm, ich werde auch keine Km
_ . " 'ze-n haben. *3 a', t.
fragend. XäkcIex-Wa,
Uom 105m1- ö bölcom gzrektz-äm? werde ich keine Kerze
“ * e haben? 'o Fb. _
'Wem leöuclenek-o* näkem gyertz-ßjm .7 werde-ich keine Ker
- zcxﬁhabcn? "8 a' t
oder» 7-87 e * .
AWM 3o [Deckel-ö Zz-edfzaäm? werde izch auch keine Kerze
' - ' "" ' haben? *8 67k.Aekem 8e 1eäncxenq1gäß7qrtz-äjmy werde ich auch Kune_
1 " Kerzen haben. '8 a' t- -
Unendli-che Art., 'j/'öxjtyetetZ-en MMI. p
Gegenwärtige Zeit. FEZGJWWZÜ Wä
dlem' Leu-NZ_ nicht habcnzeder» nicht zu haben; ode», um*
nicht zu haben.
Völligvergaxxgene. Tz-Zä-enmjäft. L
Wem Lenk-j., nicht. özehabt haben; ode» nicht gehabt u hay_
en; oder» um nicht gehabt zu ha em “
M St t e (w o r t. McZZÜköx-ex-ZW,
Lie-co, 'Utz nicht gehabt.. *
J 1.6. Anmerkungen. ,FcZ-_z-Ze-'NÖZ
1. x- ?ägbetotlou .le1eoyaIätz Pnicbt zu haben x Wu*
Zz-atü! töbddyjke jZ-y' »t882ük 14i.: ha. njjxxä, 1103917 njn-LN
72137 lZzkZ--WEFS- ZSKA!, 4x47.: Zee-ng* y. 0. mem] 2-103»
[1037 a2 *exfeakau a2 ßmbßruok njntxz gz-ertzxäxaz fchlecht
genug/ keine-Kerze in der Nacht zu haben. * " .
2. HX' Yegbetoﬁen LgääWnmültäf: meh' gehabt zu:
haben Maxx-MEZ] töbhpz-jce igzk- teäxük 14i: S037* nem
's-.WF-y-q- K* bgUla uxäu nem_ sta-t a_- emberoekz 11057
N' diökom nine; , iehhabe nicht, oder kein. 29
Fee-c.. ...e-...A-.a-...q-F-.p
aeäaxzäxqj nem peilt-ak, nach dem Tode fchadet es dem
enfchen nicht, keine Reichthiimer gehabt zu haben. .
5. klo. ezjdiläääaläkfbetö ofän dilaZokbanärkbetö 3'111,
akkot ame-w e' belzaetc nichtnem, gIfWx-_eßnj .F61 kein.
x), o, e'- nem jö yexma, daß iﬁ keine qutex Feder; an vom
:n37 meztersäg, das iﬁ keine große Kunﬁ.
_ 7 _ Ubung._ _
. ch habe keinen Zünder; du hatteik dazumal noch keine
th_ aft in Händen; hat er keinen Feuerﬁeini Iohanm bat
te' r nicht mein Federmeffer gehabt? ﬁe wird alfo keinen
Vefﬁand gehabt haben, wenn ﬁe das gefagt hat; Hannchen,
Sie wird vielleichtAbends keinBerlangen haben 7 eine Kraut
fuppe oder eine Einbrennfuppe zu ellen? Man glaubt: das
.Kind habe noch keine vollkommene Blatter-n; xnanghätte kei
ne ächte Schußblatterm; fondern nur* die natürlichen. Wir_
rberdery wie ich denke „h kein Zutrauen-bey unfern Landsleu
ten gehabt haben. Ihr hättet weder Haufe» noch Gärten ge
habt„ wenn ihr keine Eltern am Leben gehabt haben wiir
det. Sie wetdendemnacl) .künftig hinkeincn Freund an mir
habemum keine Kinder zu ,habenl habe ich* nicht geheira
thet.. Weder Geldern noch Kinder gehabt zu haben „g heißtarmund kinderlos gewefen feyn. ' l 'i




daznmal „ -akkok. yoactä [e728. äalom.
noch x mäs- eine Einbrennfuppc „ bey unfernLandsleu
die Erbfchafy ökök- räowtt 16783, ten x a' mj vaca
' 8C . - zu ejfen e anni. ﬁaioknäl.
'n Handen „ keeeiä- man glaubt „ &et weder- noch „ 3o - 5e.
dem_ h biz-ik. die Hanfer 7 bäeak.
derFruer-ﬁeimtiiekö. das Kind „ o." 376,1*- die Gai-tem nenten.
Johann „ Fäuon. 111.219 die Eltern „ seiäiöic.
mein Federmeffey a2 vollkommene Blat- am Leben fey_n„ &let
äu penjtnjlueom. *tern x tökälieteß den Lenin.
alfo toner. d . bimlök. idemnaeh, kennt,
der Öerﬁanm Su, ächteSchußblattern „ikijnitig him jöe-eu
wenn ﬁe das gefagt ißanj 61-25 bim- (Löbau.
hat 7 ba act: mou- 1011. der Fireunb „ bat-Ni.
(Lotta. fondern mmbauen) an m r 7 rajtam..
Hannchem Joke-nice. täak. die Kinder 7 57er
oieilci t, talän. -ldie natürlichem m. mvkek,
Abend x este-e. mäß-Std Lich habe gebeirathetz
dasVei-langety 0113)- wie ich denkexaqniot na-aaoaeam. e
W8. gouäolom. » i
 
J
Önlettem, ich bin Lover?? Zn nemiecceßy, ich very?
m
fe 1että1, du bjﬁ ' -fe nem lettöß* du Z
x; „ biﬁ Z; I
ö LeecNc-»äﬁ li? ouemxct, 37-7.7 D„. . J m' 1bt" 1( ' N *
» n11 letfudkzwlt ﬁnd f? t-lnßm-Zffuänx WF?? f? .
, ',- '** ine!!! 6 9te .iro
c: lektotek, the feyd " feyd'*Z 01c :um [ef k, ﬁe 8;?“
K
50 l. n* IeZjtZ lxekrekl. Von Hülfszcicwöceecn;
Baku-G... 9G( -FG-FG~
die_ Gelder x yön2e1v|arm x 32.23.4117. | mokfeleu.
belßt/ a2 3.2. ikinderlos 7 xxx-iu]
S* 17. I' native-ini): Iegjcö [x6 häsxekFiäz werd.
jgz- bajcogatcßcljk: 7 -
Anzeigende Art. FeZe-xtä ZKF-sci
Gegenwärtige Zeit. FeZmoe-Zä Me?, .
bcjahend„ Gfwyy-Ztoein. ,verneinenty fefxcxcjväj'.
ÜN 1S52e1c, ich werde. "Lu oem LES-ek, ich werde
te läsxel, du wirft. nicht. '8 Wi.
ö 1.23283, et„ (Em ﬁe„ Siex fra g end „ joäkäexuän.
es/ man) wird. bejahend„ ÖZZQWF-it-yän.
mi lef-geüok, wir werden. bäzzoxc-ä? werde ich? *3 a'e."
ti läuten, ihr werdet. vern-einen-w tcxxmImF-n.
ök 163211212, ﬁe„ (Sce- es „) liemles-ek-o? werdeichniGt
- *.- wcrden. 'ä acc. -
Kaumv erﬂoffene, -FZ-'z-m-Zet.
,b e j cih-end „ öixonz-Ztoän. v_e r n e i n e nd „ taz-nenne»,
[in Lem-k, ich wurde, oder „ Lu nem ici-Sk , ich wurde_
ich ward. nicht, "3 92k.
t. 197.41, du wurdeﬁx f ra* end 7 Fcörciesyän.
, . du wardﬁ, beja end„ öjxoyy-:toäm
ö [Me. er wurde» Hayek-ä? wurde ich? '3 ent.
er ward. . „mj 197971k- wir wurden_ v erneinend: jetz-MUM.
'ti leyäxek, ihr wurdet. Rom 1o7äk-e“ Z* _wurde ich
61c *lex-enek, ﬁe wurden. nicht? 'saft
Völligvergangene. xxxmnmu-Zc.
bejahcnty SZZoNF-itvän. -oerueiueuly taz-acZe-än.
 
 
“Ui [Qtek, ﬁe-ﬁndz _ ﬁnd Z
Z. Lacie-ok, ich werde. ._ 31 -
i fragenw Herner-Lira.
oerneinend/ Faxe-We're.
diem [steam-ei bin ich nicht
geworden? odewwerde ich nicht
geworden feyn? 'a a' e.
'b j a h e n d y -zZ-ÖÜWFZYNÄÜF





*b e ja b en b„ öfeorryiemfu- o er n e i n e nd „ ewz-eräväu.
Ü!) Lettern ?n18 , ich wirft? 9 [in oeircrb. lebten. 'ala , ich
te Lotte?! 'ala du war war ni r geworden. "3 xt.
i5 [oft ?ala , er --war fr a g e n d „ Terrier-denk
r Z b e 1 abe n d „ örronze-rtoän.
mjlottüxüc v8.18. , wir wa- - I, laebfem-o ?ala ?d wakr ich ge
- t. ren I wor en '8 ei' t.
ti letketek nella, ihr water Z* v e r n e i n e n d/ fax-reinen.
ölcle-,ffak nale., ﬁle-waren] diem leerem-ä 7711g? war ich





bejahent» derung-Yemen. verneinend» NZXT-nin
IÖN foZ-okeleuni, 'ich werde ) Önuemfqxeokleonjzich wer- - j
de nicht werden. 's a' e.
ein d „ KöreI-esoön.
e n d „ öjrougeiemim
toi fqxorIe Leoni, wi: were Voxole-ä lotmj? werde ich wer?
_ * a den den ? 'ng-fh
t* (öskokjevdj, ihr werdet ' v e r n e i n e n d „ tee ago-in.
B1( Bogner). 1333er ﬁewer- |_ Uem fogole-äleonj werdeirh
F* den - Z nicht werden? *3 a'i;.
te [0382 1611m, du wir-jk
öfog lexmj, exp-wird frag
be 1 aimma.
Gebiete-ide Art„ Lämmer-uw wen.
bejahend» disney-jeden. verneinenm feexaämirr.
W87 WW? du* ' 'kiel' x- rve de d 'cbt.“ZW-U werd? Ek- (Sieo) ne ÖÖY», werdeuÜl (Sie)
, „ _ nicht.
lesfuuk. lafket uns werden. nalägzrnnic, lager uns ?(5x
* 4 ' wet Lil
lssyetek, werdet ihr. ne iegz-erek, werdet nicht.
[EJR-Duke werden Sie. -nelexyenßkgwer-denSjenicht
1 .
3-- 1. n* Iexjtö iger-ren. ez... Huifszumzenen,
ßä-?KHHÖ-Jöp-GGÖGHYFHGYY-.u-»GGYH
Verb i ndend e Art. Luz-INM IWW.
Ge genw iii-ti g e Zeit. FGZEWVWZÖ 2W. »
bejah e nd„ ÖZIQWF-rtoäu. „v ern ei n e nd„ texte-Ideen.
11037 (Zn Leske-li, ich werde. [Zn ueiezz-ex-,irh werde nicht.
11037 be 1937M, du werdeﬁ. '- 'ä rät.
11037 6 1637811 , ,er- werde. fr cl e n d. Fre-Neuen.
Roxy mi legyüclkz wir wer- b eja 3e nd. ÖZZQWKNZÜNÄW.
' den. l-EZJQK-Ö .7 ob ich werdejr a' t.
11037 *ci legyefek, ihrwerdet. v ern_ e i ne u d„ tex-erwär
11037 514 1133721191( , ﬁrF wer- [io Lexy-LW? ob ich nicht wer
en- - * de? WFK.
Kazimoer-ﬂoﬂenm äZcxmxZZr.
bejahenly Strunz-Styria. netnejnenw fageicfucio.
Ku 1933er, ka) wiirdm oderz Lerne-m 1euuäk,.ich 70m; 
_ ich wäre. würde.
fo 101m6?) ,* du würdeﬁ. t9 nem lsuoöl, du' __
?du wäreik. wiirde!? 3.
51911-12, etw-würde. ö nom-leave, er-i :, 3
er -- wäre. _ ' wiirde Z; I*
mjlejmäuk , wir wiirden. mi nom Lenoäok , .- Z
wir wären. wir wiirden Z;
-ti leuuätelc, ihrwiitdet. tinomleouärek, ihr :
ihr weitet. würdet
51c Leoäxönek, ﬂe--wi-jrden. -» 51. nem lonnädek ,
fie-wären. j .ie-wiirden z Z
fr agenwFcä-?äewx-r. . M
bejahetiiv öjsonxftoän. ' oerneinenky trxxmjmfn.
xouuäk-ä? wiirde ich? [oder, diem leunäk-ä? wiirde ich
wäre ich? 483K. x “ nicht? oder/ idTreiﬂ) nicht?
* 8U. .
 
_ Böfljgvergangene- Kxez-xmm-Zir. -
b e [ahend/ örxonz-xtvcjuz yernetnend/ ?TYAN-Wu
.Zo Lc-.tfom leixz-en , _Zx-der K-, Eu ne lecken! _Lexyerpyoder
 
F ccf) "ey 9* „ „Tb "ey 5
t6 left-SL [osx-en, du Z te ue1erte1 legz-en , - 5.,
feyik Z, _ -du feyfk Z; I
ö 19W [SN-en , er k?, x ä o8 [ati: 1637.211, n ZZ_
„ 7 i") 'Z Z . ..er *Ny- Ü ?I
mi lebfüpk 16x791) , 5 Z m1 ne lettunk 16x77cm Z e?
. wir fcyen Z Z _ wir even 3 s
ti leckeren *7 7,-? t1 oe 1atteboi1ßrFyz-den Z
Mile-fta). [S37E11 , ﬁe 61( no letkek 1e? 7611, 1“ ' -feyen 3 5 ﬁ »- eyen J Z?
r f t a




.. f r a g e n d x ZÜNÄÖDBÖN
b e j a h e n d „ öisoky-itoefa." h. d e t* n ein e n d x WxäÜ-äyd.“
Lettern-Ö leZZz-eo? ob ich gez* Wem Lettern-Ö [SN-ook ob i
worden fen Soden ob ich wer- nicht geworden fey i oderx o
de geworden feyn? '8 a' e. :ich nichtwerdegewordZfeynk
, ,Ö ['- g
Längﬁoergangener“ liegende-Zee]
bejahend, dixonxieuänx öerneinenm tcrxaekoärr.“ *
so letter!! yälniz, ich Loderßx; E11 new [Ott-em 'äl-_Zoderßä
ware 9* W na. ich wäre ä
te latte] 761m1, du I, te oem lettäl 1-, du J* -:
wäreﬁ .K wäreﬁ z; Z
b left 'Glory er- Z I 6 oem lett B'. _ er_ .. Z*
_ _ wäre Z Ü' _wäre k?: 73c
m1 lettimlc 761km, 5 mi uemlettunle v.“ ä x
wir wären Z Z» wir wären Z Z
ti lettotel( 761119„ ' 3( tj nem' lettetelc_ d. Z Z
ihr wäret ; 7.-' . ihrwäret * K*
öl. lettele 761m1 , ﬁe 'Z öli dem lettele W111.
wären 5* 5-* .Ze-wären 5 ZZ
fr agräy.- FeYrcIeSQÄ-jz*
h ej a h en d „ dixonzaituän) i“ v e r n' e i n e n d „l eaxaejoän.
Lettern ?Glenn-Sk wäre* ich [llsjijlqttomyölna-äxwäre ich
geworden? oder z wiirde ich nichtgeworden? oderx würde
geworden feyn? *3 a t." ich nicht geword. feyn? '8 a' t.
Z u k ii nf ri g ex .för-WW
bejahend„ disney-require." oerneinend„ ?TYAN-Mk
en lejöoäek , ichwerdc* > ein nem lejänäek ,' ich werde
te lexenelezx, du werdeﬁ . nicht werden. "8 a' t.
ö lejeucl, er»- wecd.; fr a g e n d x KÖNIG-Wäre.
 
.zu lerjeocliinlc, wjrwerdenex?, cejäoäen -e-e_ _on ca. werde
ri lezexmletvk , ihr werdet Z' 7 _ _ werden, 'o Ct.
0]( leMoäene-le , ﬁe -dw er- *
en
 
A6111 leje-foclelc-ä? ob ich nicht
5 werde werden? "8 akt.
unendlich e Art. j/'äxbeesefän anna.
G e g e n w. Fels-ro. cam-j zwerden, zu werdet» umzu werden;





34. l, K' Sexitö j-xökröl. Yen. HüifszeicwZrcec-r.
g Z 18. Anmerkungen, Lexy-sägen!,
1. k): a' ZeTiW' 130 _fox-mäl minädn ZWnxke-_äö [ZU-z
77.9117 masz-arü ?gz- Jägzöcljk*: -Ycrtjrjx-fefkej, -ax
Nr', -stnr',-_-0'>nr,-0>7r2, -aäm ,- jez-z!: b022ä tee-em
mjmlet) &WWE-r a' 'kselekx-ö FZS' xWrjZfkäxsez-äfcJj-Zt, *3
mjnäjärb Irene-Nö [ZEISS-K belöle. k'. 0. oooek P1351121
fchickery a' Wrjftkaexxexuiqxe gefchicßt; [inne-o L682 , ich wer,
de gefcbickm _äo kuläetem x-xeZz-"kxr-[ädäömz du wirft gg
fchickß te- Lciüclefal, 76.37 kuläoädl 'e a' t.
2. ZXNLX/lagyar nz-eiyboo a' ZBFcZFxceI-eir-ZNNZGKGZZ* kätkäw
Lzxäk 183211812 , ü. m, a.. Äxe-Woojo , 92cm rägemzfcol _rtr-fx
onelieb nämefü] többozrjro_ a' machen (täjnälnj) [Z6 3.-
gjki kjtotmi, x). 0. fekecjcni ,_ fchwaez_1nachen;_b. 'SMP
Fs-äje, 67.611 'Öge-„Zeffcz-L -oej-TZ, -eärrr, -xjinrx e2ekeb
_ 931m werdcnlxe zegifj leiter-mhk. o. aebäteclnj', ﬁnﬁer wex-_z e
den; megdetoxecitu, krank werden. Ich werde kranh :Zn
megbetexzänem; ich wurde krank„ Sn megbecogeäöm; ich
bin krank geworden» Ö1) msJbEi-*Eäeäfems ic() werde krank '
werde-y (Zn moxfogok bebexeäni 'ä a* f. :
ü b u n g. (Jgxajcm-Z-Zx,
Aus mir wird„ wie ich' feder "chen heute ein Deutfcfrer;
weine' Tochter» du _wurdejh vor ,zwey Iahrem eben. damals
"ehr krankwIﬁ mein Stceffohn noch nicht geborfam gewor
den? Ia„ icl).denke„ er werd geworden feyn. Sie war gegen
ihn bereits vor dreyen Wochen fehr abgeneigt geworden. Man
wird„ wie jä) hoﬁfm fo gut werden. Es wirdgefragt: ob
er nicht ein &Handwerker werde? ob wir hisher-nickzt Gefec
len wiirden* :wenn Sie unfer Lehrmeiﬁer wären? 0b_ ihr von
einem Glas Bier ni-bt werdet befoXen werden feyn? und ob
daraus nicht abentheuexlicbe Gefchicfyten geworden wären?
Carl/ Er iﬁ zwifchen die Werber gegangem um- ein Soidat
zu werden. - i
aus mit: beliﬂem. vorzweyIahren„ 14er noch nicht , m (Z 5
wie ich febe/ 6.' mjot esrfßuäö ewcr; nem.
läfom. ebendamaleßäyyon geborfam werden „
"chou heute „ mär- c-ekkok. enzczxlelmeäkoclo'
ma. » fehr krank werdenx -nj. “
ein Oeutfcbery nä- nagz-on 11193190- gegen ihn „ eueoe.
med. tage-Qui. _ bereits„ mäß „
meine Tochtm leä- me i n Stieffohn „ vor dreyen Wochen
1x7*0111. i . moefoka; (jam. ber-om hät 215cc.
.j
|
K.: _ 7 i' .4>j>, L i *o
i,1' n. ..in
 
nbgetlicigt „ ielexen-l; meztek einher. iabenth.xx.:xiicih*x*“ t5 e, i '
inan wird 'f'o gut wer- die Ge ellen „monte- biztäkiäle.
den ,- fox-ink' jl- leZänyele. Carl, liäroly,
17er; enie-ezecis- unfer Lehrmeifiew a' zwifcden die Werber
gel [anni. mi menten-iwie. gehetyyekbuoleo.
wieich hoffex 'a' mini: von einem GlasBier„ 301i leöeötc men
rekuäuylom, - a_ egyyobär zei-teil,- - rjxj.
es wird efragrxkär- befoifen w_e r d end ein Soldat werden ,a
(1.326 ile. g moZr-Ezeegeäuiz leatonäyä 121ml.
ein Ö a n dw e r k er rjvaraus „ ebbölz» ' “ i'
L: 19*; i. .
Kleid)) lxöeietleexö beit Zogjtö .lg-ils IxäsxmmrZZtj-rjß
äsxZkexpnr-nietjuäjc, mind_ a' ,ie-leutö, mini( NLP-FHH
Wääbän, a' babe Zegitö [36 ältal foxmäläclnale, Senta le
enbajtoxatöäil( aßolcoalc WZZZCkeZTFErrZZÜj-Jje *elötte 'S2731 *4*
nsZtele-zimal( tartottam tebät an emlitott .lelölcßtx-,ja-ZN
cleniltt .ZZ-Zonen leikoi; i737 Zninte ei' FÜUEWCÄÜZKEZ-'lßxkaf
weiß-ek mjnäeniitt a2 in, wcrdedlteil“fokniälöclnallk“ *
> 35.,
sher' eääjg. x fchichtex täucläß"
e : "" a 'a -ey-r---l---j-qZ 20.- 4. Mia-all, ich will', jxzr. _lmjcozahxej _ciilzne 3.'
- Ä 2( nzeig e n d e A rtr .Tele-etz .WELL-nc 232,4» 21i'.
_ Gegenwärtige Zeit. Feier-mia izle?, “ *
b e j a h e n d „ _Öj-?onYZte-ejke. *v e rn-eignxegn d x ÜÄYÄÜLÖEL
du aleakole , ich will. (in nem ale-Mole, ich
t8 alien-ZZ , du wiilﬁq* ' ' 'r a' t.“c") anni-z er (EyﬁySiez es„ ,i _ fragend. .jserolerde-xu. er
' man) will; i “ bein-hend. Gesang-reinen...
w.t"llnic*bt„ i
mi .aliax-onle, wir wollem_ .' .Zlearoli-äk will ka. k“ '*3 3.' t. * '
fi aks-Wolf, ihr wollet.“ der n e i n e n d „ eeexcr-Iyänr-*r
.512 Sinai-nale, ﬁe (Siez es] dlemalini-oli-ö Zwillichnirht?
wollen. :*8 M:- -
. i Kaumvetﬂoffenm xFZ-'xm-Zieiq
hejnhend/ öisorrgeieocjrt. _ vern'ei-nend„?e!xa>vä-r.
ein aliaräle, ich wollte. ' ' .in nom alearäle, ich wollte
te &Räte-il; du wollteﬁ. l nich*: 'e si.
ö al-:aka ,“ er > wollte. h fra g. Fre-rei. b ejulson rtv.
mi aleai-Ymle , wir wollten. Zleakäli-Ö? wollteiclp? ain't.
tj alcakätolc , ihr wolltet. “ v e r n e i ne n d „ tages-BMW
öl( alearäualc, ﬁes-wollten. [lem alearöle-äiew-(ltefßnichfk
“ C 2 . Z8 a?
n
36" 1. .-1- segne 13517-61, Bd.. ßmfszeäcmsccecn.
,_"_'.,_““_-'**"" '“' ' '* "Z e...
* i“ Völligvergangenrz Lxäesenm-ZZN.
LÖn äkaetam, ich habe gewollt „ oder» ich werde gewollt ha
“ - ben. '8 süß_
Yängﬁver g ang ene. Legen-treibt
Ln akartam 761k , ich hatte gewollt.
Z u fü n ft i g e. „FÜr-GUM, .“*.*'-*:
-. 3- *T* E11 U130). rtl-anni , ich werde wollen.
* * G ebiettnd e“ Art. Heraus-sow MW.
Flkarj ,- wolle dm - ' x
„, Ber-bindend e Art.. Foxx-xls WW.





E11 .ZKM-jak , ich wolle.» 87171.2 akarjak, ich wolle nicht;
, . . 'NFO'
F» Ekﬂqä) z du- wolle?- fr a g e n dx Fc-xf-ZOZFW-W, y
ö salz-rien. er “--- wolleß- bel-lb W?- ÖT-?FWFBÜA-Z-z
311i akakjunk, wir' wollen. *käqakM* ob “b
ti akeekjärokz ihrwollet. verneine nd „ 'taxa-Iväyx;
ök aka-MUM?, 'ﬁe-D- wolle-r- u* akäkjak * e Ziele
. h' Kaujnroerfloffene. Netz-rettete.
b e j a h, en d y Öjsoxrxj-ÄU-Z-n.; v e r n ei n e n d „ tcexeecfexcju,
En (älteren-Sk , ich wollte. Sn 116m &name-lc , ich wouce
* -käkbä1j ,8 Ü., t.
fr a g e 11 d „ entre-oe»,öCk-:xr-a. er' »x wollte. _bejahend„ ÖZZQFrF-Zfe-äu, l
Lui ARAL-Bänke, wir wouten' Qkaruek-E? ob ichyxvYllte?
ei Zknrnäcoki, ihr wolltet. v erneinetld" „ Fexxmjoän.
. . Wem akarnök-ÖZ ob ich nichtökakarnanak , ﬁex-eenollcen, wollte? ,8 z. c _
qu ' . Bölligoe.t._gangene„ xz-xxxenmntr.
-4 . Ü) Elk-BW!!! Lexy-rn ,: ichhabe gewollt» oder„ ich wer
. e * “ de gewollt haben.
Li n g flv e r g'a n g e n e. NYxe-MNZW, b
M' Elk-Wem 761116. , ich hätte gewollt.
Zukünftige. FeV-MW. e 5*
*Zu ökWnclomz ich werde wollen.“ r Ü * -. i
5, DKM-ok. ich will.- K- - _- 57
K-..p-...eqj-.G-.QF-.u
U n e n d ("i cb e A r t. jWxZee-tetlm KRW-I.
F a. U 11 b _e ﬁ lm _m t. FFWcZ-oscxelan.
Rkarni _, wollen. -








x Zoll akaruom , ich foll . .ß
5 1(61) akarnoä, du follﬂ |5»
'dd' ke!! akarnjc-L, er -- foll 9 _
9*:: kel] akarnonk , wir follen -* Z
x' R61] akarnofak , ihr follt '
K211 akärcljok, ﬁe - j'ollen. .-FX.
Zeitwörtlich. _Quote-Yes
-Xka-'Niuz indem ich Cdu; er. Er. -2 wollte.
alten-ya., wollend:
M i tt e lw ,o r t.“ MeZltx-öxsaeäfä. _
g e n w. Fewo-o. Meat-Z , wollend. oder. Einer, der da will.G e
Bd* lligv. EYÖÖZGWW, Mxartk, Einer» der da gewollt hat“.
In fü n f t. FSU-wol. Nkqcauäö: Einer. d*er_da wollen werd;
Z 21- Anmeekung. .Fe-xz-xeü.
LZWL a2 Lgefx-el Öyycn 1'137 S1361( a' Uämetek-jzz
min): 9.' Welgz-arqkl_ " " '
u n g._ (JYNFccN-Zäo,
Ich. will mit- dlr nicht fpazieren geben; Henn du wtllfk
immer zanken. Abel wollen Sie mir erzählen. was man d'a
oon gefa t. hat. Gott» wolle_ Glück und 'Segen zu Ihrer Relfe
geben! ollten Sie... Herr Gevatter» auf ein Wort nicht zu
wir kommen. 'Da ich zu_ Ihnen kommen wollte „ kam mem
Nachbar zu_ mie, '
mit dito yöleä. davon „ fe1ölo. meim Tram. -
fpazieren gehen4 “aä-[Gott. [sten. axlf ein Wort. OJO'
täluj, metmj. Glück und Segen „ 8261m.
dem» mjyekbogy. Zeeteofäe .Z8 bäl- zu mir kommemboc
immer „ mjpclög. äoxääx. 221m jönm:
zankenx7032e14ec1nj.zu Ihrer Reife. eüzu Ibnen- LTLZFE!“
aber, (Le. L-(jxyolmeänekü- 111041102. -' H_
mim oäkem. laceizäx-a. kam. 16W
eczählexyolbeäeälnj, geben „ aänj. mefnNachbarxesIom*
was. mit. Gottwollegeben. l- Zeöclom.
man hat Kefagt . 3ten exclja.
monäofba, -, Oerl- Gevatter, Lio- . .
33 1, e* 803m5 rgeZk-et. Von Hülfszritwörccrn.
?FFHFÖuF-.SN-GFFGGFG-K-GNFNFÖYFÖY
s 22. Z2 "ötöciik "Jogitö [ge ökßccrk, ich mag,
' jgz* bajcqxzlßclik: '
Anzeigende Art. Feier-Nö NWZ.
GegenwärtigeZeit. Feten-onto' 2-26.
„b e i a h e n d 1 Distanz-SWM. „v e r n e i n end 1 tex-TMNT'.
Lt. akerrok , ich mag, Lu nem akarok, ich mag
te qkm-zn , du wagt?, / nicht., 'K u' f..
i*: aks.- , er -. mag, fr a g en d „ leer-Leserin.
- g b e j a he n d „ Dixon-Firewire.
mi akelkuuk z wir mögen. cLkakolt-ä? mag ich." *3 a' f.
ti akaktqk, ihr möge-t.“ ver n ei n e n d, tagen-Zwän
öl( akaxxnk, ﬁe -- mogen, Atem akaccxkz-.äf-*mag ich nicht?
8 a' f.
Kan-nv erﬂoffeirer MZZxm-iäft.
bgjghenty Traurig-Worin. verneinend„ terxercloäu,
Ho_ *aRQkeZLN ich mochte, ein_ oem eekäkök , ich »mochte
ie uke-kal, du mochteﬁ. - nicht. *3 a-r.
ö akara, er -- mochte. frag end„ tex-namen,
_ _ b ej a he n d„ Gixonxiroäu,
m1 akakärxlc, wir mochten. älteren-ä? mochte ice? '.2 a' t.
ti ältere-LWK, ihr mothtet( v erjne-inendz kexxcxäyän. “ßkerknkäuäk, ﬁre-mochten. Vom akaräk-ÖZ? mochte ic()
> nicht? -3 a* 1;.
Völligvergangenc. xzäerenmeäßt,K!) äkenjfam, ich habe mögen. '8 ak : l
„ Längﬁveraangene, sexe-aware,
Zn alter-Tam 751k, hat-te WWW'. .3 ate?
ZukiinftjgN Fäden-Is,
Öy (Wok qkäknj„ ich werde mögen, '*3 c't,
_Gehietende Art„ Larnrrraglä Merl,
KL-?rjz möge du» ,
Verbindende Art, ÄoxZcrZ-j Mär-e
Gegenwärtige Zeit. Febenmrw' M0'.
bejahend„ ÖZZmy-jtmirr. verneinenw Zerg-WWU.
0*!) äkölkjelk z ich nröge _ Ü!) 11er akarjtek , ich möge nicht
re alcnrqal, du mogeﬁ g f "5 est.
0 (ALUMNI: er -.- möge, fr ag. wär-ä. bejNrH-onz-Eto.
_ x Hkakjeik-ÖZ“ ob ich m Zge? '8 a't.
m1 äkuriunlc: wir mogen _ verneinendx ?ene-ATOM
_ii äkar-jnwk , ihr gmöget" [ die äkärjnk-Ö? ob ich nicht mb*
elr eL-.errauekz ,ﬁe - wegen - ge: 3' ry
x
5. >knrok. iäjjjjag( Ü 59
_ Kgumveefloffene.xllfxmaxlt.
.(7 el q h t ud x. ÖLZQ-xxxtocjn.: v ext-n e i n e nd „ taxmfoäu.
Ln &Race-ek ,» ieh möchte e11 nem alcarnälz, ich möchte
to akarnäl, du möcbteﬁ. nicbt. 'Kätö akxxkua , er. -,- möchte, _ 'frPa 9, Fee-uf. bej.7_52'3qn_7-Zt-e2.
" ,Rlcäkoäkk-Ö [ob ich. möcbtek
toi akarcänk, wid möchten. . 'Z eff.
ti akut-WWW, ihr möchtet. v er_ n ein end „ taz-Bmw,
Öle_ ezlcaxoäuali', ﬁe -- möch- [Mm akaxxxäk-ä .7- ob ich nicht
ten. möchte .7 '8 a' k,
_ Völligv ergqngenN Bxöxxe-NWZZZZ.
Lo akartam Läxyon e ich babe mögen.- *8 ex' t, Ö
-L än g.|v e rg a.n g e n e Näxenmxält.
: L11 exkölkföm 7611165 ich hätte mögen..
Z-ukü uff-tg e. Fäeanää. *f*Ön f0x0k alex-uni, iqck) werde mögen...
-, un,e„.n:dli.ch:e Art. WZZNEZEGLG-,e .WM- 4 ,'
Ge g e n w. Fele-w.- nleaynjz mögem_ “
Yclctelw, (lF-Zltx», Zkaxttx gemochw mögen..
J 25. Anmerkungen, JOHN-Assek
1. (HTL: föhbnz-jrc-“e-,ZZZL fäbetjk-ki MKZYQPÜL)
Rehe-sene , .Z8 nähe). 92261: aloe-km. d/ljmzl, yczclig e' FISH-Oel;
texeöjc, 37611117311 ÖLüNLN e2e1eke1: ne .eaN-WLjc!, ne, W)
n-Zljäle, mßltäxtgexcx', MYSQL-GNTM, *cebäc 8.2K: ne mj- .
»WN- a3* W, '3 est. UUZY jgz- mm1( lei», haben Sie die_
Gljte.: 'e137 lee-Nexus 1'137- möchten. Sie_ nicht die Güte baä
hen? möchten .Sie nicht (o. gut fcyu. szaxc. . _ -
I?? F22. a.) exälläs ich möchte gern'. du möchteﬁ gern. 'a
ojf. e21: tezxß ezxokefuäk, aWrobnäl, '3 a' 1:. Ich möchte.
es gern wjfferyexekcefnäm fuclni. Er möchte gern deutfcf).
lernen. zeeretne oämefü] ?camel-lui , *8 6.' b. '
5. Lia a' NWZ-ar 1351W bakäkoxoft fokmäjok n26
känt: akku-Jule kexjlxoxäkcpjz äkkm- a' lqömefkcen mjnäe
hilft ufäoped. LMU texmünli 67.611 Wäfäkäl: es 3111161)( a'
32613311,_ a' _mellzr an_ [zähen bajbgogacääjle ,g iZZr; ic!) will_
es. 7- ech mag esxakakomz. dn willﬁ es. 1-. du magﬁes.
exkäroä; er will cs„ 7. er mag es, &km-ja '3a't»._
4. ynenäneloek eflqsmefek l-.je-äle beäxc? »kögh-Zn.
4' ÄoxZc-Zo' IWW WeZmxZZCjäOc-Z mägäpan , klauen-l , 6.'.
HEUER: exokke) (Uncle: ich würde-Ziel) wollte» ic() 1115GB,.
xeh_ follxeNck) _luirftez ich können .- - . . _




b u n g , ÜXMFKOVZÜ.
Graben, mag ich nickm und betteln fchäme ich mich.
Der Bediener mochte gefggt habenx was er wollte. Fragen
Sie ﬁe: ob ﬁe bey uns übermorgen nicht einfpreehen mö
gen? ob der 1unge Herr bey“ uns dem ch lernen möge? O!
möchten Sie ﬁch unferer erbarznenr' ätten Sie mit ihm
fprechen mögen? Pflichten es die Kinder gern abfchreiben.
F?
L
rabem äsuj. iibermorgem bäl-jO! 011.
betteln „ k01äo1r1j. nayufän." ﬁch unferer erbarmen
ich frhämemiclywrß- bey uns einfpreehety ' rajruuk 1461176
x 61110111. ' „ winkel: mogläz külnj.
der edientez s.: 12163 tqgqfnj. ' mit ihm fprechex»
fagen x mooäaoi. dei-Junge 35ern 6.2 b682ö11ni 7616.
was„ a' mit» "Ukﬁx “ ' ' die Kinde-r» x761*
fragen Sie ﬁe , 11er- bey uns: oälunk. " melcek.
cjeri lcjxz-elmoä deutfch lerne-y 11627 abfchreibem [air-nj
tölöle. gzgtüxrqpznoi.
F24. 1A' hatoäjß 8631W [ge .Mc-Xena rtr-ZZ, ich [e114
' ?Z7 bäjlollWÄlk;
Anzeigende ?lrtr Fels-rtr? Wär!,
Gegenwärxige Zeit: Feiern-ala' Z-Iä,
hejahenly bZxorrYrftr-än. verneinend„ twxweZo-Zu,
Uäkem 1x611, ich folk. ** 116m 1x611 näkem, ich fell
116146.1 14611', du follﬁz* ' ' nicht, '8 Gt.
3161-11 11611, er--follr fragend„ FcäjrIe-oän.
b e 1 a h e n d '„ bjsnrrz-ito-Zo,
oäküok 14211 , wir fo llen. li tell-c? näkem? fol( ich? 'ä a' t,
pökfek K611, ihr follet. ' v er n e i n e nb y taz-aufräu
näkäk 12911, ﬁe - [ollen, nem 11311-5 1161161717 foll ich
' * jijcht? *8 a' f.
_Kaumverﬂoﬂe n e. _1-FZZxmrFZr.
b e j a h e11 d 7 öfxongwjfoäyr. v e r n einen d x tExﬂfIAäﬂ.
Uäkem R6116, ill) follte. 116m RS116 ncikiem, ichfollte
näkec] R6119', du follteﬁ. ' nicht. '3a't.
wiki 146116, er -- follte. frag. KGAL. b ejgh, bist-u.
t ' [(811644, 11e1c6m? foﬂte ich?
1161ci1111c Liello , wir folkten. k “ '8 a' t.
uäktok Kelle, ihr folltet. v e r n e i n _en d „ terxaefmäyr.
:M1412 keller , ﬁe *- follten. dlem ke11e-6 7161x0111 ?foute ich
'“ ' nicht? "8 a' de.
- 5.' nkarok, ich' with_ h 41
Veölligperggngene. Zxärsenmeä?,
e. Reken! Kelle-k. ich hgbe follenz oder. gefollt, "3 ist. .
._ Längﬁvernangene- sexe-LUM
Uälcam _lcellett yÖlf, ich hatte follen. oder. gefollt. *8 ext.
“' In kä1xfxäg*e. Fövenefä.
Weka-m kollenj Fog-x werde follen. '8 GFK.
* Gebietende Art? Neuer-WWW Wäcf.
. -.»_ Üolljßq päkße!! 'ä eff.
Verbinlßendx Art. ÄoxZc-Zö WW
Gegenwäxtige Zeit: FBZEDWZÖ W
hejahcnd, öexuyexftpäa. vernrinend. Gerz-WIND.
»lena-n kglljöu, ich focce, nel-Enzo:: 1461W., ich "olle -*
näleot] Leslljsj: 'du folleﬁ. nicht. '8 617c.
nöki lcelljoo, et-.l-folle, frag. Lee-ref, bej ah. Ges-m.
* ' - ' _lßzlljßuzä qäkem? obich folle
nenn-ne kelljen, wir follenh ' - '3 3%.
Uäkfek kelljen ,' ihr follet, nern ei ne n d. Terz-WOW
oäkfk kelljeb , ﬁe -,: follen. U? kdUjep-ä 11x51mm? ob ich
. . . 7 . 'Zarb'
Kan-mv erﬂ offene. xjlixnz-Zlt.
_b ei a b e n d). Teeny-jenen. v e r n eine n d . ?wg-WOW
Uäkem ksuerxez , ich f0 (lte. [Jem kollßne qäkerkx, ich foll
neZkecI kellepo ', *du iBllteik. “ 'te nicht. '8 a' t.
nökj [(6116712), er 37-_ fo (lle, - f 1: a q. wär-ä, b e j a b, äjsokr.
** ' * ' kelleoe-ä päkßm .7 ob ich foll
näkünk Kelle-me, wie follceq_ ' * * te .7 'z Gt.
dölelßek keljeue , ihr-Fo (ltetx v er n e in e n d „ terYcecImZ-e,
näkile kellene , ﬁe -- follten, dlemleolleoe-(Z nökem ?db ich
' ' ' ' “ nicht follte? 'ac-Ok
V6( ligp ergo nge ne„ TZ-äexenm-Zlt.
lﬂäkom lee-,Lleee 1537er: ,_ ich habe follen „ oder „ grfolltz
7 Längﬂvergangene. sägen-next.»
Falcom kellofi: *aälnq , ich hätte "ollen x oder. gefollr.
'unendceche Am Reger-terra.: WW. .
G e g e n w. NFS-w. lialloni , follen.
M i t te_ (w. WuZtr-Zes» üeUett , gefollf.
42- 1. 1K' Zegjlö [geiler-tik. Von Hiiifszeitwörcern.
,zxyzyÖä-FFFFÖÖGYKYF-GYq-Gyßxo-g_
J* 25. Llnmerkungen. .jexz-äe-"ae-K.
1. 1712261 6.2 L e761 13611 376111-611 611161( a' kqämefak
a' 1051m Wää 217.111, led-alt: 11111101- kör-(Lö a' 1110113
41x18 x1. 0. 1101 1te1-6886111? Wo foll ich es fachen? 17111 1:81
näljalc? Was fell ich than? [-10,78. menjüuk? Wo follen
wir hingehen? -_ -
2. 132 a'. bärmaäik 32611-1617 er folk» ﬁe folk» es fell»
es a' 7611116311611 ﬁe follen» es fallen» Zyaktay_ 61111711:
1682611 a' mäg-z-akban. erst month-Sie, X1012)- p. 0. der*
Wallﬁfcl) foll unter allen Thieren das größte feyn; 82111101111
jäk, 11037 a' t26b11e11 legoagzkobb 111111c1611 511111101( 1111“...
36er. Der Elephant foll .beynahe zwenhnndert Fahre leben;
412k monäjeU-g_ 11037 a2 111613111; 1151.61 Z0() ?82161111813 61._
(lb u n g 4 6gecrjrqr1ziee_
Wir "ollen Gott fürchten» lieben und ihm allein ver
trauen. Ich follte .zweymal des Tags im Sommer ausgeben.
Sollteﬁ du in der Schule und in der Kirche nicht aufmerk
fam fenn? Ick' babe vormittag .feilen die Medizin ein-nl»,
men. Daß wir dentfch fertig fprechen und recht frhreibener
lernen follen» das verlangt man von uns., Solßtzen_ nicht _bee
fonders die Zöglinge das Vöfe meiden und utes than?
Hätte er feilen fo bald darüber ziirnett? Der Krieg fell
wieder wider die Franzofen angehen. Run» was_ follen wir
dazu fagen? "
Gott fürchten» fäl- vormittag »cle-Llelött die Zöglingyoeyeoe.
111x12 1816111; die Medizin» qryoe- 1 (leihen.lieben„ 8261-6 111. . 3.713. dasBöfe meiden» QZ- b
ihm allein vertrauen einnehmerybeoounj 10825281 1101111111.
18611( 1') rä1112111. daß „ 110537. das Gute them» a' m(
zweymal» käfäeexq deutfch fertig fort:: je teelelieäni. . __
des Tags » nappal. chen» 11 e? 111 6 r [*0 bald_ zürnen »„ 011x 1
im Sommer» 117er- folzq-eizi: 1168261- 11611161- beirägoclm,
1-011. _ 111. _dal-über» a2011.4 1
ausgehen » kjmen- recht fchreibcn erler-tderKriegg» 1131110111. Z
_ ni. nenzhelz-eeekxir-'wieder an g cb en »
in der Sebule» a2 nimegtänüloj. 1 71828261. Lcßnäöäv-j.
oskoläbäu- das verlangt .man-tviderdieFranzofen»
in der Kirche » 6'- von .rush 6.2l: ki-f ?1-811121-511( 611qm,
tomplomba. - yänj-Ut thlüok. nun» 11c") ner.
gafurerkfam "ey-nü- befonders» ki11ö11ö-.dazu» 11027.6'.
. 578111122111. x j 3611._ '_ ﬁngen» 111011311111.
'zu Aäkom keel!, ich muß, * - 43
K36. 'S [xctcejjk Jegjliö-lge FSI-em Zee!, ichmuß,
“ z jgz- bajcogaiäcijk.
Anzeigendt-Art, .fees-res NUN-I. h_
.Geg enwärtige Zeitz FeZen-ocxlä ?W2 e
bejahendh Gesang-Z-toeön. *v Crnein only C-cxZeeeI-mjn;
ASL-em 12211;_ ich muß. diem kei] 3517W, ich muß
pßkqf) kei), 'du mußt, . nicht. '8 51X7 *
ocqei 14811, er 5711116. frag. Freie-I. HejahIJZZNNF-e
nekünk 14x41, wir mijffen, l(e1l-än(>1e6m.7mußi>)?'5 a'i;_.
hei-bel( K611, ihr millfet. oerneinen d „ taxqeloän.
. p-Zl-cjli Ziele, ﬁe -_- *mijﬂety Liam LOT-Ö' nel-item? muß
nicht? '8 a' 1:. '
Kgnmverfloffene, xklljxmxlxi b-ej ah en d „_ Öjsoxzh-Zxycen. v e r n ei n e n d „ ÄTYWÜVÖW.
Aekem keller, ich mußte. ' diem Kalle uökcjn , ich mußte
?nike-ä Kelle, du mußteﬁ. nicht, 'Za' e.
nel-.j Kelle, er - mußte, frag. Fest-Z. bej.'ö:'s0n_7*._
[WU-Ö uäkem? mußte ich Z'
oekünk Leslie, wir mußten. _ '8 eff.
nezkeelc 126116“, ihr' mußtet; v ernein e nd) fqxmfeuänx
1181x112 Kelle, ﬁe - mußten. diem kejl-efnäkom? mußte
ich nicht? "Sekt,
Völligvergangene. BFYFWNWZZZZ.
ÄÖZTEN kellext, ich habe Nijﬂerxz oper. genrijßt. '*3 ex' e,
„ * Längﬁvergangene. Zieixekrmcjetm
diökem kel-Leu von, ich hatte miiffen . oder. ger-grüßt. '8 Si?:
h Zukünftig e._' ?We-MW F
LWK-m ('03 Lcellepi, ich werde miiﬂen. '8 a' k., .* “Gebiete-ide Art. Lukas-WWW MMI. W
Kelly-u uäkczä, du mußt. '8 a." t.
Ver-bindende Oli-k. ÄUYZEW WGZ-X*
Gegenwärtige Zeit. Kelsey-WW FeIcJ.
bye j ah e n d „ ööxouh-jfuäu, v e r n e in e n d „ fexxUIUä-e.
lieber» kelljop, ich miiffe. A3 kelljen nekom, ich müffe.
pvkeä WUK-du, du mliffcﬁ, “ “ . i nicht., '8 sFr.
nel-i: Lie-Urea, 'er -, meine. frag, Fee-ä. delay'. Hexe-ex*
* ' *l lfelljen-ä NED-em, ob ich mijn ~ i ee? *ac-tl :




näküok Neuß-u, wir müifen. v e r n c f n e nd „ ÄWZTÜWZLL
n-Zktek kelljeo, ihr mjjjfet. Uc- lcelljen-ä näkxm? ob ich
nökil( kelkjeo, ﬁe --, müffen: picht1nüffe?'8a' t.
 
Kaumoerfloffene xffixmeät,
bejahend, GZzouz-jtpäo: verncinendx taxmjuäu.
Aökem Kelle-w _, ich müßte. Wem KELLc-nß näkem, icb müß
' te nicht. *8 a' t.
nökeä kellede , du mijﬁteﬁ. f r a g. Fes-ä. b e j a h', GEW-cx
:ASL-xi kellene , ck .--müﬁte. * Rellene-s näkem' Z' oh ich müß
näkünk kellene , wir müﬁtcn, te? 'Z a' f.
näkcok komme , ihr mijﬁtet. v c r n e i n e n d 7, Saxe-Wem.
oäkjk Kelle-oe , 17c- müßten. ?Lem kelleno-ä näl-.em .7 ob ich
njcht müßte? '8 a' b»
B “Elli g v e_rg a n g ene) Zxäasenm-ZZF.“
Fäkem keuetc [S37E11, habe mjjﬂen. 'z a' f.
Längﬁv crgangenm Zfäxs-Tm-Zft- _
käkem 1721m: x-äwa , ich hätfe müifen. *3 a' c.
Une ndli ch e 2( r t„ f/'ejxZ-efetfßn WGT»,
Gejg e 11 w. FeZenpaZä. Uouenj, mjjffed.
Mcttcl w. M-ZZt-Yxs. [TEU-uk,- gemjiﬁt.
s'.C 27-. Anmerkungg Fes-zx-.äxe
Z7. ich folk jolentöäo »Wem jez-ZZ, a2 ich jnuﬁ ]*6)e]|e
käse-iz NGK-em Neff; mi tehäf a' küxöxxxbßöx a' ketfö_
"L4ö2ötb k '
k'. 122W] ich muß „ tsalc abban o.: vzvtbeu 1911W El
nj, ba 02.211 82x57x41( jceZZ a2 a2 erejo 7km: xxxyjcxäx-ex
Fcäyxen NETZ, 7. tUwZc-m 222W,- mäz osczfßkhczn a" fol
len [ZG-ol kel] (Uni. y. 0. minäenkmbernel( weg Koll
bullni, alle Menfchen müffen ﬁerben; 11a fäkaäfqaxz-okz_
nzfüsoänom K611, wenn' ich müde bin, fo muß ich ruhen;
bex jbafuäm, jjmom kell, wcnn ich durﬁig bjnz fo muß
ich trinken; Lot-ELW Lcvlleoe jknom, ich follte einen Brief
fchreiben. * -
* b u n g 7 (XY-xjcoüäx.
Liebe Eltern» gute Nacht! Vater! ik!) muß ﬁyrben; war
des Kindes letztes Wort, und es ward zum Hnmmels Er
ben. Auch du mußteﬁ nicht zu Haufe bleibem wcxmdu mehr _
1
"illqökenl ZZZIlJICl, ich darf( 4*5
..G...-.....'..-..'...mo-...exqj...ez-ä ...-00.
lpollteﬂ. Wir müßten krank werden. fagte der Arzt. oder
wenigﬁcns einjFieber bekommen . wenn wir kein Brechmit
tel »einnehmen'wolltrn, Es müffen alle Menfchen ﬁre-ben.
und alles Fleifclp wie' Heu“. vergehen. fagte neulich der
Woblehrwiirdige Herr Pfarrer in feiner Predigt.
 
UebeElterry Kerle-es wenm ba- alle Meliffbenxmju
seülejm. ' _ krankwerden „mex- (len Emden-le.
gute Nacht „ jä ö7t- detegoänj. alles Fleifch. mju
_Zealräin felgen. movclanj. tion' lxüä. 
Vater, alzräm._ der Arzt. a2 01-708. wie H eu„ mini a'
ﬁefben. lxallnu "roenigﬁens „ l6 3 6.- ku.
desKi nd es letztes' läbb.- 7 - 'oergehem elmüloi.Wort»- a' 37er- das Fieber' beikom- neulich.. remix-ay.
molmele otälää men „ l1 j ä e l( l e*- der Woblehrwiirdige
Nana',- _l E 3 t leaxmi. Herr Pfarrer, tja:
des Himmels Erbe“ in Brechmittel ein- tolefeä [lt.
a2 .zZ-ook ököleöäe.- nehmen“, benq-ta- in feiner Predigt . a2
zu H' au fe" bleiben". be'. orr-oäeäxot bös e") präeljleätxjojä
ottlion mai-mini. ?sonic " dan.
J 28. ll' oxältxaclili Ixil?? ige“.- llle-'eie-m. .eziaöacjz-_z
ich darf, igy bajtqxzätäcljle;
Anzeigende" Art." Feier-Kö Bij-ici.- '*
Gegenwättige Zeit. Falcom-io' nrä.. "
bejahendz bixouyitocin. verneinendz* Trix-NUN!
Aäkem swb-x] , ich darf, Wemäeabaä nelle-m , ich darf
näleecl Nähere] _, du darfﬁ, _ nicht, "3 a' f.
pälcj ZZZIÖM) , er»- darf.- fi- a g, KONZ. b e j a h. GZZUWF'.
_ „ Znadacl- e? näleqm? darf ich Z"
nöleünle Zsadäel, wir dürfen“, - ' *3 a' d. “
dciliißelc Zxäbacl, ihr niir-fer. o e r n e i n e n d „ taz-WWW.
mzlule Znadael, ﬁe *- djjrfen. Aero OZabacL-ä näliem? dq-.f
ich nicht .7 *8 o." i:.
Kan-moerﬂonene. eilig-meile
bh? lu b e n b „ GZsonNit-Wu. o er n e j n e n d „ taxcrcZy-Zye.
lie-learn ZLQbU-ä Yaleyich durfte' diem 'alex xnabaä mileem ,ich
KERN] SLS-ba() "ala , du dutf- durfte nicht. '8 a' t..
_ _ * . teﬁ, f r a g en d 7 lcFreIem-äw.
118k: Nabe-rl 731a, .x -uduxf- h e j a h e n d „ äjsonh-ik-uän.
_ __ ke. ?ala-ä uöliem zeabäcl? durf
uel-,uyalc renden] 7.14 , wir ' te ich? 'ä a' t.
durften.
46 l. 2X' Zexüö lxökxöl, Von Hülfsxeicwöctecn.
&Fwqp-*HO-D  YNGKFG-.öx-q-.Fp-HFYJ... ..H
näktek o-xabaä 1x315., ihr durf- _v e r n c i n e n d„ texxacLo-Zu.
„ ._ , * tet. Bern ?ala-ä näkem-äxabaä .7
näkilc Zcabacl 7611.7, ﬁe -- . durfte ich nicht? 'z u' t.
durften. .
_ Völligyet-Ügaugene. Lxeß-xänm-ZZY. _
Lqäkem äxabüc] 761c, ich habe dütfery ode» gedurfh '8 a' t.
Längﬁvcrgang ene. Näxenm-ZZF,
Aäkom xeabaä 761c 73.13'. , ich hatte dfirfenx odeh gedurft.
* * *S* ä* kk*
, Zukiinftige/ FGG-weft)
Aäkem Wade-ul fox lkﬁnjz ich' werde diikfcn. 's a' t.
Gebiete nd e Art, Lärm-wow NWZ.
7 ninkz. “
Verdi ndende Af4t2 ÄuxZe-Zu* IWF-I.
Gcgenwärtige Zeiw FEZEWUTZO* W5-,
h e ja hxq n d „ Öisony-'Z-*tvä-(e. v e r*n ein f '*1 d 7] täx-UZNZN_
U0g7no1com äxabzxä [SY-ep, [X037 ncxläxz-eu .zeabaä nö
d Ü ä dich *lZürfe-N 149m z "b, dürfZ nicht. '8 a' t.
* 087 o8 e MadZÄdYYrZ-?TJL ' f t a g e n d 7 KERN-QS»,
110397 oäki 'uäbacl lözxz-ou z b e 1* 'a h e n d „ Öjxony-jxuäu,
, , z_ d " '. y a z .
[1037 uökünk 3233x716 Teck-Yam, ZWLWÜ 19S*76***" "Wem *7 79b
wir dürfen. _ ich dürfe? *ZRT*
71037 nÖkfEk ZACK-TC [S87E11 z v c't n e i n e n 'd „ tcexäx-_Fo-Zn,
ihr djjtfet. „ , ,
X1037 nökjlc 5231W 14-3753, "6 1637W? „Wie-v Wubqä?
' [ﬁe- dürfen» . olxick) üichtdüffc? "5 ä' b.
.t
Kaumverﬂoffenq xlZex-„rmxjZ-k'.
*b c j ah end / Gäsmzy-Ztyän. v e r n e i n*e n d „ YcZZ-cZcIO-Zn.
Lqälcom ZLQÖRÜ 761x33, ich Feri) 7617W. näkem zßabacj,
- x _ x - dürft-ex. ich dürfte nicht. '3 6.' t.
ookeä Zeabaﬂ 701km , dutxälr f- fr a g e n d x Näf-FENG".
näkj zzäbacl 76111214, Yr*- beja h-end„ GZZwy-ZfoeZ-e.
- * F f 7Itäkünk zaadaa -x-ädzxa, wir ZWÖUWW-Y" ?JLZQYZNYW
dükftcn. e d* .f '
J
. 9. UDP-oli. ich Fuße. 4h
nälrtel( Waben] 761118". ihr" v er n e in e nd. ZcxxcriIO-Zu.
U * 7L _ x xy - » Ä
nälijl( Nada-I 7611:9. _ ﬁe 7-- Em Yo UDMA? 'EWÄKQYÄ "
dükrften. durfteicl) nicht? 38 t.
,V-öllig v er g a ng ene. xxenxeum-Zlt.
Piel-Lem 82e1bacl 761i; LÖZz-en, ich habe dürfen. oder. ge
-' durft. "8 Si*
Längﬁoergangene. Öäxsnmijif, i
Üäleem 823km] Wie roma, ich hätte dürfen. oder. gez.
* durft. *8 SZE
Z u k ii n iii-g e. .Fönenoi-J.
Uäleem 82eebäcl leeZnä , ich werde Dill-fen.
unendlich e Art. Z/"Yxleetätim nenn. R
Gegenw. Felenmiiä. 328baclnäli lemzj, dijrfen. “_
Mi-ttelw. Weiler-Ser, lebe-bock, gedurft. oder“. dürfen.
- 29. Linmerk-nng. .Zexhi-Ze?,
m.. Zlelwk_ älbol( e229] a2 [ZW-el- ä' lqämefelezftrijlicjk
a' **- Zigeetulc, -» Nele/e, 8.2i; K882i, .Reederei ,NZZ nem 74
Zeertojr, e. 718m - Natel.: _. 82k, nem xscebacl. p. 0. L11
ebl>5le12 äfelljöl 11cm ebetemz e. näliem* ebböl a2 ä
telböl 112m lOlLEi: 91ml, (e12 82: nem ZLTbCBI, megtjl
*koika a' Doktok, 78x7 a' termeZN-.eiem Zz-enxomixenem
engeren) ich barfbon diefer Speife nieht ellen.
Ü b u n g. (Zh/*cxi-ZQVZÜ,
Er darf mir nicht mehr unter die 'Augen kommen. Ma
cke -docb/ dal7 er mitgeben dati. Darfich fragen: _ob ich es
then dnrfe? Öugwollteﬁ wohl. aber dn darfﬁ nicht. Das
hattet ih: eben nicht thun dürfen. O! wenn *ich einen Au
genblick ausbleiben -biirfte. -
mebkx köbbe- * beszekj- .. _eben nieht. 1137311
unter dieAunen kom- darfich fragen : 82a- vem.
men . 82em9im E- 1164i lec-Zräeriem. O L wenn. 0b , ba).
10er löuni. chun. *c3e1e1-.ec1nj. e i n A ug e n b l i ck.
mache doch. uxz-arndu-wollteﬁwohl. a» 828 pjllaotäz.
e8el21-.c-.ä weg. leelknäl. ausbl iben. Leim-
date er mitgehen darf. aber. yeäig. h kaclnj. *
K037 ("W8 elwadldas. 8.21:. “ - - -
YZ l. 833m3 ligökröl. Bon Hülfsäeitwöctecn.
Z Z0, M' [f-ij-[Entäecijg ÄEZÜÜ (Se; Tax-WZ), ich
[affc, ig)- bajcoxacääjk.“
Anzeigeude* 2cm Faxe-zw IMF-I.
Ge genxöäi-tigeZeitx .Reime-Wes Me?,
xbejaheridy _ÖZIQWYZCUNNT yerneinendz Wxmjyän,
en daxyok, ich* lanex, en oem bagz-ok, ich lag'.
to 1163782,' du läﬁeﬁ; nicht. 'Za' 1;.
ö _ki-LIF- Tf *** läßt* e f-fkg. ZEN-ä. bejahNZW-e .
m( baxxz-onkz wir (aﬂenc kißgz-ox-ä? lajfe ich? 'za 1;,
ti baZz-cokz ihr laifet- v er n e_ t n e n d „ tcxxcacLo-Zn.
ö1c 11337116114 z fie -- laffen.- diem bagz-ok-Ö? lajfe ich nicht
"8 a' t.
* Kciumöefﬂefffene).Wixm-ZZZ.
b ejah e ndNÖ-'söy-_z-*itucinx v ernein en d„ FeV-Wozu.
(Zn daxz-äkz* (cb ließ. En nomba .ZLgi [ießnj t,to b gyäl, du ließeﬁ. * „ I7 cb 'o .FFH -
ö hagzfaz er - ließ.- __ frag. KSt-I. bejahQi-onx.
*m1 basyank. wie ließe-n 61376102?? liq? ich? *3 6.' t.
ci kagz-äxok, ihr ließet. - v erneinend, tex aäoän.
Öl( baZYaWK, ﬁe -ließem dlemkagzräk-öylie ich nieht?
- - '84' .
. x V"olligvergange11e„ Bx-Fxsmmeäe.
' .Zn bagzskam, ich habe gelaffen. 'z 02c.
Längﬁvergangene/ Rexxar-WW.
cf-o baZz-kam 7611“. ,- ich hatte gelaffen. '8 ist.
4 Z u künftig e x Fee-MW.
im W301i [NZZ-nix ic() werde laffen. '8 xt.
Gebietende Art„ LcekeenteoZä NW.
Uagzrä , laß.“ 'ß Lt."
Bel-bind end e Artx WFL-Mc? Wei-I
Gegennxäewige Zeitz (SIe-MMM W6'.
Nbejaheyß öjsooz-fwän. vcr11'ei'ncnd„ ZcexcccIe-äye. “
_cZn bagxxak, ich laffe, 3x Sn ne baxyjalc, ich laffe
|6 bagz-.älz du laifeﬁ. e ' nicht. '8_a't.
K") 13357011, er -- laffe. frag, Zee-ci. bejah,ÖL.-:0n)-.
mi baZ-z-juvkz wir laffenx ljuxxz-jak-(Nobich lajfeNz akt.
-cj baZz-jäcok, ihr laifet. verneinend x tcxxc-cImcZ-x.
61c bagz-jänak, ﬁe - laifemlqe baxz-jak-ä? ob ich nicht
. laFfe? *8 627;. '
9* l-Loeatoli ,nich flaﬂe bringen. 49
F-FFFFZFFFÖFF..--..yxnz-e...G-G-zqz-z...... ....„..
Kaumyerﬂoifenm RLZZZMZZZC.
bejahenw öjxonF-'CU-jn. verneinenw tage-Wein.
So kaZz-näk, ich ließe. [Sn oem bagzmäk, ich ließe
te bagynäl, du ließeﬁ. night. '8 Wk.
ö vaxz-na, er - ließe. frag. Näf-I. be j. Lasung-Zw.
liagz-oäk-ä? ob ic() ließe?
mi bäZ-z-nänk, wir ließen. . *8 a't.
ci bazz-uäcok , ihr (ießet. v e r n ein e nd „ CWZcZcW-Zm
Ü( bG-ZYUÖ-uäkz ﬁe *- licßeu. Rom X-Laxyuölc-ä? ob ich nicht
ließe L" *3 a' f.
Böll ig v ergang ene„ Nz-äxxenmeät»
l-lagycam Läxz-eo , ich habe gelaﬂ'en. '8 a' t.
Längﬁvnerg ang ene. sägen-WWE.
Uagz-tam. 761x18. , ich hätte gelaﬁ'en.
Z u künftig e. Fön-WM.
L-lagz-anäom _, ich werde laffen.
Unend li ch e Art, - Z/'äxjeetetfeu WOLF.
Gegenw. FEM-eu- Uagz-nÖﬁ-laffenx zu laffem odcr um zu
a en. l
Mittelw. WcZZx-äxx. Jazz-att, gclaffem 7. [affen.
Z 51x
Texel a' Zegitö [ge-Mel magädan 30km 38m älijnk,
Zen-x magzßatü] , Zemnämebül; äxükäägeä [e82 tebäl: mää
'lßäkkel ogzrüff Zz-akorlani.
Zum Veyfpieh DMZ-Zug?: oFc-ZeJ-t.
7 Anzeigende Art. FeZe-:tä WW.
Gegenwättigß Zeit. FEZ-WWW W6
bejahc nd„ Öjeonz-*ito-ZN. ver neinend„ Faxe-MEN.
.511 bocatok , ich laffe ) 6o dem doeatok , ic() taff.:
te hoxaton, du läjfeﬁ nicht bringen: 's Fr.
ö bocat , er läßt Z fr a g, Fes-ä. b e j a h, Sexo-y»,
* Z* kjoxutok-ä? laffe ich bringen?
mi boeatunk , wir laffen 'o a' t.
ti boaattok , ihr laffet o c r n e i n en d „ taxmIne-Zn.
öl( jxoeatoak z ﬁe -1- lajfen Wem boeawk-E? [a e ich ui>)t
' 5 bringen '8 a' t









.bejnheuiy öixonxjtmia. o .rn eineud, tax-Bräu.
So boxatäk x ich *ließe 7- äo nem boeatäk _, ich ließ
to konnt-U ,i du ließeﬁ nichtbringen. *6 a? t.
6 dont., er -- ließ i3 frag. ice-ä. bejalxbixonzc
_ _ LZ. klo-atäk-s? ließ ich bringen?
mi koeatänlc, wir ließen
li bonafätolc, ibc licßet
'k boeafänak, ﬁe - ließen
'z a' t.
..q verneinend? faxaäuän.
diem koeafäk-e ?ließ ich mehr
Z bringen? *3 a' t.
Völligvergangenß xxxuanmnic.
beiabend- bjsouFit-än- verneinentytaxaäpän.
äu boxatfam , ich babe k Sn nem bonatkam _, ich hab:
te dom-rin!, du haft Z: nicKtlaifen bein en._'8 a' t.
ö Linux-att, er -- hat Z- frag. era. bein .bm-rr *.
i l-Loxakßam-ä? hab: ich [g en
mi bonttnnk, wie haben N' bringen? *3 a* t.
ti boxaftafolc, ihr habt i? bcrneinend x t-xxacLmf-e.
'k boeactak, ﬁe--babrniJ Liam bo-abbam-ä? babe ic()
Z nicht laifen bringen? *3 an.
Längﬁoergangenn Fiäxsnmriit.
beiahend, bixoyy-jtuäo. verneinrnd, Gaza-Lucia.
.Zu boaatkam Abit, ich 2 .in 11ern bez-arvato 761d, ich
 
 
batrr barer nicht (aifen bringen.
to botättäl 761b, du bat- e.: *8 a' t.
teil Z fragenw ZFkäcx-vän.
' “ ö baxatotl; välk, er -- _Z beiabend, Strunz-Zweier.
K
hatte _ i Lioeatcam rnit-ä? hatte ich
mi invention!: fält, wir x laffcn bringen? *8 a' t.
,. hatten Z v et n ein e n d „ faxaclmju.
xi bonattatok 761l: , ib ,Y kit-m borattam *xält-ä ?hatte
_ hattet ich nicht laffen bringen?
ÖL( kauft-ak 761k, 'ie- *1 a* f.
* hatten 5
Zukiinftigw Färber-W.
b :ja b e n d „ bixonz-itvän. o er n ei n e n d„ tax-WLAN.
'ein C0501( konnt-ü, ich H? .Zn nem fox-ok bio-ami, ich
werde 3: werde nicht lajfen bringen.
ie [0337. dom-tui, du wirfi *Ö *6 5'*:
b fox Liv-ninja ***wirdx c frag. Mär-I. bejnlnbiäunzr.
_ 5 17030100* 11026km? werd. ich
laffe
" k-[nkatäk, [cb [affe bringen. _Z1
.FFFZÄÖLFGÄÄYÜÄÖZÖFFYÄFZÄ
mi Foxx-nk bow-uni, wir Z laffen bringen? 'o Me.
werden *v verneinend-t- .Me-ein
ﬁ Luxeon [weatni, ihr *Z djem Logon-ö [1024. ni? wer
werdet_ *Z de ich nicht [affen brinaenk
U. foxmck boa-toi , ﬁe - Z 'o a' .
werden E
Gebfetende Art. L-keenxaoüf Use(
bejabend. Gäxonz-xen-Kn. verneinenv, fax-WANN'.
Red-au, laß F_ No komm, [aß *
kauen., laß Er (Sie) 5 ne. 110233364 laß Er (Sie)
noenagunk, kaffee uns x- no boea-sunk. kaffee unb
bonn-aufn!: , kaffee ihr 7; nv vonaoaatok, laffet ib!
koeaääanak, laffen Si' N o. doxaoeanak, lajfenSwx
Verbindenoenrr. Fox-MW MM.
Gegenwäetigexseit. .Def-ansä- Me'.
bgjabgno, birayy-jwejn. verneinendx f-xwäe-Kq
Ljozze sn boaaeeakncb la e' Ün no bez-aus.). , ic() laffe nicht
b. te 710-33341 , du laffe bringen. 'na' t.
>11. L5 non-Non , er -la e fr a g. WMI. b ej a b. Sexo-xx.
n. mi boeaoounknvfr [a en L-loeaaoqk- ä' ob ich bringen
b. ki boaauawk , [br taffet * wife? 'o a' t.
b. ökbonuiaoak , ﬁe -- v e r n e f n en d Nexoc-INM..
lajfen U. boeaaoak-ö F ob ich nicht
| bringen Lane? 'o a" *c
Kaumverﬁoffene. xFZixm-FZY.
Wjghxnd, &ia-on fee-ein. bern einend. tage-GUN..
in bonne-Mc. (Ö leße 9 an nom boaaknäk , ic() [fen.
t. ,bo-atnäu, du [ießeﬁ nicbtbrfngem'. 492c.
ö Konad-xa, ee- ließe ,5 frag. am!, bejab. beam.
3, l-Loaqfosk-äk ob ich bett-gen
mi koeatnänk , ..n liefen .5 ließe 7 'a a' t.
ti boeadnäfok , ihr kiefer .Z o e 1* n ein e n d „ fax-NOW..
U. koutnänak , ﬁe - kqemboaatnäk-Ö? ob ich nicht
ließen ' bringen lfeßey. '...'t.
Völligoergangene, xxöuonmcxxt.
bejahend. bisony-Ztväa. oerneinend, Faxe-ON.»
Co boeatdam Lä on, fc!) 7E >11 nem doxactam 1S en,W babe Ü' ich babenfcbt laffen br ?ct
to boutfäl LSM-on , du * fr a g. Fee-XI. beialnbixon .
, babeﬁ kinaaftnjn-ä LEM-on? ob T)
5 konatoft Zaxz-en ,- er* [x: babe bungen lajfeny '. 41'..




52 l. 2X* Zegitö lgöktöl. Von Hülfszeicwörcrrn.
FG»YFFFFFGQFG*FFFÄFFÖ*F-.F-»F-G.nrw-FZ.
mi boxaftudk W372!! , NY] v e r n e 7 n en d - NATUR-zu_
wir haben *x
»ij kaeaffätok [EW-en , z; Wem bone-Kram - ä [S57E11 .7
„ ihr babet [Y ob ich nichthabe bringen (aﬂ
0]. kontra!: 1937211, ﬁe *Z fin? *zäh
- haben Z3
ode» 751x77
ichwerde haben bringen laffcn] ich werde .nicht haben bring-en
du wer-deli haben bringen (af- laifen.
, fen. *8 ist» du werdeﬁiriwt haben bringen
werde ich haben bringen laffen. _ laifen. 8 a* t.
*8 82k- werde ich nicht haben bringen
lau*en. *8 a' f.
Längfivergangene. Näxenmxäit.
bejah end/ öjsorrg-Ztocjn. oerneineniy taxmjuän.
Ev b0eattam 761x16. , ich ß So nem bonafcam 761116,
w b m41 -l häZte I ich hätte nichtfbringen tlaf
023. '70 [L8. ll _' ei). 8K .
hiitteji 5 frage nd„ fcereiesqzän.
ö bcwafoti: 761313, cr- *5*- be1ahend„ GrWFrN-rw-Zn.
mi ko Wu' k ö1hätte l-loeißtiatrexx-(Tlrä-a-?L-»bäiteich
W1 117116. s. ringnaen 8a.
: wir hätten verneinend„ rcrxacioän.
ti boxabtätok 7611m, Z Mom boxaffam 761113.4??
"y b ttak ihr]- bättet - hätte ich nicbit_ bringen [af
0 . 02a 7c") on je en. *8 63c.
- häicen 5 _
oder„- m37e*
ich wiirde haben bringen la Nic() wiirde nicht haben brin
„ 4 fen. '3a't. g gen [affen. *8 a'i:.
wurde ich haben bringen laf- würde ich nicht haben brin
fen? *3 Fr. gen laffen? 'saw
Zukünftige. FSME-UM.
-b e j uhr n d „ bieong-itmin. v ern e in e n d „ tcrgercIo-Zn.
enboeatäväok, ich werdey En nem nonnränäok, in
f? boöäkäv-ÜRSK, du werdrfi :Z werde nichtbringrn laffen.
 
ö bo-atän-I, er *werde .Z . *5 a' t.
mi koxntäuäudk, wir .Z frag, KEF-ci. bejnh. Six-on,
werden 3-.» Liornränäok-ä? ob ich werde
ti boeatänäafok , ihr Z5 bringen lajfen? *8 6.* T.
werdet o er n e i n e n d„ Negative-ﬁr.
EU( bocafäoäauak, ﬁir- N Wem bonnfäoclolc- E? ob ich
werden Z nicbtwerdebringlaffenkfea't.
i* *U02at0k .. in, laß'. bringen. 53
FYPFHYYVFHFHFNFFFFFFn..
unendliche Art„ l/exlxetetlen 214072.
G e g e n w. Fake-eo. a, U n b eiii m mt. Mariä-Waffen», _
* Xjonafnj , bringen laffen. ; g : .
b. B e ﬁ im m t, MexN-xfärmrott.
.
-1
Ue111102äw m i o 1 * -1x611 boxatnoyc] , *difbfxlli-i1 1102atnia , er -- focl .Z
1ie11 bouatnunk, wir foilen f .
11811 boWßnof-dli, ihr foﬂcK6 110261111101( , ﬁe -q-follen ZZ ,
_ _Zeitw örtlich 7* Monty-Yes. 1 x
LAUT-ein, ende-m oder» da, icbx dux er-bringenMl/ieﬁh;
. Mijctelwörter, Maler-Fes, (Ü g _
Gegenw. .7OZEZTU„Ü0?Ü1IÜ , verbringen läßt. * _ '
Völligv. Bxexsenm. kloxeikott. was man haltﬂbringen




'Zukii nf t.: Fäden-Io". Liu-externen? ,_ was, man wird* bringen „
laﬂen.e . -:'
H' 52.... Anmeckungen. Fexz-zsacj. 1 *-7
1. K' mngzkarban e" 11el1z7ette moyujeetnf, Une] G.
1111112, ZJGJKWZ, meYZZqn-KZ, dämefül, fagen lalken. p-(j.
ich laife es* ihmfagen, megieenem nem: ich habe es ihm
fagen laffem-tnegjxenfem näki.. " '
2. 2K' Maxx-W“ .z-Zölläwjcbcm 374 illz-ooek: laßt uns fe-'
beu- laﬁt uns betracbtem laßtuns beten, magyar-ü] T1703
1316 Wöäbao täte-week* 137 e, Länge-lc. , vianxejljalc mez* ,
eymieijcosnnle. " '
5. “K261i m6. z-ar-'Lcjkeajexöaoket-jä a' KURZ-eu einen
laifen_ LZEZWL Lee lijteimj: baäcl msxmjen, laifen Sie
"hn geheim ode» laßt ihn gehen, 11m1c1 121333111, laßes michfeheng oderx laffen; Sie es, mich fehen. 's ert. u“
11b u n_ g., ßhxexjcnrläe..
Die Frau. Profejforin läßt .ich Ihnen höﬂiebﬁ empfeh
len. Lief? auch mich der gnädig.: Herr grüßen? ich habe ein
Buch Papiew. und. einen VufchenFedern aus einem_Kauf
mannsladen hohlen fallen.. Mein Oheim wird gewißeine
Halbe Wein haben vorﬁellen laffen. Puuh. Er hat 1a alles
Waffel* aus. dem Brunnen ausfchöpfenlaifen? Wird die Mam
ma einen Korb voll Trauben aus Kafchau-kommen laifeni
Laila_ uns zum": diefe Wahrheit, betrachcem und_ dann einer»
H.
54 l. n* Logins lgökröl. Von Hülfszeitwärteru.
Hmm-GFK???"FK-FHH m
e olgen daraus verleiten! Laß dem Herrn Papa fagen.
sie rau Tante (alle vierSchimme-ln vorfpannexe- Wenn Sie
mich ln der deutfehen Spracne wurden unterrichten [guen
und meinen kleinen Bruder auch nach Oebrezfn Zehen lie
fenx fo würde ich Ihnen danken. Man würde nen aber
da nur ein Wortfpsel .oormachen und ein Blen werk vor
ellen fallen. Atem nein! wenn ich mir würde vor einem
alben Iahm Öuﬂenn deutfcbeSprachlebre haben erklären,
und durch prakcffebe Übungen erläutern laflen, fo hätte ich
mich ieszt lagen aus den Lebrgegenfländetxx ln der deutfcben
Spraclm mee vielen Bergnüaen ausfrageer. Ich .welﬂe- da6
uufer kranke Herr Nachbar enen Arzt zu ﬁch werde rnffen
lalfene denn indem er eine Frau ﬁel-ben ließx ließ er erﬁ
-den Wundarzt um Rat fragen
'die Frau Profeﬂorln vorllelleee lalfeey o- dieFrau Laufen nä
krofucuornä 181km tor-jonefotoj nö nous-Haze, ..a
.auscorzy- Paulr [W1. ..rz-Wale ya ze a.
HWWW ..läaato- 1a „ bie-on. 2174710.). foj pane
un. alles Wa er„ mlo- me?! route-SYM.
Jhneeykjgz-Nmoﬂ- cIen y a. vier cbimmeln,
' mk- aus dem Bruunem :x537 kojar w.ﬁelxempfeblrn lalfen nathan l vorfpanreen laﬂen ,
azänltntnj magäk ausfuhöpfen laffen „ o ejjzekoxafnl.
dergnltdigeße* F4* klmvyjkowj- [n verdeuefchrn
tol-.jnketeo - die Mammm renz-a Sprachm o." nö
auch mich „engemol QZUKQFLJ', mol: rxz-olybßn.
j rtr-Korb voll Drau. erntete-lebten laffemo.
gellßen [allem 146- belyeY-kozäyfo- fanjcnmj.
exam-km', 1o 3:6 kurt-akku] meinen kleinen Bru
eiuBuch Parolen-xx* aus Kafchaur Raq- _ der öfaöm-f
fleoncc" a jkoz. cal-al, nqchÖebrezinx L39*
een Buf edern: fommenlatfem ko- brßfWnbe.
e37 tsomä e011. nafnj. gehen laffemjärak-ni
aus einem Kauf- *url-ltr 3153-52. dankenz KGW-Tönni
mannslademkal- viele Wahrheitx an da„ orf.
märbeältbäl. jxaxßäg. ein Won-Neuß M.
hohlen *lnlfem L10- dlauer x anutänn. ua1jäfexäg. '
24cm- ernigeFolgen„ G37- vermackzenlaffen
mein -Oheinm b4- nßbnn 14870:- rin-rn. bau-Miss(
xxx-um :nz-SI kununu . knt-fncnj.
nak_ fee-M fest- darausx avdal. ein Blendwerkz 'a
neirqe, berleitenlaﬂen, 7.- Lxjtä :L910 .
xewiﬁ binary-osram ?Erle-Wk vor menu. .77 dä.
eine Halbe Wein „ dem Herrn Papa, an rxucartnßod*
*Jz-itK-,o L101-, 6'479. äkngkyboßz- M!) nein! an vom.
etklärenlaf en,
- .N .. Uökem [Ze-kat, ich kann, _ e 5F
vor einem halben [finden, a* fanj- [Zi-nale.
Fabrßfäleuton- few-mk tür-Mai» ein Arzt- 07.703,
ö 0161317. JKU'. Zu rufen laffe_ -
'mt vielen Vergnii- 1107.211 kjyatnj.„
MHZUKFYE! - nenne-li xyöoz-ör- feine Frau, unm
fawj. k W u ﬁcsiöelsöfeärael. l ﬂ ﬁ 111,7..
durcb ,ra u* „e i: an a en n en* er cn la en me ebunxemx .1c0k- kjkäkel-Ttetnj bullet-Fi. * x
 
16 alive- üäoli mu ät.- den Wu n d (ix-zt...i &lt . _ [zweifeln x Efeu-eck] Rath fragen [af
etläutern laffeu „v1- m. [en , a' Zedoreoxl;
läxcxejtqwj. unfee kranke H e te pin-gäolawj.
jezt, most. Raifxbar, a" m1be.
aus d en Lebrgegen. fox moins-Sei_
 
533. Xeixeclik Leg-iii". 1g. *Zee-em Sense, in kan-ZZ
igy bajeogacciäik:
Anzeigen-ide Art, Feen-nec; MW
Gegeuwäirtige Zeit, Tel-Wels FW.
bejabend- Bienen-Twin. oeeneineud, faxen-Lucia.
11-11mm [Muß, ich kann. [Teken- nem lehnt, ich kann
pälleä Leki-t„ du kannte» WW*: *8 Bl_
:nüij 1.1.01:, ee -- kann. frag. Ick-ä. bei. derung-nean,
[edel-ö »Neem Z kann. ieb I“
»Mon 10km, wir können., nerneinend, taxi-OW.
näklok LOOK x ihr können 114km leidet-c? deinem 2 kann EW
1161611 leder ,“ ﬁe -- kliniken. niht? *3 Ce.
1 - .fanmnerﬂofenw
bejahend„ dien-NRW.. verneint-n dn foxÜm-'m
[Velen-u [Ekßfßz ich kennen, [TEAM-ccm kenne., W.» kunn
lie-IW] [Wet-z du kmenteﬁ. re eine_ 'e 1“ i.
"HERZ [Niete, er - figuren fw g, &Gee-ix bi ei., Bunny-tw.
" [anderen-CWÖLKLW i* komme ich?
döküule [abe-w g wir Klinikum "n a" T..
»einen &keine ihr konnten w ew ein e nd „x Tex-MW*
.EUR Leimen 9 ßg-kownten WWWelle-c? 33413.... 1*WWW
„ “ iib- niiht? 'x Be.
Völlig» eng angenc„ Usain-mann.:
ITU-im [Demi, ieh hab. können» im. ich wende haben;
_ 56" 1. 8337m [gen-en. Von eznefezeeemöcceen.
 
Längﬁvergangene sexcam-W*- e _r
RS116!!! lebetefl; 761k', ich hatte können. x _ “
Zukünftige. .WoW-ISL
Aäkam lebowj fox, ich werde können.
Verbind ende Art, Noxlalä SWX
Gegenwärtige Zeiw FEM-Wale? Wä
bejahend„ zZso-y-Zcoäu, verneinend„ EKM-Lenin.
ASL-em lebezzen , ich könne. Öle-Learn no lebe-user!, ich k6n
neA-.oä Lehe-Jun, du könneﬁ, ' ne njkbt. '8 a' t.
näkj lebe-zoo, er »könne fr ag, jcärei. b eia b. Böse-ny.
laokesseo- e? nökvm Z. yb ich
nökünk 16119331211, wir können. könne? '8 a' t.
näkwk lebezsen , ihr_ kZnnet. v e r n ein e n d „ Äeexaejocjn.
uälejk lebezsao , ﬁe--köunem kqe 10116886114? oe-fkem? ob ich
nicht könne? '3 a' t.
Kaumverﬂoﬂenm xjlexmeält.
_l1 ejahend„ Gjsouz-Ztmxn. verneinenw kcexaeIv-Zn.
Pläne-m Lawrence , ich könne ' Uökem uemlebe-tnqicb könn
- te„ oder 7 . te necht. '8 SLK.“
paket] 16118km!, du könnteﬁl?, f A: ä .
däkjlebefne er -könnte : ra g e n d är eso-Zn.
uöküokkzbvt-ne , wir könnx-ß? b e j a h e er d xGjäouF-jtoän.
ten, zZ leebetne-e nekam? könnte ich?
_ näktok Lebe-tue , ihr könne [x
tet, 2 vernefnenw texxeecle--Zu.
uökjk Lebetne , ﬁe -- 'Zinn-lg Venen-betreten? neleem ?könn
tem 5-- te ech necht? *3 Fr.
- Völligvergangene, BZeZeZe-rm-Wk_
Aekem Lebe-fett 1537er: , ech habe können: ode» ech. werde. l haben konnen.
Län gﬁverg angene„ Nöxenm-Zlt. '
Aäkam Lebetetf 761km z hätte k-önnenx oder» ich wiirde
-aben können.
Zukünftige, Fäoeyeclä. -
Uäkem Lebetetf lßäpä, werde können.
Un en dl ic!) e Ar tZ Z/'efz-Zeeteetbßee ZKF-Fe!,
G e _q 'e n m, Feel-mee. [Nbafnj, könne.» zu könnenxum--Zu können.
Mitte lw. WW!?- l-ebekettz gekonnt x oder-z konnen.»
' 61c kärbebwtek; ﬁe -
7
x
*nnäcn-ecekx-äißnänßj' öiccsn. 7 57
* * ...Zu * *M*
e - x
, ..,_.' 4-,
22221_ u' Zagitö lgäxxel äypeu üxy Elm-L. a' Uöme“.
wk , mini; a' Wax-Faro!: excel -äqﬁcxtojc, »Osten-q E8
mjntboxz- mag-Wan nem Lebe-i; W12. cZ1ni,:.1egj0bb a"
Liajtogatäzät-jä, 111518 LZcZx-'QL ßZz-üßt xyakoﬁaui.
* ' 'I
Z u m' B *ey fp kei. yääääuzx. 77x45::
Anzeig ende Arp FEZENM IVF-Ick
Gegenwärtigc Zeitx FEZEWNc-Zö WG'.
-b/'e j a h e n d „ HZ-_my-jtvän. x y e r n e i n e ,n d x tcxz-cxeI-mäq»
Lo Lcäkbetek x ich kann p - D:: pam Ltärbewk, ich kann
to lcärbecäx.: du kannﬁ a nicht bitten. '8 61W.
 
ö LccZrbeib, er - kann , .fr-agz. KGAL. b ej ahHZZoF-F
H?: Uexvetek-s? kann ech, bixtfcn?
'8 ä: .
tjkäybettek , ihr könnet- *E* v e rn :zi ne n d - fcxgcxcjmjm
6K Zxörhßtdek z ﬁe - kön- x U6!!! kärbcytekz ä? kann ich*
? nen - n nicht, bitten.. '8 ö-'k
mi käx-betüuk , wir können  
KaumverﬂoifcncY-.FZZZ-m-Lt. --
b c j ah e nd 47 GZ3qnYZx-22äu-( v e r n. e, i n e 11 d „ tcxxc-äv-Zu.
Ün kärkefälc, 'ch konnte . 2 [L11. nam käybetojk , ich konntete kärxxei-..N , du konntcﬁ- - n nicht bitten. *3* a5' t.
ö. kärhetaz, er. - konnte . frag. NWZ- bejna b- ÖZWÜX
Z liörbetäk-ä ?konnte ich bitten?
mi käkbßfäjxk, wir konnten k? 7 *8 a' t.
ti ke? »KSW-EEK , ihr konntet [*9 v er n ec' n e n d„ tazccxcIo-Zn,
6]( LfäkjxekÖnel-ix ﬁe -- komw] 86m kärbefäk-ö? konnte ich
ten Z nichcÖitten? '3a"c.
 
Vötligo-crgan-gxne. *Essk-Wnt--Wk
bejahends öjxynz-Z-wäu. verncin end„ ?nx-ALUM
kön lcökklettsm z, ich babe „. oder|Lxx pom Lcävbettom , ich hab2:
t0 kärbeffä] , du haik K .7-7 nicht können bittet). '8 ä' k
ö kcZkbetet-i: , er 2.- hat- [ fr a g. Bär-L. b ei, GHZQWF,
mi kärbeffünkz wir hax] Lixärbetxtem-ä .7 habe ic!) können
ben bitten Z 'z a' k.
ti kärbottetok , ihr habt- _ v e r 11 e f n e n d 7 teexmIyN-e,
ZRH-m. keZx-beffem-'ä Z habe ich








58_ j. S' Zoxitlß lgäke-ößNI-n *Hülfqelcwöetecm
*HGPYGGGYGIMFGYF
. . --*- .-7 ...
een under-gang ene-Alkäxenmüjt
 
bejqbendr öixeuz-ötvaen- verneinend. tax-rä-uän,
[u lese-heißem ?Öle , kei. 2 Cd vom kesrkoefam 761d, ich
hatte 1 hatte nicht können bitten.
fo keäkkotfell WUK. du hat- -_ 'ä a' t::
teﬁ 5 f ra ee e- n d x Fee-nude»,
ö lesen-mee nelle: , er -- .Z d ej a Kenda Gexeke reden.
hatte_ *9 Uojrdeeewm ?GLK-Ä hatte W
mi Kerb-beiden 761k» wer 5 können bieten? *8 xt.
hattenefj 'leäkbqdbowle yeZ-Ltx, „ihr *e o ern el n end, tee Cafe-En.
_ hattet Wem leßybßetom 'e t-(Zk hm
Ek keel-Welt ?Elk y fie- ee ieh nicht können bieten!
hatten 'a u' e::
Zukünftig e„ Fövenää.
bejadend» blaue-NOKON* u ernein end, tgaeloäa.
'Zn Fogo). Köpke-Taj , ich su nem faxen( körkowi, jeh
werde werde ..echt können bitten.
Bonn
c e.. kcxgZZue-ueeue, du werfe .e *u* e.
ez föxtok kee-name: ehe
61v , 'xeäykxernh exe-wird frag. Hör-I. d ejaß. Sexo-rx.
mi ogunkksrkeepj, wie >- kuxqk-C Wed-un werde eell
werden könnenbieten k *e oft»ile-eme
werdet bumLegale-C leer
"en Poznan euere-atm. ﬁe- ee een nean rennen ee.
weeden _ l und *-1* e..
Gebietende Urte- kee-WWW NW!,
* Lünen..
Verb-endende Art, &VB-WWGe-geeuwäerige Zei . FGM CW W3.
beinbend, denm-exewäa. oerneinenda- tcxcefycxq.
C11 Ieärbeeenek, Feb kenne * L711 KE KUKA-CW.» Ted könne
kenne-KOMM du können nielne bieten. *ee-Ele
ö ksyneeeep, .er-könne , frag. &SW dem? GWMF.
*- UZH-RECORDS e .e ich, dium
mi körlyxßxuünkewik könne „*3 könne y *na* e.
ejLeExl-xeeeeezeeee , ene kel-ene( ene-rex eine nd ,5 TOMTOM.»
6]( Lecäkbßenoußke z -ﬁe - Ale .leExexeZe-»EK-.ZY oh ich nicht_
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'S-"G-G..Goo-..Qp-.Bx-o..-ena-.o-oo-w
Kaum» .rﬂoffZne-_ZNÜZW-Nf- Y
b ' d ö' Zi .N . * .7aFQS-'L-LT-:x1-,KTN 3.:*: x::::2.::*:yz;xx5:xxs-7Zn:„,
  könnt. 5' n t. nicht bitten. 'exß >
t2 Ltökbowölz dtnfxönn
U g e "d - &EMI-MM- 7
Ö -kökksw-x k?? *F 5 -bejabend, ÖZ-'voFjGyä-e,
n k ' . K
m! kskbotnSx-xk, wir Z BUICK-ö! konnte* fen bit
' c_ W b t Ükännxßn 3; Z : un? an k?!
121.7; 2 r x*- -73-771," Zysten ein-nd, eqxaeKy-Za.
v1. ksx-kxoknspok, m! ,ß nom L-(Ctbßfuök-ö? könnte




b' abenv- Öäayuz-Zfmjn. vernefnend, Ö>YGLCÖUÖW
Sn srbec-ßem 1S- der .MGU nem Lxßydßt-.tßm ßodee :Z
YLQK) ich habe lixyu-x", ic() werde ,
fkk 1* PWÖUÖZZQFK, YkeuemitÖx-bßfföljs- *'*
du ba 9| gn d nerdefk






.a- er- abe Y .-5 37m,- er-wwer-de :
ml KSkUQKKLLnLt 1s- x „mfkxem xc-:Zyjxßfcünk * *
3 M; wir bqb>n .Z *SZ LVZ-en, wirweeden Ö k?)
fl Sybßkwfßk 1G- _FZ Z U: 112m KcZkvv-ftßkßk 'ZZ Z
WM» ihr hahet *9 LÖJJÖÜx-xk" Weyhe? a *3
ökkßrknciekxczaz-ßxx, - öl( vemkcsybc-,Zfak 1.63:? *9
ﬁe- haben „,9 33x93, ﬁe--wcrdcn Z > ZZ
 
frag-nd. &Snake-OM ,
bfabenv, ßefxynz-Zkuän. verneinend, W SQL-Wu
Liäx-Wtt-Nn-ö LES-FHM* obich Ww Ltökkxßfwm-Ö 'ÖNORM
habe. können bitten? 'q u' k. L ich nicbkhabeksfnnen bitten?
. 'HQL v .
Längﬁvergangenex FUNK-MWG.
be j a h endx öxxuaz-Yäeu-in. ver-n eins-tm eaxaoöexän.
Ö1;Mm kskkoßfem »Mexx
 
Sn känkekfgm ML139. ,zwar -* .
ich hätt. ..r "Z "SWR4 iäzxvüede 5 ,-4
79 kskkeffdö] ZYLQZY :ko ?LOW zcäkkxißiZ-:CÖ„tt Y 7 na. xxwxr , „*4
ö Linkin-Eck? 761x32*: ]Y „ ÖYG vnmAcsx-kofxßf .ZEW
ek--Wee 2.5i *öl-up er-würde WAI
K
60 l. F-*Zegicö 1341x161. Vote (Hiiliszeicwiirtern.
mi kärbefbünk 761- ßoder ZH [Winsen KSt-bekfüok :oder ?.15
nu, wir hätten * [5 i-Zi _keälnaewirwürden [Z .l-N
ti käkkettetek 761m., -d z?: f1oemkek11eth>ete1e ?Z 5
- ihr ihätm FZ .o 761x13, ihr würdet *D _
ökkärbettokxeöloa, '-7 51( nem keirkeftek
ﬁe--hätten 5... eaena-,ne-wierdenz-Z 5.
KK*
fr a g e nd „ jeäkejexoän.
“ b e j a h e n-d „* GZ-ory-ieeu-Zze.. v e r n e in e n d „ sexe-TOTA
Use-beiten!! ?(51118 - e?? hatte] 116x11 nee-nativen 761-1161 - e?
ich können bitten? '5 a' k- [p .hatteech mcht kon.bet. 8 a' t'.
Zukiinftigm FWeneI-J.,
b eja b e nd „ bjsorex-Ztpej-L. y er- n ei nemd 7 YexxexeImZ-e.
so käkbefcinäok , ichwerde Y ' ?l1 116m kekbvkfdnäsk y ech
te käybeeäuäeän ,. du wer; werde nicht können bieten.
deﬁ I* '3 a' f.
ö Leäkbefeinc) , er - werde _Z fra g e n d „ Teenie-Veen.
mi kätbßfäoäünk , wir - .,- b e j a h e n d „ bjsonzvitocjke.
U-Zkbvfäoclele-si 0b ich werbe, werd" Z e . ,
t: kärhecäoäetok , ihr Z können betten i." 'ä ee t.
werdet 33 v er ne i n en d „ tax-erinner
31: Leäkbotänäenek, 17c- q 118m keirbotc-Lnäokeä? ob ich_
_ -werden Z nicht weedekönebit, ,_8_E.*1)'.
Unendliche Arm RGZNÜZ-EZZEWx SWL..
a. 1] n 1' e '*1 immt. t ZZcxtcZkuäcetZ-m. h
'Kö-WWW bitten könnem oder 4. um bittere zu
. könnene
G e g e „w, b. B e ﬂ e' en mt. Mex-Zeemärqeqtr".
FeZeß-u, . [(811 ke-(kbvfuem Z x * e
_, 1:811 Leäkbetoee] Q , -,





» Uörbetyöu, bieeend/ o'der„ indem „ oder„. da ich» du* ee >
- habe bitten können.
Mittelwo kfz WZZZFVYEZ.
» 'NÖ-NOCH .e was man dicken kann.
*k liärketvk. ich kann bitten. .-' 61
FGana...- " FGG..
 
s 55. Anmerkungen. Jazz-FKK.
1. Wikok magyar-ü] 227,21 -älüok Leher, tu-änjjlljk
liöxbefeklen d/läcl elöft, jgzr: Be* ZEN-et mer-ni', akkok
nämetiu 22i: Seiner, jgzntezeeeük Lei, man kann. [no.
Weg Leber kökclemj, mankann fragen. lijiöl 12119km-,
megfzxäakoeoj? Bey wem könnte man ﬁch darum erkun
digen i -
2. L2 mez-ZeZ-et, jxzr cäcerjk 14i: das kann feyn, es
kann feyn. ..
U h u n g „ (Ye-Mariä...
Ich kann nicht lange ﬁehen. Du konntcﬁ mit ihm nach
Peﬁ gehen. Hat er nicht können ein wenig beym Stadtthor
warten. Hatte Sie können den Lärm anhören? Wird das
Mädchenz nach Kafchaux zu Fuß gehen können? Bey wem
könnte man-ﬁch “erkundigene ob_ wir im Leucfchauer- Fahr
markte eine Kuh x um einen billigen _Preis„ kaufen können?
oh ihr mit uns fahren können? ob Sie werden können bin
-nen vier Tagen den Weg zuriicklegen? Hätte man die Leute
vorgeﬁern nicht auszahlen können? Ich wiirde mich haben
.können entfchuldigen. Aber nein„ ich konnte die Wahrheit
nicht verfchweigen. .
lange „ sonnig. das Mädchem 1a- mekmj.
ﬁehen/ ällnj- ' ein - binnen vier Tagem
geber" mennj. nach YafchaW UQZ- , nö ynap glakt.
gehen können „ m9- Zäka den egzurijcklegem
befnj. zu Fuß gehcm 37a- ütai: elrkägeeni,
“mitibmx 761e. 103'meoni. die Leutyemberek.
nach Peﬁ / keztpe. im LeutfihauerIahr- oorgeﬁetnx feige-ay
ecn wenig 7 e37 ke- markte „a2 Laöfäßj e 6te.
76385. ?Wär-om auszahlem *lijﬁeßte
beym Stadtthor„ieineKuh„ rob-Zn. ]_ m.
rearozjkayomel- um einen billigen ﬁch entfchuldigen y
18th _ Preis, jlleoäö ä- :neues etnj.
warten „yäkakoxnj, *kom i die Wahr *eiw a: j
den Lärm „ Kärmät. kaufen „ venni. xaxsäg.
unhörem 11103113111- mit uns x 7Llü71k. verfchweigen- „ el
gawi. fa h r e n „ k 0 t 8 in huﬁg-Zivi.
ll. 5.' 'lßolerkyä LZEKkiJlNV-m thätigen Zeicwörtccn.
5 36.
7K-eie7aoö* FFW-WZ: neyeeü). awlmt, a' mellxek mei-Z
seemÖlyto '.37 -clolaska j-a Kibafö k-ooleke-Ietoc jelen
6. [KMÄZ-keﬁyö lgökröl. Won ebäcigen Zeicwöe'.
FEÄ?FFFJÄYYKFNF?FJÄÄÄÄ
ton-KZ mim p. o. ich. frag?, in käkäomak, *eu ak.- m.
LeeF-it. ich bring.» .Zn 17030 , o3 aa: oefamxe 'e aFt. Z
aekrbl m55- (w: 2316:. magxjoﬁsoekxünk, 110W- a3 Lxä
.exam-WA .Z3 Fiezxsuunäc 1W on minäonkok a2 (cb ba
be Eaxicö [ZG-al cäcernok 6.2'. 'a a-xeal bajwgatö-L
UR. , _- * '
; 37.
z* ?MUM-ö s. LOW Lgölmok Luk a' F-ZWUMW
ö. /Nixmeäse [Wi bajtoxxomßcjbacnak magokbqn W80
jcö 1 .414 zoxictzöx. nölkül. Q2811 Wk lcjökben minus::
-omä 71m1( mm :dixovz-oä yäxoeow, mall a' bajkog-a
fäoban a' Q-z-ZFFc-fxz-ZGZMZ jäkül. 2X* 67614 kfz-sb a: [gä
beu .Kg-y taUxwm ki, boxz- a' Wxbßrotlon määjatä!
m. lxönok a2 en yägoufob olx-otsm, s. a' mi oft m..
raä, a.: Uz-ökäro-ä. k. o.. onkbon- f>)i>en„ kfﬂcloni;
wqxnen , anni; fagen 7 monﬂaniz (Jz-öksro-äke fchicf,
wenn fag. Z Z8
"annak aaopdan minwxcz- 1777. ogzroz 13W, 71191279):
.a xMNxmeZZOFeZ-&ut C8 a' M-NZN-Fxaax-?ZYNGK-t vom a'
*6 ököpoxököl fox-mMjäk, mini: o." köcömöxoo LWK. I*
:e of: Kmäeclon lxöknek nem-Wk.
Z 59
z* Lemke-W WM- LexFiZdH xuoxeemoktotö |1. a2,
boxy a' Fewnfö Wääb-en 9.7. x122 meZZtFoj-cet -te ?ax
.era yöxoxotce] f01-mä1jäk a? 6726 .Zkß-xölköl, a' WWW- -
WREWZZMÖOC acjic -t„ WZ)- -ee ?Seo-actual , .Leibe fö
x-ön a' 67614 ksßönak e77?: ge: p.0- Lbk151fag.n„ a' 'JF-ö
Fcäkx-ö 1932 Tag; .v- xFZexm-ZZ», ich fqqte- 7110116614; g'
Mezfty-öxxaxx? G* gcfagtx monäoßc. Lem WcZZtr-Faucäxä
järül a' bajfoxafäaban x1." Zogxißkä LFU-be», ö. 171x719.:
mk u ßxemenmxUr, ä. Rägenmöüt X6161..
z. Y 40
K' Nenäemtß ?Näf-KW 25-. (regelmäﬂfges tbätigeö
Zeitwert) jgy Lmtogakääjk.
Anzeigende Art. FeWo-ts WW.
Gegenwärtfge Zeit. .WZ-WWF ZW.
e.- u n b .i7 i m t. NZFqeN-oaatfem.
* _ q *'** "7 Uynclojj.“ ick) fgge. * * *
bejabend- öÖ-anxjtuä-d* vfrneinend eaxaaoäa(
in mooäok, ich fage. än nem mon 0L., ich (ag.
tfmonäase, du fagﬁ. nicht, 'aa f.
5 moqä“, er -fagp fr ag. Lexy-al. bej, Gu-onyity.
_ Wooajok-ä k fagefchj* “a o." t„
mjmoﬁäuuk, wirﬁagen. v e r n ein en d „ taz-MTM»,
ti-monclodok, (br faget. Wan nxonclok-ä? fage ich
'k monäauak. ﬁe -fagßm nicht? 'a Mt.
] b. B efkfmjn t. Wez-kat-Zy-oaote. Käoc! falül 25. F.
kgjqhend, Teeny-Stuck», verneinend „ Luxe-Win.
&n moncjom, ic() fa e es. En vom monäom, m', fage
K. monäoxl. du faq es. es niöht. 'a_a't.
b monclj., er-fagt es. fra g. U712. bejalvGe-ony.
_ - Wovclom-ökfage kckyskkoUc.
mi monäjuk, wie fagenes. verneinend, tax-cum..
ü moocjjäcok, ib! fagetcs. ?Lem mooäom-ä? fage icheö
U“. momijäk, ﬁe-fagencs. nicht? 'a .Ff
Kaumoerﬁoffen.. *Nix-Wk
a. u n b eﬁfmm t. ZFatäpo-acwn.
hejahenh, Siem-Neem», verneinend t-xekämfu.
Cn monääk, ich fagte. sn vom mancjök, ich [age.
te mon-IM, du fagteﬁ. nicht. 'o_a.'t.
d movcla, er--fagtß frag. Ural. bejaßÖu-ou .
d/lancläk-ö? fagte ich? *3 a' .
1x1*: monaänk, wir fagten. oerneinonw taz-aejvew,
t1 mooaäcok ,'i e fagtet- Wem mon-Löws? fagte ich
6]( mouäänak , e - fagten. nicht? 'o a' 1:.
* b--V e ﬁ i m 11i t. Moxjmtäkoxott.
bejabenw Ww!: Leo-in. oernefnenw tax-Wozu.
äqmooääm, ic() agte so nem mooääm, ich* agte
t. .mo-nisch du fagteﬁ es nf t.
ö mooclö., er -- fagu- frag. WMI. b eja b. Ufo-aux»
_ 7N d/lonääm-sk fagtc ich's?
mimonclänk, wir faqten' v e rn ein e nd „ tc-xmIu-in.
ti moncläßok, the fagtec uvm mooääm-ö? [age. ich
'k manu-ik, ﬁe--fagten 5 , es nicht?
V6 [li g-o er g a u g e n_e„ TYCO-WWW!?
a» u n b e ﬁ i m m t. ﬁacäroxatfcm.
!~65*
64 11.a--1*3e1e1.e6'j3ekr61l. Bon tbätigen Zeicwöcr.
M-_FUFH-GFOFF-FL-»Fye.»...NEFF-ee
ver n einend„ tcxZcLcLOcZ-e.
8')) 119m mooäoffam , ich ha
.x-F»
h ejah e u d 7 ÖZZG-?L-YZÖUÖW.
.Zn monäokbamz (ck) Wer? |
hab? Y] be nicht gefagt.
be fragendx FSZN>GZUYNM
ö nwoäocc , er -- *3 b ej ah e n d„ ÖZscNy-*ZCQä-k.
hat 7-5", Z2 ä . 7 .mi monäoftuok, _Z [ZM 0" “KWMD- hqbeflclxfzge
' 'wirhaben x, *- a9 -
tjmonäokfuko?, *Z vcrneinenx» tc-Zaämju,
a S F
U( momwbfakz ﬁe 176m monewfbzm-e? habe
..haben 'Z 5 .cb nicht gefagt?
1). B e ﬁ i m -m t. WexZxat-Zroxott,
bejahenl» Niemcy-WW verneinend„ taxmwäo.
so nem monäottäm , ich ha
 
än momloctäm , ick) ?oder K::
habe * >-| "-" be es nicht gefa t.te monäoffaä du E] P g
'baﬁ »Z fr a g e n d „ jcänjexoöu.
ö mooäotbä , e? -Z- (U; bejah e n d „ öixonz-ifoän.
a D x .
mi mouäokßu? ,bwie *Z o: Womloffam' E? ÖÜTÖefZ-:ht es
a en e Z g .
fjmooäokfäko? bibl- Y Z v er n einen dx texx-Wcfyän.
a t L61c monäoccäk , ﬁe [ ,5- "em mA-Üqﬁ4771-5? babe
-haben 5 5-- *cb es tucbt gefagt?
L än gﬁverggng ene. Zeexenm-ZZF.
' *7 * a. Unb eﬁj m-m t. NcWcZ-oe-Wfan.
b ej*a h e n d x Z-Zeuuyejtmön- 1x e r*n ein e n d „ taxeujoäu.
.Zn moncjoffam 751T , Y „[611 116m monäottam 761k,
'- ich batte [ ich hatte nicht gefagt.
f - ä KN). älf ' -„e mon 0 a Battxﬁdu *| frag end, jcxpäeevsn.
0, WVWIWÜ 701W!) ?tft ""* *5 b ej (the nd „ öYxonz-ftoän.
a - a e *- ,mi mooäotfuvk 7611:, *Z3 WÄWI9ÜW-UNE *(6)1777 hatte.
wir hatten _ , ? "h ITW"
Ü- mN"ä9tt?Z?kha"t7tYc>- vet-n einen_d„ FTZTCIO-Zu.
5x, modäofcﬂk ,UV ﬁe Wem monäotfäm-ä 7611:?
... ham„ 5 hatte ich &nicht gefagc?
1)- Be
'M0116 q e,- ---- “ Won-Fach a e es, , ' .Zm011cLZz1J5?fageEr(Sie)f-Z:?'m0nc1?a,faxLe?Zr(Sj.)e3fZ-3
moocljuok xqmaaecuns 'V4, mooajok, laifet es uns ZZ.
_ ' fageq. *ZD* agen- 7-*3
nwnckmfok t1 , fagetxhr] Z Z movclxätok, fagec [hr7.] NZ
-monäjauak UgfagenSieNZ 5'; mqdäjäk, "Yen Sie's 55-5*
4'.. 9* _Wo-Ulak . ia, efag..
d d.
:HX Y e| i _m mt. MßZN-etäkoäotf. _
hejah. nvz F126» :fo-Zn. -yern eine nd„ taxmIc-än.
17.11 mooclÖtf-tﬁ 'ä t , ich 2 [L11 nom momlottamxaält, ich
hatte hatte es nicht gefagt.
Ye monäoffaä 7. du hatteﬁ . - f1,- q g en d „ jeöy-äesyön.öjnorzäocca o. er - hatte *Z3 _b-Pej ah e 'nd„ öexoenz-ceoäu.
mj-monäoftuk 12. wir hat- *Z Wonäotbam-ä 7611; ? hat-te
* ** _ - . **- v- ten 7- -- x ich's gefaßt?
ti mopädtfätok k. the hat- "Z v e r n ein e n dx wxaejoän,
“ ' . tet Aem nkomlobfam - ä 'GLK k
U( modclokfäk u, ﬁe - _ hatte ich es nicht g-efagt?
- ' hatten 5 - z
** Zukünftigy .Föoena-Z.“
4 q. 1] n b eﬁi m m t. _Neetzka-WIND :
b e j a h e n d e Gx-o-Ntoän. v er n e im e n d , taxaäoäu.
so W301: mouääni , M) 7 Sn nem foxok mouäanj , .jcß





ö fox moncL. er - wird H? Voxolc-Ö monclaoj? weedeeicl)
mi foxunk m. wir werden Z fa ep."
ü fogtpk m. ihr werdet öerncinend, taz-cx Wo. *
dk foxoa): m. ﬁe werden
 
5 .-.- : de ich nieht fagen?
_k- Veﬁim mt. WexZmt-Zroäoft. **
btj ab e nd„ ZZ-onz-ftmin. v e r n c i treu d , texaclyän.
i:: fqxom mouäaoj, ich 7 Sn :oem Logona m. ich werde
' " “ werde es 'nicht fagen.
fe fox-dc] m. du wirft ä frag. XZUI. bej. GiZonz-ito.
ö foßja m. er - wird YZ» LVZ-oma? mooä-MÜwerdejch '
'zmi foxzuk m. wir werden
['73 oerneiuend xti foxxatok m, ihrwerdet
ökfoxjäk m. fie-werden uam fogom-ä w. werdejcl) es
. _„ 5 | _ _nicht fagen?_.,
.Gebictende Art. Lara-WWW NWZ.
a.1lnbe[kimmt_. Nat-Zky- b. Veﬁimmt, WEZ-Xm
zatZa-e. tcikoxott. -
b ej a,h c vd „xSZxonFftv-Zyc. b e j ah e n d „ Gixonz-ftoän.
es fagen?
K
, frag. Fes-ä. bejah. sam-F.:
- .
[Cem foxoLc-ö monaani .7 wm -
teexa-Ioän. d
66 [l. ö' 'LZeLEkW jgäkröl. Ban thätigen Zejwört.
HF-GF-FGGE-'qFGX-.F-HF-GYGFFGGGÖGÖYFHGY
Berbind ende 2mm Äoxfafä emo-a.
Gegenwärtige Zeit„ FeZen-mfä W5.
4 a.. U_n b e i m m t. jFafcjr-osatZ-cn,
b ejahenw blZUy-'Ztv-IN. v er n e i n e nd„ taz-WWW..
En moucbjak, i6() fage. Eu ne moocljäk , ich fage nicht,
te mooäzäl , du fageﬁ. fx a g e n o „ Fe-Fkcjese-_ä-x.
ö mooäjon, er - fage. b e x a h e nd 7 beeonxrtuäa.
mj monäjunlc, _xvir fagen. d/lonäjalc-ä? ob ich fa e?
ti moncljätqk, cbt faget. | v.erneinend„ :az-a Wa.
b ök m0näjaoalc, ﬁe - fagenNTe monﬂjäk-ä? ob ich n, fgggc
b. B e jk im m t. Wexﬁcxtäkowtt.
_b ejah e_nd„ bßsonz-Ztoein. f v or nein end, Faxe-BoW.
en moochzm, ccf) fage cs.- cm oe moncljam, ich fag. es
-xo mapcyacl, du fageﬁ es. nicht,
ö Zoom-IN, er -- fage es. frag._7ce'r->. bejah. Gfxokk.
m1 mooclxulc, w_ir fagen es. d-Lonclzam-ä? ob ich es fage?
xi moncläßfcdk, thr faget es. vern eiuend, NWYMLOÜ'.
ok mon xäk“, ﬁe--fagen eSAUEUQQcLjan-x-ä? objchfes ni-ß.
' - . age.
“. . Käumbver*ﬂoffene„ xNZxmxZZt.
8.- (l n b e ﬁ j m- m t. Zjafäwxcetfan
bejahen d„ öjsony-ftväu, v er neine nd- te-xacIo-Zu.
.Zn mopcbanäk „ M) fag'te„ oder Sn nem monäanäk , ich fagXe
Ze mqycLao-?L- du 1"ag'te| .2,_: . , nicht.
0 Znonäaoa, er -fag'te„ Y fra g e n d „_ XYrcLeZZ-äu,
tm- monäanäok , wir fagy Z b e j a b en d _. bjsonzwxtoäo,
_ f ten, x »Z Wonäanäk-Öj fagte ich?
b* m""'.1“"4*“k - *hßeßa-g - :Z v e r n e i n e n d x *WFT-YOUN
U( mooölanäuak , ﬁe - ,9 Nom momIaoäk-ä? fagte ich
» -fag'ten„ 5*- , x "7 nicht?
d; B eﬁ i m m t. Uexbafäkoxdff.
-b e ja b e nd „ öjxoW-itpän; o e r n e i n en“:d,„. taxacLu-Ln»
en monäanämx, xch Foder2Ä>|Ön nem mouäapäm, ich-fagßy
- fag te | w - te es nubty
to mooäaxjää , du W 'I ä ci-agteﬁ „z fxagenw ,-7- emz n; .
" b e x ah e n d „ bcxonz-*ctuay-x.
*ö mopclspä, 'er -*- P




1.3!“.a7 xäoftäl m31- B
m.; . 74.1"" klﬂonclok, i.. fege. F * .“ S)
 
.Fq-'FYGG " *“ “ --pv-..F-G-...ma-..FYF-.z-zß
mi tWnÜaoP-„ÖWSrPbeQ 7?] 'der nem' 041d x taxacZo-iﬂ. .
' a en . . x : :*77.-.- - , .c7ü» xrjvnäanävo 7,- 'ihe 14S [YOUR: jinouxlapäm-ö ?f Fagcte_
77-“. > :* g-'tet- e» .Ö2 7,* *ich eswicht?
öl' monäanä , ﬁe ] ' - * -:_-:- -x _._,z-:- z-Lo, '
*fag'ten 5 K.; *e c* 7-778' - m_ :- x
V 'ö-kWg v ef "g äk g e nezf-Nyöse-cjam-Zfe. _
49,7,- a. .u„n.b,ce-| x m mt. ﬁcxt-.i-.wxqff-xu- , 7x'
b eja h e71 d „ öisvoz-Ztvän. Ö* v e tete-fixen d“, taz-MWG.. x1 -
Sn monäocfam W*- ßodory äZxx-.nem modäottam [S37E11,
f 3703 ,ffi-cfflhabe F „Z 77_ ich *habe nicht gefagd. d'
e W O 7 Z - x * F
UW 172d: ._. 'Z fragendä- Nöräesuen, „
f* b e j a he nd 4_ öisHnz-Zfy-Zü.




mi modc-Lof-tun). 1E- 'Z e, . " >be ich gefagt? *:zYZZäxFZZeLFJY e dvernei--ud- -t-s>>->-
| _Zyekyibrqhabe-t e ?NL-Lem monäottam-älägyen,
G). monäoßbak 16 oh ich nicht. 9973g. habe?
 
. p 'K „WJ ,8 Ü., t.876-1. fie-haben 8 5 __ 'i- b. eﬁi x11 m t. Wes-Nexfcikoxott,
b e j a h e71 d „ öuonz-etoän. o e c n ein e n d „ Faxe-TUM..
.Zn monäczcfam 1e*- der 7s En dem monäoftam 1E37er. ,
xxx-en , ich habe 0 *ich habe es nicht. gefagt.f ä cc c1 1"- Q .feYßÄÄzuahabeß *Z ftqseud- *eyes-Wu
*6 moncloffä [ÖZZTOLL, ..c- Z h e q h e n d7 Hfxgyy-Yzpäq,
 
*Ö b U' k“ x *
mi modäßrßfuxdalx i Y Wqpäoffam-o 1.? habe :ch-es
876l!, wir haben (W J “ W. gefagt'
fi moucwffäfok [ä- * Ö y e r n e j n e n d tg .ecfp-ZN,
379m j ihr habet Z ä - 1 7e
31. mooäoffäk 1e- | ,9 "-7- Wu *Wk-WW -- bu
l879W ﬁe__habe„ e 3- be ich es nicht gefagf7
Längﬁver g a n g en'e„ sexeumxäft.
a. U n b e ﬁ i m m t. FFWcZkoZNZZ-m.
b e j a h end „ öjxouz-ftoän.. o et n e in en d„ ETZ-LENZ»
Sn Nqqclofkam m5]- yodet Y-Uäo dem monÄofcam 7-5111. ,
*M* -- a, ich hätte [Q- ich hätte nicht gefast
* Z fr a g. Zcärä. b e j ah. Sax-sky'.
d/loneIptßgm-qä 7611m? ob (Ü.ZW- , d -.a u batteﬁ Mfag. hätte? >
KJ *
43
G mon-Zoff 761x13.,ec--hätcc > PZ
e fj monäänäobfok, ihr
s6 -11. a* 73313173 1351.61. Bon chäcägen Zeitwäct.
-q-B-..yaque-N*-"SHOE-HEY e??
mimonäokfopk ?öl-Kober 7s “y .t n z i." ...nd 7 fxxacLt-cfﬁ.
11a., wir hätten [ e37» q f
b( mouciotcatolc ?öl-MJ [Z [Tom mooclofkam- o yälna?,
Em., ihr hätte-t e; 7:? ob ich nicht gefagt hätte?
61c mooäotbakf-'Wl- 1 m L] e Z eä-„L „'1
na., ﬁe-»hatten Z JZ( - h .
d. B. oﬁim-.mß Uexfmtäxoxotf.
h ejah en d/ öZ-ouz-Ztoäa:: 7o erneinen d, KecxaeIo-Zn.
En mooäotkam--yöl-Zodcr Zäjän dem t-popäoxtamw-äln.,
fax 11x3, tifchähatctze e Z ic() hatte es-ncchtgefagt
e man 0 a v* - *3na, duhättM i feagend„ jc-ökcfe-.Jäuw
ö _moutwkfä "Un-zz x', E_ be xahend„ Gcxonz-xtoän.
er*_hättc 7S K" d/lonclocfam E761 a7 *' '
- 0 " - o h_m monäoftok U11*- u; es gefaÖ hät???
* na., wir hätten *ZZ
ti mqncwkkäkok 76]- : e v er 1te i n end , taz-main.




' na., ihr hätket' **
U( monäocbäk m51- 1
 
H4„ ﬁeFhä-tun 45 5.? ob ich es nicht gefag!: hätee? K b
Zukünftig e„ Fäden-IG'.
a. u n b e |1* ü' m t. FFMNä-*osc-IZTN,
b e j a h e n d „ öjzexky-itväu- v e r n ei n e n d 7 fax-MÄNN
ön monclänäok, ?ch werdeß 1 .Zn nom mojjäänäolez--ieh
le m0oääoäak3 ,-- du wer- werde nicht fa en.
, . . .deﬁ . fragend„ Fee-J* asyöke.
ö mcmäänä, er» werde l . _be>jahend„_ öxxoaz-:tmjn _
mi monääociunk , wir - k? Wonclänäok-Ö? werde i .„
_ werden 'Z fagen 7
 
vebrneinend„ taxaeioäki-..x
werdet Wem monclänäok-ä .7 ob i-cßT
31c mmxääoäaoalc, ﬁe q- nicht fagen werde? . *-
werden - h
1). Beﬁcfmmt. WexZmt-Zkusoff. B ' *
bexahend„ hZsynz-*xwäm verneincxxd/ tcexäcfoan.
.Znm0oc1änc10m, *ichwerdcß En 11cm monclänäomz ich
Ze mo-:lczlä-:I-Zocßdu werdeﬁ werde es nicht fagen.
omon n a -- . . . - . .mi m0oc1äo11j1111; WZeLLhTT-ÖY frag. joe-W. b e]ah. GZSZ-eye'.
' den: ?Woncläoäom-e? werde * *ei
c1 mopﬂäocljätok, ihr. 1*- fagen? >
- -werdet “L verneinend» Use-aks -»
31( moucläpäjäk, ﬁe - 1 Wem xrxonäänäom-Ö? werde
werden 5 -. sch es nicht fee-gen?
. -*- - * ,i i* WÜoÜÜi( 9 i 69
ÖFGÖHYFGG.»Yqz-...xqj-.F-»q-..qp-..YGFOGFG
une ndli ch e Ar t„ Z/"eixieststien .nee-e
(a. u n b 'eﬁ im m t. FFafä-oxatian. “
Wouäavj. fagen» zu fagcn» um zu fagen.
GegenwÄ) Veﬁirnmt .ilFez-ﬁcxtcjkosott 7 *F iemmjä * * * *
4 [fell moocLan-Jm , ich» foﬂ
kei] monäanoc), du follﬁ f *
kei] monclaujä, er -- foll "7
ke!! moncianunk z“ wir foﬂen
. kei] moucjemotolc, ihr follet
kel] manäanjok, ﬁe -.- foilenz_
'Pölliegvetgangenemy SuSe-NWZ. .






ebaooayäp, fagend„ indem„ ode» da ick» du„ er--fagm Z “_ .x
Ne b e nwbet l i ch. IFakäros-ö,
- Wcmäya , gefagt,
Mitte [wo rt„ Wciite-Yex.
Wonäobx , gefagt.
i Y L41. Anmerkungen. Fexy/ZÄFEÖ.
1. Knop 111118km Yeiläa eurem: 1.21181: Zyälcorjää 76-»
Zeit a' kö7vfkßfvdf) “lzökaf vjfexefoj.
(jebeux äxetetoj. arbeiten „ clolgoenj, fäen, vetnj t. j- - _
[obem äitzörni. h-Zcenx bau-ani, magot a' 1'616- -
fcbicken, küläeni. fühlen 7 öremj. bo "5 33c.
zeigen „enzutatnj- bethen „ jmääkdznj.
2. ä' L-'oglalä Nijgmült, Lgäeeenmülß ..Z8 kiägen
-mült kätfälo, 6.' mim“. a' l-Lajtoxafää muäfra pöläeijä- e
ban [el-wi: läfnj. Lcekkol äkkok 14.211 Öloi, mjkok 7a
Lamoilzy monääädan köfäcer dem exymäkufän u Yan
3.2 iäö; p. 0. ich hätte ibm auch eine unangenehme abr
beit gcfagw wenn er mir diefe Grobheit wiirde haben fageu
laffen; .in js wiki Leeclyoüeu jxanäägoc monäoktam
'Gina , .ba ö nc-(kem ﬁlz-en gorombaoäxot ine-pl: 761m1.
ü b u n g. CFML-prise.
Sorg' Lillvat-e-r/ for-ge du _
Sorge fur die Wayfen.;
7o ll. n**1*5e1enp613snr61. Von thäcig/en Zeituöct.
...Heynpqzez*zcu>>Fß.xyFEZFJZ...
Schenke ihnen Hiilf nnd Roh'
Tröfie fie im Weinen;
Föhr fie auf der Tu endbabm' x:
und nimm du ie zu Gnaden an.
Ich lobe den Handwerker_ und den Künﬁlerx den Bür
er und den Bauer'. Arbeiteﬁ du nicht in Käsmarkh als ein
ifelylergefell? Hat er den Fleiß geliebt und dieTriigheit ge
haﬁt: fo wird er die Tugend gefchcitzt und das Laiter ver
achtet haben. Ich hatte den Gartenfaamen nicht gefammelw
fondern nur zerﬁrent. Wir werden ihm zeigen, wo dcrHerr
Stadtrichtenwobne. Er will» daß ihr hörew was ich euch
fagc. Sie wiirden heute den ganzen Garten befäem wenn
ﬁe fleißig färten. Man wiirde gcklagt haben vor dem Ge
ri>lte„ wennxnan eine Klage angehört hätte. Ich habe ihn
befucht, um ihm eine Empfehlung zu fagen.
forg e nx 3011603- der Künﬁler, me- wo „ 1161.
 
Lioänj. ätorsägmiyes. der Herr Stadtrich.
der Allvatem min- der Bürger» o." yol- tcr„ „aA-Musi di
(Leo ombekeknek gär. rö Ur.
.W701i t. j. ac l- der Bauer, par-aut. ohnen „ 181ml.
8ten. inKäsmarh [(v8- as„ a' mit.
für die Wayfem a' mäi-[eon. euch x näkfek.
kelöl a: äkyäk fe- als ein Tifchlergefelh heute „ ma.
161. mind aaetqloä 1e- der ganze Garten .z o
fch e n k c n, ajäneIö-o xöuy. Zäs: Kerr.
Leo-ni. der Fleiß» äcokgal- b ei' ä“ e n „ bäuetoj
ihnen x näkjlc. matoäzäg. mag* 4 al.
die Fpülfn eoxeäe- die Trägheit, 203k- wenn, a..
lem. zeig. " ﬂeißig „ near-Zalma
dieNubexnz-ugoäa- halfen, xz-iälölni. toään.
_ 10m. - die Tugend „e 'ji-bum k la g e n /yadaäcol
te6|en„ *yjgaäntäl- fchä en „ betsülui. kocloi. *
ni. das after, 3011082-1 vor dem G erich t e„
im Weinen z sirää- 3&3. törykZnz-ZZÖW o
ban. verachten x mogyef- Leibe,
fiihren „ "ELEÜLLZ- ni. eine Klage anhörem
auf der Tugend bahm d e r Gartcnfaamen „ panauohlkoääxt
* a' yjrdusj 11km). Lem-ti max. ballgafuj.
zu G n ad e n annel.- fammeln „ gz-üjteui ihn befucbem öt e t
men „ kegyelmö- fondern nur„ deinem ' mexläwgatoi.
de keudgaänj. täaj.. h ihmx -näkj.
x
der Ö n n d w e r k er, zerﬁreuem zxällz-el- e i n e Empfehlung,
mezcorembek. 33mm. Leöäxröafää.
..(44-.__.




LlLWWZ-euyeäö lgöktblz Von leidenden Zeicwbrtecn.
. P c „ 42. k
Luk a: lxäk a' 'käeleki-ö lZ-äkböl Läaenek 1'137, L1.
eukpok o' Uefiträeaeääiäje e1e1be 02c a' 8e 1:3 [geb
tea-om: ich werde 7 Es tzaie_ 722b bajtoxatom e] fie 111111
6811 lädden 17x7, ez' wind 1115.1- oäa F01] ebb [Reale,
11037 an, ich werde x mi määcio bajtoxat eiiie. n' Wie,
bäf 1115.1- oef a' Sexjtixlßäl: mexfauülfa, a2 we] mju
.Ieo Zxeoyeäö [get-js kawogatm.
4 >_ 4L. ZKF-DEAN! a* Feen-xxx!? FZS-e.
' * Anzeigende Art. .Leia-eiii UW.
Gegenwärtige. Zeit. Feienmeiä iäö'.
bejgljend, öfsoy-„F-Ztoäu. verneinend„ ÜUZMKZUÜ'.
inbüakfafom , ich werde i &S11 118m bjyaftatom , ich
ce bi-aakcaco] , du wirft i i werde nicht geruffen.
ökix-atbacjk , er»-- wird '-5- :f r a g. Feen-ci. b ei a b. &(307294
mi bjyaktafuok , wir wer- xYl-Ljpattacomui? werde ich g.
' » - den i? rufien? *
fibjyatfattok ,ihr werdet **3*- v er n e i n e n d „ tax-UTM?!
ökkix-aßtäfoak, fie- wer: A8111 bjx-atiawm-ä .7 werde
den Z ich nicht eruifen?
.Xaumvet-ﬂoffeng .xFZZz-mei t.
-b ?ah e 11d , GZZonFfYF-in. v e e n e i n e n d„ tcxxerefmixx
e11 iyaffafäm ici) wur e 2 E11 1161-11 bjx-äctafäm t*
febjyaffatäi, buwurdeﬁ [ wurde nicht geruifezi.
ö biyattafäk , er --wurde 1 . fr a g_ ice-ci. b e j ah. 61.10719
mj kimzttäfäplc, wir wur- 'Z LLik-affatäm-Ö? wurde ich
_ den n *Z gcrutien 7
ti bwattafäiok , ihr wur- k.: v e r n e i n e n d „ ke! TGV-iu.
' det 7' diem bieaccatänve? wuede
b): bjyattaiäuak ,._ ﬁe --- ich .nicht geruffen?
wurden Z - -
Völligvergange.ne„ Ixöx--nmciif.
beiahenw bieo-.z-itoän- verneinenweaxaäyäa.
51.1 bjyadfaxtam, ich binZz-Z (in nem biyabfaftam ,. it!)
te vjyaccaccäiz: »du biiki" *3 bin nicht getuifen worden..
b biyakfdtoft, er -- N57,? _ fr ag. Feet-ci. bej. Siem-ze. '
kLjx-attacfam - e' k bin ic!) ge
Q.»
ll'. I." Zee-Meili? lgökröl. Von leide-id) Zeitwsrr.
_HFHHÖGHHPYFKH'>FFG»FFFHGKFFFZ
mi biyaffaffunk, wir ﬁnd ßg* ruffen worden? -
ti bjoattattatok, ihr "end - h*: v er n e i n e n d „ tc-xcecIv-Zkr.
öli biyattaffak, ﬁe - ﬁnd 5x, Wem biyactattam - ö 7 bin
ich nicht geruffeu worden Z
Längﬁvergang ene. Deze-KRÜM
b e 1' a b en d „ bizarre-senza. b e r n e i n. e n d „ terxcecIo-Zrr.
E11 kieattatbam 751i: , ) Gy nenn bu-akkafcam u. ich
ich war war nicht gerntfen worden.
fe kiyaffaffä] 7ölf, du I; frag. FSS-CZ' Gif-ou
warﬁ .5
ö kiqe-attatotß oölc , er 'Z L-ljyakßaffam-ä yält? warich
- war i? geruifen worden?
wi Lrjyakfafbunk müll: , [
* _wir „mem i? verneinend„ ETZ-WANN
t- biyattdtubok *ölkq :,- iqom njoatcatcam- e- 761c?
U( MWWWÖIK LZ?? ﬁe mkwar ich nicht geruﬁ-'en worden?
, ,
- waren 5 _
i , /
Z u k iin ft i g e x FSU-Zweih
b e j a h e n d „ hfxonpz-itnän, o T111 e i n en d „ Faxaänän.
e71 foxok bjyattatm , ich ) S11/ em fogolc l1. ich werde
werde nicht .gerufen werden.
t* ka?“ biWWafuZvh-fäu Z f r a g e n d „ lcäpeI-.m-eöe.
* Q . '
ö fox biyaffatoj, er_ Z- S bejah end„ ÖZZEWFLÄUÖN.
mi fox-ook diente-Dh?, [5 JoJo!“ *Z 11'? werdezia' ge
h wit weydey i? ruffen werden.
.WC/hole kjyattatm, ihr Z v ern ei n e n d x toxere-ZmZ-e.
werdet. . q . .U t' 10' 71.? 'eezeesgenee, „lee-en --b
h x
Gebietende Art. ycekarrtwhä Wär-Z. -
bejahend, hZ-'ouh-itn-Zo: oeeneinend„ texnäoan."
hj-Ljyaßfaää , werde du geruifen.bjheatfaßxäk, werde Er 7 (Sie)
. geruﬁen. F
i hirattaasuvkz luilet uns 9e- ue bjyatws-Nwerdedu nicht
- treffen werden. geruffeti, '8 ä'f- 4 7
kat-aftazaafole, werdet ihr -
- geruFen.




. " *lliyattatomx ich werde* gecuffen. . 75
F???...aF-..a-...Fu-»eje-...eps  FG-FFjF-F-.F
Vet-bindende Art. Fox-ITW 2145-!,
*Gegenwäctige-Zeit. FeZem-asä N5.
bejubenl» Gfxonz-Zfuän, verneinenw fcxxsclmjn.
W ?n bjyataääam, ich werde 7 Sn oe biyafäzzam, ich we;
w bjyafaxzääl , du werdeﬁ | dc nicht geruffen.
ö bjyäfazkäk ,„ er--wer-dc x Z frag, Tec-MB. b eja h, ÖZZQWF,
'. ' kiiyabaääam-ä .7 ob ich geru f
mi Lux-axazäuolc, wer werd.. Z fen werde? H
ti biyataääakok, ihr werdet! w] v e 7 n e i n W d - NWÄUZUT-W
öl- biyataW-mak , ﬁe -- . Uem kjyätuzam-ö Pub_ ich
,werden Z - “ nicbtge-uﬁen wende 7 *
Kan mverfloffe n c. xFZZxm-ZZF.
[..jgh.ud„ Öfxonxftoän. verneinenfytaz-ecjoän.
.Zn hiyätkamäm, ich xyjjrde) ä!: dem bix-*ättafoäm , ich
t. bjyabtafuäl, du wuryefk l würde nicbt gerufﬁn.
ö bjvaffätnälc, cr -7 wax-de f r a g. FUN-ä. b ej .rlx-Gcsouy-'s
fujbﬁafkakuäokzwtrwur-[Z kijyatfafnäm - ä? würde ich“ P _ den" 7:3 “ gerufen 7
ti bjvaktatnäcok , ehr war-l 3 o e r n e j n 9 n d - tas-MIN-Zu,
det l [Cem hjxxaffatnäm-ä k würök bjuaktafoänakz ﬁe- l - h deiä) nich: gerufen?
x würden 3 > “
Völli-gvergangenex xxäxxenm-Zxk.
b e j-ab e u dx ÖZWJLXÄÜMN- . v ern e i n e nd „h tcxx--Luäu
E11 kiyakcakfam ?EFZ-en , y ä:: nem - vjx-acßatkam 1. ich
*cb "ey - .te bjx-atkaftäl [SZ-Jen, fey nuht geruffen Morde"
/ du feyﬁ. frag. Fest-i., bejahNZ-onx.





___ W Z [Liyaffatfam-e* 1. .- obich ge
mi bitxakkattunk 1ä5z-en+„ ruﬁen worden fey?
wir feyen “ * d z ä ' .ti bjvaftaffaßok [SY-cm, k? v 2"") nen * E?? „T"
ihr feyd 3, U211. bwafkakfam-e 1.? ,ob
U( bivaffaffäk [SN-eo , ich nicht geruffen woxden fey."
ﬁe -- feyen
Längﬁvergangenm Näxenm-W
bejahend- öjsoyy-*Ztyäoz v ern einenD 'faxaeZo-Zu.
.Zu viyäbfattam völna , I? En dem bjyaffäfkam 761km 1
ich wäre_ 'x2 ich wäre nicht gcruffen worden.
tebj7ättättä1 o. du wäreﬁ ,3 f r a g. ?ext-I- b e j a b. Sex-my"
öjxjyaffatofk 7. er -- wäreZZ kiiyakfaffa/cn-Ö ?cf-Laa .7 wär'
74 [ll. .CT-enncäö lgöleröl, Von thätigen Zeirw.
FHF-FqF-ZGFFGFFFGFF*YGFGFÖFEFFFHFK
mi bjyaftatfuv). "c'r]na,fÖ ich gerufen werden?
wir wären c- » .ei hjoaceaccacon 1761718., h? *7 """""'d- **“5'“>““"*
ihr weitet [ZZ [Tam kjyattaffam-Ö 76111-32
U( bjyaftafta): 761m1, Z wäre ich nicht ?eruﬁen
* ﬁe--wciren 53.' werden.
Zukünftige. .läd-unlä
bej a h en d „ hZeonz-irocin. o erne i [1 en d „ feexexäuän.
.Zu bie-attafäoädm , ich (Z1; nehm bjyatfafänäom, ich
_ - , werde werde nichtgeruifen werden.
*te bryaftafanäol , du wer- “
deﬁ fragenty jcär-cjemyön.
ö bit-affafänäjk , er -- Z b U' a h e n d- ÖZZcZNKx-Zt-xgäu,
werde L . . ä . 7, ..mi bir-atcatäoäunk , wir k: UWWWÜ" ("W9 - 9b [Ä
werden 9-:- werde geruffen werden ?i
'fi lxjeattafäuclobok ,d Z v e r n e( n-e n d - xqxgäyäx*
wer f s)U( bh* U: x4 ä k, Fer-rr bjyaffafänäom-ö? ob
M* * u *Yrdenﬁez cchnichtwerdegeruffen werden
unendliche Art. yexleeretem ZKF-Fä- .
_ _Gegenwärtigm Fels-tunen. .g
L-Lxyacfawx, geruffen werden“. oder. gernffen zu werden,
Zei txv Zrtli clp Woxtkäex.
kljyatxat-yäu, da ich. (dur er -) geruffen werden hin.
_ Mittelwert. Mäder-EKZ,
liu-attatof-t .r gern ffener „ gernifene „ geruifenes.
Z 44. Anmerkungen. Jerzy-Seek.
1. Ü' Leimen _lqyalyben Zz-äkkabban olGfqr-ckül z'
Heut-eilt) [ge, :mut a' Nagy-erben).
2. d/ljleor Maxx-Wü] a' q-äjk Ljtöä wolle? Zecljk 87.12
mälz-i; 7:93:61( a" "köbboabon, jZz-r enxsmst Käufern-Mc,
.akkm- nömetül x-ägzr 33:21 teecem 11i man. a' 1.71.2117*
m-ellekc a2 1273793 Z-äjk ZWm-Ölze 2'111, 1'137: man _fragt
mich; 76x37, seenyeclö [Zee-rl, i437, ich werde gefragt.
übung. Exeejcorikäa, -:
. Ich werde-von meiner Herrfclyaft mieallen Lebensmit
teln beforgtz_ du wurdeﬁ von ihm. einer Heucheley befehle!
digteer_ iﬁ iemals mit Lobcserhebnngen bis zum. Himmel
erheben werden; nur Er waralfe durch diefen empﬁndli
F. .




chen Tadel gedemijehigt werden. Wird_ diefe Wiffenfchakt au?
künftighin allgemein Zefcheißx und geliebt werden? Ich wei
nicht: 0b Sie durch hren jährt?? Gehalt hinlänglich be-_
lohnt werde? ob. dadurch an alle (ihm Treue und Anﬁren
gung des gan en Jahres gedacht *wurdei Es hat 'mit -ge
ttäumt- wir eyen heute zum Mittageifen eingeladen- ihr
weitet von einer onfehnlichen Gefellfclyaft, begleitet worden.
Sir werden demnach, meine Hei-rm zu Traumauslegern et
nanne werden. Ich komme u-ngeruffenec zu Euer Gnadeu.
v o-n meiner F: er r- dem m e 3-9. lite.. röltetös.
fälafy an so llra- tatoi. das ganze J ah t y e-h
Zägomkäl. d i' c 1' e Wiifenfelyaft x e82 eaxteoäö.
mit allen Lebensmft- o2 6.* cuclomäoy, es atmir geträumt „
teln/ mjnäou elo- kjjnftighfu e ' jöyeu- älmoﬂkam.
zei ekkel. q (Läden. 'zum Mittagejfen 7 e.
o e r o r g t werden „ allgemeimköeöoäö- bene-e. *
täplälbatni. _gemein eingeladen wei-dem
von ihmx töle. gefchäßt w. detäül- biyättatoj.
einer Öeucheley- be- tetni. *vo n, einer anfehnli
Qclyuldigt werden x geliebt w. neqretec- chen Gefellfclyaft ,
äproutafäzzal 11i. km37 tekjnfebü
yääoüacnj. ich weiß nicht) dem täkeaääxböl.
jemals' „ 77113113.. 'tuä0m. begleitetwer. kääär
mit Lobensechebun- durch Ibrenjähriaen tetnj.
gen „ äiteöxösek- Gehalh eeeteoööj demnach „ febät,
 
kel. ﬁxe-Läßt? älcal. meine HertmUrai-o.
bis zum H i m m e l: hinlängliclp .diese-v zu Traumauslegern e
“ menyig. äößhcx.. ' älommagyatä.
erhoben wetdeiyfel- belohnt w. megju- 7.621511.. ,
emeüääni. talmaxbaixkatni. ernannt wer. nee-ax»
11m7 fäak. dahurcl» 6.2 älfal. tetoj.
alfo„ Lebe-it, , an desIahres Mühe ich komme„ jöyök.
d u t eh d ic fe n e m- denkem eextenäö- ungecuifener „ nem
pﬁublichen Tadel „ex 118]( käraclzäsära bit-attäwtf.
älta] a2 äkaäkenz- hemlökemj. zu Euer G n a d e n „
kjesebitöz ä1i31. die Treue „ bit-sex: kjagz-cägoäkox.
gedemüthigt w e r- die An|rengung„ e-h _
[B7. 3X' ?js-smile- [ZEW-öl. Von doppelpecfön. Zei-cuiöcc.
F45.
Luk an [geile a' Zxomällz-oä ASt-tunes.. kanasclä Lj
föläf mich„ dich„ ﬁch„ uns„ euch» ﬁel» mimjonlcot 17161301(
utxän kjyänjäk, (X..- maZ-yakül nem. Q' klajdo -atäzok
Hypo-e üxy-qän. mia!: mäß ?zewke-ö [ZEW,- iyäyäo.
x76 1e.'n*ei3353z161xek.81; Bon däppeipeec. Zeit-endet.
a* - ... -». . | . _ .
art, [1037 a' mich. dich". ﬁch- '3 Fe. mjoäeokok &ZUR
[Ze utän tätstilc, mellzr a' kajtoxafäz [(331761) x-älwejk.
 
Z 46. Zxz-AÄ-'lula a' Nexus-MF New."
Anzeigende Art." .le-leurs WM. -
Gegenwärtige Zeit. FeZe-:c-c-Zö M5“.
'b ej a h end.. 722-0737230522.. v ernei n e nd. taxceejoän.
E" _Zörölökz ich freue mich( önnemörülök, ich freue-nich
?E _k-kölsö. du frcueﬁ dich. _ nicht,
Ü ?WÜ- er-freuer fich. frag, rex-u. bejah. hero-oc.
Grülök-ä? freue ich mich?
! NJYZYÜÄJZUR, wir freuen uns. o ern eine nd. texxacfmi-r. '
fl qkulwk. ihr freuet euch- Uem örülizlc-v? freueich mich
U* ököljlkkz ﬁe--freuen ﬁch. - nicht .7
Kaumverﬂoffene.necgmexe, _
L11 "är-UW, ich freucte mich. "8 akt.
- .Völligverqan'aene.„xz-eeeenmxxlr.
Lo örü1e.m,_ich babe mich gefreut. oder. ich werde_
f mich gefreut haben.
_ (Jän gfkvergang ene. Nexenm-Zlt, '
nn ökülfqm den, ich hatte mich gefreuet.
h ZukiinftigmFöe-enää.
Lu öriilni foxolc, ich werde mich freuen.
Y Gebietende Arhpywmtrtxofo' Wei-Z,
* (Ikiälj- , freue dich.,
Berbindend e Art. Noxkcehä NWZ.
Gr g e n w ä' r ti g e.. Felenncelz.
[Lv örüljelc , ich freue mich.
Kaum v erﬂ o n' e n e.. xFZZxmrZZk
Ü» örülnäk, ich freuete mich. oder. ich wiirdemich freuen
Völlig v e r g ang e n e. xxäe-enne-Zkt
Öd- öyöltem [eV-en. ich_ habe_ mich _gefreuet. oder. ich
werde mich gefreut haben.
Lein gﬁvergnngene. Regener-Wk'.
Ö!? Ö-*kölksm ?äh-a ich hätte mich gefreut oder ich wiir
* de “mich gefreut/haben.
k*
[bi-QZ-:Üijeeexälö-:lgöktiöx Yen dodöelpeefzZeitxviirtx 77
*.- .. . ., ,7
J Zjükiinfrige, Freue-nnd. "e l
h F-:n öpiälö-pcjcz-Lxeichiwerde mich freuen. '
1- . * ----!.r„:a--.,
I g
' .unendliche Arat- l/äz-eerezeenknäm' "'*'"
:e-.rxa-z» izGe-g-euwäcti-ge» -l-?ie-*y-Fö- r" Ütülnj? ﬁch freuen. _
:-'.'*.,*.q'-_ *übung-h *EF-airm-Iäää. ,_ z
* 'Fehenrfchuldiee _mich vor (ihm fo ut ich kann. Avec
du befchuldcgteﬁ dich felbﬁ; Der Herr ater hat* [ich [ehe
berriibt, als -ertdeinen Brief gelefen hatte. Er wird doch,
mein* kleiner Frenndx ﬁch* mit -diefer Koﬁ begniigt haben. “
Diek--Iungfer batte- ﬁcb immer mit allen Hausleuten .ent- :
Mehr. Sie wird ﬁch aber minder 'Zeit in: Ihrem Zorn .mäz
ﬁgur. Frenet-euchl .lfeyd ,fröhlich und fehd froh! Ich 7.5:
wirpereenigen nnsnoeh_ einmglz denn ihr entzweyetct euch
fchexnweeder» Eshaben ﬁch die Schncctei-_verlauten laﬁen;
ihr _hättet euch wegen “eurem-Lohn beunruhcgtx' Sie_ wiirden
ﬁch gegen ﬁe fehrhaitneulicl) benommen habenaWerden
Sie ﬁel) ,encfchlieﬁen “diefen bedenkli-ehen Schritt 'zu_"thun.
Sich_ ziigellos frenen/ 7| *eben fo fchadlichx als ﬁch unmä
fig berrijben.- ' ' '“ »
fich entfchuldigen „ (ich begniigen x *WEZ-Gwen w_i e d e r„ mitn“
wenfem mngäf, elsgkäoj.. mag-mb.
oorihm/ elötie. die Iungfer-„szüe- die Schnittema- a
fir-gut ich "amy a' immeymiuaoukor.» ratök. i
wekmyi lebst. mit allen Hausleu-ten ﬁch verlaufen [ai-PQ *
ﬁch befchxildigenxä* mimi-m häenäy- mooäqnß: 3 h
(101111. x _ ps1, fx_ ojtooj,felb x mega. ﬁch entzweyenz 672- wege-n euer-n Lo h n„
der ercYnterz a2 - 'xxo-bähordäup i . dere-Klient..
nt7a [Lk. i mitdec Zectuclöevl--ﬁh b eu nr u h i g e m
ﬁch feh t betrllben/ in Ihrem Zerm ba- oyugbadatläu
naxyoknbosuloh magen-pero. - - - Route-ifm.
als „ a mxkor. ﬁch maﬁcgcnzmekse- gegen ﬁezellenek.
dein ?rief„ a' to lie-f lieloj. ak fehry 11637011 kenne)
70 e: _ . cöhlich *six . uyeo. ' e
lefen „ vlnr-uni. [froh „i *aj-(Iämok. neulich „ mjnap,
doeh-oracle.; Gil-iich!) feheÜ-läfom, ﬁch benehmÖeZyx-wgx.
ä .'" c dere: cgen m83- v1 mag . x;
mein klÖinex-?Zteund „| ?Kennel * - ﬁch e nräßch [icezﬁe x7-,
_ 18_ Al' x 0m'- - no " ecnma » m63* 'm83' &po m.
"ut dleferKoﬁ/ey- egz-eeer. * jdcefer b ed e nkl i ch e
bel olöemäclclal. dem» mxrelixoxy, i Schritt „ gonclol.
 
* ti üfantatok, ihr feyd
78 7*, [(5259 [geile-Bl. Von mittlere. Zeitwörtern. -'i
?Äcpm-...uy-YHGFÖ-GF 
koxäska 7810 1S- [an. als .Darwin - -
yä3. eben fe.e'yp0n1j37. unmiiﬁtg. mekfek
zügellos. Zäbolat- fchädlich. Lcäkoä. Loclenul.
7. n* liöxöp [Zölle-öl. Van enittlern Z-ritwsrtern.
h 47
82 0117311 Lgäl-.et nee-ozüle Wäre-p Zxöleneje, 63m2!
1791-1161( nmtsen *s oem i8 level: Hemer-W formäjok.
Lee!: a' Uöeäp 13W kÖcfäLäkZ» u. m. ' '
» 1. Fxuz-Gärtjekentä Wär-Ep FZW (leidend mittlere
Zeitwörtu well ek jukädb nz-ugyäet, mjof m0: hat
jolontodß zq-min fchlafen. älucjnj; ruhen. 217115-0 ni;
antworten. [vlc-lui '8 a' t. L201! äppou 1'157 *kajwgatää
nale, mjpt a' "Mole-KAB 13W, 'a2 ich habe Zsxjtö lxäyeL.
2. Nox .Neffe-Watch Fäxöp Axe??- (thätig mittlere Zeit
wörter) 320 , mellz-e); jnlcäbb wong-net (ZZ ?alamelly
yältoeäoi: jelaoferxyk, mini: n ﬁxe-nat. Lxekrö] a2“ a'
_Zlegz-zäs, 11037 an (wem-fett [(15 den , an ich habe bolyotf:
ich bin-nel bnjwgaföänak, p. 0. gehen.. mundi; ich bin
gegangen. ment-dm ich wargegangen. rnentem 741131; iä.
Fey *gegangen . ene-diem [EN-en "xa-X, '
K 48. ' “
Ze ier leöyotkonö Wozu-a 195163 exe-tönt lebst akäk
117 ich bin-b kjyänä Löcäy lZ-äi: bäjimxafnj:
W“ h Anzeigende Art. Fels-etc? .WWI
Gegenwcirtige Zeit. *FeZereo-:Zä (M.
Zn üfamk, ich reife,
Kaumverflohene. Flex-texte.
Lu (kW-öh. ich reifete.
Völligvergangene. Yxäx-enm-Zlt.
beiahend. ÖZxooh-*Ztd-Zu. verneinend. ragenden.
.Zn ütantnm, ich bin [ein nem xätanfam , ich hin
te liter-dä!, du biﬁ nicht gereifk.
ö üfawtt, er -- i| . f-raq, Bär-c!, bej. hjxoreg-Zto.h - Utäntam-ä? din ich gereiﬁk
v ern einend. ferxmIQ-jo




mi ätantuvk, wir ﬁnd
7-.:
ök- ütaxtak , ﬁe -- ﬁnd
KORG-Cp [geek-öl. Von mittlere. Zeitwöttem.- 79
GO-.F-...c-.u-...qj-G--GN-NG- .x .>- _ *
.Längﬁvergangene Ziexenm-Zit., -
b ejah end.- b-'soyy-.itmön- v erneinend, eaxacloäa,
(Zn üfaxtam 761k, ich war-Z En dem "ﬁfa-tum r-äli; , ich
te üfaxtä] 7. du warﬁ [ * “ * war nicht gcreiﬁ.
ö übe-watt 7. er, -- war ﬁzxfxag. Zen-L. -b eja h. Lafer-YZF'.
 
xx: Ufaßtam een-e.- war i. ereiik,
mjüta-'tuvk Kamik-waren] I, v er n e i ne n d: tcexq uäm*
ti i'm-erento!: 7:; ihr war-et'. Mom .ita-kam ?Öle-ö i' war ich
ö): starr-lc_ e. ﬁe -woren 5 „ nicht gereiﬁ. .
Z u kii n ft i “g e. Fäden-TG“.170301( üraeui, ich werde reifen. i
G e b i eit e n d e _A r t. - Laux-WWW NW
_ . .lxraeD reife. - _9';- _7 VerbindendZehLYrt. Nox-Zain 217W. . .N
' - G--s-x-.w-qxt-..se- -W9"?““*2; . „ ,- >
Ykl_ UT ' * '_ ULaIZaWe reife. _ *n* - * .f **-.'**-'*: * -iKaumve-rfloﬁen . äiixmiiitk ix _-73,
*' - -litacoäk, ich reifetexoder. ich wiirde_ reifen. x_- -
Bölligoergangenn Z-"xäesenmcZZt-i * .
-h ejahxnd, öi-onz-xro-Zn. v ern e i n e n d, eeexercir-cjn.
C71 ijtaetawiäxzeeu, ichfeyß En dem 'Eta-cam 1. ich fey
te rien-W] 1. du feyfi ' [ nicht ger-eiii.
ö-“üfänoft 1. eﬁ--fcy- *_ [EZ fxagMeäk-I. belahFöeeonh-n
- ?- e -- z; [Liantamlägyen-Ö? obich gez
:ni üra-etnnk 1. wir feyen [Z l , reift ich? -L
fi üfazbafok l. ihr "eyd i v ern e f n e n d „ taxmioän.
Ui ﬁfa-tn); l. ﬁe -- -feyenz diem ükacfam jägz-en-ä? »ob
l ich nicht gereiﬁ fey?" e
Liingﬁvergangene. NGx-nm-Zit.
h ejah end„ dfsoky-itvän. 'vetne inendy wxwefoäu,
cin üfazcqm oälm., ich Z Ö1: gem Ära-cam 7. ich wä
* 7 wäre re nicht geteiﬁ.
f0 ütaekäl 7. du: wiireﬁ_ pf-rag. Key-ä. bei, binary-ifo.
ö ..ita-oft 7. er - wäre &Snyder-ram ?Gina-Ei ob ich ge
'Z _ . reiﬁ wäre?
mi Üteicßijvk y. wir wären *N "9 _*7 "7 e l "en d x ÜTYTCÄZWW
tj ücantäfole v'. ihc iväret *"9"* ÜÜEZÖNV 7Öl""_“9h?„9b
kk &ba-wk y. ﬁe--wärenz - ich ncchtgereifi ware
Z u kühle ft i g e. FUN-W. ._ ,Ätna-own!, i h werde reifen. _ :_ - ._;7 . -
 
X80 All. 2X' keocletl. [Zökröl. Von uncegelmYZeiLwLÄct.
YÖFFF-HFG-YFFG*.y-auexzGkFFYEUFFFZYFY
Unendliche Artz käxlestetlen- WW.
.,*' " Gegenwärtig. Fefenoalä. 7_**
ÜfaZnj, reifen. _ _
Zelcwörctich. .AMON-Effex .. ..
ﬁltaex-an, indem ich (dm er -ZÄ reife.
Mittelwörter." Walle-aaa.
Geg mw_ Fels-w. Raw, Einem derda-retfeteein Nei
/ - fender.
V6 lligv. TZZz-Nenm. xltaxofßz geceiﬁ.
Zukunft. .FW-unlä- llbasan-Iä, der_ d9 teifen *folk
* übung „ Exajcoy-Zäx.
Viﬁ du 'wegen deiner Verfchwendung vet-arme? war ﬁe
"chou bey ihren Eltern veraltet?: Seyen wir oomGlanz und
Klang der Silber-und Goldniünze nacht oerblcndet? Die
e ?cute wärem das fagst' die Zeitungen- bey .der allgemeinen
ubecfehwemxuungx vor fünf Jahcem meiﬁentheils in Ohn
macht gefunken.
wegen d e i n e r Bee-l ränz--y e? x1 3' fän-j gen-Net moocljale
fchwendunxy a' tw] nyesegeböl. , j a: määgok,
leocläooäärt. lvom Klang der Scl-[b e„y der allgemeinen
»ex-armen , 2132.235- *ber und Goldxnijn- uberfchmexnmung „
nz-eänj. ze „W exijnk o8 a- a' kö-eöuäezgea Lii
hxy ihren Eltern g a.: W117 pärw' baug- äraäääkor.
ö zxüläjnsl. „ järäl. vor fünf 'ahrem öl; “
nel-alten z megöre- verblinden „ meZq-a- ee-.Zfen ö 916cc.
geäoj- kßwj- meiﬁentheils „ több
vom Glan g der Sil- die Leute „ 3.2 embe- nz-jre.
be» und oldmün- 76)(- in Ohnmacbt ﬁnken,
zezan e2ü3f' Ö8 a- das fagen die Zeitun- eläxülyä larogzmi.
7]. G' [Keneleclen *laöke-GL, Von uneegelnläßigcn
.* Zeicwöccern. '
49.
NeueR-Elan o. NEYWZÖFYWM FxäFc-nelc UEKWÜU( awkaf ,
:nelle-ek .FZZZ-mZZZtjaZ-'cat _e58 NFZZZFFÄOZEFZZZÜFÜZSGÄ nem
EzköL-.eA-Wätöl, Ö8 *vom i8 ä' 171S.:- .fqcll-a IeZyö-»mHZkatä-y
koeobf yä3820t.fe)c)ee1 fokmäl-jäk, Ö3 6' gekrönt ualameu
:xx-ira mäß* a' LLe-.jtogafää määjäbao je -Lcülömböönek a."
Kooeltäktä lxäkföl. 50
1 F .
i* -“ „K x_ czwk* ich m", 81
* S50(.
.e- toköekjso 13W seäma, deal( a: e yezoket .ird
yöoxminäösnre 157-ke moZ-y. .An enekbö öenyetetc l
Zäk, mimi-Libere .a2 OZYEZEÜ Zeekäm: bajtoxacöcloak.
1- i » i J 51, ZK'
.ä- genes:- nzzä Nie-reeräääegn a' 241i): ea 5411
oeemöllz- (an Lgz-eaden) .wir FZS/MEN olyälcoxcaf nö
me117 hoiükef. - q '
x1' Lerne-WWW WUK majcl e yägenottel wait] e os]
Kö] formßlcaßik, Es 1101 reguläsaix a' Syöleätä-äikäl,
1:01 peclixreguläklän mäclon, t.j.-11a a." .laloucö .[81611
yalä' mäsoäile gWojällz-nele ﬁ: 1-6137 eff-jet olbagyoäik
y. 0. du ﬁehﬁ/G beﬁehlﬁ- beginnﬁ; innen kakaixtsolä [e87.
ﬁeh. beﬁebl» beginn» -
*Ä *WZ 52. 2X'- lienäetlen 136k kolosecntcatvak:
.---nqx'ä'>mellyelc xFZZxmiZZejeeZN-rerje mjok, a* UMZÜG
enttZZ-öjﬁlmeje peäiz o-j01e 'n37 u-jok 'an tödboxjr.. -
Lnoknek ene-ana. minäöenro 554e max-y. k. o,
Anzeigende ?li-w Feier-tei Wei-L.
Gegenwärtige Zeit„ Feier-LMU FW'.
h3jgh.nd„ binonxiwän. oerneinenly *tax-ecleyän.
Cu [W017, ich fehe. sone!!! [W701i, ich fehe nicht.
to [Wu, du ﬁch-fi. _ f ra g e n d „ ?reale-Zuen
5 151c, _er -- ﬁeht. bejah end. Saxony-lives!“
:ni lätuuk, wir fehen. häwk-ä? fehe ich?
ti läreoxc, ihr fehet. _ k vetn einend. wxmioä-e
'k lärnak, ﬁe - fehen.
 
Kan mberfloffe n e. Fügen-Zit
bejahenw ööxoux-Zehäu. oerneinenly taxejeioän.
.Zn ierän, ich fah. .Zone-n lätäk, ich ab nicht.
te Läfäl, du fahik. fra ge nd. FZS?" exe-on:
b Läca, er - fah. beiah end„ break-WWU'
kni läeäok, wir faden. bäräk-ä? fah ich? -
ri lätäcok, ihr fahec- o erneinend„ tax-ALUM
en läfäoak, ﬁe -- fahen, nem meer-e: .7 fah ich niht?
k*
 
[Them Läcok-ä? fehe ich nicht? '
82 7b I' [Ken-lau. [ZEW-öl. Von uncegelm. Zeicwött.
4... ...c-zaFHFFUFZFÖUFFB*FÖ".a-...z-...Goq-...qj-.F-my...
82, »Äägbefotlen Wäcl. [je-len. Migrol d/lültkäuu.
1. defehlem ya-*autaoluj- ßch befahß befohlen.
2. beginnen 7 eUZo-äo-p- ech begann „ -, begonnen.
c5. verber en„ t1f-k01n1. ech oerbar? verborgen. ,
4- zerber en„ ezelz-cleea- ech zerbaej. zerborﬂenm. _
g kaäm. Loneylxe.
54 denden. Ycöfzu- - ich band. gebunden.
6. bitten. kern-1- _ . ech bat„ gebeten.
*7_ brechen. okaäpl. ech brach. gebrochen.
8. dungen „ baten. __ x _ ech drang . gedrungen.
9. ecfcllxrecken. mogqeänx. g .ch erfchrackx erfchrocken.
öxöp [gez. _ F_
10. effem anni., _ ech ab» gegeben.
1,1. ﬁnden. falexlut. Zeh_ fand. ge under'.
u. fehenx [akku. ech "ab „ gefehen.»
Bölligvergangene. ZZxYe-enm-Zlt.
b enjahe n dx öi-onxifocjn. v erneinend, tagen-Janin.
511 läßt-am, ich babe ?every-Ä (Zu nem läccam, ich babe nicht
te mee-n, du haft [ [o e cgefeben. e_
ö lätott , ee - hat lx: [-75 fra g. 7st?- . b ejah. bez-on):
' 77-4 zw [aäßfäm-Ö? habeich gefehen?
mi leikfuuk, wir habenxe:: Z v e r n e i n e nd 2 ke! TeNo-in
cjlättatok. ihr habt "Z-z '*8 [Cem läfcam-Ö? ha eich nicht
öl( lädt-rk, ﬁe- habenc 5J gefehen?
Längﬁvergangenez Nöz-enm-Zft
beljahent» Bison itoän. verneineud„ fcxxmI-oäu.
Sn leid (am 761i; , ich atte 2 (Zn nom läftam 761i: , ich hatte
ce Latte] 761c , du hatteﬁ nicht gefehen." „
_h _ö läcocc 761k , er -- hatte Lr a g. Fee-xl. htc-j!? h. ÖZZÖWX,
. xättaw-e 'ä . atte i ge _
mi Läctunk x-älßwir hatten?- v e r n ein e n d .„ Nase-Muße'.
ti läctato): 'GLK , ihr hattet' E* Wem läfbam-ä 761c .7 hacte ich
ökl-*äkkexkyölfzﬁe-hattenc 7 Y . nicht gefeben?
„l3- 'freffem kalni. , ich "raid [gefrelfen.
14. gebähren. exülni. g _ ?ch gebat, _ geboten.
15- scbku- W771i- lcd gaba gegeben. g
16.. gelten . Emi. ech galt/ gegolten.. e
1,7. gerkfe? nwxgz-ägz-ülui. ich genasx_ gcnefen.
>18.es qefcbiebt» fökfäot. es gefchal» gefchehen.
78011km l. _
x9. gensinnem nz-ernj. ech gewanm gewonnen.
20. helfen, eexxtm. (ch halfz geholfen.
2L- Wuseu- köuIL-NZ-*räou- es klang. geklnngen.
.. - ke.. 138.. „Ü" ' *
22. kommen. jönni. UöKLZe-ich kam. tgekommen,
25. -lefen „ oleaeni. ich las. gelefeu.
24'- ljegslk- jkküäuj- ich lag. gelegen,
Zukünftige. Fäveucfä. ** *
b e j a h c n d „ _öjsouy-jfkäu- v erne i n e nd. texe-acie--Zo,
Sn fogolc leiten, ich werde fe-[ ein nom kogol( läfni , ich
-_ ben- i werde nicht fehen.
_w Fo?? LMU' du [BHKW 17-] frag end. jeefkcjes-yäu.
ö F03* Lätni , er *wird [eben, hejah e nd „ Gesang-federn.
mi Fog-link lätnj, wir wer- Kosak-c? läwj? werde M".
_ *k f den fehen. a fehen?
r. tdZw Laim. lhßejinerdet vetuﬁnjcnhä_ ?WITH/ÜN
U( k Wk - __ -diom ingo "-0 atm? werdeT0871?“ ißhemw" ich nicht fehen ,e
Gebietende Art. LTM-WONG MW.
bejgh end. hiemyejtoäu, verne-Zneud, faxerrLo-Za.
l-äae. "ieh du. 1s.- 15183,_ [Zeh du nicht.
[M8071, ﬁeh Er. (Sie.) lneläsäoo, ﬁeh Er (Sie) nicht
läe3unk, laﬁet uns fehcn. - :relax-rann.lajfetunsmfehen.
 
läseatok, fehet ihr. ne lääsaßok, fehct ihr nicht.
1ä33am1., fehen Sie. o8 lä88ana1qfehen Sie nicht.
25. mejfen „ wären. - ich maß. gen-reifen.96- usbnten. ren-xi. i ich nahm. h_ genommen.
27, rinnen. f0] ni. kiönäp 6a es rann. - - " .geronnem
78071123. e. *ax „
28. (chem... ..er 0553m. - ich fchalt. ' Z icboltcn.
29. fchlingen. oZ-eloi. ich fchlang.- g lungen.




51. fchwimmen. üonniäßjlZ-e. ich fchwam .
52. fchwinden. elmülni. .l- ich fchwand.
55. fchwingen. Lebexteifnj. "cb fchwang.
 54. ﬁnken. züllz-eäni. U. [ge. ich funk. gefunken.
5.5. ﬁngen. önenelnj. ich fang. gcfungen.
56. [innen. eeemälkeäni. ich fann. . gefonnen.
.q
Vet-bindende Art. I-"oxicxiä einen.
Q
“, _Gegenwärtige Zeit. Feeenoaiä ZW. .L
[i2
84 7]. K' Zenäetl. lgäkröi. Von uncegelm. Zeiten.
7xxxx»FGYYÖH-KYKFGG-GY-FGGOGFFH
-h ejahenß Gixanz-Ztpän. „ vernei n end. taz-Wozu.
L11 läezam, ich fehe. - 311118111 Laas-cm, ich fehe nicht.
“c6 leiszäl, du feheﬁ, * l ' *8 K: k.
ö 13m3., er - fehe. frag. ice-cf. belab." btw-e.
leäezaxjx-ö? ob ich fehe 'c Gt.
 
mi leäzäunle, wir fehen „_ oe rn einer-ed. tz-xa-_Lo-jn.
N 15i lääzakok, ihr fehet. * [Ua läsaam-pe? ob ich nicht fe
ök Läsoauälc, ﬁe - feben. l be? 's Ct
,K au mv erﬂoffene. xllZxm-Zlt_
bejahcnd. ia-soyeh-*cte--Zu. bejahe n d4 ÖLZOWZENUÄW.
En lätuäk, ic() fähe. oder ßäßönoem iäfnczii, ich fahenicht.
te läcoäl, du fäbeﬁ'. .Z . oder. ich wurde nicht fehen.
ö lat-xa, er -- fähe. 1;*: fragWcä-ä. bei. bcäo-Fctv.
: 7x5 dato-Sim?? ob ich fähe?
mi läfnänle, wir fähen. [x o er n e i n e d „ Saga-Räte.
 
ti lätixäfok, ihr fähet) |2 diem leikoäk-ä? ob ich nichc
 
5]. ältdänäk, ﬁe--fähenxx-Z* _ . _ fähe? '8a'f.
57. ﬁßem ijlni. _ “ich fuß. gefeffen.
58. fpinnen/ [anni. ich fpann. gefponnen.
59._ fprecheie. beeeellnj. _ „ ich fprach. gefprpchen_ ,.
h 40. fpringen. lzxkanc. [K132. ich forang. qeforungen. " -41. [leihen. sxurm- ' . l » ich [lach. gefiochen. .
. 42. fkehlen. lopuj., ic» etahl. gcﬁohlen.
45.|ehen„ ällaoßﬁijmip [36. ich [fand. geﬁanden,
44. ﬁerbenz me-xbalnj. [f. l. ich ﬁarb. geﬁorben.
45. ﬁinkejl. büclöznok loxmj. ich ﬁ-ank. geﬁunken.
46. than. key-xi. ich that. gethan.
47. treffen. 6km. . ich traf. getroffen.
48. teetten. 169m. . ich trat. getretten.
V ö l l i g-v ergan gene. Zxäz-xenmciit."
b ejahend. bisanz-Ztoejn.“ verneinenw mxmloäko.
(Zn lätzkam [EFZ-Yen, ichßoderä; So nem le-'ickam lägz-en , ich
_ . habe Z; habe nicht ge chen.
t.: Lättä] .]. du habeﬁ
 
h . x3 frag, FHM-ä. beiah, Hsm-Ne.
e") läkofi: l. er- babe B? (Z laäftam-ä läxzlen? ob ich gez
mi lätcuok 1. wir ha.- ,q_._ Z- "eben habe?
ben x, 13 verneinendxtexaeluän.
ti lättatok l. ihr habt Z [Tam läßfam-ä läxyen Z öb ich
ölelättalcl. fie-haben 5 5.,., ' nicht gefehen habe?
(.9. trinken. jrmi- . l ich trank“. Zgetrunken.
50. verderben .eve-nenne l(. 1.] ich veryarb. [verderben.
-Ycärolc. ieh Fehe. 85
l
„FZFJFÖFGFÖZFÖFGYY-F-HFNG-.KY-FFFFFF
51. veraeffery olfekejteni. ichxergaß. vergejfen.
52- werbenxxferboyälujzmeg- ich warb. geworden.
x U ' [ﬁx-ni. *
5o. werfety Kaplan." warf, geworfen_
54. wmdenx koaearxd. . .ch wand, gewundm_
55- zwingen „ köuseerjtnj, ich zwang. gezwungen. . .5
Lä" n g |1) er g ang 'en e) Nöxenm-ZZK
7 ÜN (NEW 761-16. ich hätte gefehem oder„ ich würde ge-h
D fehen haben.
Zukjinftigw Fäoen-Is.
Öt- läfancwk, ich werde fehen. * “ -
qnendltche Art„ ?SYM-Zyklen MW.
GegenwcitßFeZs-cu. Hätnj, fehen/ zu feder» um zu faden.
ü b u n' g „ sz-axcorsäx,
Findeﬁ du kein Federmeffer auf meinem Schreibtffckye?
Kam der Herr mit dir in Öinﬁclyt des Preifes iiber-ein? Wie
haben uns über alltägliche Vorfälle vertraulich befprochen(
indeffen werden uns die Öaxxsdiebe bedeutendbeﬁohlen ha
ben. Freund „ trinke einmal auf meine Gefundheit. >
 
ﬁnden, falälnj. ﬁch befvrecheyy be- die Öausdiebw bä*
das Federmeifey ye- h WSUS-Sevi. e Zi calyeqok. f
uiteilua. vertraulich „ barät.- bedeutend; oagz-ona
auf meinem SÖrejb-k “äägoäaox beﬁeblen 7 megloy
tifche- irä aaxtalonaüber alltägliche Vor- ni.
vdereinkommen „ fällmminäenna- eknmaw Q3782A*
meZeZz-oeni. pi cörtäuetok f6- auf meine Gefund
mit der „ kei-zei. 151. heit, a2 EZÖSKSÖ
inÖinﬁcht des Prel-indeffem axauköz- gomre.
fcs„ ärärauäW-z. den. - - - *
2. a' mellyejc xNi-xm-Ntjajfcnäß ie-jök, a' ZKF-Lew'
.cxexcZföjäjcn-?N yeäix täÖG-xz-*jke 763-7 a' Jeleoyalänal:
Wagokbäobanz-Zöja, ?ax ie-jök van. LxeL-.oek ZLÄMZL
mjoäös-'e 524e me37. .h 0._
Anzeigende Art. .Talents xml-z. n
Gegenwärtfge_ Zeit. Fels-WWW läu
bejahend„ Gisouz-*Zfoä-Z, oeeneinend„ tcxxaäoäu.
9*!! WEIYELU ich gebe. so nam mez-zrek, ich gebe
fame-YZF, du geheﬁ; e nicht, '3*a't*. .
ö maxx-eu, er *-- gehet. frag. Tex-ci. beiah. ELW?- . q
WEJJEk-Ö? gehe ich? 'Ek '9
K86 kilnNtienäejii, [Zäkr, Von unregelm. Zeicwört.
»a-.KG-Fue-.FG-F ÖFZZFFFFFFYKFFÖKFÖYN
mi mogzrünk , wir gehen. v e e n e i n end . CcxxercIoa-n.
ij lmentei( , ihr gehet. _ [ie-m mogz-.ie-.ä .7 gehe ich
51c mennele, ﬁe - gehen. - ' nicht? "8 akt.
Kaumverﬂoife n e. xFZixm-Zit.
bejahend. hinweg-CYAN.. oerneinend. taxmfmZ-a.
En ine-male, ich ging. _ein nem mee-mail, ich ging
w manuell, du “ging|_. x nicht. _
ö wanne, er - ging. fragxFeeZreI. beja ixbixm-F.
wi' monnänie, wir gingen. h/iennäk-ä? ging ich? .
ti monnätoie, ihr gingee. verneinend. fexxmjmjn.
U( mennänok , ﬁe .-. gingemkiqem menncZk-Yging ich nicht?
8a. ?ägjxßßßflen W6C_ [Feiern. Klin-np] dllülfkäzßeax
4. blafen. fäni. " ich blies» geblafen.
2. bieibelymakääni. [(62.). ich blieb. geblieben.
5- braten. eiii-ji, kenäetlö- * *
nö] ich briet. jobban ich hratete. gebraten.
4. fagen. ennj. liöeäylge. ich ﬁel. gefallen.
5. fangen. fox-ni. ich ﬁng. gefangen.
6. gedeihen). tonz-äznnßlclzich gediehx gcdiehen. “
7. gehen h. mennj. [(62. X59. ich ging. * Ü gequngen.
 
8. halten. iaytanj. ich hielt. gehalten.
„ 9. bangen. függenj. [Kiga. ich hing. gehangen.
10. hauen. yägni. 'ich hieb. gehauen.
11. heiffen. nee-Weiß* ich hieß. - geheiffen.
l2. laifen. baZ-z-ni. ich ließ. gelaffen.,
BClligve-rgangene. xxöaxenmcilt.
Ü» monte-m, ich bin gegangen. oder. ich werde geg. kenn.
Lein g-iivcrg ang ene. Neger-WWF.
, Lin :nentem 761c, ich war gegangen.
Zukünftige. Fax-MW.
Lin W501( menni, ich werde gehen» _ “ T
Gebiet-ende Art. Ncxrautxoio" We!,
b e ja h e n d . Öisong-itväu, menietek , gehet* ihr.
Weni . geh'. mani-mel( , gehen Sie.
_monjsn , geh' Cr (Sje)_ v er n ein e n d 7 taxacZWZr-e.
mpnjünk _ [alle: uns gehen. lie menj _. geh' nicht.
"NÄVleZFe-k, ich. gebe.“ „ 8;'
...e .Öz-Hue-a-..a-..GK-.q-.q  n]
'Veebindende nee, "Nager-rz nenn, - -2
Gegenwädrtige Zeit.. F-Leao-Lä, :N35, h
v erneinend. taxsäuefn“.-b ei ah en d 7 ÖZZENFÄÜFÜW,
en menjek, ich gehe.
ZE MEL-FFS!, du gehefk.
0 menu-o, er -- gehe_
779i Wyjüvkz wir gehen.
xx meiner-ek, ihr .gehen
01c may-nel( ,x ﬁe--gehem
45. laufen Zflxwi.
14. leihen „_ Leöltaöpöcuä.
15» meiden_, kekülnj. .
16. preifen z, magautaloi.
17. rather.. tanäkxzoluj;










] En ne menjel( , 'ich _gehe nicht_
i i-r a g. KENI- b e1 a h. Gtäoyyy.
d/.ieojek-ä? 0b ich gebe?
v ern e ine n d „ teexaäoän.


























Kaum-neff k o ff ene, „Füge-NWZ,
_d e i ah e nd „ ÖZxouFjte-ejn.
eorn9onek.i>z.ginge„ odeeßz;
t? DOKUS-leder gingeﬁ. [-3
ö Wende-z er -- ginge >
mj. mean-Erik , wir gingen. Z“
Yjluduoäßok, *ibrginget :Z




28. [Zeigen. (nungen. auge.
Z9. itoffen. “cazxitoie
ZW_ teciben „_üc11_i._ -
Z1-, verzeihen 7 mexengeän-j.




frag.gFc.ö-:>.__ b ei a b. 6in0
Wepnäksä? ob ic() ginge?
oe rnei-nend., taz







v er nei n-e n d.. taxaäoäkr.












Vö):!._li_g-v-_. Exäexenm. Ön_m9oßqm_1ä5*7eo,_ ich fen geg.
“ ohm_ ich.. werde: gegangen fern:
VK.
88 All. Z' Zencleil. [geiler-hi. Von uaeegelm. Zeit-ihr'.
 
. -..
Längﬁv, Faxe-em. Zn menten! 7751x134 .ich iyäre gegan
g gZn.,oder. ich wurde gegangen feyn.
Zukunft. Fäoencia. Zn menenäek, ich wei-begehen.
unendliche Art. Z/'äxketetZe-e Mäcf a
G egen w. Felmo, Manni, gehen. zu gehen. um zugehen.
ü b u n g . (ZF-ajcm-Zär. .3
We bleibft du fo lange? Ich lief inder Stadt umher.
und konnte ihn nirgends ﬁnden. Es at in der Nacht auf
eine Elle hoch gefchnieen. Es wird I' nen vielleicht blos ge
fchienen haben. daß ein fo großer Schnee ausgefallen fen.
Geben Sie Acht! Stoffen Siemir “meinOintenfaß nicht um!
we? i101? *“ inder Nacht. äjjel'. geben Sie Acht. Fi
fo lange. i117 wii-d_- a uf eine Elle hoch. gz-elmen an Ut.
ig. _ e57 kÖfnz-i. ma* umﬁojfenxelfääeit
in der Stadt. a' 'Sie sägen. ni. “
203011. vielleicht. tal-Zn. ' mit. näleem..
_umherlaufem 1x6- ein fo großerSchnee 'meinDinte nfaf.
kül futni. jgon nagzi [16. Köpfe-i (Manz-em.
nirgends. 881101. ausfallen. kin-ini.
5. G." mellz-oie IZix-mcZZfjeciNn-:jc .Za Zl-FcZZt-öxsseäiö
jäjeueic i-jok kran. Lac-Lene!: a' ane-ima minäöäcyo 19-1*:
mcZxz-en. 'LN o. * l -
Anzeigende Art. FsZe-etä W64.
Gegenwärtige Zeit. Nimm-ZG W6.
bejahend. ÖZZEWFÜUÜW, verneinend. ZEN-WN..
En :tiefe-Zeig ich fchneide. ein nem meta-ek, ichfchnei
te met82el, du fchneideﬁ. de nicht. _
ö mevu, er -fchneidet. frag. Feen-L. bie-j. blaue-Yet...
mi mefznünk, wir fcbneiden. b/letäeelc-ö? fchneide' ich .7
ti :neemt-zii . ihr fchneidet. v e r n e i n e n d. WFT-Tiki?!
ök meta-nale, ﬁe - fchnei- dien) mate-viva? fchneide ich
- ' „ l den. “ nicht?
Kaumoeriioifene. Ziegen-Sit.
bejuhcnd. hiäonh-itoäya. oerneincnd. text-Unia.
ein metnnäi-i, "ich fchnitt. [ein nem meta-Sic, ich fchnitt
te knew-Sl, du fchnitteﬁ. j nicht.
ö met82o, er -- fchnitt. frag. ice-el. bejah- Gesa-ey*
mj metznänk , wir fchnitten. WewNZk-ä .7 -fchnitt ich .7
tj matze-Nele. ihr fchnittet. vet-nein:: nd. tcxxacjvän.
ökmatßnänek,ﬁe-fclmitten. diem* mate-EWG? [chili-Y ?ch
K( t
87.. _ bfägbefekien W66. [ Jeleux-.exlißf WÜÜkÖSLSZ.
1. ﬁch beﬂeißen. igz-eke-ui. ich beﬂiß mich. beiiinen.
7j828cälä [Ze. * *
2. beißen. baräpoi. , ich biii, gebißen. . i
5. gleichen. bääonijtnj. ich glich. geglicben.
4. gleiten. rzüzcni. "ki, [ge. ich glitt. geglitten.
5. greifen.. [ogni. _ ich griff. 7 gegriffen.6. leiden. Moon-mini. i ich litt. *' gelitten.
7. pfeifen. fürzrölni. ich pﬁif. * * gepfitfen.
8. reißen. Wazxgatdi. ich tif. geriffen.
9. reiten. loyagoinj. . ich ritt. geritten.
10, fcheißen. moizieoloj. ich fchiﬁ. gefcbiifen.11. fchleieiöen. bsljMkäluj. ich fchlich. gefchlictzen. i
((67.641 [Z6.
12.7 fch leifen .' közxötülyi. iäy fchliif. gefehliifen.
'Völlignerggngenq Z-:g-äxxenmxfle.
bejahe nd. biäoky-Ztoän. yerncin end . taxwäoejn. >
.Zn mebseeffem , ich ßoder W ein nero mature-item , ich
„'3.n.....;.,„n. (gn-n... l ' . 89._
 
t . t üÄhalbe »Z habe nicht gefchnitten.
e me 32s e , u .o , .frag e nd , jeereIeZo-Sn.
dafi * Z * .
ö metäxofi: , ee 4- Z YZ h ei ahgud. biäonFitoä-x.
' * ü* *_ ' x4» - -
mi motgxettüoie', wir 3 * ?mowWtfemÜi hJb'. “h 9“.
haben "Y .77 fchmtten - _
ümofxxetfefefiiß ihr Z 5.:„ z( n." d N [Wxßäpäﬂ, . .“
a k* J * ' :
' 1; er - 'i' bU* x Z. "*“?.**:.7e:;.:;:.?.„?“ e
15. fchmeißen. bäjitoj. _ ich fchmiﬁ. gefchniiifen.
14. fchneiden. mofzxanj. t ich fchnitt. .gefchn1tten.
l5- fcbreiten. läpnj» li. [ge. ich fehl-ict. gefchritten.
i6. ﬁreichen. Zimozxafnj. ich ﬁrich. geﬁcichen.
17. ﬁreiten. ÜaÜ-Qäoj. ich ﬁritt. geﬁritten. 1
1,8. verbleichen. omnia-ez.- ich verbliä). verbuchen.
ozeoämi. [C. [Ze. -19- weichen. enxecini. i *ich wich. gewiehen.
Länge. NGZ-cum. En mein-viren: 761k, ich hatte ge
fchnctten. -
Zukünft. Feier-rr. Üofogokmefäeeoi, ich werdefchnei en. ,
Gebietende Art. yawnteoiä Mörl
Wetueu, fchneidc du.
90 Ill. MLU-Mori. l-xökröi. .Bon unrygelm. Zeicwbct.
Ve-*rdindende Art, ÄqxZe-Zö 2.7.5.2.
G e g e n w. ,fois-ua ein metsneoeölc , ich fchnei-de.
Ka umv e rf. xjlixnnßn meinem-Zi( , ich. fchnitte. oder.
ich wurde fchneiden. .
Völlig g o.. Zxägsenm. önimofzeetfc-.m *lsgyen ,g ich habe
gefchne-tten. oder. ich werde gefchnitten haben.
Längﬁv. Nöxenm. En_ mcetzxef-iem Uni-na., ich hätte ge,
fchn-_itte-ti. oder.. ich wurde gefcbnitten haben.
Z u bij n ft. Fön-ane!, _ .Zn meboeefänäd): , ich werde fchneiden.
unendli che Art. [BZF-steilen Wa. 7 1 '
G e-ge nw. Feieuee. Weiz-epi„ fchneiden. zu fchneiden .' um_
zu fchneiden.
Zeitw. Moetkeﬁcx. Wicked-Yan, fchneidend. oder. indem
e ich (du. er -) fchneide.
M ittel xp. n( tler-xa.. naemecc„ gefchnittem_ -
'*übd u n g.» *EYe-xjcor-Läx.
Jefus verglich im Evangelio den. Lehrer 'des Evangelix “
ums mit einem Ehemann. Du -riffeﬁ das Tuch en-tzwen.
wie einenFaden. Wir titten: bald Galop. bald Trab. Sie
ﬁnd cn ihrem Fleiäe fortgefäyritten .„ und haben ihre Fehler
bebuafam ausgeﬁrcelven. Ihr feyd _la fo furchtfam_ zurückgez:
wachen.. und wie eine Wand verbuchen. "
Iefus.. Minus. de* Nakaancanj. _ xäban.
_ vergleichen. 682W- das Tuch. pocctö. »ihre Fehler. vida...
basonlitanj. wie ein Fade. mini: jolc.
*im Evangelio . a2 exyteärna» behutfam .NZZ-Fie
Lyangz-ÖL-jnmbcn alop reiten ..icnlo- ka.
derLehrerde-s-Evan- pix-aua Loyaxol- ausﬁreichen . kjl-.ö-h
geliums. e17. Let-an- ni. rölnj. *
ikzcäliomNtei-nitö-*Trab r-eiten..ij5ot.7e ja. bjznen.
is. , LWäZU-.j- fo fuechtfam . iss-v»
mimi-nem Säemannybald - bald . mai-Ic fölälcenyek,
enz- anänto-x-.etö -. mani. - eine Wand . faiz
g embei-x-ei. in_'ihrem Fleziße. x '
entzwey reißen. icet- äxorxalmaßoaaä*
4.* M' weiß-ok äiixmcfitjaijckminäz ilFiZ-Ztkäxxexriiö.
jäjcmejc e-iole Waxädänbanxcäja kan. Zßqknek a' 847Hz..
ma, niinniörgpq 582m; rnßzxren. y. 0,)




Gegenwärtig: Zeit. Feier-WW kein".
beiabend. Gj-ynF-Zfoän verneinend. taxmjdän.
ein_ .]ö7ö]c, ich i'm-hieße. Önnc-.miöz-ök, ich fchigße nic!"
ee 1532, du fchießeﬁ. frag. Fee-ä. bei. Graue-x. “
e» 13. er - fchießt.. [höx-öie-„öy fchi-eße ich?
mj- iöeünk , wi - fchieﬁe-n. v er n e i n e nd .FTYWEL-än.
ci 1örcö1e, ihr cbießec. diem_ Löyölc-ö? (Heiß; ich
e.). 163.31., ue-fctzjeßen. - nicht? - _.
, K gu mpeg-ﬂo [fe nec'. xFZZxn-.ZZZ-t.
beiabend.. bied-_rz-itoän. o erneine nd.„texx4>oän.
ei!) [iin-ZR, ich fchoﬁ, ' äqogemlöyäk, ich Schoß nichx_
bo 167W.. du fchoßeﬁ. frag. ice-ä. b eia . GLS-TNF..
ez 16.-., er - ,wog “ einem? fchoß ich?
 
 
mi löyänk, wir fchoßen. i oern einend. eceg--xcIo-Zn.
ti Löxyäixekg ihr fchoßet. Lem. Leimen-ä? fchqß ich
ö): jöbfönek. [ie-fchoﬁen- i - nicht-Z
 
83. nsgnecenaremäu, iwie-nf. 511.3., [dne-nu-äzeoziäi.;
i. biegen .. baitani. "
 
ich bog. gebogen. . -
2. betrugen.. energie-nüvi. ich betrog. betrogen.
5. bewegen. meg-mozäjtui. ich bewog. bewogen. -
_ 4- bieten. iejnä-lni. “ ich bot. geboten. '
5. drefchen. täöpeini. ich drefch. gedrofchen.
6. eefcha-(len. ixangnäni. 1N. es», erfcholf., eefchollen.
C8 75. 153.
7-. fexbten. b-nx-_blol-oiz ich focbt. gefochten.
8-.. ﬂechten. focmi, y ich ﬂocht. geﬂochten.
9. ﬂcegenN-epijini. l( 113e.. ich flog. geﬂogen.
10. ﬂifben._8ea[aci'ni. Li-.lxe ich ﬂoh. -geﬁoben.
11. ﬂießen. [W711i. [Klee-z. ich fieﬁ.) xgeﬂoßen.
u. genießen. äwi-e-alamjeei ich genen; genoßen.
g B ö (gi i g. y.. x-.g gu gen e e _Tz-äexonmcäft.
bee.“ ah end . biYnnz-itoäo, xv e r n e in e n d .7 .Wx-räoäu.
ein dötlom, ich hab. 9913939,.; [en uemlöttem , ich habenjäzx:
t.. 1ötce'1,_ du haft 7.? gefchoﬁen.
ö löl-ötß, er.- hat.“ i ..Z fra g. KÖLN*- b e] a h. Gesang-u.
mn Löttiwk , wir ha-zZ J Wölfe-wi?? babeicb gefcboﬁen?
_ihm .g 4» verneinend. tag-ULMER.n wen-nn.. i-brhabt. -..-. *s Äemlöftqm-Öi_ hgbeicH meh.. i_
dk iötcelgﬁeq-habenzm gg_ - gefchoßen?
“l-öjj. fcbteﬁ
92 7]) (Pkkonclefhlgökröl, Von unccgejm. Zeit»,
 
Längﬁv. NZZ-um.. 'e111 Löffeln yälk, ich hatte gefcboﬁen..
Zukünft. Fäoenci. so fogok 1511i, ich werde fchießen.
Gebictende Art. Narmetxqw 111072.
xbejahenw öjwnyjtoän. verneinend, wxzxcZ-än,
' ' Löjjekek, fcbieﬁet ihr.
löjjooek, fcbieﬁen Sie. _
verneinenm keV-Wozu,
Ü* löjjz 'Wiek nicht*
köjxöu, "chief Er» (SW)
Löjjüok , laffet uns fchicßen.
 
15. gießen. öofeoi. ich goß. gegojfen.
14- fcieren. fagz-ni. 73.136. es fror- gefroren.
15. glimmem yiälogoj, 73.1. es glomm. gcglommen.
16» bcben„ 911101111. ich hob. gehoben.
17. kriecbem määmi. 1C. lge ich krocb. [gekcochen,
18. erl6fcben„e]a1uc1nj(mjot ich erlofch. erlofchen.
TM12) l(.l5e. “ ' .
19. lügen, ham-Taxi.“ ich [vg. gelogen.
20 melkem k-:jnj- ' ich molk. 'gemolken.
21. queclen. forranj. 'k3.lge.] es quoll- gequollen
S8 Üöeöy,
22, riechen/ 32ago111i. ich roch. gerochen.
25. faufen „ korboxkeclni. ßcb foff- gefoFen.
24. faugem 32011111. ech fog- gefogen.
Bey-bind ende Arm Luz-Saw N207!,
Gegenwärtige Zeiß FeZmmxZö 2x25.
bejahend„ ÖZ-onz-*ito-Zu. verneinenw texxaejoän.“
E11 löjjek, ich fcbieﬁe. .Zn neﬁöjjßkz ic() fchießc nicht.
te löjj-ol, du fcbießefk. frag. FcärcI. bejah. Wahn.
ö Löjjönx et--fcf1ieße. 'höjjek-ä? objt() fcbieße?
mj Wjjünk, wir fcbießen. vcrneinend„ Faxe-Wei»,
t1 Wjjetek, ihr fcbießet'. die löjjek-H? ob ich nicht
dk löjjenak, ﬁc-fckzixﬁen. _ - fckxceßc? - -
KaumverﬂoFenN xjIfztm-ZZK
b-e1ja h1:11 dcs Yß-ZuF-Ztyäo: o er n W111 e n1:) „ cÄaxe-Yoänä)
e71 6m? ,i ö e oder?" änneco 511S _i wür em' tte 1611-41, du few-sec? q 1*? 1 fcvääßen. _ , _
b 16110, er. - fcböﬁe YZ fra g. KGAL. bcj. öxxonz-xw.
mi 16135.31., wirfchößen .FZ 7116-13-14-,- wurde ich fchießen?
ti lönäfek, ihr fchößet [ 11ern einend„ tcxxmI-oän.
U( Lönäuok, ﬁe--fchößenzÄ 112-1116113144? würde ich nicht
_k fchießen? . 7..
 
 
.4. :lxöo-ök, ich efchjeße( " *'" 93
- .
_qz-vuäo-FzzzxFc-:FzH...
25. fcheren, nz-iruj. ic() WM!"- gkfcboren»
265 fchiebeu„ fääcjknj. ich fcfhofv gefchoben.7- Ölj-?ßsnx W171i.- .e ?cb [WWE- c bloßen
28» fcvießen.» 16-11... (cb fcboß„_ gefchoßen.
29. fchmelzen/ olyaäni- lC-l- ic() fcßmolzy '" gefchmolzen.
50. fcbweuenxclaxaäxxj. A. l. ich fcbwoﬂ-z geiwwollen.
54.* ﬁeden „ föuj. _ _ (che ott„ gefotten
52. fprießem _Iijkäxrä-ux. 78. es proß„ gefproßeu.
7 (38 (Z8 [Wa-Hy. '
Z5." ﬁieben/ Uälkjmj- 'lß-»lge-.l es ﬁolw geﬁoben. M
54. verZdcießetkx mvgünni-W- es verdroß yerdroßena, M.
.. _ JG.- . _
ich verlor z. vexloren- ',--. .herlfebren ELxZeNcz-nj.
. verwirrenx, öäeyelcätatuni ich verworw verworren.>“_
57. wägenxmogxrxsmi. ich wog„ gewogen.
58. ziehem het-nx, -- p ich 30g- gezogen.
Yöllj.gv.-Z*x*e'xxey2m. (Zn Lößkem -Wgyon, U) habe .e
, _ ' fcboßenx pder7 ich werde gefcbqßen halfen. 1- e
Läugﬁ o. Weiz-anne. .Zn Lökßem 761m1, ich hätte gefchoßeuz
' :- ' "odew ich wiirde gefcboßen haben.
n f-t. FFW-W. - [öLWnäEk ,* ich werde fchießeu.
* Unendlich e Art* 7YxNefEtZ6n 370A.
7 .
Geg enw- .Fe-ZEW- j-önjze fchießexy zu fcbießctyx um zu
, . . - . . a.. .. fchceﬁen.
Mcttelw. NULL-POI. 1-070, gefähoßen
' n g „ (kz-ajco-Z-Zx, q
_ Ou betriigﬁ jeden mit deinen Verfprechungem wie ein
Zuge-mer- Es froe mich fogareim Innerﬁcn- NochendieLejch
*name en der evaugelifcben Kafchauer Gruft nicht nach Ver
wefung? Haben Sie glücklich Kegel gefcdoben? Meine Füße
ﬁkydﬁlzis an die Knie: gefchwollen. Ecwäge num was du
t u -. , x “ - e
jeder „. jede„ jedes „[die Leicbnamßbollä] glijcklicfy aut-en
mjuclen. ' faßt-ek. " fääsen. l
mit deinen Verfpre- in der evangelifchen Kegelfäzeiben, ku
“chungen 7 *jgäre- Kafchaucr Gruf" kljxoi.
_IEjÄÄEI- a2 eyaogz-äljkuß meine Füße', WKN-jk!!
em Zxgeuner y tej- A6188 äikrjytä- bis an die K n i em
38117- ' dan. “ fäkäoimjx. “ '
fogaxy 85k mäg. nach BerwefuuN el- erwägcm 50.1.1016
xm Yyncrﬁembolöl- c-oßbaäää txt-Lu. ka. kaum.




_ 6]: nönek, ﬁe -- wachfen..
194 Al* 1X' 780111111 lgölcc-öl. Von unpetföhnl. Zeitwört.
...q-»FGFZ-.FFE-.öm-FFG F' 
5. K' mellztek xFZZZ-MZZZYjNZZNaN u-jok, a' WFK
' .exucZZäjöF-nejc peäix többnz-jre a-jok 71111. 531-1111H(
äma mioclözxye *15-1-.1 1118x7011. y. 0. _'An eigendc AftxFEZENfF WW. Y
Gegenwärtige Zeit, FeZemmZo' M5'. Ä
bejahenly ÖjZo-y-ituän. oerneinenV taxaofoän. 1
E11 1151-511, ich wacbfe. S11 11.111 116x761( , ich -wachfe
te 11552, du wäcbﬁ. nicht. _ »
5 113, er -- wäcbﬁ. fragMcär-I. bejah. ?du-aux )
mi oöyünk, .wir wacbfen. lqöyök-Ö? wathfe ich? I
ti 11511611, ihr wacbfet. v ernei nend. twxacfoän. *





bejabend, Gjsonz-*ito-ZN. vexneinendz tax-WWU..
' E11* uöyäk, ic() wuchs. >11 11cm nöx-äk, ich wuchs
ie 11611.51, du wuchfeﬁ. nicht. '
ö 116", er -- wuchs. fkagMY-cj. bejah.. 51:07.91.
111i oöyänk, wir wucbfen. ÜöWk-Ö? wuchs kfb?
ti nöx-stek, ihr wuchfet. vernejnend. eaxacioän,
B1( nöyänek, ﬁe-wufhfen. A2111 1167-5114?? wuäzs ich
 
nicht?
87:. XWZbeKOU-Zn WUK. ] Jejentö 14113. j Wölkke-ÜZJNL -
„1, backer» oülni, - ich bu>„ [gebacken.
2. dingen. tdgaävix dtin- _ "
Seu- *ckäsyä-djz ich dung- gedungen.
5. fahre-y k0t81n mevvi, - ich fuhr, gefahren.
4. gelingen, el3i1l11i,'l'8.lZeesgelanNg-elung gelungen.
5. graben, -äzoj, [ich grub. gegraben.
6- laden, mexkalmi, ka» ﬁch (udx geladen.
Lmäni, - -
7. fchaffen „ yarantsolni, ich fchuf, gefchaﬁeu,
tsjoäwj, >
8. fcbinden. nz-üeni, ich fchund. .. gefchunden.
.9- fcblagem ötdi, “ ic!) fcblug. xgefckxlagen.
10. fcbwören. eäküäni, ich fcbwur. gcfchworen.
1,1. tragen. yjnm', ich "trugy getragen.
1:2. wacbfery 115111, U. 1x9. ich wucbs„ gewacbfen
15. wafcjzen. 11105111, , ich wufcf" gewafcheu,
 
Völligv. Lxc-xx-enmxäft. .511 nöttem, ich bin gewacbfcn,
eden ich werde g-cwaxhfen fcyn.
*x* :
_ 5. [We-dk,- ich lvachfe. - “Q 95,
*Ya-NG-F-.GGKÖE-VFG» '
Läng |1), six-mm. _so nöftem 751k. ich war gewachfen.
Z u Läuft. Fäoenää. .Zn W301i 1161-13, ich werd: wachfen.
G ebi etiendje Ach NakaniFoZäMä-I. Uöjj , wachfe.
BerlxArykoz-KM. Gegenw-F-Z. ännöjjc-Lgicvwacbfe.
Kaumv-zjiixm- äooöuäk, iel7-wäcl)fe„ ode» ich wiitde
. - . . - N wachfen, _
Bölligwyxäxsaam. so nötllem 1657221, ich feygcwacßfm
: oder„ ich werde gewaclzfen feyn.
LängfkmNe-xenm. so nöctqm 'Sioux (A) wäre gewa -
fen„ oderx ccf) wurde gewachfen feyn.
Iukij nfeFä-yenä- Uör-öoclek, iclFweide wachfen. .
Llnend l. Art, F/"äz-Ze. WM.- Gcgenwx FEZ. Uöpj, wach'
7 fen x zu wachfekw um zu wachfen.
M ä c e: (w, Unix-rene. x676-, *gewachfem
. 7 ü b n n g „ (Exzlco-Zcia.
Ich “fuhr über Epeties„ und es gelang mir meine Ab
'ﬁcbtezu erreichen. Die Alten haben die *Stufen nur ausge
graben nicht abgefcboﬁcn. Wiehaben-die Flinte febr ﬁat-k
geladen. Gott fchuf dic Welt binnen feeds Tagen- Iofua und
Kalcb trugen eine Traube auf den Schulter-n an einer Stan
ge. Siehaben wahrfcbeinlicb das Geﬁcht und die Hände
heute noch nicht gewafcben» .l
über 'Epetielß L-Jye- abfchießenyeilönj. auf' den Scbultetn 7
risäeokekeäncül. die Flintw Dusk-z.. a' yällaikta.
meineAbﬁcbt„ 83m1- [ehr ﬁat' laden x 3-0- an einer Sdanghegzk
:.(]Ö)(0]11. . lz-äbisraföllenj. päznäu.
ekreicv-mq elärni. die Wem yjlag. das Geﬁchw ähm'.
dieAltema'röxjekxbinneufechs Tagem - Katja,
die Stufen „ clarab- bat nayon. dicßände „kee-K
(Ze-WER. - eine Traubez e37 * .l Ü*
Wsgraben- “kjä3oj, kürt; 32615.
Al. ä'- 'Wonka [geek-öl. Von unperföbnlichen Zeitw.
g 55. *
l 73911km l-'g-Zknek nee-oebßtjök, a' mvllzxoknek Die?)
E; Wäzoäjk 82.Juni] ei: egzr iclöboo sion, 1:6.!: a' duk
. maäjk ,- vue] .e L 3G kLjfö-kel es, pm,
96 711. 1K"l'801111a 136111-31. Von ünperföhnf. Zeit..
...Ga-GYNFGYFHGFF-KG-...Hzz 
Anzeigende Art, Faser-tz W512. 1'); _
Gegcnw.Zejc„F>1en72.ZeIä. L811( a: 68811, es tegnet. 1
L811( Z1' 116, es fchneiet.
d/lonz-äöyög, es donnert.
Jäg 72311-1, es bagelt.
Kaumo, 11115-711. 13811)( a7. 88871, es regqetezdLzäk a' bei,
“ es [cdu-fe: 1)ö1* _ö a' menz-xes brenner-te; 1178612
a." jez», es bag [te. '
Völligo. Bxäesskem. L801!: ax 93818, es hat 'geregnßß
' oder. es wird gereqnet haben; 1186W a' 116, es
- . hat gefcbnieen; MenyäökJökf-p es batgedonnert;
' 123.211 a' jez, es hat gchagelt.1 Längﬁb. NGZ-Gum. L8vtf_.vc'>]f 1111118811. es Hha1te geregk
net: [Lese-kt 761x a' 116. es hatte gefchuieen;
menyäöygöch 0611,* “es hatte gedonnert; 230W
'ölb a' 3.33, eshatte gehagelt. “
Zukünft. Fäoenä. Z811i fox a2 e885; es wird regnen;
138111 fox a' 11c?, es wird fchneyen; Döröguj
7“* - .'-- F03* a' 1118117, es wird donnernz .Länj F031'
-_ -'_' -“ jäx, es *wird hggelw ä ._. -
- Bee-bindende Art; 170571-115 2117M.
GegenwNFGZe-eo. 110P- 238.11( a2 e835, es Öegne; 110R
esäef-k a' 116, es fcbneye; [wßzkäöx-Zia' 111e117,
es donnere; 110117 D88111( 11'103, es hagele.
_Kaumm 1411x711. 143311411( a7. e386. es regnet-T» oder. es
“ . würde regne-n: 1181111)( a' 116,- es wiirde febney
en: 951x110 a' 11112117, es' würde donnern; 1K;
11.11: a' 10g, es wurde hageln. "
x *VJ lljgß, Zxäexenm. 1388W 1.137611 e12 6886, es babe ge
regnetx oder. es werde geregnet haben; Lsott
111217611 a' 116. es babe gefcbnieen; 11/12117 (Lör
gött 11137611, es Babe aedonnertz Let-bi: ,löxzkep
a' M3, es habe gcbagelt. ' *
Längﬁv, NGZ-mm. D8911 ?(11118 a2' e886, es hätte gereg
net. oder. es wärde geregnethaben; Lxzeft 7(11
.' x * 11a 61'116, es hätte gefcbnieen; 519117 clörgött
- '(511165 es hätte xgedon-nert; 11.31211. 17x51x18 akjäx,
es hätte gehagclt. 'e c't. ' _. _
' 1 7111.
711l. K! GZIVEkZ-YJZCKN VonzkufqgixxmengefZüceu, 97
jilll. Zzözxoeraxagewtc [Zökröl. B... zulammcng.
' [enten Zeitxuöccecn. “
' Z 54- . - -. :
läo zxänüäöuk aeokac a:: [ZW-et , 74' 111211721( a2 icio
aläbd alöäaämläll: ZxeFZcFteZcFjcXc-:Z "annak GWB-scary..
.R2 jllz-en Lxesuötakäk L-.Öffölälg ü. m. a2_ lxäktöl LZ
nemoäfäle, Ö3 Liu-WW. - .
1. *Fs Einem-WSW Fxexsötxjecjjs reelle.“
' be- berichtet» tuääaitaoj. ver- vergeben „ rnogengeänj..
er- erkörem megkallgatui. unter- unternehmen „ box-es.
mißz mißgönnen „ irjgzueni, - - Log-ni. '
iiber- überladen/ 32er fewer zer- äueZllz-el; zerreißen- 32.51.
- - mvgferbewj. “ l el sxägZatvj.
widere 0110:1; widerrathenx ent- entfcblaHn-»elaluänj
nem jauazolnj. hinter- binterlaifen x "Ö7"
' ' ' l Lunge-ni.
emp- empfinde-y See-ni. voll- vollbringem elrezexuj.“
ge- geﬁehem mt-Zyauavj» [ur- urtheilen, itäwj,
2. ZL' Femxxeteixeöä LONG /xexxätxjräje Exel-Ö _
ab,1ee_,el,abfchreibenxleiknj. mit- 73.1, ""1, mittbeileeh
am weg, ol. anfangen z o1- N 7 kö21o11j.,i Keule-ri. uncl" utänoa. nachlaufemu
auß fel; aufﬁebenz .fellce1oj. „ funny. kufni.
ausx ki. ausführen x kjbor- niedem [o. niederwerfen41o
l äanj. . 742cm.
durchxälcal. durchdringcm Q1- iiberx ill-tal. ijberreitem älral -
t-Nbatnj.- loyagowj.
ein „ be. einführem beyjnnj. um „ rm5-, umwerfen „ meg
fort„ Nöte. fortfahrcn 7 olöke * fvkäülnj.
mennj. weg „ el. weggeben „ elmeuni,
herum» kötiäl. berumfiihrem wiederxiamäf.wiederlommery
lcötiäl *rauetnk 'Leuna )öm1j.
hinxoäa. hingehen, 0äa- zurücß ?jens-a- zurückkehreny
meoni. r-jzuzua töroj.
“kjueiu»bä.belä. hineingebety zufammem 657.73, zufammen
dämexmj. kommen, öMH-fejöooj.
hinunter „ le. hinunter-geben „
Lemetmi.
Z 55. Anmerkungen. Fe-ZNZäZeLH.
1. L221( a' Zuäfäkäk akkok_ uälnalz el a2 lxäjekfhl,
milcok a* 'Eiern-Nö yaxz- a: NZD-mail: - Let-IWF.,
6, x,
98 All. (K: ösxoerag. 136k. Be.. *zufa1nmengef. Zeiten.
F.»YFyFFGFdHFKFENG-fen???.FF
.-8.57 peäjx a' ycekemtwfö RWTH-m Manuals. k. 0. weg
gehem almonnj, innen; (ä) gehe weg, elmex ek; ia',
ging weg„ olmenälc; geb' weg„ meoj-ol. (X7. 117211 e1
e-ält: lgezaätakälx le ufäl ällanale a' mooclääbän.
2. Q2 jllz-en :e-okaxazxtofb 8:61( , a' ge W301: a'
MeöftkäxxeaxLZöäe-u köxbiäl 7932W, y. 0. abfchreibex" ab
gefcbrieben;a11gceifen„ angegriffen; weggehenx weggegang en.
'8 a."- t.
g 56.
73g)- 122x163 a3 GEO-ZW /xeascjtej-:Zoaß Üexyekcxxaxs
w!! Z377-, (Za ez-_z-.ese-xmjnä T_ Ncxxcaxstäkox maxx-er.
FFW bajtoxakäzara.
?Anzeigende Art„ FeZmt-J man,
Gegenwärtige Zeiw .FcZenm-Zä 2.16.
bejahendg öjxouz-Zxväo. v ern einend„ taz-WLAN»,
>11 ..Lkexäem , ich fange ) [S11 oem 14.33.12.11 e] , ich fange
te elleenäoä, du fängﬁ | es nicbtan.
ö elko2äj , er -- fängt K fr a g, Fear-I. b e j a h_ Hjxon.
Llkexäem-ä? fange icbss an .7
v erneinend„ fcxxmlyän
 
mjalkeecljük , wir fangen
tj ellcoxäjfek, ihr fangct [Cem koxäem-ä al? fan? ich
ök elkeecljk, ﬁe -fangen 5 es nichtan -
Kaumv. MZZZm. Ön EUCEZÜÖW, ich ﬁeng es an. -
Völligv. ÄYZEZEWFH, [Zn ellcenclecfem, ich babe es an
gefangem oder ich werde es angefangen-haben.
Län gﬁv- NGZ-sum. [Zn elkeeclekcem 7a1o., ich hatte es
> angefangen.
Zukünft. Fäoejeä. lÖn o1 foxom kefclenj, ic!) werde es
* anfangen. -
Gebietende Art, Lay-ante. U. nenn-cn, fang es am_
VenrbindendeArwZ-"oxZc-Zö MW. , _*
G eg enw. FSL-mo. U057 .zu e1ke2äjen1, ic() fange es an.
Kaumo, *NZZ-m kioZzk sn olkenäenäm, ich ﬁenge es am
ode» ich würde es anfangen. _
Völligv. Zxäxeen. [L037 .Zn olmuclcctem lögz-eu, FH
habe es angefangenx oder„ ich werdees angefangenhaben.
L ä* n g ﬁ v. sexe-mn. X1037 äoelkecclettem 761m1 , ich hätte
es angefangem ode» ich wiirde es angefangen haben.
i Z u kjj n ft. FW. [-1057 &Zn olkexöänciew, ich werde esanfang,
unendl. A. RS371. M. Gegenw. Faxe-w. Llkocäeuj, es
anfangcry es anzufangen, *am es anzufangen.
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FF»FFF>HK>HNHHKFF*FGFGFFZFNFZ.F...Z
Ü b u n g „ Exajeorleie.
Ich fcbceibe vondir nicbt ab. Ou fängjkdeine Arbeit
nicht am recbten Orte an. Tbeilet, daß gnädig.: Freie-lei.»
auch denjyausarmen eme milde G-abenut (Reiten dieKriegs
oölker auch über die Saaten hincjbere-Bnckcni Sie ﬁel) nie
der„ um das bobe Debt-_eziner Dach mit dem Kop-fnicbtum
zuﬂolfcn? Gehen Sie nicht-Zuber dee Fliegende Brucke hinü
W? dFreyltclp man dringt uberall mit dem Kopf durch die
an . / *von dir„ tölec). l nacli näyek. überdieﬂiegende
cdein-e Arb eit x a' auch iiber die Saa- Brücke niiber
mqkxlcäcl. tem a' yetäoeken Zehe-y koxzüli'. bi»
am rechten Oete/ a' is.. „ ' onkekeoxcül
mugö. helz-äo. ﬁch nieder bijckemLe- tut-uni. .
das gnädigeFreulein bajlanj. freylicb „ ßen-ia.
a' 'l' e 1( i n c e te 3 das bo e Debrezinex man dringt durch die
Riemer-Many. - Da „ a' maxaä Wand „ a* (8.101:
auch den Hausarmen Üvbtsfßönj feejel kereecfül med
a' k äxj äxegä- mit dem Kopfx (Ölä- beke
nz-eknek - jez. 76]. initden Konfz 3.' föc
einemilde Galmke- um nicht umzuliof- e21.
xyea alamjuzou. ferwbogz! no fol
die Kriegsvölkerq a' - fox-Altea. M
nx 6 KLINIK' 'ZZ-Sex
N1' Uäußeaoakröl. Von Nen-Wörtern.“
„ _ s 57.
F' Txue-cxoajc (Nennwörterz Avenida) a2 a7. 01178.21
scaualc, a' 1118117814 a' tulajclonaägot, 1-4157 6013W jo
lentjk, 112m peäig* 11037 'alami 8281176() 73x7 fsjmil,
bäkomfälekäpyao oeufadnak t. j. Wee_ olcdmrxr-iﬁsröjcre
(Hauptwöcter, Zubstanfix-n) Mei-exe: är-Mestäicw (Bey
wöetew aä-iectiua) (Z3 .Fennec-Fern (Zahlem blumen-oz.)
g 58.
l. Nexojcbxmär-CZ-Etänejr (F) a.uptwott„ Zubatanüyum)
oeyoccefjk minäen oäyauä, a* 1712117 ältal a' raläää
7a (10105- jelentefjjc; 7x157, a7: ollyan oäygeä, a.
111-17 eleibo T864( 03-7 UemZZätZL-a einem 1114x0111 Mem
Zcötskakbäl dee-x bim das„ Räte-ci); p. 0. der VaceN .u
atyaz der Wäre a' mem-e, e -
6 2 ,-4 'Z -1 .-
.100 l7. [W32. 'a- Üäegxaoakröla. Von' Rennwöetecn.
...GHHYYYY-»Np-F-»H-..Bäqj-GHFOFÖ-.HKGF
F 59- „
Winäetnejtexecbetö zxön kat ?Mbox-ZZ eäjle. Kaen
“yäktonääokar BMW-naja; närnebül Fällm cleäkül Ecua
äoknak nee-wil( , üxzxmjpf:
1. Nennfal l„ Neo-xa* EFFEK- x
2, Zeugefalh Ike-nx? 8xxxx,
. Gebe fall„ IW Uwe,
. Kia efalh Nauen-ZM Ljtäx.
. Ru fall, ZFZmF Ljfäa.
. Nehmfallz Zwevä [FEST.
J 60.
I: [Ljtegeßäz fox-abba mag a' >37 nätnäl; i.
T'471P-I
äköcekädd moZ-bafäkoxxa, annyjbanc, i. 11037 moxmonä
ja, ken taerjc 83-9-, 'n37 yoäjg WW cjoloxköl ?an-o a*
826. Then köyezj: ax Ljboz-xofäznal( [Si: zxäma van, ü.m.
» xxx-ee, EWzahl; S3 fäööexMeht-zabl. NLÜöbHe-äbon Cp
- yon ..nnz-j a2 Zjßäa, mini: an LZz-oäben.
* 6].
n' dwmzxäwkäkat* E? a' Wasokbanätkbofökef ex
Käänbo foxlaljule , mine] ama-Zoknak a' nälkül i8 K861
m. Ljkexexözakod ßnükääg jbl: olöaänj.
s 62.
G' Üämef "YELKÖLU kal: UemNößak-n 'zZ-y .eFktZo-x
Zcxz van. S2 937W ZKFez-Fenfäkoxö ümn. de" di" das,
az a.' n' mänjk xfateörozatIe-n ü. m. ein„ einez ein, e37
7alami„7alarne1l7. n' der Ö8 ein bjmnemüx a' die S8
eine anz-ano-nü, a' das Ö3 cim a' köxnemü 82.61( elojbe
eäcgecjk, N2 Zjtegofääok jtt köyefkexnek.
. 65.
4/2' Mex-Natäkosä Merßeasätxjca* Ljtexetöxe.
Einzahh LZFEF,
Nenne'. Meye-ö*: den dm das; a2 n'
Z c u g e f. 27372-6 .- des„ dene-y dm derer» deßdetfen .7 acc? a'
Gebef. Mio.- derm der„ dem; ann-un'
.Ma ef-Nanxm-Zä: dem die» das; uf q'
Nu fall 274W.“ o du. 011cc.
- I-Zrbmf. DIe-ud".- von dem/ von dm “von*dem; aftäl.
>17. qttüla'
*Mehrz-ahl/ NGZ-Gex.
N ennf. Mel-exe?,- dje Molex'
8 e u g e f. Named“ .- der, e. derer .MKC a'
G e b e f. FFW .* * dem “". denen; uokagk .7
1kl. K' Waxolebsnörebccöktöl. Ben Haup-cwxöcc, 103'
zezexeyu-g-.mq-eFGj-Fv-v-Fu-E-GG-eF-K--FG G?.-
.K la ef. Nanäxelä; ' - x die; ' acc-leaf a'
Ru fall, ML720*: g fo ihr; ob fjky*
Rehm f. KB122116* c von den, * 7. vondenen; _ qeoktä]
a' u. acokfül a'
5J“ 64
x!“ FFatcZr-oxaflan Werken-Genies' Ljtez-eteee. f
* E_inzahl.H"x_)-ee..' _ * h.
Nennf. Met-eso: ein.“ ecne.- ein; > e37.
Z e u g e f. idiom-re? ;-- eines x einer x, einesz 237S.
G eb e_ f.. 21W s einem . einer . einem Z egz-uek.
K la g e f.» yemetäsZä 2 ein en „ eine „Q ein; eZz-et.
Rufffal-k. FFx-oä." bein. oei-ne. o em;- 011257.?




a* Lexnoxjonecoäebb Wngokbanäkfbocökuok x-.exujäi
6:611; * , “*
1.' .elf .Waz-ukhanärthetäje 27.77.53.73!: - .
> >_.:Z1ij7ke71,e.;m>e/e Weg)- Maxcwﬁnwmole.
o.. Wjoäon-kökjﬁäj Wer-ek, fizcbäägok .Z8 wecker-nem»
ned; xxo. der» Fra-nz. kekcent-Z» der König YAL-ECW; der -
Arzt.. orroa; der Schnﬁem yarga. “ -j
b. d/liuclen känuek Aux-ei; der- Gulden„ Nen-int;- dee
Kreuzer, kx-ajwäk. > _ -
_c. Winäqn l ing-en _eäguöäö sea-ak: der Frühling,
tex-em; der Fremdling, jöeeyänza_ “
h 8. .xjngeemßmxäejc .ua-ZF Fqrxrfnjnmnojc.
a, ä' Wäosalßkfbetökbö] wit e. uägecetö Wagokduu
Ertvecök: warm. 1118188; die Wärme 7 11162163363; kan.
11MB*: die Kälte z_ bjcje 35g. -
k. NÄ-meLIz-ek heit. it-„wey, fehkaft, ucht, ung.. ur.
uhr. inn-en* xxäguöänek: die Vollkommenheit „ tökäueteä
'ÜF-Z die Seligkeit., bäiäogsäg; die “Öeuchelex/x. key-nutz
the; die Feindfckzaft/ 'elwdäägeskeäää z die Sue-hm x-ägz-äz;
d1* Övﬁ-*nung „. remciozisäg; die Spur „, 11x70x11; die Fahr.
(aber, 785-7 yital,„ die KZniginn/»Lijr-ZLYNÖ.
_ (7. Römer-täten; 224x7- Z178cxt77tem07c,_» '
_ a. D." biägbetetlen Wöäbcb] Left 'WaN-(Wuböoörjbvtök;
ich gehe. mexxyek; gehen. memxj-Z* das Gehen. Gwen-js;
ich elle „_ e32en1*;-'eﬂen„ exmj; das Effen. a7. 2768;- (entrie- .
ke. jzcom; trinken. juni; das Tnukem a7. jeäZ.
b. 1141116611 kjt8jnz'*x18'..„Ä57.aL-*nke der Tjﬁeb, a7. asutälz. -
das Tifchchen. ou autalkxz das Buch. 1463177; das Bij()
1.03_ [KURZ, n* Uäusxaookröl. Von Nennwörc.
.ÖFF-HYYYGUFVFG*KGNFOGEQKG*
lein„ a' könzu-otako; sie Bxumw a' ?ix-WZ das Blüm
.hem a' e-ir-(gotaka. “
2. ZF' Mnxojcbceujktnetäje x-“äamääqiräß -
n, n' klimnemüekböl 1'153- lea-nnek nnzranemüeli, ba
juxpcagoc Tafel( ate-Anouk, Ö8 ba a2 a„ o7 117 elyälfox
tatnak ä) ö, (ZM-Ö: p-o. ebböl der Kaffee» 6.' 'kaäzeak
[e32: die Kaiferinnz-q' ?sääeämäz derBauec7 eüyaraäet;
die Bauer-ink» n' para-extras; der Gruß a' Eröf; dieGrä:
ﬁnn/ a' Stäfa-d; der Kon" a' exakäks; die Köchinm a'
oxakäfänö,
b. [Kitzinz-jfö Fox-ek 198311421( a' Wagokbanäkfhocök
175l 1'137, 11a. chem 74x7 *lein .antike-Zoe e-etek ufännok,
.Fz ane» oz u-ß LU; in slyäxlbqxtatorn: y. 0. ,der Manm
fär-jiiä ombet; dasgMänncleen y,Mc'f“nnlc„in„ Emden-ko; die
Blume, a' ?xl-nz dasB(ijm>)en7.Ylümlein„ aK-jrägoczka.
5. „.4“ WaxaFcZx-xnäkjﬁatöß* Cxärnecx-äx-Zröf.
801( d/jäxokbanäkfbetök wen_
q. ne' McZeauZäptNexä/cy-ZZG, xxo.
na. 11a n' Wäääälax-ßvefö txt-in eg-ß tes-Ye, Ö3 *an a „
m u-b elyälkoafacnm ii» ö*: ü-yär grqﬁ/ W57, dieGrö
 
.FH
_ﬁe „ naß-yang; dickz 743m3; die Dicke, oaofagzäg.
'akbül 411; xxo. de-rYirnbWmz ENWJ-cx-.Nyfae das Hals
bb» ba a' Wääsajättbßcö nean heiß nana keit „ järül;
y. 0. krank, heizen; die Krank-heiß Hefe-NGZ; grobx 30-“
romba.; die Geek-heim Zoroxvbaaäzx. "
b, as FFW. Z/'G fzetetfen_ Wäcfjrjtxzf', no,
no.. lea m. [ge _ägbofßflen Wänja_ czlejbe das tätvtjk;
ick) laufe- fake-k; laufen* kann; das Laufen: a' fufää;
ich kaum 7282W; kaufeng yon-ü;- das Kaufen: a' 178763.
bb. ba a' ?SIM-heilen Wäcl alßjbß der ßätekjk, Tm? -
.ö n 116c?: r-rö 1687.82„ Ö3 töbhnz-irß n27. a4_ 17/ u„ jä .Z
'älcm-eqcik: y. o., ich laufe, futok; laufen, futnj, der
Laufen a' (uw; ich kaufe» Kennel-x kaufen» ?ex-mix der
Käufer/ a' 'ek-Eu _
(f. 'RÄWTFUÖÖTNÄFÖNGÖÜZ-K" ÜEsußxaZanst-Zxojcy-YZ_
8x37 kä82e a' lqämet 14791-31212 öäeyer-axäectoff 32a
tuä) „ n' nz-alcraße-alä_
Fexxxej'. K: jUz-en Wäxqkbanäkfbeiökyöl [n98- kel]
jene-anni, bogz! mj-näenkok a2 nfäL3ä8eännkkÜet1-182äc8
f käjät„ .Z3 [jtogßcääät tärtjäk mcg, a2 e186 826 nem
'Mtoxe-ZZL: no. die Birnx a' Köpke-Sly! der Bonny a'
ka; [es: elölök, der Birnbanm„ (nern yeäjg die Birn
baum) Mera-ä des Birnbaums; MW: dem Birnbaume;
K
l. 1X' Wagokbanärtbetöktöl. Von Hauptwöce. 105
.z-qzzz... .Ge-..F-»a-F-&ppuyx-G-..a-e.- ....
5. 1-1' MaxojrhsnöktheteM Ljtexefärejköf,
In ßjfagofäs 61:1. .11720111-01 a' köuönoäxez Koxuläk ,
 
1110117010101. toääsa oa L könoz-c-,bbzögke 830130.1, e201( e
a. 112 Z110 Ljbäo'a"1'ö 0811011 1011160111111 11-10 1110g 11i.
b. 1-1; a „ o „ u, többnz-jke mjnäenkor elyälfouuaj; 0.*
7611110811211 ä) .Zx (1-70. . -*
S. .e117 01.10* Ljtexetörräf, Bo n der erfien Ab
* _ ä' n d er u n g.
J 66.
, In e185 Ljtexetääber täkwcnak 02011 aW/lngokban
011110151( , 1110117214' 1107e2öje 1011116311611 1137 111037111,
mjnt a2 NZZ-Guben: p. 0. " '
'Einzablyf-Z-_z-ee- MCbLZÜhlx7VGHN-N
31.11. der Vater „ a2 0,170.. die Väter. a: akz-äk.
8,11. des Vaters. a2_ atz-aä. der Väter. a2 6117x1115.
S.11. demVatem a7; qtz-änak, den Vätern. aWfz-äl-vak
K. 1'. den Vater. 0L atz-ät. die Väter. a2 afz-äkat.
R. l1. eduVater „ 01110611711. o ihr Väter. 011 1141171111.
111.1?, von demBatenaeatzxäiäl. vondenBiiternN-WatZ-läk
“ ' f: .
L2011yä1äer3201-ä111 101121 ejtegetni. 3701x0110..
1103011„ 020110172 '
der Engel „g an e111- 1101-,1 1110-11117.
s a1- das Geicbäffte. a' dc-Burgera U101-,
der dler. 0'803. 17111111110. Zeit.
dei-Wagen. a' 820.. der Himmexl» ß" ,
Abwech s1-- n g. (JAZZ-ZAM.
i Einzahl., 39-111,_
Rennf. 11731-230'. Der Herr acer_ iik-zornig. Zeugef.
117377113. Der '* Zorn des Herrn Vaters 'iﬁ mir fehr auf
fallend. Gebef. 14x10. Ich-tnuthe dem .leeren Vater einen
gerechten Zorn zu. Klag e;f. 201141110. Ich fehe heute _den
Oel-rn Vater durch den ganzen Tag zdrnig. Rufffall. Liu-ö.
Ö] Öxrr Vater» Sie ﬁnd noch immer zornig. Rehmfall.
121-3300, Man fpricht allgemein von_ dem Herrn Vater. daß
er febr zornig fey.
 
' 1-1' Femxd“ hät-Le abban 111116111116111( 1111137011110' 11.511101
1111», 11037 0111101( eümaZn 1111701100311 1.801( a' fewlet- .
ben 11011116170: e10 11-1 a2 000k jezlenfö 108-0821014110] 682
761-0311521011 Wngobbanörfbetö 17011 1110101176 , 0111101* 011
1111011311 'ÖZLÖQÖÜ 120821-101: p. 0. a7. 6117131101471' baragja,
711871111039, 7, 111011c1e18ai'8 a' t, 37.14.7() Njtäx 110615- 160](
111113411011 3111 a2 1x0 111211011 137 : 1101M] 7160111; 181.-.
71711111011 111011c10tta111.
* 104 g [7. [W32. S' UöuzWyäke-äl. Von Rennwöccecn.
_ Mebrzab l. 7655s.» f _
Nenne?, Meoesä. Die Herrn Väter ﬁnd-gemeini liH
über ihre Stiefkindcr zornig. Zeugef. Wem-o. Der orn
der Herrn Väter ifk weit größer, als der Zorn der Frauen
Mütter. Gebef. >29'. Man fchreebt gewöhnlich den Herrn
Vätern einen iibereilren Zorn zu. Kla geﬁNanm-Zö. Man
kann die Her-rn Väter aiktäglicl) zornig feben. RuffﬁZFu-ä
O ihr Herrn Weitem ihr (aifex die Sonne _uber euern Zorn
untergehen! Reh mf. (Cie-eva. Es beﬁattigt [ich. die Sage
von den ehe-würdigen Herrn Vätecm 'Faß fie auch einen
unverföbnticffen-Zorn haben.
.ornig„ narnxoe. allgemein, minäo- alltägkjÖzminäe-,n
der Form des Herrn nütt. nap. “
Vater-s. a: atz-a gemeiniglicl) x kö- untergehen 'laffem
Donnie (überrag- 1 önzä nnen. _ lo-axziliafnj(
ja. über ihre Z-tiefkin- die Sonneza' nap,
mir iﬁ fehr auﬁal- der 4 o." mqafoba über euernZoi-.n a'
[ejtdxxöleem nei-i gyek-mokojkrö!, kqtaxotok kel-eff.
x-x-on &Zombetiä- weit gf-öﬁer-zäokkal es b eﬁättfgfﬁihz
 
   nö.. naJz-obb. koogbjxonz-oxo
ich mntbe zu „ keit-Z- man chreibt-zu „ tu- cL-ik_
322k (e-nlalej j'a- wnjonjtjäk: die Sage „ a' bir.
151 yalamif.) gewöhnlich „aeqkäs von den Ehe-würdi
ein gerechter» Form 'sank-rent. gen Her-rn Vätern
. ixaaäägoa bar-xx ein iibereitler-Zorn a"[i82l7el6t'8 3.-.
Dux!) den_ g a n z e e37 bitte-len 11a.- f fzkälctüP-ß [LZD
a-negounapon ka . ein unver o n i er
man foxichy ant bei* man fannfehem Zorn „ engeectel
8351119 bauen a2 embok. becetwo harßx.
5''f'
- 67. Inge-ass. Anmerkung.
"annak 0 [Yan sene-ak , weiß-el( an Lxz-eabanmäiu_
a' "köbbexbon jämst _m58 Litegetözke tarwwak. Heß'
jobd oxßkei; a“ Üöbdezekkel oZ-yijti: nxextanülnj. [tt'annale a* neoonofeaabdekx i
4F- xXx-ö“ Mtax-etäa-Z rex-Waffen exe-naß .*
F: Egg-MIZ. .F 75'558.95. xF-fZx-_z-ox5. 3F' 7'5'55e3-5.
derYaueiy a' para-mt. die derPantofe-h a* pantoﬁß_ die
Bauern. Pantofeln.
der Bayer. a' Kajak'. di' der Pomnieiq aj-yomeraniäi.“
Bayern. die Pommern.
F?, 3F' mäxoäj!: EjtazxstäakäZ. V o n de r z w e y ten' .
A b ä' n d e r u n g. :
_i M. n* mäwäjk Ljtegetöz n07. tax-konvex!: 820k a' Wa
- gonn-mäkfbetö): , 7719875).' a' 'köbbeäbon Ueeeenöje e be-f
föf jaxaä, yo.
l. Wdklagokdanöccbeiökröl. Bon Haupt-mM'. ..o5
FGYFpHp-G-&HYFGFG-.F-.m-..q-ß-..q
Sir-mhh YZF-x. , . Mehrzahl- ?SGH-n
RR. der Stand„ a' root). die Ständex a' rencjek.
Z. U. deESxgndesN-'reucl-Z.. dee Stände„ a_.' cqnäokö.
GND. dem Standy aq-enänek, den Ständen „ a' renäekuojß_
K. k. den Stanw aA-ouäet. die Ständw a7 rqncleket.„
 
R, kl. odu Stand„ obfe rooä“. o ihr Ständß 0b bi rooclolc. q
N.L.vond.emStan„dx„,a'1-onä- von den Stäexdq-Na' renxlßß.
„ fül.“ * fül.
'Kzpä-läa &Ze-Cm; 1611M- ejtegvtnj“.
der: Bart-a' 8221M- dieBäfrte. der Abtx-Wpäfüt- dieA-ebt-Ö “
F 69. 7F' m-Zxoeﬁjc “WwxetW-Z( keucLstZen .exam-FN
3N Lxx-exö. 4' ?SHG-aß 4s 55:76,25. 3F' fäbhexö.
der Aal-NI äpgoloa- die Aale. das Kamelxa' teyeädieKamel* *
der Arm) a* kat. die Arm. das KeeuzN' ker-Mb. die Kran
. d ze. '3 a' t,
6*. 37-' Sum-WZ?: Ejtegoxskk-YZ; B-o n. 'ß „e“, [xx-Hexen
Q ?f„bä'n.derung.
F* 70. Z' barmaäik Ljcegetäxbex täri-oeoalc .x011 a'
_Wax01cbqnäktﬁetök, mellz-ak a' [(817125 TFH-Nähen en-det_
yes-Wyk kel, *C8 aebax eu-nec axufän mjockooück mex
farfjäk a* 'köbbezbeo-jz; p. 0. *
Cinzabl, EAN-ax. Mebrzahk, ?VW-zu
R,_!*L*. der Menfcb „a2 Emder. die Menfchen „ a7. omberejc."
ZU. des MenWem a2 9-m- dec Menfchen „ a2 emboreke'. -
„ dere.
G. ö- demMcnfchen» a2 etrx- den Mcnfckzcxy a: emborek
> “ bekoek. oek.
> IPL., de-»Menfchem a2 am- die Vfenfchem ..e embere.
dort. kat.
RMX. o du- Menfcfy 0b te o ihr Menfchety ob. 15i om..
ombek. ben-ek.
NM von dem MenWenxat- von den Menfchem asokkük
W1 3.x ombertül. a7. embokekciäl.„
LKW-x pöjäa Neu-Gut lelxel: ejtexewi, 11.17..
I!! f? 8.25. NI' ?YiGG-OD x23* BZF-M. xl' Äöööexö.
“dcr-At eijHax jzßencagaäädiejdsr Bäx, a* week-o. die Bä
. A-theiﬁen. 1- ren. '8 a' t.
F 71, x!" Darm-HZ!- LjtexetYx-L reaeIetZe-x ..Zap-ZKF
1.* Fexxxäx. Uämelly- Wagokbaﬁörtbetö kömemü
aZaV--ajcat a: Lgyt-Zde, .Ämääoäjk Ljtexefää see-Wok,
lebef. ejkegetni. 2.0, -
, k




Einzahß JFK-sr. _M'e_hrz_ahl„ 7'ä55e.e._
OiennfqW-oexä- das-Oltiri a( die Ohren. a' -Yülak. - „
u . '
ZeugefMam-a“. f-?llpxesx der_ Ohrem a* kuiekä; ,
a 4 e -Geb ef. netz. *dem Ober/Lex' den Ohren. a' 'füleknek,
. fülußk. '
Klageßyemc-xiä. da? Öhky_ die Ohren. a' füleket.
a* füet. ' .
Ruß-fall. FILM. o du Ohr. o ihr Ohren . 011 ci (inan,
ob tn M1. .
Rehm NEU-eos. von demOhre von_ den_ Ohren„ a' fülelc-cöl.
n' (neten,
Leon ycZLcLa ZIEk-Övf 1317er ejteaxetnj: F
das Auge/ a' einem. | das Piﬁolxxgj pj8t017. [ der See/ a' t6.
' K
2. Fes-NJW. Uämollzk H77? Nögnöäö anne-ak a' [Tem
:5 Ljfäzben ns betiii; 783-41131( kel; (Le oxzrädnxäni: 326)(
i8 kenäNercZnte-jtegetöänek, jxz-:Qer Fciedw des Frie
dens. dem Frieden. den, Frieden: "ITT, ls)- Ejf-?Zeföäbek
112]( no. 822)( i8; '
tasÖerz „ a' 33m]deqGiauhez-Fhit.[derBuÖfiabmsbetü. *
1), ..F nez-_z-*etﬁje Zjtexefäny-äß Vo n der hier-ten
"“ *Ab.ände_rung.
F 72. Une yeäileLjteget-Zäbeecar-tonnak axokäU/la
xnlebknnärkbßfö ,f weiß-tale_ ix' *xöhhßsbqn n-t ?Rennk
ke . . 0, "
“Einzablh BZF-e. » Mehrzahl. ?ö-'55ee.
N- U?- die Seele. a' [Glow.- f: die See(en„_a' [queen.
Z. Zlßder Seele. a' 15'014(- ] der Seei-en a* lyelkeke".
G4( der Seel." a' läleknelc. den Seelen x_ a* lelkeixnek.
K. F'. die Seexg F-'iell-(EY. die Seelen 4* ez* lelkqket. -
RMX; .fdg Seele. obteiäleje, o ihr Seelem 0b ii [einen.
One* von der Seele. a' leqekt. h oonhcnScelenz aÄieliielctöl.
Keen pälöa gene-Ent ejtegefnetöänek:: i
bie Brücke. er' vie1; die Ader.. a2 (Zr-z. die Feder. a' Henna.
,C 75. .>47 nes-FALK. Effex-stefan? tenen-effekt exam-je."
.). "Ömeily" .qnyanei-nü 82217614 a' 'kövbezden männ
äik LüjteZetö/ä .snßkänc e-_ält07-.tnßnak, Tm. . g
_Ma ßxFeeZ-err. 3F? [ö55ae5eg7e„
die K ZEN a* fejsne.“ di.: L-[excae.
die/h ny. a* tenen. f die .Kübe
_L/2. L2 a' keit 87.6 die Mutter x die Tochter „_ 6.* 'köbdeaben





l. H' b/lagokbanöccbetökcöl., Von Hauptmöct. 107 „
FF
 
L. 41x 0707M); Bjtexextiay-äf,
'F 74, N3 ötöcLik Ljtegetä8ke2 takwmak axok .WW
xokbanätcbefök, 111611781( K' 'föbdeäben ex-l; 703-71011
Mebrzah (,0 70602.7.
die Dörfew a) (311114.
der Döefexy 3.' fqlukä.
den Oörferm 0,7 fäluknak.
diß Oörfer, 6.' Fäicü-.ak
Einzahl. _Ex ex.
N. u. das Dorf» Z-fälä, -
ZM. des Dorfes. a." kalue.
G. 2X. yemDcrfe. a' faluoak,
K. k'. dasDorf, a' faluf. Q
R. U. 43d.; Dorf( 011 t9 fall!, o“ ihr Oörfer/ ovcj faluk.
RAL. von dem Dorfexx' (010101 von ycnOöx-fernza' faluktäl.
_ L' ZZerSnF; lebqt ßjfßgefnje_
das Haus. a' käk- (das Tuch. Tyoßefö- [dasWeilva-xu:
ZIULIY.
F 75. 44( ?Zxwjäqye- Neuß-Jo Bjsexßtäxäx-NZ,
 
ZX' UereZZtNex-yk, 0k37.ä30k, 7äx-080lc, l-Lozxyeyk .Z3 *
kolyöyjcßk towjäon_ pßußil-xärcxmfökzkäyycu ejtßgoföä
pek,
1, Uemxxrffäkämal, 1137,( [1037 a*'11ex-8!cm0110ct.t5a]c -
a' UEWQLÖLDÄCQ: ejtczgeföäik; p, 0._ der CiccrozÄkxifZN-o,
des Cic_e_ro„ dem Cicerm d_cn (Zicexqz-q du Cicero. vondem_
Cicero., "föbb-W_ ojrxtä. -
2. kleanäxäfzkä uälkül 3'- (Le-Mc Ljfegetös ZZerc-(nt;
x370. Eiceroz Cicexonis'. Ctcxrqqi4 Ciecrcnemz o-Ccccrm vom
(Zccexoxxe: -
- 3. .AZ 0782x1130). Ö8_ 741-08017_ nem-Za: Lgz-oz Men-Nö
Ljfäzäbon 0x7 »ZH-ef 70821101( fe] ,_ egzxc-Zbiäcf 116m 'Ufo-
vak; y.>0. Oeutfcbland „, Uäm-ßfarseäg; Oeutfcblands. u..
mecpxszäxäz Pßqßbuxg: y0_230n,_ Preßbu_xgs„ 170330-30_ '
4._ N.“ Rex-EMK neu-i; miWLZnL-oy eloibcz 1161( tennis-x'
?emxtäk UÖULZELL ,u jZY: Johann .Klein/f LUejn_ xänoxz.
5. Z* von a' *Uemesgäxoek Z910 kfkqäy elött, Tmjd
d/laxyax-ü] jxägbän izxy tezaümk k?: ÖeßrxPaxxl Gem-g von
Meßner, Uemeä WELL-UE! Ls] 6701737 Wk.
'/ 6. WWW. yaläkmellzx ZZZmÖLY ?(137 cL010Z tulajäou
zägät* :an-mk mNxlcoraäz-Zzza 76.37 mjnönxiääege. Nec-Ent,
magyamäl jxz- fajeWük_ kjx Ü , (*1 ,_ '-8,37 n j, 0141201* a'
Aämebben oä-,ekef von-na] texxxxül( bi M] MP880!, p.
0. näxz- tuäomäpz-ü, jä 33.1.6100, yaxy 8x0!) taleofo
mu fäkjﬁü: ein Mann von vielen Kcnntniffc-n von guten
Sitten. oder. v'on fchönen Talenten. >
.
a
.08 17.3653. x-tqc-:o-Zauak-ä.. B... »icon-oem i -
, .
1!. K' Wäszalörxbeiäkröl. Bon _ Be1;,we'7'ctecn.
F 76. W-Wäoäal-äyfbofüktöl, meUz-ek a' Wägokbao
Ertbetökoek tolajcjonsäxaji: eis eamef-rfofö jeleit fejujk
Lei, Wake-t [cel] *cuänje* -
'.
N, boxz- äeätmaeoak mäß Nat-NWS),- (58 mjbso-Lg fu- Ü'
lajämzäxU: jeleofeoak t-ägezxetezik.,
13-. bog)- Hjtegocäänelc, _ -
0. o.: ösxbebaäopljcäabau (Compm-eetioban) bogßy
qeältoaoak, ' ~ -
F 77. H. 4-1* Wäxx-ZZÖYNOWK' TbäfZ-xcxsäxäk-(N. ,
ö' Wäsaaläktb-ekökef fökmälä U2 beige-Wok* Ettal-e
[ve itf köyerkexjk: >
a. -bar. o. -en,. - 0,_ zig.“ z. -ifih, e j. -lich.
d. -fam. c1- -ern. f. -icht- 11._ -er 42._ -bqft.
J- 78. 1?., WeZFxaZärtZxetäß' Yjtsxoteäxäxäf. , . 3
kjäromfäk? mäzjod_ e-.Zokfälc a' [Wmofek a' b/läaaaiäkfq -b kefökst ejtexetoj, b. i. .
1. 79.37 ex" dilxixäaläktdotö 8164W blutig-vw Uemsxäc-Q '
[w. M): ya). * ' ' -'
...i
Ljfmnem-Z. ' xFaYaqemxZm - Reiz-Name?, _ _ ' "
. EÄui-qbzl- Ü 7*":- , .„
RM. der breite dee breite ( ank„ das breite' (TuchN
(Fluß 33s1e3k0- :mW-ä yacl) _ *329728 yoözfö) '
- [Yöl-ü) Ü' _
I. d7. des breiten -- der bteiten- . des breiten
i EON-dem breiten der breiten . .dem breiten
K. k. den breiten. die breite . : das breite
N.kl.odu breiter o du breite o.du breites
Odßnoondem breiten v,_on dee breiten _von dem breiten .
 
a, das Wundet-„e ßsucla; wunderbar» käoääledfoz. d, die*
Tuqend„ yjktuz z- tugendfany yjrtuääxa] ökezkeclö, c.. das:
Gold „y xxx-any; „golden, aränybä( W16. (i. -das Eifen/
7218; effect» 'cääbäl valä. e. gut„> jaZ;“gijt_ig„ jäßäsox_
1'. de-1%Sc'ein„ 1x6; ﬁeinichß kemäuy mint a' 115. 3.7'
_der [Lngam a-*Wagz-ak; ungarifcf" magz-akox-äeäxj. b.,
Wien_- Zäeo; Wienem Zätxj. i. die Stunde, a2 &ka; .
Liindlicbz ökäjZyaLÖ. Le. das Lq|er„ a' böo; laﬁerbafn
1mm. - -
11. 11' Wä88ä10rt110t5111-61. Von Beywörtetn. 109
_ Mehrzahl*- MOON.
N. n. die breiten .
(Flüße. 820108 f0- (Bänke . 820'108 ya- (Tijclyec „. 80 .Z100
17071201() 001e) p082tä1c)
ZU. der breiten 1111110011 nero-u 1101111101( 01m1.
- Guxben breiten Z. „
KD. die breiten z' . z.
N. 1-1. o ibr breiten z“. - , .1
97.17:. von den breiten 1-. ' .1
112011 1101110 8201-011t 101101; .jtoxetoi 11.111.
. der hohe Berg „ a' 1118383 11037. [das theure Papier. Näräx. *
die kleine Study a'11j8 70108.] yayu-oa.
2. 17037 'a' Wä88a101-t110kö1e 0161:1 klatärometlan D10111
82018110 e111, y. 0. .
Zjimnem-Z. 3107471071117. ﬁöxnemä,
Ei nzahl/ 71x708.
1 N. U. ein gelber (A- eine gelbe (Bien. 'ein gelbes (Obfk.
pfel „särxa 01m0) 801x11 leörkyäly) 801-30. 5711111511-8)
8.13. eines gelben einer gelben eines gelben
G41. einem gelben einer gelben einem gelben
K-f'. einen gelben eine gelbe ein gel es
“N11, o ein gelber o eine gelbe o ein gelbes
R317.. von einem gel, 8 von einer gelben von eine-n gelben
_ 112* ein-oN( 161111080 1111118. *'*
82011 pälcläk 8201-0111: “0jf0x0föäj1ee
ein blquek NW'x kök kapuf- _eine breite Stirne. 820'108 110m
1011. ein altes Kleid „ 718011: 111110.
5. 7037* a' Wä88a10rtb0c6 K801( 11103011011 .-111 X1118
301111011011110113 016W, a2 a2, 1111118 01öfb0*80m 110101-0
20 80m 1-1atä1-02at1e111 110111820t811a. x1. 0. M1103* 712, kal
tes Waller. 117111101* a' 11/10880101-111016 a' 110101-026 110111
uöfqka 8201-011t 0jt030töc1i1c; 'jxy
Fjfmytemä, Unger-Nenne?, WebMart-L.
Einzabl. BZF-er.
N. U. guter Mann. gute Frauxjä a8:- gutes Kind. jä
je") (01-11. 820117. 5701111011.
Z-Ü- gutesMannes guter *rm1. gutes Kindes.
G. U1. gutem Manne. guter z tan. gutem Kinde.
K. 1'. guten Mann. gute Frau„ gutes Kind.
R kKoguterMann. o gute Frau. o gutes Kind..
N. Latour guten M. von guter Frau. vom guten Kinde.
x70 l7. [W62 'yfqäugsaoak-äl. Von Nennwöccecn.
.,... 7 j ,. -
Mehrzählx 75552...
Nennf. Ww. gute (Männer x kÖkjfjäkZ Frauen. 6182820.
“ * ook; Kindcp gzrekmsleek, 7.337* 63-7 3:6
xral) Leute. jä pembeksle.
Z ug ef. 2737.1. 'guter' Leute 7 jö Embökojiö.
G c b er'. >35. 'guten Leuten „- jö embekßjmek.
Klagcf, Veen. gute Leute. jäemveyowc.
Ruitf.. life-ä. o gute Leute. 0b jäetnbekok; -
Rehm f. N272. von guten Leuten» jä embekäkföl
L37 ejtoxeföäbefueje gz-akorläo 'yögett 9261er
fcbarfcr Eﬂig, 851-3 ecm-t. , | reines Waffe» bizxta via.
fchwarze Ointe„ taken. tönt-ml r
F 79. (I. F' WäcmtWr-Mrqfäjc* ExYGeZeeZeoNZZYcZOäkäZ.
a. Lgybsbääodljtäzoak -käkom (Jkäcljtsaj yaouäk:
|. [Mr-ä (Jr-Wilke (koäjtjyux.) mjoäen Wäaäeüörtbe
 
't5 magäbälj; pg). großx da37; fcbwarz. tdkete; dick,
'aafaxß tief 7 me!? _ _ _ 7
2. U' mäwcfr Eräcjrtr o. Xäselpxﬁääitz- (Compa
ratjyuä) e12 elzödiöl [e32, ügzf_ 11a utäuna feier-k et-ket,
Ö8. a2 a 7 o. .117 befükel: lcettösökkä 'Wtoziafom , jgy
Skö-ßekx naxklobb? fcbwärzer.- (Ekefäbk; dickem faster.
Zahl); tiefer . mälx-edb. .
5. 44' Zrar-maZj/c EFcZcZZFF-Zn (Zuperlafiyuä) a2 e1
zöböl 1882. 132k ixy formälom; a2 e135 (Dräcljtäbo-x, te,
'e137 ﬁe, -eﬁ-i: ra e282f0k, a7. a„ o, u-t öwältoxtäfam,
.S8 a' Wegbaiätox* Aemäwfäyät elejbe 156322711. l7. 0.
der größte Menfcb. 18311-1370111) Emder; die fäzwärzeﬁe
Dim-e, lexfokoföbb tänta. a
14:37 “pöläa a' mäzocjjx( 'Ex-ääjtara:
Neuerer-MZ. ..ejuzearrem-Y". Zzfcfimem-A
NM. der ältere die. ältere Frau. das ältere (Kind.
(Mann „ W 61-e- "ac fir-egal) e182- ac ökezxebb gyer
Feb!) fäkjﬁ) - 820x17) km21()
Z. . des ältern * der ältern des älter-n
GN. dem älter-n der ältern - dem ältern
KU. den älcern die ältere das ältere
RU. odu älterer o du ältere o du älteres
NU. v, dem älteru von der ältern von dem ältern
- Mehrzahl, 7655er,
Ren-rf. Meyer-Z. die ältern (Männer. förjﬁäk; Frauen.
333320117014; Kinder» xz-ermekek. B'.
egz- 82614.1) Leute „ ör-egebd under-ok.
* .SHHFÖYFGÖFHFUF.F»* * FcKFG
llz 3K* Wäqsalökfbetöjiröj.- *BW *Bevwöcttcen 1 1 1
 
Z e u g e f. 273-1135. der ältctn
Ge b ef. 4W. den älter..
K l a q ef. kaﬁewxZ-F- die ältern
Ru fffall. U295. o ihr ältekn
Nehmf. LZc-eoä. “* von den ältcrn.
L37 pöläa a' bakmacljk Uxäcljcsra:
Zjjmnemä. IWF-INGRID [Oman-X.
Einzably ZSKA- -
“ der kjif-Fefke die kürzeﬁe (Zeiw das kiirzeﬁe (Holz,
(Weg/lßßkukfäbb 1e7cz1-ö7jclebbjcjö) leglcuttädbfa.)
1U: ' '
8.1K des kürzeﬁen der kürzefken des kürzeﬁen
G. 2X. dem kürzeﬁen der kiirzeiken dem kürzefifn
y. den kijrzeﬁen die kürzeﬁc - das j kürzeﬁe..
R. kl- odu kiirzeﬁer o du kiirZZﬁe o du kürzefkZs- :_
N.L.v.dem kürzeﬁen von der kurzeﬁen- von dem. kützxﬁen
Mehrzahl- JVÖÖM.
Nen-rf. NEW-c?- die kijrzeﬁen [Wege/ leZ-lcqkbäbb ükak;
Zeiten -* Holzer -Z
Z e u g ef. Wem-Z. der kürzeﬁen
-G e b e f. „WI-j, - den kürzeﬁcn ,„
4K l a q e f. yancxxxfo". die kiirzcﬁeei" -
R u ﬁfa l l. NZUTJ. o ihr kiirzeﬁeei
Reh m f. Tae-em?, * von den kiirzcﬁeu.
133x- *yäläa a7: LZz-bebaäouufäxkz:
7 Einz-ahlx UZH-ET- M]
N. d!, der atm der ältere-x der älteﬁß*
die afcez die ältem - die ältcﬂe»
das alte, >das älter-m das älteﬁe.
8M. des altem des Zittern» des älteﬁen.
der altem der älterm »der ältefkkn.
des alten „ des ältern- des älteﬁen.
GMX. dem altem dem älternx dem älteﬁen.
der altem der älterm der älteﬂcn
dem altem dem äcterm dem ältefkcn.
KD. den altem den- älterm den älteﬁen.
die altex “ dcc älterex- die ältejke.
das alte „ das älterm _ das älteﬁe.
NU. o du altem- * o du älterexy o du äkteﬁer.
o du altex o'du .Atem o du älteﬁe»,
o- du altes„ o du älteres. o du älteﬂes.
37.8. von dem alten von dem-ältere» von dem älteﬂku.
von der alten von der ä-l-tecm von der ä-lteﬁen.
oondem alten von dem altern „ vowdem ciltefken„
K_


















G. . den alten.
K. . die alten. , _
RN. o ihr alten. o ihr älterny o cbt älteﬁen.
NY.. von denalten. von den Filtern. von den älteﬁen.
1. ,)EZ'_>-'ZE*F. Trek nem kdoclärvkäut formältafdak:
_der gute. der beifere der beßrer a' js, a' jobb, a' leg
jobb; viel. mehr. det meiﬁe; 80k, több. a' leftöbd,
boch. höher. der höchﬁe; magas, magaoabd, o." e877..
aaalz-Ljzebnah», näher 7 der nächﬁe; 1.62.21-, körelädb, [e5
ore e .
2. Fe ' rät. Z' [cäftaxö C3 a* [eöe-ofkeer-:odclö exzrta.
x17 820.174 dem oem yältoejk o] a' Waxäbapkaoxxä e
Z-z-ile .Erääifäba-iä, baue-m megmakaä 157:
der bunte. tal-Lea.; buntem bunteﬁ-e. der rauhe. ben-Zero;
raubere, rauheﬁe. *8 a' t.
[ll. M* 82ämol1r61. Von Zahl-en.
F 80. Z' 874711011, wellzrek a' clowxnak menoz-iaö
xät katäroxäk m85-, öfföläk, ü. m, 1. FarFcafätvaßX.
2. Neneisfäje. 5. GojceäoroxäFe. 4. Uaxtäjc (Z8 5. WGZ-Fra
tär-oxöäk. -
F 81. 1. ZF' &WKN-Moe LFx-Zmoic.
Lreltkel zrämlälupk ä: kelelüuk E2911 -Fcäkejäxr-e Frä
nz-emx' 711-37 771671-273." wie“ viel? (i: a' "ködbozdeojz-y:
 
&är-Yan .-7 77187471_787137 wieviele? p. 0. feehfe. batanﬂe akt.
15. fünfzehn „ tjseoöt.
16, fecbszebn „ tjnenbaf.
17, ﬁebenzebn „ tjrenköt.
18. achtzehn. tj2e1171z7ä1t2,
19. neunzehn „ ticmkjleote.
20. zwanzig. 1113132.







8. acbt. 11761172. e37.
9. neun. leilentr. 22. zweyundzrnanziNbüarao
10. zehn. tj7.. “ 112116.
11. eilf ?(1117, 01k) tjrerregy. 50. drcyﬁig . barmintc.
1;. zwöl . tjzenlzertö. 51. einu. dxfyßjNbakmjote
15. dreyzehn. tjrembärom., . . ©37
14. vierzehn. trroooegzr. 40. vierzig . 112377.1..
111. 1118051110111-01. Von Zahlen. 113
97..........GoY-..a-Yupq-HF  ~EF
41. ein und vierzig „ 110Zzio0n-[150. hundert fünfzig „x202 öcek. -
037. 200. zweybundertx Liäb 826-12.
50. fünfzig „ 611-011. 400. vier hundert, 1103-73200,
60_ fechzig„ 11017011.- 1,000. taufenbx 020k.
70. ﬁebenzig. hei-eo.“ 1.001- taufe-id eins„e2ek 23x7.
80. achtzig / nz-älW-au- 100,000- hundert taufend „ 32.-41- >
90, neunzig „ 1111011127011. : „ - ' 020k.100. hundert. 8207.- 1'0o0z000- eine Milliom 03-7 i
101. hundert eins„ 3202 03-7. 11111110.
102. bunderczwey „ 8207. kokcö. ,
1. Fes-zesse, 1X' 801-11010108 82äm01c 010175117011 701701::
110m 0jt050bi5c1110k, 1417017011 02i:: ei!" zwexN drey_
ZW ein 000111011 1'137 14011 1102111 , mjnb 0kä1-m0117 m08
Wäääalökbbeföb z 08 1101-0101010 Zjfexgeböso 170.11 : “
i* 'f Einzahl. 11x700. _
0.137: - ' 11.1“ 2 K 0.137:
R. U., der.eine„ die ein 7ecne„ ein 03711: einer, eine„ eines.
einexdaseine. 7037 03-7. ' _
3.11,. des einen» der einesz einem eines. eines„ einem eines.
. einen, .des ec- 1
. nen. _ _
G. N1. dem einen. der einen-„einerx einem] einem einer. einem.
einem dem ei
nen. * * /
11.1'. den einem die einem eine. ein. einem einm-eince".e.ine„ das eine. | i - '
N. l1. o du einerxeine o eig „ o eine „ o-ein. 'o einen o eine 1 o ei
K,eines. i nes.
N. 1?). vondemeinem von einem/ von einer von eineem v. einem
v. vereinen zo. von einem. . von einem.
dem einen. ' ' “
761111080 pink-z. .
11' .mäs 801-17810103 3061m km1( Üöbbssbou .jtexotö
(1111 k0tk010 määon: : p ,
0.137: Mehrzahl/ 705110.2, 19.1372“
RR. zween„zwo„zwey; ketfö. [- die zweem diezwox die ZZvey.
Z. di. zweenerzzwoewzwener; detzween„der3wo„ der zwey.;
110ttö0..
GN. zweenemzwoeiyzweyen; 'den zweenz den zwoem den-ZE
ketköuek, zweyen.
K. 1-. zweenxzwmzwey; kofföt die zween „ diezwq die zwey.
N11. oizweem o zwo„ o zwey; oihr zweem o ihezwm o ihr
011 ilmttö. » zwey.“
N711. v. zweenem v. zwoen „ v. *Ndenzweenz v.denzwoen„o. -
zweyenz 'L-etföröl- Uden zweyen.
“ .
114_ l7. 86732. Ü' Uöx-sWxyakröl. _Von Nennwöct.
FKFHFYF-FFFFYFHFH*zuyuFFqj-&FYGHFFF-F»
n* barmaäjk Zakjcakwo zcäm dem 7.xx* minäao
Uemoxötaka NSU-ü!, 7xxxx- mexbatäkoxä Uemoeäfokäk
ka] ejfegeföäik , ü. m.
Mehrzahh ASTM-x.
Re n n f, Met-ess; drcy. die drey
Z e u g c f. Mey-w. dreyer. der drm.
Geb e f. UW. _ dreyen. den dreyen.
K la q e f. Lcmax-Zö. drey. die drey.
N u ff f, FFW-ä. o drey. o ibr drey.
Rebmfall. TIN-oz“. von dreyen, von den dreyen.
2. ,Äaxz-Zöx. 4A' Maxx-Wok a2 öxzMe-aciäobao .Z3 801c
. .eokoeäabao olbagz-äk vet a' 316k: tea-x 'axy Nana-ZK,
äe a' Aämefek njjnäenkor kjmoncljäk. k, o. n
lgOrey und vier ﬁnd ﬁeben; und axbtz ﬁnd fünfzehn;
- und fiinf ﬁnd zwanzig; und "echs ﬁnd fechs und zwanzxg;
und neun- ﬁnd fünf und dreyßcg.
ll. Vin-wahl fecbs ﬁnd vier und zwanzig; fünfmabl ﬁe
b-en ﬁndfünfund' dreyﬁig; fechsmah! neun ﬁndvier und fünf
zcg; ﬁebenmabl acht ﬁnd fechs und fünfzig. "
drcy und vier ﬁnd ﬁeben-„lviermal fecbs ﬁnd vierund zwanxixy
bäkommex oäxz- 1107:. [ oäxyzzerbaß, büzxonoägy.
S 82. 2. Nen-Zoff? Fxämojc.
LTU-kfb] a' .FcxkjcaZ-xtoxe-ZOGZ axäkmaxnak te kklYzkﬂe
lköxuotfe] , kjy-Zyc-Zu ont: der erfte„ u 8186. Lxeklcel ert»
a' kökäözrofelelünk, der wjevic lfke? kanxa-Lijex" der
erfke, der zweytm der dritte, der oierm dcr' fünftm der
fechﬁe und fo fort; a2 e186, a' mäzoäilc, a." bakmaäjk,
a' ..ex ecylik, ax ötöäik, a' bakoäjk 's eff. [nnen Lia
tärqeä : erﬁensy zweytens„ dritte-mH viertens/ fünftens„
u-fxf- ode» zum erﬁem zum zweytety zum dumm u.f.f.
Üözaör, mäsoclseok, batmnägxop, "3 FK. . _
F 85. 3. Fojcaxo-oxä ckxämojc. Luk
1. yggy um yäxoeeffol kQmäLäcloak a' Lau-aja
. tmokcöl erley „ melWekkol exe!: käkääzrofeleküuk , w i e
vieletleyk SON-NZ»- einerley„ zweyerleky dreyerley,
viererleyN fiinferley „ fechsetlekp ﬁebencrlew u.f. f. egykäle,
käfföle, käromfälo, neZgz-fäle, ötfäle, bäfkäle, köfkö
1.. 'a a." t.
f lunen klafäyoxäkcrke aFKEräeZu-e FLTFWUMFYZG möejmex'
auf wieviclerlev Art? auf einerley Arm auf zweyerley Am
auf drcyerley Ach auf viererley Arm u. ﬁf. ex kswkäp
peu, Lxäffäkköpyeu, bäroxofälekäypeu, nc-(gz-fä .käpyeu
/
/ n d:
7. 110.2. 1K' Uöomässajköl, Von Fﬁcwömen. 1 15
Fzxz.FFKFEFEBFÖ-.F-Z-FG  .HH
x.. 7037 f0111101f0t1101i 02011 7080201101 fach. 11101
17011110] 011-00' 1101-110810 f0101ü111e wi ev ielfach? 710717
011010.1-, 03* 710-1713010100." einfach, zweyfa>z„ dreyfqxh„
vietfaeh. fiinffach/ fe>7sfach.;zi.f.F. _easy-ZUM . 110012-168.
bäromäwros , 11037820103 , 01820103 , 1111020108 , "8 0' t.
 
70x177, .x78201-03011, 1101320100011, 601-0111320108011, 00x7*
.20100011 , 61826160011 , 1101820100011. 's 0.' t.
J 84. 4, 01110 17112111071.
117320111101 02011 1101-110310 (0101111111: 1107170121112* zu
wieviel? einzeln. zwey und znxey. oder._ paarweifc. zu
drenen. zu oiercn u. f.f. 0x 011110111', 1101100110111, 70x7
110170701, 1112x7070] *a Mt. 2011 1011101101010201( 00110111
70.1t02110.t11.11.
F 85. 5. Uez-Zeatäy-osö 1110-1107:.
L2 0.' 80111010103011101 02011 708-02011.) 1010111101-101:
mahhp. 0. einmahhzweymahl. dreymabl. yiermahbfiinfmahl.
fecbsmahhﬁebenmahl. 11.f. f. 0 707,01*, k0t320r, 110101113201-,
110578201-, 61826!-, 11013201, 018201. *3 Gt.
ig y0g020tt01 1140880101-1110161 101101: 110101611 f01-1o0111j
0.0. einmahlig. Rveymablifg. dreymablig. oiermahligxfünf- “
mahlig / fechsma ig „ ...N- 05-702011 , 11018201-1, 11010111
12011, 1103782011, 6t82611, 11018201-1. 'sa't.
F 86. 6. Zfatcjkoxatfcm akxeämesewajc.
170111101( 0x7110110117 32070.11, 0.' 111011701( 0.' (10103
dq1c 1112011710100 111011117130x0t, 0201111011 ätaljäbao *(8.11
ookazäxät 705-7 11070380301 f0j02ik 111. 111701101( 07.01(
viel. 8014; wenig. R0703; meh-tere. többon, 3010111: man
cher. 1101110117; einige. /1101110117011,.0g7110110117; etliche.
03711011011 , jeder. 1111110011 , 1111111101111( z alle „mjnä , mimi
nz-äjao; ein. e37 80111; fämmtlichg 1111001170710.
070011( 02112.*
Z' Uöomäszajkäl, Von Fiicwöctern.
F 89. L1' 110711103801 0117011 8201811011, 100117011110116
711100311011 00 'jl030330Z11a 011001-1: W0x0kd01101-t110t01c
110170tt 01111111. L201( 61310101( 13.111.
1. 1720711017011170071101001; p. 0. ich. 01115km .stez er, f9
Z e x 82.*
2. 3110127010110 mein.0117im;dein „tjääz fein. ihr„ö70,
5. Mute-WK: der. 02, e12; diefer. 02; jener. 02,0010-,
4. [(011101 .* wer? 11i, 10.150110? was? mi? welcher? 1110117111?
5. 7101111171010); .* welcher. der'. a' 111, a' 1110117.
* f1 2
(1.67 B'. n' Uöymägsajkäl. Von Fücwöcteen."
..HG-..F-.u-..p-.qa-..a-.mß-.K-O--u-GY-Gqk
g 88, 1. x1* Fsemäfz-*ex Mäomäxxajköf. -
X3281( an e135 Ljbäzden an lgäk mellä töteköäuok.
amdär 6.' Waxyarban cöbbnz-jke elbaxyääuak; a' m61
Lyej: eeelu-ül i 9x1 s2ükäägez magjegzxeßnj. y. 0.
781820171; a. 3201; MMM; alzmmk;
ich fcblafe; du fcbläfﬁ; erfclyläft; ﬁe. esfchläftz wirfchlafcnk
aluaetok z aluzxoak .
ihcfchlafet; ﬁexesfcblafen. _ d
1x7 tejtsxefiöänok _
LEM' MWh-IM: Mexx-menü?: 4822x3877,
*Einzably NYXEE- “
U'. icfpäo; duxtez_ ewﬁeM-zeßae.
U. meiner. enz-jm; deinew UW; feiner» ihrer. öyäx
S. mit. uäkem; dir. deli-NI; ihm. ihr. ö nöki.
kl. dich. 011 so; o dux0b w; oer„o ﬁe„0!1ö;o EsxÜb-Ü-Z
N'
I“
YZ'. mich, eng-mee; dicb„ fägeäaf; ihmﬁßötek; esxaet.N.“
1L. vonmie-„töleme v.dir„cö1ec1;vonihm„v.ih» öfxölox.
' “ ' davon „ ö köle.
Mehr ahl» ?GZ-Gem
NOT. wir. mi; ist) fi; [ke, 51c.
Z. d!, unfey miänk; euer. tiätelc; ihrem ömZk.
G. M. 1ms- näkünk; euch „ NUN-felt; ibnen/ ö näkjk.
KKL'. uns. mjoket; euch„ Titeln-t; dﬁc„ (Mob. *
NHL. owiey 0b. mix_ o ihr, 0b fi; o ﬁe„ 011 Me.RZ?, oonuneßtölünlc; xneudclptöla-cek; vonihnem cölök.“
g 89. 2. n* NjräxtjeZentö* Wäomäe-.ecxZk5Z.
Leo!: a: jßf köyeckexö Njreöxtjejemfä MöumäxxuxZ .22
YZF-Gaben a' klafäk-owflau UolnNäßska zxokönj; a' 'Löb
bezben peäix a' Wexbakäkocö UEmZZcZtZkä äWx-önj: aj
texeköäuek. . e
U* Nfyäxtjsfcnth" MYomäxä-af 6387.::
.FZ ÄZYEOÖEW. I' ?VDZ-WWW
I'M-nn. Mey-em. IWW!, _ ' f . *
mefm weinw meim .2 enz-im. meine, onzxjmek,
jdejnz die-ww dein, a' cjäcl. ideine. tiäjä. *
ecn. eme. _ ecm . eine„ f . - -
ibr/ ihr/ C NZ 57S. ihre/ 'I (8761. l D*
unfew k '"unfere„ _unfew efmiänk.» unfere- mjäjukß_
euey» * euere» cum astiöcek. euere„ tiäjcoxc, _
“tx - “KZ öÜE-k. ' ihfex
1. Foxx-SSF. 13'281( a' Uäymäsäai aFWagz-äk pyßlübßn
többnz-jke elyamjak kejte-e a' d/laxokbunäyfbecök rägase
tÖkjaiban. p. 0. feiern, mein Kopf; aasaeonz-om, “meine
Frau; xyoxmexc-m, mein Kind. * "
Ä._vnz-uok,xz-erme-o iunkä3721 .-z ooz okxiak-'Öxkijnk-unferKopfmeköukß.fersyerme üokuek
mcineFi-au,m nKofs„n remfe/m incrKopfxmeineFraiimeinKo„ -m nemof v.:
,p
.JcKind.TrainmeinesKin--J minmKi d.Fr u»o'me nn rFrguzvo *
[des.[KindeKin :-me nemKmde.
 
ZJkejczjm,/a23320-|f'ejejmÖ,ä828Z0-[t'ej81m1181i:a x-jf jejmeb,a33 0- ÜE Z mNbaz-[ka ejmföl,,88m)Zioziajm,5761-11133-oztajlyö2g iek-Znoxxz-ajmpak,-uz-ajipat3 .7 9820a m,bnzkajp töl",x76 *:Zikexm:'meineKorrielceimmmxemergzie r-mekeii nnekxin zk ek.m nZ -ekmo e x .omek xddlv n
x„lpfßmeineFranc-mKopf„einermei n“opi n,ZK/em eKöpf ,in nopfemv.
.(meineKi-ider-:Me nemmei eremei enFyanm(fr ue„F a moi enFr n mv
*K*i Kinder.meinenKinder .er»K nde .me nnder_*K*fejünk,auäxo-[fejüukäagxzw-[fejijnkne,»W-jfe öukof613320-[011fejüoj-gobas-[ke üokfißhazszo
xxz-uokat:,372p::0nu!k,ob
(T)'unfereFrau/unferH"ops„u exnf -mKdp ßun-ferKopf)unf ref i-Kopf,nuLKmd.'zJrgu/unfersKi -fere'rFrau„un'j'crmLFrau„u ferindfereFra ,onfeunte n-F in»vo
77des.Kinde..Kind.»-unfermKxnde
*Ö-ﬁfejeiuk,aäcaca-[fejsjnkä,6182320-_fejsjulmek,aZZ-[f jejukov,6:18.20-0bkej io,obﬂ jeiokfö]6, 2
"'najok,er*oajnkäg6 -zwoy nkua,>ajnkai:er»a8820aio ,0b>820 7ä nkt51z
-0|7i_8'!7_-7_, ,8 .7._,„





7-RennfNköoexäjZeugef.Max-nö]Geb f.NWZ.-[Flag-ef.Nau[ u ffalU o.Ziehenf.JL -m,








11S 17. [X682. xPdic-*x-cnässajröl. Bon Föcwöccecn.
K' äxekäuk [cell ejtoßetöäuj: dein Kopf. fejeä ?ä akt,
fein. oder. ihr Kopf. fexo 's fl:- “
2. Fex-_z-xäx. klä .nel- a' Uäymäzsexj vom ällaﬁak a'
Waxakbanärtkofök elötl: akkok a' ZFLWWQWÖEW er-x-et,
a: .ejuxauamäen c-t, a' Ffäskeamöon es-uot 7.827161(
F61: jgy, meiner. meine. meines-Z deiner. deine. deines.
"o a' k. 'e137 67.81( belz-oßb- a2. ikk köx-ebkexö lqäymäsäaj
cätsßnvk, 711811781( amaßokleal e37 örcolmük, 2*. äyyou
1'137 ejbexoföclnek, mjxxt aßok, [KPN-fünf: '
xi- ZFF-exäeu. 44*' 7'(71.56.7587).
der Meinige. die-Meinige. das-Meinige. axenz-jm. die Mei»
_ nfgen. .3 en jmek.
derOeinige. dieOe-nige. das Deinige., abi-Zn. die ,eitni-Yen.
8.* le .
derSeinigmdieSeinige.da-sSeinige2 .. .dieSeinigen9a2 öder dri-ge. die Ibrixze. das Ihrigex.“ Me* die Ihrigenß -c-äj.
der nfr-cge. dieunfrcge. das unfr-ige. a' mjänk. dicunfriz
f : gen. a' miäink.
dee Eur-ige.. die Einige. das Eurige.. o.“ Kjßwk. die Eur-igen.
“ . Ptjäjfßk.
der Ibrige. dieIhrige. das Ihrige. a: 61-613. die Ihrigen.
' ' a: Wye-ZW.
5. Fax ZF.. I' Uämefelt aexalPete-ülnok x-alakitf,
a' öhbulzen beenällnok yälo, jZ-ze: ﬁe. Me, ,.2
a2 ic. a2 17k, [UN-abuse] "5 eff. Eben köyeat 6231161)
iä: a: Ukä, a2 xxaccßonz-ä a' [Li elmäz a.: Ukäuaic,ax U261; a' LÜZx-elmäuok , a' ?zi-Newest 'a a' t. a'
djkäatjowofö ääymäoäaj 1462111 enen 'köbdeaael feänjkq,
Ki, ihr. ihre. ihr. an öx-(Zle, a* mo11701e akkok a' Helen
töoekei: a' mi nzkolyiwk nnen-End 12571331-0 x-äüoafafjäkX
719.37 bebüx-o] iröelnal( a* dlämqtbßu, i372 '
.ek TW-*sxöex-e. 44' 7'6558x5371.
N- A. Me'. Ihre. Ihr. a2 17x6, v. an 441323201172?, 'z a' t,
- Ihre. a2 [Fi-W , "8 a' t.
ZP?, Ihres. Ihrer. Ihres. a2 Uräuak, *6 ezjt. JlFee.- an
791e.
(nn. Ihrem. (ihre-r. Ihres. axöyäyqk. Jhrenzaeoyäzzzan,
K. 1'. Jbyen. Ihre. Jbr. a2 Ukät. Ihre. a2 [baut.
R31. o Ihr. o Jhryo Ihe. 011 a: Ürö. K o Ihre. 011 Uröj.
N. T. v. Ihrem. v. Ihree-„y, Ihrem. an [Frötül. von Ihren. an
Ükäjfük
K 90. ei' MOON-G e4- Wexfmtämxö Zfäymäemjkäf.
111e iarwxoak a2 jkf köe-etkexö UEx-mäuaj:
7. RC8-, 4K' Usymääsaikäl. Von Fücuöctexn. 119
X
der x diem Faß- .2 a2, a! a“. _ l ' gyan_ [T.
_diefey diei'e „ diefes „ e7- , eme-- dexxenige „dieienige „dasienige „
xenei» 1enez_:1en.es„ a7- amak * a: ae, u. .
derfelbe „dießlbex dasfelbe „ 11-! _ . .
1. Faz-z-m. n* WPZ-bäKäkoZÖ nemzeäxekäx oäa 1-9174
jebb ejiceZextßccü1e„ H' axqe-_iink a* *diefer „' .Za jener ,_ ojce
-xofööjk. '. '.
Einäqbl, Bxxeeu_ 7 Mebiräahlx 7GÖÖEE
R. U. dee_felbe„diefclbe„dasfelby 115-7411 e12. diefelben/uxlzczm
' RI() .
ZM. desfelbem derfelben, desfelbeng: 287611-126. derfelbem
- > ' ' ' 1137.11 4301.6..
G. 1K. demfexbenx deicfelden4 demfel-ben: 11378113, qdysk- denfel- -
ben „ 11376.11 4201111041,
K. k., denfelbenz diefelbg dasfelbe „ 1137x111 ut. diefelben-x q*
7611 axokac.
R. 17k., oderfelde dicfelbe „ o dasfclbe, 011 11376.11 a2. o diefek
ben „ ob oxyan 3.2014.
NM, v. deinfelhen 4 v.iderj'elben„ v»- demfelbeey 1137W .KRZR
n, denfelben/ 1137311 q20ktä1.
_ K" -Lßkzädk lebe-f qjteYqkpj-x dex1enige„_diejenige„ das.
zemge, a2 an, a2 a*
2. Fax-Faß.- ä' Wut-nis_ UeK-mäsea.: xxx_ 87x11cm!: 13,5-,
macül iZz-“fcZt-etik 111,_ das iﬁ/ dem nöxyöu arm , 11037'
a' Wagolibgoätfkefö_ kljmoemü-e' ,_ x-axz-_auz-apßmü: Lx_
0. das iﬁ* eine, fchöne Sxchrify_ 92_ 32x511 11W. das ein,
altex Wein? 0 11017.? u?
_ s gx/q. 11- xjä-_aä gyxqmäzamäß
SZON-ie] a' UÖH-määßajxca] Maxx' ZZQmELz-'köläowxrä!, käkäexüvli 73] kU-_jf._ 16v_ *tartocvakc cim-k: ““
a- was füreißner 'ky-kjt-qoäa? (Z._ welcher??
was fiir eine? Ö mit-ewig? welehe .7 ß“ xqqllz-ik ?_
was fjireines .78 mixsocläzy_ welcbesyß
de_ wer Zkjcuoäa k. -“ ä." welch ein k j ö 7
was? mii-delay? welch eine .7 ,BIN ZUM
welch ein-W 7 '
E i n 1- aeh l7“ ?FF-km .
N- U*: was füv-ciner? was_ fiir eine 'i KiK-VCO* Öwjfeoqa 7- was.
für. eines? mjfzoääs?
TU.: was fiir .nm was für einer? 111130111.- was fiir,
eines? mjtoqääze' Z
GM» waj für, einem? weis_ fü:: „einexÄ k1fsoä__äna,if_7 -kwqs:
e “ " fur, einem? mxt-eqä-Y-KL
N. di, wer? Lcjtäcääa? was? mjfzoclal'
1
120 MISS; Wlqäymässairäl. Von- öcwöccecn.
 
KD. was für einen? wasfijeeine? kjwoää-c? was fiir ei
' nes? mjtäoääst .7
32.11. owas für einer? owas fiir eine? 0b kjk80c1a?7o was
- ' | ' für eines? 011 mjwoÄän?
NFL, v. was für einem? v* was für einer? kjtäoiLäixökwyon
. was für einem? mitäoääztöl.
. Faxen-xxx. 41' Üöbbaäben t8a1( was für tätexik a' Wä
gokbanärbbolöx-el p-xm_ was fiir Männer haben davon _ge
fprochen? mjfäoäää fen-Malt beäxslltek 11516..“
b. 1x' wer-oo): i331( 12376881( 'am
ZU. wehen' kitsocjää? mltäoääe-Z? * * - _
G. .R1, wem? Lcjksoäänalc? mjwoäänäk? “. .
K, k'. wen? kjb80ääß? was? mjfäoänf? -
R11- o wer? onkjtzoäa? o was? 011 mjb80c1ä.
*N L, iwovon? e' belz-otc? von wem? Lijtäocläcöl! mjthsoäätök
. K'
R. . 'owelcheri owclche? owelches? obmeilyjk? owelchei
c. EinzahhZxh--e: Mehrzahl. 7691W'













NH). v-welhem? v-welcher? ,mwelcbemy mellz-jkföl? von
welchen .7 me117e1et51? "
_ ä. Ein ahl. E' EF. Me r ahlz 76562.7.R. U. welch 'eizni/ivelchseYei welch eines-Zh welch? mjoök?
. ' _ minö? müßten? mil] 211.21( .7 "8
Z. U. welch eines ixwelch eineriwelch eines? min euLjtääb.
mjnös? -- ojfegetbe-KELLEN.
G. N» welch einemf-Lwelch einer? welch einem i' mjnönek?
.KD- welcb einen? welcheine? welch eines? mjnöt?
R. 11.* o welch ein? o welch eine? o welch eines? 011 mjnö.
NM- vzwelch einem? v. welch einer? v.welch einemfunjuötöl.
,C 92. , 5. xF' Ääxsexcxfauää NYOmäna-crj-YZ. K
LWL( a' Uäl-määäaj- 6.' mäk [antiken-Zoff (1013011102
Zäk *e-jäcsna eimöjnkbe, UäZ-znäxokra jganjinäk e-j8282a.
Ö3 87.811 0141W] mii-Menke» 0117611 yäxenewi: 'ZEW-wk kei,
a' kixiifsmLäz 71672162" si' Wagukbaoäkfvabö, ei' mollyke
7j8Z8231Zﬂ21 km11(- p. 0. 62 a' nova, a' mo11z-0t jeje tet
tem; das Kleid . welches. oder. das ich hier gelegt habe.
[(16 fen-WWU( 8261i: “ "
welcher. welche. welches. 2a 12i, 1116117, a' 1113.117,





7]. ZEN. 1C'*l-latäko_2c5*l;tä1. Ben' Nebenwöeteen. 121
221e 20-1121( 1211-07.
ZZ k-Latäkoxökröl u. öclyorbjnmokräl. - Bon Rebe-uv.
s 95.. x1' Fiat-AWM“ »*- /jäW-öjum, Nebenworh Mexx*
lgäkke-W 7337' määjk Uatär02äkb02 tötetjk„ U037 an*
11.1( környülälläaaji; .Z8 yällzoxääajk megmagzräräua x).
0. jäl megfömj, gut kochen; ige-n jä, fehr gut; P0828211!
rubä2at7a, fcblecbt gekleidet. i , . '
J 94. 4C' jlatärquikuak Lxz-beljasovljfäook-jz 73.11:
.0. ich-Zn„ Wäyeuz fcböncr, am. fchönﬁen; höﬂicf" em
exx-ö3e8e11,__b6ﬂicbex„ amxböﬂicbﬁen; daldxmajä, biilderz
.im bäldeﬁen; prächtige kc-nzfqäoo: ptäcbtlger» am, präch
ti en. i
gﬁoa tegiüäklan Uafärquik e2e1ex nahm Lcö2e1, nähe-r,
am näwﬁen; oft,. xz-alcx-zpe_ öfterx ani öfterﬁen;_bald„ majä,
chem am eheften; get-m orqmexk, liebey am liebﬁen; guy
7.81, beﬁer, am beßten; viehi-olc, mehr* am meiﬁen; w'.
nigx kei-säen, mindew am mindeﬁen.
J 95. Se' [iatäromßk a2 .Ztfelmßkke -uä2w F57 032?
tafpak kel; 1 * *
 
1. (Grcjesä ZFatäkeie-äjx. was 7 mi 2 wacuuf? mjött? weß
wegeufkmjärtß wo? 110]? wohin? 11075.?
2. Fcxxexejä, Näkexxz-ä 6K* 37öeftä ZFafcZ-*oxöjex jaZfox*
freyliclp 13>11-j8; allcrdings/ e511 jxeujoxgewiß/ bj20o70
8811; ganz gewiß Z mjoäen bj201m7al. '
5. NEZKNFHTÜHZNUZÄ-f 6x877. &Ye-Wäre .7 - _
a. Zwei* wo? hier, jtf; di" gﬂda/ oft, eit-mtb; allenf
halbem iibexallx mjnäenütt; vom, 915l; hinten* hätül;
recbts„ iodbra; links „ ball-a. -
h_ b. 730212-7 wohin? Oberx bisher/ acIcIjZ, jc-Lez him da
[nx 0 Ü. k - _
c. may-rex* wohinwärts? abwärts„ 161GB; aufwärts
falkelä; herwärts„ ekkßfelä; rückwärts, käkx-afolä..
(I. Nom-mix" woherTvon hier„ innen; von dm 011
LIF-F; von drobenz oonät; yon draußen, Lijx-iucölz von in
nenx ,belölx-ü); von oben„ tolö1tü1.
(WWW [Fxxtcjwsöß eWo-Äseey-(Ifxxks, mix-tx? warnen?
deﬁweget» daeun1„ exe-stk; weil„ merk, mix-ei; dcsbalim
a2ä1-b, 612911 011116!, “ i
5. ZcjäZx-efäkop-GW 62821 ,jceZe-(Zöxre: -
a. mjjcmu* w ann? neuem ma; geﬁerm feZ-näy; vor
geﬁcrn „ teZnape-Lötc; frükxc Morgens „ 11.11-15.11 roxgel; Bor
mittags- äsl elöit; IZWmietagG äcZKntäF-Abends» ?Ek-WZ
Nachts/ Sjteemka, d “
x





b. jez-Navy? wie .oft? oft„ 3 eck-an; öfters- 37a
Rkabdgq; fette." 'rjkkänz aiigenbliäyiich „ tüstöntz ﬁünd-_
lich, äränkßot, _
o. zuzääez-y wie_ lien-ge? biß hieher4 gäcbx, eclcjjg;
bis zur Stadt» q' yärosjZ. ' ' _
6. "WÖÜNWZÄNQRÜÖ exe!: ÖÜÄÜFVZ* Nox-x." mxjsöxpän .7
wie? fchöm snip-en; ﬂeißig„ aeacxalmafoaxn; fo„ alfox
33771137; dergeﬁalt/ 1117271 fokmäo; wie wmf. -
7. "Nen-NM Yo* Fxejmieiiä Zxiajtejkoxäje: anfangs» anfänxp_
lief» ewjmez_ erﬁlicb.. 9163251-3 alsdann? fodann. dqrngcl»
yernach. axlzfßvä endiicly zuleizh u_tc'»]7ä.ra_'8_a_'t.
ZZEFNZNZZ( NÄCZ. i'
ZZ_ [läluläljxäkäkräl oaxx Nräcposjtjäkkäl, Ben
Be.; und Ikacyfeßwöctecn. '
F 96. K3 Llöwfäljävcßk, mollz-el( a' Maxx-ar D17.17
dßn mjoäonkor a' 1967876 Life-K 11x411 8:01:18,11 tätettet
ni , a' Uämel: Uzäczlvbqn] a' Wem-ZG. Ljiäaed kit-öl tötet-e
pe). mjmlqnjlebex, 'nc-ZZ paejjx 9131,_ Ö8 fäak nöba 11KG.
k' Lcöyefkeceuä-ö 'fe-WUK mini .12 Tjföäf. mellyei; aa
'LlldlZZöljäT-lök L-.jL-WqZk, mim: xxokxxak jelqpfääejkek
e öq_ e ä ' “
. 1._ FEZJZÖO, Llölufäljäkäk, mellz-ek Quake); ufäuz,
mi tätetö oelc exe-k:
o.. gegen über; älfal eüeodexp] e. entgegen „ eueoöde, eUeoe.
b. zuwider; ellen. [c1. halbem halber. -äyf
2. [NZZ-ZGB. .Rc Llölofeﬁjätök: toi-UNI( .ra-Sha 63151,;
päba peäjg uköl äﬂnaßx 62911:_
a. 114cm aux-Sub '1 [e. wegen, mie-ft, .- ext,
Lv. ungeachtey_ nem päcyän ,1 ä. zu_ Folgy exec-Hoi.
jöiiebef, 1101m.- * * ' ' *
 
1 a. dem Haufe gegen iiber 7 a." 131512331 11-1141 qlkeobpo, 11._
dem ?Riehl zuwider.“ aj paxavtmlat. (211911. c., er kam mix
und meinem“ Bruder» entgegen, 2118x1111.- äz bäfyämdak
*dl-Side jöft. (I. 111einetha1ben„,:;em bänom; der» Freund
fcbaftbalber , bakÖxtaäxeU-t.
a. nach den Gefeizen, 7. den Gefeßen "nach 1 a* tüv-Eq
:az-ek o2e1-änt. b. ungeachtet. 17.177.717. deffen ungeachtet:
q' meljett js, da. 1137 Yan i3. c.'wcgen feines Bruders
x-„feines Bruders. wegem a" däez-äärc. c1. u Folge fei
x-em Yerfprecleen e. feinem Verfprechcn zu olge. ax. ö.
:Zeceixe ZLQLÖIZ. ' ' ' “
Ulli. K. 1X: Lgybekoxlälcßktöl.- Von Bindewöct. 123
von- an -täl (03711.) [non-ß her.. .K451 (aß-kn -'- f5(
oon--au 7-46]faxen- W1] t (ogya,
. Fog-bu.. j - ' . *
- 4. n* A311-128 Ljbäzi: 1.173.156-, Zienucänärän 3
anﬁatt. ﬁatt- bell .Rix- Lqutz Mey-Int.
im Beyfeyn „ jeloqäbaban. n_n_3ea_cl)tet4)äl]e]1et.
diesfeits, -11 innen. x - _ ermdge. älkal
in Gegenwaxt. joloolßtsboo. vermxtcekftz 11m.
halbem - ert. [wegen/ mxabf.- -ätk.
,Krafß etojo c2ekäub. [7
5. Foxx-Zee. &CE yaxyeLlyen-öe Ljböoj; Kiki-ine? .[17151
ubäljäkäk: ' ' *
aufn» -- n [iii-öl. [entgegen, elle-Xda“, olli-no, '*
mit, - al, 2-61; - yal-,i-e-yaqgegen_ übec-..älcal 81121111611.
bey„ „W1, -.no"1. [.
6. Fexxsäe. kaum-MG, LZKÖZH kjymä* Llölobäljärök:
durch. -n 121x411-, -u koroufül; ohne „ -nölkül.
fü» -ärt, -uak, -oek. zegen, elwu.
7. Faxz-säe. UcZmelly Liölucäljeikäk majcLN-äzö“, Maxx.)
Llyoyi") Ljcäsf, majä Lana321ät Lejyäynak.
21' mellz-elc uns: ?ag-zi Liese-ö Ljtäoc kjt-ännak, 61-
r. a' [isn-Xsara. 714L?" mo? fox-DUNI e15., a' "4719117616
yeäix Lanauw, Like-ax leix-ännzig_ ern. a' kärcläora. 720-.
212.* wohin? "Pkt-ik tere-ene. x1. 0. . . '
an. -m-au, -eo, -onz-beuywuf. 41:29.71, -oo, »one -dan.
-bo11;71_14l,-11el; -räß-röiz] 41x211; -ka, -1-6.; 211e., De.
2L1o2, 41.2; -ra , 2te. [
8. Fax-NFO. Lq-ämoilz- Lköwtäljärök ba GNKe-okerüle
11-12)( a' maxbatätomj diomäseöxäkäyal“ äo. mäz Mei-mofa
agjkäl , a2pkka] öänyoolyäaä-.kafuak jgzi:
im_ „ a2 a2 indenx- aufs_ 4_ a2 a2 qufdqs- wocinmee nein was!
28 tn welchen L7_
27 1/ 07. 2: 3.922( 2e 2&2-,
.A2 [37b-7-_N0Z1a]6kr6l._ V0.1 Bindemöccecn., .
F 97- 1W 0117.111 [Latäroeä ue-.kxxü Wätakäk, a' me]
LJc-.Lekel 6.' ZUZÖ-.Lotyagz-Wqocläet x-jläxasääxnak okä-äkß_
t-ägz? i5827ok031a1j11k, 7ax7kü1önt2äkf182tj111c, exz- 322873.]
LZF-GOFQZZNZcFF-xeajc nei-entocusk. 22-31( 301417151( , S1411.
1._ Ü-We/cätök (Cdpulativii. verkniipfende).
und_ Ö8? auch i3; fowoht --. als auc!) „ mior--mjdtz nicht
olle-in -* fendern auch. 110m *cs-ak - 1161116111- -
124 [Ü. Ü. .Uliöabooetö ZZcu-akyeü. VonMZ-wifcbenw.
...uua-.eNa-..x-F*
 
2. jjcLZäuoäZa--töjc- (Oisiunkcioä Abfondernde.)
entweder-oder; '7-137--1-337. weder-noch; sem-SEW.
3. Asiaten-W. (Conditionäle Bedingende.)
wenn „ ke.. wofern, infofernz fonﬁ( küiömbep. (äkedh-ott
wenn „ ba) a' mexmzqbon. '
4. LZZe-eoetäjc. (Advetfativä Entgegengefeezte.)
 
. abe.» e12, yocljg. allein. (Ic, bauen.. fondern- 1161112111.
, 5. .We enx-(ZÜÖ. (Concefﬁoä Zugebende.)
obgleicly/oächon/ obxvobh bauinte, Wie-bet. wenn-gleich,
wenn quel» 11011.1, amd-är. zum" 1137M). doch. 1112313.,
6. Ufceeääfc. (Caufales. urfache anzeigende.)
weiß 'mjt-U, mjnfboxy, ment. denn/ merk, mjyeNboZ-z»,
mimöbogzk, darum. äxäkf- daher y_ a' 110111133, anärt, bebäf.
17. äixäräjc. (Exkluﬁpä. Ausfckzließende.)
weder noch; 861b 86m- mcht. nem- niemals. nieuobasem
8. Est-etjce3tetä7c.'(Confekutivä„Zeitfolgebczeicbnende.)
nachdem „ mjnoleufänoa. indem „ 312011km), a' miäön.
"9, Fiimääjc, (IﬂativäxFolege andeutende.) -
daheiq dcmnach„ onvan. deﬁwegen, aeäkt, annakokäekf.
weßwegen. mjnekdkäeyf. mithiw folglich e (Lehne.
10. f/'iZäxu-?ÄNÖK (Explanatioä Erläuternde).
als) mini; nämlich/fuäniülik. gleicbfam/ mjnccxgzyz ja, 85k.
11. Käufe-ZW (Intertogativii Frägende).
x
ob? e?, 'alz-on-Ö? und wenn? beit ka?
xxxnex-?Zxnyxxe HEINZ. _
4F' LWZbEx-eiö ZZax-akräl, Von Zwifchenwöctecn.
J 98, TGZÖWEW* Exam-WMF; (lntex-jecfjoneä, Zivi.
fcbenwörter) mel-WW( aeokat, a' meijyokkel Wﬂamj 1o',
äülacoäcäg jaleofekjk; x). 0. 7 + '
1. TAYLOR. (wenn man ﬁch. free-et.)
*es lebe! Öljen! wohl! n.. 7x11! Hey!! ßcnäiägxGorelok-xvk..
_ 16. l3fex1o6k!
2. NanauoZjcocfvä-e, (wenn man klaget.) _
nen! 611„ jaj! leider! (>11 fäjclawm! wehe! jeu! ach. wehe!
e511 jnj! 0 Himmel! 6b exe-k! ich Armer! 6b (in 32635117!
ich Elender! Gbäo :zzeomox-ülf, mein Gott] Lskenem! '
5. ?ca-„cfäio-Zu. (indem man bewundert.)
Ey! lIjnz-o! Schau! 110110! neue! Q! 611! o Himmel! Ü!
eZeL-i! Wie fÖön! ba 52W! Ach! 511! So! üzz-iigy!
“ „X2- i »
ALTEN-e. .Wljelyegjkäsk-EÜ. Von Nvkechtfcheeib. 1725'
FFFFF-Zz-GuFFv-Fu-HF-Hnxn  F?FFF??
4. We ojclämjt-min- (indem man aufmuntert.)
Run! 11011 v! o0! wdblan! o03232a.!.auf! auf!j'c-1 (ri-NWZ
fort! fort! e!! 01! t0yäbb! frlfcb! küssen', huttig! 361x23
8011! weg! fälke! lääülj! halt! wegälij! Geduldß Wick-j!
Pärakoxn! nur zu! nökj! nur los darauf! cajta.
5. XZtC7Z_Z'0Z2-'än. (indem man fpottet.) -
Pfui! Qua! fü! Auweh! ejba! ey! ojnzw_ nö!
6. FFcxiixatäz-t NakcmtMZoä-x. (indem man ﬁillfchwei
_ gen beﬁehlt.) - _ .
Schnzefg! ballzzaää! ﬂill! pen! fachte! 13.338111.
7. [Zip-Zn, 04:37* Nie-Woän. (indem man fuß-X.)
Hella! be?! Rettung! Zxabacljkaäßole max.
85 KfW-wein- (indem man wiinfclyt.)
Wollte Gott! yajna! Gott gebe cs! aäja 8.2 Laken! Ach*
wenn! 0b. ha! bäj 11a! Wann nur! därbäak. “
- _ LZZZ-Z-QZZ( 2215W; e
zF'“_l-le17e3jrä8räl. Von der Rccbcfclyceibung.
s 99; Die Rechtfchreibung lehret: wie die deut
fche Sprache nach den in derfelben angenommenen Gefeßen
richtig gefchrieben werden fell. Man fchreibet alfo: “ '
1. wie man fprichw der allgemeinen beßten Aus
fpracbe gemäß. _
2. mit * eeibaclztung der, erwecslichen nächﬁen Ab
fia m mu n g. . u*
K 100. Große Buchﬁaben werden gefchrieben_
1. am Artfmige einer jeden Rede NB. am Anfange eines
B7iefes„ oder„ irgend eines andern Auffatzes.
2. am Anfange eines jedenFJauptwortesz-B. der Menfcb
die Feder-das Haus. _
5, am Anfange eines jeden Beywortes„ welches als ein
Hauxtworc gebraucht wird ZV. das Nothwendigm das An
gene me.
4. am Anfange eines jeden Zeitwortes in der Unendli
/kben Art» wenn es das Gefcblechtswort da? erhält z-B-das _
Gehem das Stehem das Sitzem das Lefem das Ejfen.
_ 5_- am Anfange aller Bey-und Fiirwörtew welche ﬁch
im Tetel auf die Peefon beziehen zB. Öocbgeborner, Hock)
edelgebornem Wobledelgebornery Wohle-diet, Wohlehrwür
diqery Euer Majcﬁcit (a' lviirälz-nak jeleofäben) Seine
Majcﬁät (T Uikälyuak tayolläföben) Ibro Majeﬁät (ak
Uirälz-oäoak jeleo- 'aZz-tu-olläbäben.) Siß Ihm Eucbx
Tr „ Sie




6. Am Anfunge eines jeden Verfes.
7. Nach einem Schluﬁpunkte. 'i 8. Naeh einem Doppelpnnkte. wenn dieWor-te eines An
dern angeführt werden 3.23. Jefus fpracfi- Lieber eure Feinde.
9. Rach einem Fragzeicben. wenn dit-Rede vä-llendekiﬁ.
und es [fait-eines Scblixijpnnktes ﬁehet. “
10. Rach einem Ausruffungsz-eicven. wenn es die Stel
. k
_le eines Schlnﬁpunktes .oektrirn „
1. Anmerk.- EinigeSprachlebi-er fäireiben auch dieje
nigemBeywiitter-mit großen Bujiﬁaben. welche von eige
nen Namenabgeleitct werden. NB. Wienerifch. Preßburge
rifcb. Aﬁatlfcb. ungarifkb», _
2. Von einigen dentfäicn 'Sprucblehrevn iii die Regel:
nach einem Doppelpnnkte folle. wenn die *Rede *eines An
dern angeführt wird. ein großer Bucbﬁabe gefcbrieben wet
den. in Zweifel gezogen werden. Sogar der fcbarfﬁnnigﬁe
Philolog der deutfcben Spracbe-Adelung hat bicriibccnicbt
entfcbieden. Es bleibt alfo uncntfcbieden dabingcﬁellt. ob
nach einem Doppelpunkte ein großer oder ein kleiner Buch
ﬁabe gefcbrieben werden folle. “
F 101. Von den Zufammengefeßren Wörtern bat man
folgende Regeln zu beobachten;
1. aus licht deutfxben Ausdrücken zufammengefeßteW-'Fr
rer werden als ein einiges Wort gefcbrieben z-B. Abend
ﬁunde. Rathhaus.
Anm. Zirfaminengefcnte _Wörteiq welcbe folcbe Vegriß
fe häufen. die ﬁch nicht trennen laifen. werden billig durch
das Bindezeicben verbunden z. Bo Ober - Rechnungsratb.
Berg-Obergefcbworner. l _ .
2. Jedes deutfcbe Wort wird mit einem Motte aus .i
net fremden Sprache durcb das BindezeiÖeuver-bundeunB.









Z. eye-Ny- .yscfywjßz meiZzeeXjecc-Z ax (ZYX-WX Nee-i*x* teZkWtäxeejjcpäZ Te vrcfffäxöan Fee!! Wax', 1'101).
1._ 1. 04x707.- icb der Saal oagz-QW- diefßiihnerﬁeige
bin - NGZ„ -ba, 8Min. tyuieöl. ' -
dei-Himmel, 771071117 , - 2 -_ derBi-unnen, Reif.
dxe WAN *U513 der: Sveifefaal, e- der Heß lieb-ar.
 
YZFZ
, l _ .
»e
die Exdm e816. dääw yalota.- 7 d 47K
ZZZZZZZi-HYHZYÄ. dßßFxxZjq-Tl- tem*- derGai-ten, Kerl;
,0 of? Burg 7037 das dasZimmeßdieSeu- dxxxßxxssarkeu-b-l
SWM!" 'är' beedWGemaÖ 820' derKt-auegarten kä
das *Saus- bM* da' - ycxaxta Roi-it. * -
das Ratbhaus , ta- da s Nebcnzcmmer,
nätßbäf. _ (Uääwxoba.
das Bethaus dieKir- die Studirﬁube „ ta
cbe, d e r Temp“ , oüiä uoba.
ter-www. _ das Geﬁndezimmet „
das Pfarrhaus , po.- taeläcl 8201m.
käkja. das, Wafcbzimmek 7
dasWirtbshaus zum m03() 8201m. l
'Hirfcbeey seat-az dieWachﬁubewekx-ä









foxaäö. die Durcbfabrt- äl- -
“ 17* taöäkä HÄN- dZZYcE-Öe' ütsaa
das Weinhaus, bükk d a s Gewölbe - d dicStraf-e kofxäixlk
"k": K“mm*-.!**d'!l!0“*t die Landfir-aﬁe, 01-:
dasBierhaus, 362-- die Spetfekamwer, IWW-Lk_
bäc, der Speicher, e51'.- e 60'
d a s Krankenhausx *K03 kamaja.
das Spicae, i3p0- dieÖo[zkam1ber„ fa- oäs Dorf, fall!, '
EUR. kai-Kö kamen-a. d e f Marftﬂecken, ',
das Wagenhau s, ä]- 56- „ monde-ä!- u.
1G. * der Keller) pjni20. die Stadt„ yeiroa.
die Schule, 031x013 jdn* Yoda» yacllää. die Bergﬁadt, bä
die: Reitfkbule , io-[dasOaclßf-uiei. nzra-Wroa.
70210 o8lcola. 'dieKücbe „k0nyba. die Hauptfiadt, kö
die Vaumfchule , ka* der Stau , jak-WG. väroa.
081-01a- derPferdeﬁalMciiz- die Gegend, iäzzäk,
dei-Thurn „ toto-nz'. kann; der Acker, 32mm'.
der Kaufmannsla- der Ku ﬁalhtsbäo- 'fö1c1. 1
den, kan-rischen. 113cm . dieWiefe, kei.
dieApotbeke-yatjkade r Schweinﬁall , det-Wald, 121-06.
das Theater, toö.- äj82n001y [det-Hain, dei-ek.







fcbaft , 8 2 ep e 8 der Mund , seäj. yolykujj.
yätmegz-e. die Scbnautzez ae ä]- das Gelenk ,. kaﬂäz.
das Königreich un- xatok 01W 68 8W- das Beim der Kno
garn , Maxx-arm*- xa. chen , 1:60:11;
sxäg. - dte Waugexox-bea. dcrKnotpehpox-teo
72. - das Ohr, fül. '* 36. .
2.Z'7s7cem mm, .ch dieOhrfeigßyofoo- det-Nagel, käyöm,
h a b e - Zee-x. tgayäs. der Finger- ujj.
der Gore, a7- ly-ten- d e r- „Obrenzwang, j 60.
die heilcge Dreyfal- fülkeqäs. der Zeugeﬁnger-mq
tigkeißCZ-vot kä- der Haxs, nz-alc. tatczqj),
romzäg. das Glcedmaﬁ , täx- der Vfittelﬁugeglcödie Sonne- vap- der Rumpf, äeräk, cäpujj. e
der Mond z -b-ÜÄ- die Schulter, 72X1). der' Ringﬁnger- no.
derM ondfcbec nx da-s Schulterblatt, oenüäkujj,
e-ÖÖBF-F-&kdzyzeyyzzz; 
bökwüäx. _ . yäuayofxk... der OhrﬁngcrNcjsujj
der Stern y 781PS- der Rücken„ bät.„ det-Fuß, läd.
der Teufel. ökäos- M 56. derSchenkelxcgo-nb
der Engel, alJZZ-Il- der Nuokgrath, kät- das Knie, täyä.
der Geiﬁ 'z dle (Nele 367111km das Schinhejn- cäb
b-Zlek. > das Kreuz, lcereäet- sxärtaoof. „
“ die Bernunftz 01m8- “wo-m die Wade, Läbjkra.“
3a . . e dßeBxuﬁx mejj- dic Ferfß 33.14:.
der (lle, äkatat. dee RlppeNläöIbok- djeSohle- x419
der Körper *ces-b- - (Ia. - die Zehe, Läbujj.
x 12.* _ der Bauch zderLeib, 72.
der Kopf, ke): 716.3. *Nöjeomnfutx , ich '
das Öaar,ba)82äl- „ die Lunge, "tücW, h a b e n i ch t »N93,
das Angeﬁcht, Ö-bkä- die Lungenfucht ,tü- das Kleid „ ruba.
Mt- > clök-ESKÖI- die Lebensart , jele.
die Stil-ne, 1107:1101( der Magen,Jzfomor magax-jselet. _
das Auge, 326m. der Magenfcbmerz, derkyut, kalap. -
die Augenbraune, gz-omoyfäjää. die MiijzN gib-QZ'.
zcemiüäök, das Eingeweidmböl dieScblafm-(jtze, kä
das Augenliedxwm die Hand , RS2. lcözüoeg. . .
bojj. - der Arm . km*- die Haube „ fejkätö.
dj e Auaenwimper. Z18- die Perle, 3751137.
gWmpjlla. der Ellenbogen, kö- das ÖalstuchNz-ak- -
d e 1.- Augettfchmerz p vz-ök. ra -72116.
zxemfxäjäz. dcr Puls, Öyt-ekäs. d a s Scbnupftuch
dieRafe„ 01-1. dieAder, Ö1-, koWlcenö.
dasNafexxbluten, dasBlut, 7G'. das Hemd) jng.
0rU-Ökko17ä3. das Flei. ck" 11km. das Scßmife( x in..
der Riiffe l ,9 0W- djc_ Mus el, 82äla8- Zefske., .
mänzn 111W» ldieGattyen, Zattzm





i *FH*FHFHGFFOFNMGF-F-KFNFGwz-Fuy.. ...z 
a 12- - der Bundle-öl. Abendw- W132.
_die Weﬁe- lajbli. die Brieftafchm 1e- egte-ele-Iuj.
die Hofe , daily-ZZ. yältakfä. fchwach werdEz-eu
d e r RoclH L-capuf , derSchirmc-ärnyäk- gülni.
7. 3201:1170. kai-ca. krank w. weiß-bee.
der Kragen x gälläk- der Regenfcbitnypa» Zekänj.
der Ace-mel „rubaujj käpü. _ x gefund w. meggz-ä
die Fackel nämecderSonnekifcbcrmy xzkälnj.
_ clolmäuzglcorika. näyex-oz-ö. g verzagt wer. elf-lig
der Knopf „ Zomb." 48. g Zoclojx
d a s K n o p f l o ch / der Tifcb „ewefäl- ﬂeißigwee. 8201-3-&1
xomblz-uk( - dasTifcbtuckyabroN macoüeoäni.
derStrutnpfx-sfrjm- die Servieh a82tal- ﬁnﬁer w. äefäßeäni.
jlj. . 11682160115. . faulw. Eli-obbaäni.
_die Klafcerx öl- - das Kanapeßkano.- gefräßg w. forkoä
der Schuh , Lieb. pä. Lcoänj. »
der 30x5 „i2, yerSeßeodöm-äk. fparfam w. fakakä
2 . die Ba-nh yaä. k08k0äf1j.
.eineMaaß„yjnt. 7 die Mjihlw malom. * “ g g" 12.
eine Halbe „ jtfxe. die Sägez fükexw. baushältetjfcbwerd.
der Stiefel. äfjblj. der Saok „ 285.11. xaulällioäni.
der Zifchmen. win- der Kübel. [(6)961. kaltwer. megbiäe
. ma. das Faß g 1101-616. xiälnk_ _
der Sporn/ x-ark-m- das Brod »Renz-Era gleichgültig w. m83
tz* ' 6 joäulatlanülni.l1. 0. ,
dersdandfchuhxkesx- das Waller» 'im zornigwunogbara
tz-ü. “ [das Glas l pobär." | 3116m.
der Mantel» köyö- das Salz, 36. * warm w. mogmele
11703. . das Gewürz/füäeer- Zecjni. '
e die Laus/ tebij. 323m. lau wer. lägz-melo
der Floh „ bolba. die Scbiiffelz kal. _geänd
die WanzßyolokÜeä der Teller „ käozuZk. fchläfrig wex. almo
der Kamim fekü- das Meffeey 12.58. goäni.
die Bijrﬁe» Liefe- die Gabel „ villa. weiß wer. megkejö
56, der Löfeß kanä!, keäni.
die Dintw tönen. der Leuchter „ Zyxel-a- fchwa? maxfo
die Feder „ peuna. fyatarfci. “ Lee-te ni;
das-Fedetmefferxpe- die Licbkpußey lcoy- roth w. elpjrälnj. . -
njtxjluz, panfä. blau w. Leskülni.
das Papier/papji-oä die Suppe. 10x765. griinKv-mogxdläül
die Nadeß t5. 72. g ni.
dieStecknadehgom- 5 Neu-lc, i (F) w er- 24. .
'boatä d e - 7x83. braun w; bakmjlnj.
die Stricknadelxcö- altwerden .Näniilnj fcbön w-seäyyä 1'11




klar w. megtizxcül- Ftoxzw. c-[lcoyölz-ecl) plauderyqfocaogni.
ni. m- fcbwatzen „ tut-wg.»
tciib w. Zayarozoä- närrifch. wer. boloo- nj. ,
oi. (Lälqj. frejfenx falni(
garﬁig wer. otämä- :vijtbend w. (Lüböä- f au f en „ tözeexeä
oz-oäoi. köcloj. keänj.
abfcheulieb w. 17W.- fauer w. meZ-äax-a- za n ke n y. bahn-x»
lafozoäoi. nyocloi. cxie-akoclni.
fchmu-,fg wer. 8:811- fijßm. Öclczec] äj. e fkreiten „x-jäskoeloi.
nz-eseäoi. ﬁinkend w. weg-bü- raufem tspoj.
geizig werd. föäos- äösöäni. 12,
nyeclni. harcw. komänz-eä- fchimpfem 373W.;
hlind w. [oez-'akül- ui. ni.
- ni. dumm w, oztobcUpi fchelten „ älitkcwöä
(ahm wecwzäotäyä fkumpfw. tomyäyä ni.
Leoni. lenoi. ﬁuckyen „ äfkoeoj.
fcblüvftig w, ziko- eng w. suorozocluj, fcbändembeczcüc
soejoj. 60. njkoj.
taub wer. keäyoklo- fchmalwerd, leezkez- verleumden „ 232351)
niäloj. ' uz-oänj, maunj.
56. breit w. Uäjasecloi. v er g r 6 ße :uma
glatt w. zileoxzoäni. mürbe w. Luxx-Selm. gz-oddituj;
locker wxox-vänz-o- gerade wer, exyeno- -verkleinern/ 14.3313
socloi, seänj. bjkoj. -
reich w. zAUjaxülni krumm w. görbijlnj, verbefferm megjod.
au!: w. äeaxänz-oä- naﬁ w. oocloezeänj, bicanj.
111. trocken w. megxxä- ve- fcblimmern „ el*
rob w. yasfagäloj. kaänj. ron [ani,
efcbeiden wer. ma- ﬁrenq wer. [EFZ-ek,- falzen» 3633i.
gamärsäkeloä wnkeäni', oc-fa',zen„ ige-u mag
lermi. blaﬁwer. elbalax-ä- zäxni.
höLich w. embekää- nz-oclnj. leeren 7 kjürifni.
genes-Jui. zur Wjtfve w. 67.- 24.
artig-m, jewäe-Lnj. : VETUIUÖ Leoni. 5.' .GjF-cxZWFc, i()
beliebt wer, LOW-eu* 711m Bettler w. 1261- mag - Nas.
leooi. (L113 *ä [exmi. fcbreiben - jkni.
verhaﬁt w. gz-ü1ö1- zum Waﬁerwujexä abfsfyreibexy lejkoj)
zägozaä [anni. leooj. lerne-y WoW-gj. “
vorﬁkbtig w, 'jxz-ä- 72. [ehren x tanj- ani.
Zääni. 4. .xM-„akok, ich ﬁ-eöen „ ällqi.
klug w. okcwkoäuj wil( - Nas. auffteheu, kelkeloj.
48. »Wen „ ülni, bechem jmääxeosnä,
nacbﬁcbtig w. weg- ML777 anni, ﬁngen „ 'ä116ke]uj.
enqoäni. " trin-'ep „ juni. gehcry menuj.
* gemein wuuleerou-[fprecßen/ deu-Uni. laufe-y fqcoj.
Leo-ici. /jfagen 7 momjaoi,
rein-lien. * 131
fpringen 7. hüpfen „ antwortem felelnj. i ch d a r f- Zee-Z.
ugram» 'ver-antworten. 33ä- liegem foküänj.
tanzem täntxolnj. mczt anni. " fchlummertw seem
12. tälnpfen „ *cuäakocl- nyacjoi. l
fpielen „ jxitewnj. ni. fchlafcm alucini.
Kegel fchiebem _lm3- f-.blagen . Luc-Zinni. fergexn goncloelmcl
1j2ni. werfen „ bäjjtnj. ni. *
nicken. bäbielcolnj. wilrfelnz Z-Köknj.. beforgen. oz-ugba
fvinnej" fonxzj.- ' geipiuneulnx-erju. “cQKlZrNL-mcioj.
nähen „ r-ärnj. ' 24. [verforgen „ tcipläluj
jkricken „ E5781 Lcöt- 7. Weitem 478W, ich fch nu p fe n „tobä,
Nj , Ztrjkolni. m u ij - 77.6.7. kowj.
* ﬂickem fälkonni. liegen. 3702M. huﬁen. burutolnj.
arbeitcywroiyel-oj. tödten. mexöluj. fekllucbZen/fäuklavi.
ﬁicken. [cu-arm. oerwundemmegse- ncefemytrüee-z-xou»
recbnem ZTU-.ml/älui bexzjtenj. [Lui.
recbemxoreblz-eloi. binden. kötnj. träumen „ älmoänj.
ordnen. kejräelnj. verbinden, däkötnj. fpazieren/ Zatäloj.
24. Tabak rauchen, (L0- 12*' -
6. MMO-n. KEZZ, ich beiozwßoi. wandern/'äoäorla
[*0 l l- Zee?, ﬁopfen 7 (Lux-Mi, 171i.
r fohlen. t8i2mafäl- verﬁopfexydääugoj kommem jönnj.
“por tenni. bitten. körnj. fragen. kÖFÜETLIZ.
verzeihen. 11103-211- betreln. käläälni. verlangei-„kjx-äuui.
geäni. befehlenxpakäntsol- fchreyen/ kjälkänj.“
lfebcn/ ZZELEÜÜ. nj, . Weezen". triifälnj.
fcbätzen. belsüloj. crmahnen. jnfenj. tändclmy. zaudern.
folgen, Lcöoetni. 12, käzoäeimeUii.
ve-racbtemmegyet- drobem fenzkegotnj lachen, nel/Efklj, _
nj. - oerfprecbetyjgaiyjnj. pfeifen. fijiztölni,
'vetabfcbeuemütälnj warnexymegjnienj bewegen „ moxclituj ,
verfolgen 7 ijläömi. reden. znäiiaoj. h-xxjqerx] „ (W625i.
fiircbtem W111i. zureden/reibezrei-Uu? dijrﬁem 820mjü2nj
vertrauen. reäbirni. zeigen „ 1-. wejfeu „ _ 24,
Schulden mncbema- mutatni. 9. * [For-reale, ich.
(LÖZZÜZVT trjnälojlbeweifen. me-Zbjxo- laffe i* r in 937x123
Zahlen/ öWfnj. nz-jtnnj. ﬁ-(jrzen (aﬂen x 139Hz_
12. bezeugen „ tänübj- r-oltsctoi. ';g_ : ; :,7
nehmen. yenni. Zonz-Zcigoi: termj. dünnen l. Zaoäjön-q '**
brechen. föknj. geben 7 3611i, 'iät11j.
fchwitzelyineaäni. idrdertq lcjyeinnj. dingennkogaejtntnj
ﬁlllfcbroecgeiy bak- oerntbermei-öritnj.- ackerxl l. ZTÄUfKUÜ.
xäfm. [Eigen „ bnxucloj. graben l. äxatnj.
v erfcdwei g emef- . 24. fäen l. eorecnj.






egen l. box-onälbaf- gäbren l. forräcnj. füttern t, adkgkol.
ni. führen l. yjfevoi. Kathi.
deekenbbätakarcqc- wegfübren (af. elyj- wurfelxt l. aaßratni.
' focuj. ' werfen k. baxjfatnj.L11.
aufdecken l. Lcitaka- 56. - ' vorwerfen l. elojbo
x-afnj. zuführen l. oäa "e-j- .yekefnß
ablegen laﬁLbomljt- teknj. fkreuen l. 826141km'
cacnj. - kaufen l. uofewi- oerﬁreuen l. 01582-5.
fcbneiden l. t-C-Zawj verkaufen l. elaclat- kat-ü.
zufcbneidenlaf. 82a- oj. ' tränkenl- jkatni.
darm. . reiten blut-agolcat- “oorfpannen l. (kleid.
 
12. ni. kozzafnj.
befchneiden l- m68- grüß'en laf- köz2ön- laden l. rakatnj.
metsmekni. tefni. packen l_ rakoäcat.
umfcbneiden l.1cöri'11 empfehlen Najanld- nj.
mot-NWZ» uj- backen l. Zötotnj.
abi'chneiden l. 16m0- küjfen l. twlcolfaf- braten l, züccetnj.
-fzeetnj. _ ni. 72.
'badenb kapältalnj kanxmen l. fääülfeb- 10. *XY-Netsjc, i (F.
ﬁecken l» cluxawj- ni. ka n n b i treu-Zee.




wuﬁbkn l- WoW-wi. vorauszablcnkönnen
baden l. tkreäutefnj 616k.: ﬁnecbetoi,
bäben l. borongat- wegtreibenkNllt-Sn
ni. _ Weritkxßfnj.
. kur_iren„1-.beeilenlaf. fcbälenlbennamox
fchjicteln bekäxalni. 01-y080]l:ac11j. bätnj. b
treten l. fayoäfubnj * 48. [Winden Kfczäxtbat
zertreten l. 32611761- heulen l. Qkcljbatoj. ni. ,
' tayoäkawj. legen l. *cäxefnß kraezen k. yälcakbaf
kelbernl-zajcolkatnj auskleiden l. lex-ee- ni.
24. kealofnj. fcbmeicbeln k. bj2el
drehen l. fdrgattak- teagen (Kxczräoeatoj keclnetnj. >
ni“. belzen l. 1182ifafnj. fämattern k, Z-äxgs.
her-umdrehen l. 14b- anfragen kajänlani hatnj.“
tölkoksuffufuj- '" mlfcbeul-L-*Mökefuj wiebernkömnzrerjk»
gießenl. önteinj. [nacbfragenl cuäa- uvam?,
.jpgfeßen l. beläöm] konfatojx“ weinen k( .sjkbafuß










zugießen (af. b022ä- ZÖZF( bäWknj.
_'i:i'>c1*eb11i. drucken l. txyomfac
* vollgieﬁen (Nele-köl- fatnj.
jetnj.“ , ' machenlﬁceinälfac
füllen l. tblketni. ui." f
fühlen l. fayjukatxxj - _ 60.
L .L -1
räln-aislnW .33
verklagen kön, 617e- wenden ken. foräjt- dromeneln k. (10b01
(Ioüiätdj. -lnafuj. [mini.
heucheln kön.82jne8- umwenden k. meg- bleiben kön. :nam-l
keäbetnj. foräjibawi. 11841111.
ﬁrafen ekeoz-jenec- kehrenbeopernetni übernachten k, käl
ni. ' auskehren kön. Lei-e- batni. '
belohnen kein. jukal- yerbecni/x iiberfeßen kömlekor
mantatbafpi, zufammen fcbarren „ (Liebe-ifm.
peitfchen. KQLÖÜ- öZIVOZZ-üjfbßfvj. ruhen kön, nzrüsoﬂ
wolbatnj. oergijtcm Lejxlcötoblj 11211711.“
fcbleiienkömköerö- hinauswerfen k.j11- abfcbaffenkmltöröl
rülbetoj. . nen kjbajjtbäini. hetxlj. *
fchwenken k. 3111111- hineinfcbiebcn könn. aufﬂehen k. fein-Fl
bafnß* heetaMjtbätoj. befjzj.
fcheuern k. äörgöl- oerf_ leben kön._1_1a-, genefetl k. 376x711]
110m1. ' *leeäWbe-ltnj. ' batni.
meﬁen k. mörbetvj. [innen k., törbatnj. acht geben kömkäü
einmeffen 161l. 1721s-, nmﬁoffen k_.('._1_(10nL_-:_, gz-*QNN-elfuj.
kölÜI-_fpjy bei-NFL 1 fcdwbren k. erklin
24. * *t 48. 110m1. '
vorﬁcllcn kön-_eleibe ﬁolpern k6n._1>0t0]-. ' '72
WbELcij. “ 1181111. ' ﬁfcbem 11a1äe2nj.
Feder fctjleiﬁen e61.. fallen k. 681161111. nöthigen „ Lcäneee
tolle-lt Fosffkatnj. gcizen k. :tiiäyeixizd- 'kit j.
blafen k. füjbainj. kßäbetpj, * fpötßln.- ßgükolää
anfeuern k.t'eg1ti'12e]: heurathen k.. bäen- ni. '
betrzj. * _ äoäbelipj. ' äckzcj" 117153111.
anbrennen e063 E3- begebren k, 1417211111. kränkeln „ bet-exce
betoj. beglijcken k. 822km)- Lceeänj.
einbrennen kijn. käz fäeeaää tebetoj. *- predigen/ykeäjkäl
käntbatvj. dtmüthjgen k. mex- ni.
verbrennen kön- 21C- ..WM-lem . 'veranﬁalteminKÖ-e
*Zoiketi-ﬁ. “ aufbringenﬂfe 037.- ui." x
lofcben k. Wülayjt- '820nt11ätnj. leben „ (Z111i.
11x11x11. - verfcbteiben k. 11718 loben„ Glitzer-ni.
ausl-öfcbenkönx1tö-l eä1ta11102n111j. 1 hinkem Zävfjtnj.
rölbetnj. [verordncn k. 2811-391-- ﬁottern x akaäoenj.
drijckcn kön. 1170m- belni.“ ﬁreben/ ipakkoäui.
110l oi. - leuchten könz-jiäxo- 12.
zerdrücken kiin. 81W-, Zilk-Lini- höreu, ballanj.
lz-QLNZ-ombäfoj. einkehre-n k. deux-i]- febtncefen. äkcenj t.
unterdrücken kön. 01- lemj. j. a2 Näf.
oyombatnj. 60. oerfertigen/ käme
56. ' einfprechcn k. 7710g- ni.
fpixken k-äye-YYYZQ* läcogatbatnj. bereuen „ elkäocjtnj
F11. /
*
reifen k. ütewbatoi. wagen - ynäbäini. '
.34 16163173* n.
fcbickem külclenj» koMj- gemißhandelt werd.
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8. Einige Regeln einer feinen Lebensart.
unter einer feinen Lebensart vetﬁebt man ein Be
tragen im gefellfchaftlichen lliugange. welches. den äﬁheti
fchen Gefchmack iener. Perfonen nicht beleidigw mit welchen
man (Sbtx for-icht oder handelt. Es gehört alfo zu einer fei
nen Lebensart Treuirdlichkeit. Höﬂichkeit. Artigkeit. Wohl
anﬁändigkeit. kurz um* Alles. was das gebildete Grfiihl
des Schönen und der gefunde Verﬁand billigt. Eine folche
Lebensart iﬁ eben fo nothniendig um* ﬁch im llingange an
genehm. und bey Andern beliebt zu machen. als Tugend
und Gefchicklichkeiten unumgänglichnötbig ﬁndg wenn man
ﬁch Achtung und. Bewunderung der Meirfchen erwerben will.
Ueber alle Theile der Lebensart Regeln anzugeben iii
frhwet. wohl auch unmöglich. In vielen Fällen muß uns
das Beyfpiel gebildeter Perfonea, und unfere eigene ueber
legung leiten. Denn oft fchicktmﬁch eine_ und diefelbe Sache
fiir diefe Perfom und fiir eine andere niaht- Indeffen lalfen
ﬁch doch einige allgemeine Regeln feﬁfeßeue. 32B..
Man fell gegen jedermann freundlich fenm
ohne z-u kriechen. um es aber zu xfcym ifi es nicht ge
nug„ dai? 1nan einfehe: man folie gegen jedermann freund
lich feyn. Soll es uns gelingen, unter-allen umﬁcinden. diefer
unferer Einﬁcht getreu zu feyn. fo miiﬁen wir uns zum betr
fchetiden Grundfaize machen: von einem jede n. auch ganz
unbekannten. -Menfcben eine gute Meynung fo
lange bey uns zu erhalten. bis uns hinlängli
che Gründe niithigem fie aufzugeben. Ein entge
aengcfeßter Grundfatz erzeugt llnfreundlichkeit und Murrfinn.
wacht leutfcbeuicw und ung-xfellia. Wem es hierin an Grund
fäizen ganz mangelt. der kann allenfalls eine geräufchoelle
 
* kurz um e" holz-air kurz umgrfihri-eben.
r „ ) b . ** *'
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Stiefelfohlenweßerery und eine oerfchmitzte gleiﬁnerifche Zie
rerey nachäﬁetra aber keine wahre_ Freundlichkeirnachahmen.
M-anfoll. ferner gegen Höhere höflich» ge
gen Niedere herbeolaff-_end f-eyn, Dies können wir
um _fo ungezwungener. thlln-x_ 1e deutlicher wir einfehen: 1e
der-Ntenfch befitz-e irgend eine gute Eigenfchafw
welche uns unbekannt ill» und unfere Achtung
verdient. Der Mangel an diefer Einficht erzeugt unhöf
lichkeit und Grobbeit/ Stolz und Sprödigkeit. Es i| z-B.
unhöﬂich und grob über Staatsangelegenbeitem deren erfor
derliche viele Vorkenntniffe man nicht ein Mablden Namen(
nach keunt„ - entfcheidend zu_ urtheilen; das gefallte Ur
theil- der Obrigkeitem obne mit d.en Gen-idem, welche dabey -
zum Grunde liegen4gane vertraut zu fenn/ - geradezu ta
delu zu wollen. Es 1| Mangel an Herbenlaffung und eine- olfenbare Sproidigkeit( einen Be-dientenx oder einen armen
Ptanm nur. iiber die Achfeln mit Elﬁerblicken anzufebem
feine Klage oder Bitte verächtlich anzuhören/ und ﬁch die
Antwort darauf balbverﬁandlich- in den Bart hineinzubrum
men. Denn dies beweifetz* daﬁwir. uns fehr. wenig - f0
wobl aus der. Per-fon - als aus dem 4 was _ﬁe fagt x ma
chen, Die Lil-tigkeit. erfordert alf-O daß man derjenigen Per
fon„ welcheuns anredct gerade in die Augen febe- auf ib
ren Vortrag aufmerkfam fenund weder zu laut noch zu leie_
i'e antworte_
Was im' Allgemeinen die Artigkeit und Woblanﬁändigl keit von uns erheifcht lernen _wir kennen/ wenn wir die Sit
ten und] Gewohnheiten gebildeter Prerfonen beobachten.
Es iﬁ. unartig und: frech ﬁch die beﬁte Stelle im Zim
merauszufuchengz_ ﬁch_ feßem wenn Andere lieben; dieieni
gem welche fvrechen4 geradezu rxnterbrechen; die Gerichtezu
berijhrem welche nasb unferm; Gefchmacke ﬁnd„ ehe_ man ﬁe_
den. (Bällen. engel-ether: bat.:
T? allen woblgeﬁtteten Gefellfchaftur ﬁtzt man_ gerade„
obne w-.ang und Aengﬁlichkeit am Tifclm_ und ohne eine nn
fchickliche Stellung anzunehmen. Es wäre febr. rlnanﬁändig»
ﬁch über. den Tifch hinzuhängem ﬁch auf die Ellbogen u
-ﬁützen oder 'ich aufzulegenr Es "ik unfchi>lich ﬁch in d r
Kirche mit dem Ellenbogen an einen Stand anzulebnen und
den Geiﬁlirhcn, welcher. einGebeth vorliefd anzuaaﬁen. Es
erfordert die Wichtigkeit des Gebets» daß man alle Zerﬁreu
ung vermeide„ "ich mit andächtiger Sammlung anden Stand
lehne und im Stillen dem Seelforg-er nachbethe.
338 ' *käiäam-n.
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Wenn man zn Tifche fitzm fo muß man feinen Teller
gJerade vor fich haben/ und zwar am Rande des Tifches;
9 feffer, Gabel und Löffel liegen zur-rechten Seite des Tel
lers) und das Brot zur linken. "Ole Serviette macht man
mit einem Ende entweder inein Knopflocf) des Kleidesoder
an der Weite und wo es ﬁch am beßten fchickß feik. Die
Dameüi-befeﬁigen fie mit einer Stecknadel oder auf eine an
dere * rt.
Man fchneidet fo viel Brot ab„ alsman gebraucht; zum
Broteffen bedient man fich der Oändm und zum Fleifcl) der
Gabel. Man muß das Brot nicht zerbröckeln; und iﬁ das
Stuck Fleifchx das man ﬁch genommen bat„ etwas großx
fo muß man es nicht in ganz kleine Stücke zerfchneidem
fondern theilweife; damit„ wenn man nicht alles aufzebrtr
das [li-beige »den Armen oder den Oienﬁleuten im Haufe ge
geben werden könne. Ferner hält man es für unanffändig„
wenn einer begierige Blicke auf die Gerichte wirfw die er
gern ist; wenn er einen befondern Appetit fiir das Eine
und einen Widerwillen fiir das Andere bczeigt; wenner ﬁets
eine Begierde nach dem beßten Biﬁen äußert und inder gan
zen Schüffel fuck/w u. [Kw. “
- Man nehme von dem„ was man uns darreiebm yder
von dem„ was vor uns fkeht. Das Stiiclß das man mit fei
ner Gabel berührt hat„ darf man nicht liegen [aifen, um
ein Anderes zu nehmen; und ift das Stück zu groß» fo muß
mam i-ndem man es theilt„ Sorge haben, davjenige zu be
haltem worin man die Gabel gefctzt hat.
Auch iﬁ es ebenfalls unfchicklicb: wenn man mit dem
Pfeffer oder der Gabe( im Munde herumfäbrw um etwas
das in die Zähne gekommen ifi/ heraus zu ﬁochern. Hierzu
gebraucht man den Zahnﬁockfer oder einen Strebbalmx und
bedeckt ihn fo gut es angeht mit feiner Serviette. Wifcbt
man_ feine Nafe abe fo muß man aus Achtung den Konfeini wenig wegwendem und fein Schnupftnch gewiffermaffen mit
der Hand bedeckt-m wenn man zu Tifche ﬁtzt; und niefet
nenne fo muß man es fo leifeals möglich thun; man bälf
. fein Schnnpftueh vom wenn es noch Zeit iﬁ, und nickt ber-e
narbr um fiir die Wünfme, die man-uns machw zu danken.
Eben fo macht man es gegen dieienigen Perfekt-em welche
man niefen hört/ ohne ihnen weiter etwas zu wunfmen.
Was die Suppe anbelangm f0 bedient man ﬁch, des
Suppenlöﬁels/ der eigens bier:u befiimmt iﬁ und nimmt
nie feinen (Lﬁlöﬁel zum Ausfckföpfen: befonders„ wenn man
*köiclalälv* “e59
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ihn fchon gebraucht hat. Bey 1edem Gericht iﬁ fehon ge
wöhnlich ein Loh-el oder eine Gabew nachdem es nochig tft.
und diefer Löffel oder diefe Gabel bleibt zum Gebrauch der
Gäﬁe in der Schiiffel. Salz nimmt man mit-der Vieﬁerfpi
eze„ und nicht mit der Gabel oder gar mit dem Löffew und -
noch weniger mit den Fingern. Findet man unter den Spei
fen Dinge, die man nicht effen kamm als .herum Hülfen.
oder Schalen von gewiffenFrüchten/,fo iii es gegen diejpöf
lichkeit» ﬁe aufn das Tifchtuch oder in feinenLöffel zulegen;
die Teller find hierzu beﬁimmt. .-,
*Auch hüte man fich„ mehr Speife auf feinen Teller
nehmen; als man effen kann; und hat man 1a zu viel ge
nommem fo wär-e es äuferfi unartig„ das Uibriggedliebene
wieder in die Schiiffel zu legeni infonderheit wenn noch Leu
te fpeifen„ die gerade dies nehmen könnten. Man nehme ﬁch
>lieber eine zwcnte Portion» als gleich eine zu' großm die
man nicht bezwingen kann. Man [alle auf den Teller liegen/
was man nicht effen kann oder nicht mag. Man zerlege kein
Fleifch auf feinem Teile-w den man fchon gebraucht bat„
fondern in einer Schärfe( oder auf einem befondern Tellem
und beriibre nichts mit den (Fingern.
Verlangt man etwas bey Tifchm als Brom Wein/Waf
fer„ Salze u.f.w. f0 wendet mamﬁch an die Leute, die
zum Aufwarten bey Tifche beﬁimmt ﬁnd/ und fagt es fo
leife als m*o“glich„ oder giebt ein Zeichen. Bey ?Mahlzeiten
wo keine Aufwärter cndz wendet man fich fehr höﬂich an
die Perfonem dene die Gerichte oder Sachen zur Öandﬁe
hen und bittet ergeb nﬁ: Belieben "Sie mir giltigﬁdas Salz
zu geben; haben Sie die Güte und reichen Sie mir diefe
Schuffel; darf, ich Sie erfuchenx mir die Flafmezherzurü
cken? und fo weiter. -
- Was noch mchrdem Aehnliches zu beobachten iﬁ„ lehx' ;
ret der gefunde Verﬁand.
L.
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 (K. Einige Erzählungen.
1._.Kaifer Ttajan verﬁand den Grundfaß: _daß nichts
gefchickter tft. uns die Liebe und Ergebenheit_ derjenigen Per
fonen zu erwerben. welche wir beherrfcfren/ als San-ftmuth
und ein me-nfchenfreundlicbes Betragen. Da feine Gunftlcn
ge fahen» daß er iedermann fehr freundlich empﬁeng„ -ﬁell
ihm vom er vergeße die Maxeiiät der kaiferlicbenten g
- Würde. „Ich wild“. antwortete er ihnenx Ndaß mein Volk
„ing-mir einen'Kaifer_ﬁnd_e„ wie ich felbft einen-zu 'haben
„wunfchtm wenn ich in einem andern Stande water“.
2.Da Julius Cäfar auf einer Reife' vom fchlimmen
Wetter überfallen wurde. fah er ﬁch geniitbigt, in der en
gen Wohnung eines _Bauers Schutz zu fuchen( Er erfuhr.
dafi in dem 'Zimt-nem welches 'man fiir ihn zubereitete, und
welches das einzige im Haufe war. ein Kranker liege. Er
wollte es nicht annehmen. „Wenn man.“ fagte ern „den
„großen Herrn die anﬁändigﬁen Plätze einräumen muß» "o
„muß man auch den Kranken 'die bequemfien iiberlaifen.“
Er brachte die Olacht_ in_ einer nghe gelegenen" Höhle zu.
.5, Ib ikus. ein berühmter_ Oichterr wurde. da ereinﬁ
durch 'einen Wald 'gieng„ von Rändern' ermordet. Er foll
ﬁcrbend einen Flug .jcrgniclze/ welche über' 'feinem' Oaupte
hinzogenxerblickt. undﬁe zu Zeugen 'des Verbrechensfeiner
Niörder. angerufiert' hgben. Als einige Zeit nachher. einer die
fer Böferoichter auf dem _öffentlichen Plane fpazieren gieng.
fagte er zufeinen Spießgefellenx indem er auf norbeyflie
gende Kraniche. deutete: „Seht/ da find die Zeugen der Er
mordung des IbikusF'. Da man diefe“ Wortejder Obrigkeit
hinterbracht hatte-x fetzte man ﬁe alle fefk. fpannte -fie auf
die Folter. und nachdem fie den Mord eirrgeﬁanden hartem
wurden. ﬁegehenkt, " “ “ " ' “ “ ' '
4- Xuntbus hatte feinen Sklaven_ Aefop „nach der
Stadt gefchickt. ,Diefer begegnete unterwegs dem Stadtrech
ter.“ der ihn iragte/ wo er hingehe; Aefop.“ “es fey_ nun.
dafi er in Gedanken" war„_ oder einen _andern “Grund hatte.
antwertete. erwiffe es nicht. Der Otadtrickzter/ unnuiliig
iiber eine fo unehrerbietige Antwort. befahl ihn ins Gefäng
niß zu fiihren. Da dieGerictrtsdiener ihn fortfiihrten„ fag
teerr „Seht ihr. nicht. dgßicl) ganz richtig geantwortet„habe, Wußtebich. daß man mich dahin bringen. wiirde.
zzwohinich gehe?“ Der Stadtrichter. ließ. ihn wieder auf
?reden Fuß feizen. und fcbäizte den Xanthus glu-ckliclpdaß
et einen fo verfiändigon Sklaven habe. /- :
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5. Ein römifcher' Soldat hatte einen Prozeß. Er bat
-den Kaifer Auguﬁusx ihn in Schulz zu nehmen. OerKai
fer wies 'einen feiner Öofleute anr „ihn zu den Richtern zu
begleiten. Der Soldat war aber kuhn genugx zu Auguﬁus
zu fagen: „Ich habe gegen dich. Allergnädigﬂer Kaifew
„nicht alfo gehandelt. da du in der Schlacht bey Atrium
„in Gefahr warn; ich habe felbfl fiir dich gefochten.“ Bey
diefen Wrten entblößte er die erhaltenen W-.indem Oiefer
Vorwurf erfchiitterte den Aiigxiius fo fehr', daß er ﬁck) felbﬁ
vors Gericht begab» um diefen Soldaten“ zu oertheidigen.
6. Ein Oeutfcher und .ein Neger geriethenin einen Streit
iiber den Vorzug der Bildung.- „Wenn ich dasungllick hätte
-dir zu gleichen.“ fagte der Oeutf-he zu dem. Negew „fo
„wäre ich in kei-ner geringen Berfuchnng mich wahlen zu
„laifeiw und ich glaube nicht. dai? diriemals diefesultkom
„men wird. Betrachte dich einmal in diefem Sole-gel, und
„gefiehw dai? :es in der Natur niihts Abfcheulicheres gebe,
„als deine Geil-alt. Kommt es dir nicht oor„ als 'ob ﬁe da
„zu benimmt wäre. den kleinen Kindern Furcht einzulagen»
_ „um ﬁe vom Schreyen abzuhaltenk“ „Siehlk du nichtx“
erwiederte ihm der Neger. ...daß du' einer unreifen Frucht.
„welche die Sonnenwärme noch nicht hat .zeicigen können. .
„oder jenen unvollendetenGeﬁaltengleiehen“. denen derMah
„ler die letzten Pinfelﬁrithe *noch 'nicht hat geben können?
„In nicht diefes bleiehe Ausfehen. welches dn an dir be_
„wunderfd dasBild des Todes k“ Der Streit wurde hi
izig. als ein Franzofe herbey geruﬁfen wurde. um ihn zu
Flickr-eit. Er Ytfchied. wießmaßi leiclht denken kann xfzum
ort ei e des eurfchen. „g-ch in ii erwunden “ rie der
„Rohde aus; in ÖMiroZa geloännﬁldu aber inAfrikahat
„e u einen > roze gewi ver oren. f
7» Zeuris. ein berühmter griechifcher MablerFhatte
' mehrere Nebenbuhler. von welchen die vortrefflichﬁen Ti“
mantb und Parrbafius waren. Oiefer Letztere bewarb
ﬁch bey einem öffentlichen Wettfireite mit ihm umdenPreis
in der Mahlerey. Zeuris hatte ein Stiiik gemacht» wor
auf er_die Trauben fo gut gemahlt hatte. daf. fobald es
offentlich aufgeﬁellt wurde» die Vögel hinzuﬂogem um an
diefer Frucht zu vlc-ken. Öier-iber vor Freude außer ﬁch-und
ganz fiolz auf den 'klusforueh diefer unoerdiichtigen und un
oerwerfliihen Zeugen. forderte er den Parrhalius auf
fogleich zum Vorfihein zu bringen. was er ihnen entgegen
Zu ?ellen babe. Parrhaﬁus gehorchte. und brachte fein
Since hervor. weleher dem Anfehen nach mit einem zarten
/
o/ . i .
1x2 . *1* 0 l (l ä 1 c5 k.
.F-H adyFzF-.KYFNFGFZ*FXK-..F-&FGF-Fmy-»HF-...z-G.
Stoifm wie mit» einem Borhange. zugedeckt war. „Nimm
diefen Vorhang hinweax" fetzte Zeuris hinzu. „und laﬁuns
diefes fchiine Mecfierft-'ick fehen.“ -Oiefer Vorhang war das
.Gemälde felbft. Zeuris gefkand. daß er überwunden fey;
„beam" fagte er„ „ich habe nur Vögel getäufcht. undi P ar rh a fiu s hat mich getäufmt. „der ich ein Mahler bin-"c
8. Ehe Amerika entdeckt wurde„ behauvtete_ man gegen
Columbus. welcher eine neue Öalbkugel ankiindiate. es
könne keine geben; und als er ﬁe entdeckt hatte. gab man
vom ﬁe fen es lange vor ihm gewefem und dieleniaemwel
che ihm diefe Entdeckung nicht iireitia machten. fuchten das
Berdienﬁ derfelben herabzufeizeim indem "ie fie als leicht
vorﬁellten. »aus diefer berühmte Seefahrer fich einﬁ mit ci
ner zabreichen Gefellfehaft ben Tifrhe befand. war man fo
unhölichx es ihm felbit eu faaen- lim feine _Reider zu be
fchämenxgab er ihnen auf„ ein Ey ganz gerade auf einen
Teller zu ﬁellen. On es Keinem von ihnen gelang„ fo quetfch
te er_ die Spitze des Eyes. und ﬁellte es hin. „Auf diefe
Art iii es fehr leicht.“ fagten die Anwefenden. „OhneIrvei
fel.“ erwiederte er: „aber doch iii Keiner von euch darauf
verfallen.“
kF' unikat-fahren tecrj-xsxz-nefräu 7667i bejaht-zn staffu). rreiresutsrehh neemt;- mexAjoöhrT-ärrr.
Meinl. wu. Näher. Fohhitäa.
9. 6. -- *Ä " . Z*
7 :r
Y .r* .
1 1. 27. .- Liozrta Lia-ta) - :
x5_ 26. -- Winzer-Zink Könyföok.
3F. ' 52. ._-- »legyonelc Lexzienok-e'.
51, 25, .-5 taxäguän _ > taxaelyäo.
55.' 50. “ bäkäoukän Leoräenx-(Zn. *
5_ . 8. - Lager-Mär: “ tatxacluein.
4 . 14, „- njäonieiear bjäoxleläzt.
"57, 54. -- 6]( lcejkbetfetak 6]( lcäkbettek.
67, 5. - faaete * fagte.
74. 57. _- Lebensmittel“ Lebensmitteln.
x04. 25. ' - ijbereitler ijbereilter.
105. 11. - Ljtsxertäaö Ljfoxecääü.
110. 11. -- e513. e168. .i115. 21. - einer einem -
115. 16.17. -- mahl Mahl. -
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